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rn señor elegantemente trajeado. 
Mi*: finos y de exquisito tra-
¡ ¿ í a l a s calles de. la Habana 
¡ I hace tiempo, sm iníundir la 
rratero, creyéndosele, por el con 
1 ; la vida que llevaba vi 
n̂do siempre en los mejores bote 
l paseando siempre y 
Jaquellos inga^s a H 
concurriendo 
donde van las 
pudientes lo hacía con el 
Lcto de sus trabajos de pintor. 
' fe sin embargo, Roy de Roban, 
„ un peligroso ratero, de la misma 
pscaela de los apaches franceses. 
Roy de Roban era perfectamente 
tcnocido por la policía. Pero no co-
mo un "picaro", sino por haber in-
tervenido varias veces en pleitos que 
í tenido coa la justicia en distintas 
¡(asiones, un* amante suya, de nacio-
ialidad americana, Eva Ford, de la 
vida airada.... 
Hasta oídos del Jefe de la Policía 
Secreta, señor Llanusa, llegó el ru-
cordeV6 en 61 hotel Plaza se hos-
pedaba Roy de Rohan, quien trataba 
ce dar un "golpe". 
Dos detectives activos, el subins-
;ector Pedro Marina y el detective 
luis Pemas, fueron designados para 
fe se pusieran en acecho y siguieran 
ll pasos al ratero. Dos días estuvie-
r a @ n r a m mmna 
a l ® í m , m m 
IMPORTANTE CONFERENCIA 
París, 26. 
La más importaaite de todas la« 
conferencias celebradas por los alia-
dos desde <íue estalló !a guerra e« la 
que mañana s» inaugurará en ©eta 
capital bajo la presidencia de M. 
Briand, y con la asistencia de los 
primeros ministros de Inglaterra, Ita 
lita. Bélgica y Serbia. Rusia estará 
representada por su Ministro Ae Re-
laciones Exteriores, Iswolsky. 
Muy probaMe es que no trascienda 
al público nada de lo que en este «m-
ciliábulo se discuta; pero se espera 
que los aliados lleguen a un acuerdo 
para una acción conjunta militar y 
política. 
SIN PREVIO AVISO 
Washington, 26. 
La explosión a bordo del "Sussex", 
en que iban 25 americanos, ocurrió 
sin previa advertencia, según los re-
latos hechos por los supervivienteg 
americanos a los representantes con-
sulares, y que han sido cablegrafia-
dos a la Secretaria de Estado. 
ROY DE ROHAN NARCOUT, DETENIDO POR LA SECRETA 
ron los policías ocultos en una ha-( 
bitación, frente a la que ocupaba el 
señor eLesrantemente vestido. 
En la noche del 23, no ocurrió no-
vedad- A Roy no se le vió fuera de 
su habitación. Pero en la del sába-
do, o sea el 24, llegó al hotel el pin-
tor, como a las doce y media de la 
noche, introduciéndose en el "apar-
tament". 
Por espacio de más de una hora, 
la luz permaneció encendida: no se 
notaba el más leve ruido, ni Roy se 
dejaba ver. 
Pasado ese tiempo, la luz de la ha-
bitación se apagó. Minutos después, 
el pestillo de la puerta chirrió y en 
la semi-oscuridad apareció en el pa-
sillo la figura de Roy de Roban, en-
vuelto en una capa negra, descalzo y 
esgrimiendo un puñal de grandes di-
mensiones. 
(PASA A LA CINCO) 
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Han h e c h o p a l p i t a r d e e m o c i ó n a í a H a b a n a e m t e r a q u e 
l a s s i g u i ó c o n v e r d a d e r o i n t e r é s . 
EN LA REGION DE VBRDUN 
París, 26. 
Oficialmente se anuncia que en la 
región de Verdún, al Oest« del Mo-
sa, ha habido violentas acciones de 
artillería. 
Dos ataques alemanes en el Bos-
que de Le Pretre fueron rechazados. 
EN EL AIRE Y EN EL MAR 
Londres, 26. 
Tres aeroplanos ingless que parti-
ciparon en el raid del domingo con-
tra los hangares de los barcos aéreos 
alemanes en Schieswig Holsteln, han 
desaparecido. 
Dos embarcaciones alemanas dedi-
cadas al servicio de patrulla se fue-
ron a pique y créese que se perdió un 
destróyer inglés en la batalla naval 
trabada entre los deetroyers británi-
cos que acompañaban a los aeropla-
nos y los barcos alemanes. 
dadas a los Estados Unido» sobre la 
campaña sabmarina. 
No hay la nuenor indicación sobre 
fia actitud qne ahora asu^iirá mister 
Wílson. 
El conde Bernstorff se dirige a to-
da prisa a Washington para ccnferen 
dar con Mr. Lansing. 
PARTE OFICIAL DE BERLIN 
Berlín, 26. 
Segtín inalámbrico oficial recibido 
en esta capital, al noroeste de Bur-
kanow, sobre el Siripa, las trincheras 
rusas fueron invadidas por unos des-
tacamentos, después de contrarrestar 
con muy buen éxito el vigoroso ataque 
ruso, siendo destruidas las posiciones 
defensivas del enemigo. 
PARTE OFICIAL DE PETROCRA-
DO. 
Petrogrado, 26, 
En el sector de Riga la artinería 
alemana ha bombardeado a Shiok y 
Ikskull, cabeza de puente. En el sev-
tor de Jacobstadt los alemanes han 
asumirlo la ofensiva en las inmedia-
ciones del ferrocarrii de Milán, pero 
fueron rechazadas. 
A l Oeste de Dvinsk nuestras tro-
pas han capturado una trinchera ene-
miga, haciendo algunos prisioneros. 
Ccntinúan los combates desesperados 
en la región al noroeste de Postavy 
y de los Lagos Narocz y en Viohnevs-
koie. En el resto del frente, hasta los 
pantanos de Rakitno, ha habido un 
violento duelo de artMería, 
F E D E R I C O D E M E S A 
Había gran expectación por pre-i El itinerario de las carrera^ 
«nciar las carreras de automóviles 1 ^eraldo de Cuba", fué el_sigui< 
[•ganlzadas por nuestro estimado co-
U "Heraldo de Cuba" y en verdad 
W no han quedado defraudadas las 
granzas que se tenían de que és-
!lsíueran en extremo interesantes. 
ŝ pruebas de velocidad en carre-
P- en la de la Habana a Guanajay 
ííuelta, han resultado un aconteci-
*nto, siendo, sin disputa, el mayor 
N cuantos se celebraron de mucho 
"«topo a esta parte en Cuba, 
.^de temprano, toda la población 
e Piso en movimiento. Enormes gm 
^ de personas esperaban en las es-
pinas los tranvías eléctricos para 
•"ellos dirigirse a los puntos estra-
circulación de automóviles a las 
"j? ^edia de la mañana era im-
^ntisima, constante, sin interrup-
mayoria de aquéllos tomaron 
k°0 a las afueras de la ciudad, en 
KpT 108 •recodos dominantes de 
'era' Para gozar mejor los ocu 
i ;01,,-,,0.6, if8 máquinas del espectácu-
lito? ble e indescriptible de los 
• danzados en veloz carrera. 
K ^ ' 0 5 dar una idea exacta 
|j;tos 5US1,asmo ^ o en todos los ám-
KiosV3, Urí)6 86 apoderó de los 
fiel] Teí| .COmo nos parece tarea di-
Nos. e,,arl0 siquiera, no lo inten-
I^uWa1'?, declr las carreras 
^ mS^168 de "Heraldo de Cu-
Oh» 
x iente: 
salida: Calzada entre H e I (Vedado-
Habana); Puente Almendares; María-
nao, calle General Lee, Real, Samá; 
Calzada do Guanajay; Arroyo Are-
nas; Punta Brava; Hoyo Colorado; 
Caimito; Guanajay y regreso a la 
Habana. 
Las autoridades, con la antelación 
debida, expidieron órdenes y decretos 
reglamentando el servicio de seguri-
dad en la carretera y las disposicio-
nes concernientes a la buena distri-
bución de las ambulancias. 
Todo el personal, a su hora, estuvo 
en su puesto. 
El señor Presidente de la Repúbli-
ca, invitado por el Comité Supervisor 
de la prueba del "Heraldo de Cuba", 
y que según Se nos dice prometió 
(PASA A"LA OCHO) 
E L H O M E N A J E P O P U L A R 
A V I C E N T E F E R N A N D E Z R I A Ñ O 
E l e n t u s i a s m o e s d e l i r a n t e - L a s a d h é s i o -
n e s s o n a b r u m a d o r a s . - M i l c u b i e r t o s f r e n -
t e a l m a r . - C a r t a v i b r a n t e . 
¿QUE HARA WILSON? 
Washington, 26. 
Vuelven a presentarse indicios es-
ta noche de que las relaciones entre 
Alemania y lo* F.fados Unidos se 
haMan al borde de la ruptura, como 
resultado del ataque al Englighiuan 
y el Sussex. 
La confirmación oficial apoyada por 
la declaración del Ministro de Mari-
na francés de que el Sussex fué tor-
pedeado, de otros grave sesgo a la 
situación posterior no prueba lo con-
trario, los altos funcionarios dicen 
que el Presidente Wilson no tendrá 
más alternativa que reconocer que 




La actividad de la artillería ha si-
do estorbada por las intermitentes 
tempestades que se han declarado en 




En Argónne hemos concentrado 
nuestro fuego sobre las lineas de co-
municación detrás del frente del ene-
migo. A l Oeste del Mosa ha habido 
un violento bombardeo entre la aldea 
y el bosque de Malancourt y contra 
nuestra posición de la segunda línea. 
Al Este del Mosa el cañoneo es in-
termitente. Nuestra artillería se ha 
mostrado muy activa a lo largo de to-
do el frente. Al Oeste del Mont Mon-
sson los cañones die nuestras trin-
cheras han hecho estallar un depósito 
de granadas alemán. 
El parte oficial belga dice que ha 
habido acción de artillería a amibos 
lados del frente del Iser. 
(PASA A LA ULTIMA) 
aron palpitar 
entera. de emoción a 
Supimos de una reunión cuasi se-
creta celebrada por la entusiasta co-
misión que organiza el justo y popu-
lar homenaje al gallardo Presidente 
del Centro Asturiano. Y tan pronto 
como lo supimos, salimos caminando 
como insignes farmacéuticos hacia la 
morada comercial de su Presidente, 
don Bernardo Pérez, talento, energía, 
amor, que aumenta los "cuartos" de 
los asturianos listos, que han deposi-
?icio en ^ 11 
1 ¿ fuerte 
A s p a r o s e n e l b a r r i o 
í D E J E S U S M A R I A 
^ g i l a n t e l e s i o n a d o . - D o s d e t e n i d o s 
p o r a t e n t a d o ' 
ef^-?^ ^ ayer, encoutrán- .Muñoz Lamiar, vecino de Puerta Ce-
v filante " Francisco Olivera, número 80, de 
de AlcantaTilla, 
scándalo en la bo-
ü el Agunafen dicha ca,tle esquina a 
lreferS i,' POr lo <5ue «o uirigió 
íh0 ^ indi l l^ ' requinendo a un 
rí al arr ' ¿0r. lo ^ inLe^ó pro 
-Sdo e' 1° -f6 ^ de ellos. 
Vl0 la (w1§.i ant6 iba a l i e — -
3 ha-
obedocerlo, 
rrada número 6, fué detenido en una 
casa situada en ReTillagigedo y Al- \ 
cantarilla, a donde se introdujo en 
su fuga; 'y el otro. José Miranda y 
Avcni, vecino de Florida número 23, 1 
i en Arsenail y Factoría. 
El vigilante Olivera fué asistido en 
leí primer centro de socorros por el 
¡doctor Senil, de una herida c&ntusa 
| situada en la región 6cu'lo paipebral 
tado los escarpines en la Caja de 
Ahorros de los socios del Centro, 
pr6xima a cambiar de postura y de 
nombre; próxima a .ser el Banco As-
turiano de la Habana. 
Un amable dependiente me interro-
ga: 
—^Cuántas docenas? 
—Docenas de qué? 
—De sombreros. 
—Denguno; por ahora estoy surti-
do. 
Llegamos al elegante despacho de 
Bernardo. 
—Qué hubo? 
—El lío padre. Bernardo desfalle-
cía al peso de talonarios, de cartas 
de adhesiones; una montaña de papel. 
Y el teléfono dale que le das dicien-
do: apúnteme pa eso del festejo a 
don Vicente, que a ese rapazón que-
rámoslo todos y todos deseamos co-
mer en su compaña y darle Un adiós 
delirante. Que a Vicente le espera 
la dujee vieyina. 
Leo; leo y corroboro y copio. Y lo 
que dije y lo que dijimos todos: tras 
los capitanes general van viniendo 
los brigadieres, los coroneles, los je-
fes, los oñciales; ya se ven las pri-
meras filas de los entusiastas solda-
dos del ejército de Covadonga y a 
ellos, que son moros judíos! Ya lle-
gan! Ya llegan! 
Vayan pasando: 
Rafael Granda. Antonio Rodríguez, 
(Güines); Joaquín Cuesta, José Me-
PANCHO VIUA SE fSCAPO 
LAS MANOS DE PUSHING 
R o m p e e l c o r d ó n d e t r o p a s a m e r i c a n a s 
y s e a l e j a h a s t a u n a d i s t a n c i a d e 
2 5 0 m i l l a s d e l a f r o n t e r a . 
Es uno de nuestros agentes de 
anuncios, que tenemos el gusto de 
presentar a nuestros lectores. 
Persona de reconocida cultura: po-
see dos títulos académicos. 
Fué repórter y empleado, mxcy dis-
tinguido del extinguida periódico "El 
País" que dirigía el señor Ricardo 
del Monte; corresponsal durante al-
gún tiempo de nuestro colega "La 
Discusión," Secretario de la Junta, 
de Educación de Guanabacoa, duran-
te 12 años, y, en la actualidad, un 
acreditado agente de anuncios, que 
representa importantes casas de co-
mercio de esta ciudad. 
Es persona muy seria y formal en 
sus tratos, y su hombría de bien no 
se discute, pues goza de crédito y re-
putación. 
Sus reclamos en prosa y verso le 
han dado gran popularidad y la ori-
ginalidad en la redacción de sus 
anuncios siempre han llamado la 
atención. 
El fué quien redactó las crónicas, 
en espacio de una plana de 'T^a Lu-
cha,»' "La Discusión" y el DIARIO 
DE LA MARINA, de las respetables 
casas "Chocolate "Baguer," "La Es-
trella," "Flor de Tomás Gutiérrez'' y 
"Crusellas y Ca^" cuando obtuvieron 
el gran premio en nuestra Exposi-
ción Nacional dei año de 1911. 
El señor Mesa ha hecho de su im-
portani© negocio una profesión, al 
que le presta verdadero cuidado y 
atención. 
Su agencia de arttmeios es una de 
lais mejores de esta plaza, y se halla 
situada en la calle de Cuba, número 
66. Tiene empleados parai oficina 
y para calle, y tiene contrato celebra-
do con el renombrado dibujante ale-
mán, señor L . Seei y ^nn el taller de 
grabados del señoi? Federico Gibert. 
Los arameios. gráficos de la agencia 
del señor Mesa, a nrás de mnry suges-
tivos son. originales, de aM que su 
clientela arameirta cada cEta-
Las liqttídackmes del señor Mesa 
con las agencias periodísticas alcan-
zan cifras muy crecidas y siempre 
se han verificado' cumplidamente, |)or 
eso tiene un crédito ilimitado. 
Nosotros sentimos verdadera sa-
tisfacción, con presentarlo en estas 
cotamnas» 
Mañana se celebrará una conferen-
cia para determinar si es conveniente 
pedir que se investigue la acusación 
del Presidente de que "una influencia 
¡ corruptora y siniestra" está empeña-
| da en precipitar la intervención a 
mada. 




Por las impresiones recogidas en 
los círculos de esta capital, parece 
que el Gobierno de los Estados Uni-
dos ha llegado al borde de Da ruptu-
ra con Alemania. 
Un informe oficial recibido por la 
Secretaría de Estado demuestra que I 
el vapor "Sussex", con veinticinco | 
pasajeros americanos a bordo, fué' 
hundido por un submarino alemán ¡ 
sin previo aviso. 
El Presidente Wilson, en sus re-
cientes manifestaciones, previene ai 
país de que un extenso complot in. 
tern ación al se ha fraguado para im-
peler al pueblo norteamericano a i a 
intervención en Méjico. 
La Secretaría de la Guerra ha ex-
tremado la censura de las noticias 
que llegan referentes a la campaña 
del general Pershing contra e] cabe-
cilla Pancho Villa. 
VILLA SE ESCAPA 
San Antón. Tejas, 26. 
Villa ya se halla a 250 millas al 
•Sur de la frontera, y si no logran de-1 ¿ootor Fernández' Criado vec 
tenerlo las fuerzas americanas, es pro Salud 64 que ¡suisúhai el chailffeur IsI 
bable que para fines de la semana esa ¡dro Valcárcol Yáñez vecino de Aguí-
distancia se haya aumentado conside. i la 75 layando como pasajeros - la 
rablemente, 
E N R I Q U E G R A N A D O S 
M U E R T O T R A G I C A M E N T E 
E l i l u s t r e m a e s t r o e s p a ñ o l , a u t o r d e 
^ G o y e s c a s ^ , h a l l a l a m u e r t e e n c o m p a -
ñ í a d e s u e s p o s a , e n e l v a p o r " S u s s e x * 
a l s e r t o r p e d e a d o é s t e . - L a n o t i c i a c a u s ó 
g r a n s e n s a c i ó n e n t o d a E s p a ñ a . 
aquéllos estaban se les vió desapa 
recer bajo el agua, siendo impos blff 
encontrarlos-
La noticia ha causado enorme im. 
presión y profundo pesar. 
Madrid, 26. 
BI ilustre autor de "Goyescas", En-
rique Granados, y su esposa, que 
viajaban en el vapor "Sussex", re-
cientemente torpedeado, perecieron 
ahogados. 
A Granados y a su señora vióseles 
en una balsa, a la que trataban de 
hacer navegar empujándola con un 
pedazo de madera. 
Al verlos en inminente peligro se 
les envió un bote para que los reco-
giera, pero antes de que dicha em-
barcación llegara ai sitio en que 
C I C L I S T A A R R O L L A D O 
E l c h a u f f e u r r e s u l t ó h e r i d o l e v e m e n t e y 
e l c i c l i s t a d e g r a v e d a d . 
A las once de la mañana de ayer i herida en la región malar izquierda 
subía por la calle de Vapor en direc- | y en la oocípito frontal tercio mo-
ción al Vedado, la máquina par-¡dio, lado izquierdo contusión y be 
tieular número 3.713, propiedad del matoma en la región ócu'Io palpebral 
del mismo lado, desgarraduras de 
la piel -n todo el cuerpo, bemop-
tisis, conmoci6n cerebral y la fractu-
ra de la clavícula derecha por su ter 
t a habilidad desplegada por ViDa t-i^r 1 ^ ^ ^ % ^ |cio tXterior' d6 las ^ fué « ^ i d o 
. \uida de Piquero, vecina de Reina'en el segundo centro de socorros por 
derecha, otra ©n la frente y otra en , néndez, Manuel B. Alonso. Francisco 
!=o5 a ̂ eten 
bo f̂hfi611' fyé a ^ c M o con 
las nacías, por los del too 
V e n d ó s e 
- i 
el tórax, que le fueron acusadas con 
las boteílas y vasos que le arrojaron. 
Los detenidos fueron presentados 
-as di * en la Necesidad de ante el Juez de guardia, doctor Pon-
^(Jarlo* 08 3,1 a11"6 0011 & «n ice quien les tomó declaración remi-
tiéndolos al vivac, como presuntos au 
tores de un delito de atentado y le-
siones a agente de la autoridad. 
En el acta aevantada por la policía, 
se informa al Juzgado que Gonzalo 
^ Muñoz, es un individuo de pésimos 
^Po que provocaron ¡antecedentes, que ha cumplido mver-
isas condenas ÉienMif*» delitos de 
nombrado Gonzalo matonería 
^ pisparos 
P?0a; f a on la 
¡os del , 
ellos 
Oliv 
del vigilante 1307, 
446, J. Alvarez, 
esquina de Vi-
e este vigilante -
ara*. Persiguieron 
néndez, Fernando Llano, Jesús Fer-
nández, Enrique Fernández, Francis. 
co Vázquez, Aquilino Alvarez, Jesús 
Alonso. Miguel Suárez, Miguel G. 
Cuaño, Angel Chacón, Antonio Mon-
je, Venancio García, Daniel Lorenzo, 
Maximino F. Parajón, Rufino Blan-
co, Juan Otero, Manuel S. García, Jo-
sé Nava, Juan Rodríguez, Celestino 
Arias, (Aguacate); Angel Pérezv 
Faustino Angones, José de Alvaré, 
Ai-mando Parajón. Modesto Fernán-
(PASA A LA CINCO"» 
al desprenderse de la peligrosa posi- 107 v s 
ción en que lo enc^rSran las fuer- Teresa Pionero ^ ñ n r ^ 
zas americanas se describe detallada. v l ^ n 17 Sal^ador ^ t a 
mente en el informe leí Brigadier Z ^ n l m n ^ n ^ L T ^ 7 ^cf*" 
Pershin, Jefe de la expedición. K^fael r q ' d(>mlcllia<io eü S ^ 
T̂ res tropas de caballería continúan, ai afÍo„Mn 1 » , persiguiendo a Vi l la L r A } atrav®sar «1 auto la esquina de 
1 Vapor y Espada, en esos momentos 
desembocó por la última de las cita-
das calles el ciclista Andrés Rodrí-
guez Izquierdo, de 28 años de edad, 
natural de España y vecino de Esl 
pada número 45. Era tal la veloci-
dad que traía el ciclista, que no pudo 
VILLISTAS MUERTOS 
Querétaro, 26. .. 
El Gelerai G ose man y veinte^ villis^ 
tas más fueron muertos cerca de La-
guna hoy, en la batalla librada con 
fuerzas del gobierno. Diez prisione-
ros villistas fueron ejecutados. 
CONFLICTO ENTRE DOS PODE-
RES. 
Washington, 26. 
Sigue en pie el conflicto entre el 
Presidente de los Estados Unidos y 
algunos senadores republicanos, con 
motivo da Xa situación mejicana. 
detener su marcha y chocando con el 
estribo derecho del automóvil, sublfl 
la rueda delantera de la bicicleta has 
ta el lugar ocupado por el chauffeur 
desbaratando el cristal inferior dei 
parabrisas de la máquina, así como 
una de las ruedas del blciclo. 
A consecuencia del accidente, Ro-
dríguez sufrió una herida contusa 
en el arco suDercilLar derecho, otra 
el doctor Polanco, a cuyo lugar lo 
condujo el paisano Joaquín González 
Pardo, vecino de Príncipe l e . 
El mismo facultativo asistió al 
chauffuer Valcárceil, de una herida 
contusa situada en el dorso de la ma-
no diereoha, que se la causaron los 
fragmentes del cristal del parabrisas. 
El vigilante número 422, Ricardo 
Lombillo, que estaba de servicio en 
la calle de Vapor, fué el que detuvo 
al chauffeur, conduciéndolo ante él 
teniente de carpeta en la séptima es-
tación, señor Albuerno, que levantó 
acta del suceso, dando cuenta des-
pués al juez de Instrucción de la sec-
ción segunda, de guardia en ol día 
de ayer. 
Valcárcel quedó en libertad por es-
timarse el accidente casual y el le-
sionado quedó en el hospital de Emer 
«encias debido a su grave estado. 
NOTAS BIOGRAÍTCAS 
Enrique Granados nació en Léri-
da en 1867, empezando sus estudios 
en Barcelona, perfeccionándose en el 
piano con el maestro Pujol y estu-
diando armonía y composlícíón con el 
insigne PeKpe Pedreü. Fué luego a 
París, asistóendo, como oyente, a las 
clases dei Conservatorio, recibieoido 
lecciones del maestro C. de Beriot, 
regresamdo a España y estabiecién-
dosie en Barceiona en 1889. 
Granados se reveló gran piaaissta, 
haciéndose aplauda- etn las más im-
portantes ciudades españolajs. 
Volvió a París en 1905, ñamando 
mucho la atención en las sonatas de 
Scarlattá, completadas y transcrip-
tas por él. 
En 1891 puHicó eü primer tom-j 
de sus danzas españolas paira piano, 
al cual siguiepon otros tres, que le 
valieron el sobrenombre de "Grleg 
español." 
t Para ©1 teatro escribió la ópera 
"Marfil del Carmen", quo obtuvo 
gran éxito en Madrid y Barcelona. 
En esta última ciudad estrenó las 
p-mducciones líricas catalamas "Pica-
rol" y "Gaziel". 
Escribió además una notajbffsfma 
serie de melodías españolas, «n las 
que papita briiosaimente ©1 espíritu 
ibérico. 
Ultimamente, en New York, estre-
nó su ópera "Goyescas", aílcanzando 
con ella un triunfo para él y otro 
para España, cuya música mereció 
del público neoyorquino la misma 
entusiasta y favorable acogida que 
bahía merecido anteriormente en Es-
paña. 
E l c a r n a v a l M i n t l l e n 
e l C e n t r o O a l l e p 
Por falta de espacio no publicamoa 
la lista de los mños que asistieron 
ayer al brillante baile celebrado en 
«] Centro Gallego. 
La publicaremos en la edición d cata fcarde. ^ - w a « 
fe: 
• 
I N F O R M A C I O N 
— p • 
M E R C A N T I L 
M e r c a d o s E x t r a n j e r o s 
Plaza de Nueva Fork. 
i ¿xtraoto de la Revista Azucarera 
(Üe los señores Czarnikow, Rienda y 
Compañía. , 
Refinadores y especuladores ad-
quirieron a fines de la semana pa-
sada, los azúcares disponibles a 4.50c 
c.f. Cubas y a 5.40c. c.f.s los de Puer-
to Rico, y el mercado abrió muy fir-
me esta semana Cuando notaron los 
vendedores que las ofertas insigni-
ficanteá que hicieron al límite aún 
más alta de 4.6250. c.f. (5.64c.) en-
seguida; ¡ftxeroa aceptadas, subieron 
feuflí precios Inmediatamente .125c. 
poi* mra , a 4.76c. c.f. para Cubas y 
a 6.64c. c i . s . para Puertp Ricos, 
pero aún a éstos precios solamente 
pna cantidad relativamente pequeña 
de operaciones pudo llevarse a â-bo 
antes de que los tendedores pudie-
ran y los compr; cagaran ayer 
4875c. c. f. por 1 i pronto em-
barque y en Abr-- consiguiente, 
la cotización en plaza subió .37c. a 
5.89c. base 96. 
Refinadores de la localidad y ca-
nadienses compraron azúcares no 
privilegiados a precios fluctuando de 
4.375c. a 4.75c. c.f.s. New York 
El alza continua, sin interrupción 
durante treg semanas, desde el 24 da 
Febrero, ha sido exactamente de 1c. 
por libra, y se debe a las mismas 
causas que han estado prominente-
mente evidenciadas desde principios 
de año. Estas consisten, en una do-
manda activa poco usual, para este 
país y el extranjero, de azúcar refi-
nado y la imposibilidad de estos re-
finadores de acumular existencias 
debido a que los arribos de azúcar 
crudo son en cantidad casi ogual a la 
que necesitan para refinar actual-
mente; a esto contribuye en gran par-
te la mucha escasez de vapores en 
el tráfico entre este país y Cuba 
la cual impide mayor liberalidad en 
oferta-es de aciuena Isla y también a 
la renuencia de los tenedores de allí 
a disponer de sus frutos apresurada, 
mente. j n 
En vez de tener esperanzas de ali-
viar la presente situación, en lo que 
a existencias se refiere, la perspec-
tiva actual parece indicar que la si-
tuación será más crítica a medida 
que la estación avanza. Las existen-
cias el 1 de Majyo próximo pasado en 
los tres puertos del Atlntlco eran da 
306,630 toneladas, y con las condi-
ciones existentes será imposible que 
aún se aproxime a esa cantidad las 
existencias en Igual fecha en este 
año. , 
Se ha renovado el interés por Cu-
bas libre a bordo, dando por resulta-
do ventas recientemente de peque-
ñas cantidades para embarque en 
Abril, a 4.50c., para compradores 
extranjeros. Ha sido más activa la 
demanda en esta semana de azúcar 
refinado para la exportación y aun-
oue se efectuaron operaciones en mo-
derada escala a 5.90c., en depósito, 
a una fracción menos, antes re re-
gistrarse esta pronunciada alza, 
nuevas tentativas para comprar a 
ese precio no han tenido resultado. 
El total de azúcar refinado expor-
tado por los puertos del Atlántico 
desde el lo de Enero excede en 
147.811 toneladas a la cantidad ex-
portada durante el mismo período el 
año antrior, y como la cantidad tó-
tal refinada demuestra solamente un 
aumento de 56,060 toneladas, es ló-
gico deducir que durante ese tiempo 
unas 92.000 toneladas menos han 
sido distribuidas entre el comercio 
de este país. Estos números apa-
rentemente indican que las existen-
cias de refinado en todo el país de-
ben ser considerablemente más ba-
jae de lo normal. 
Según noticias de Cuba, continúan 
las quejas que el tiempo está seco 
y en algunas localidades se predice 
que alR-unos centrales tendrán que 
parar de moler, auizás en AbriL A 
este respecto el tiempo decidirá si 
se har necesario o Tío, pero la rapi-
dez con que se e?t recolectando la 
presente zafra y los reducidos esti-
mados de caña disponible hechos por 
A L V A M E N T O B O Y A L A D E 
DE IGUAL MANERA QUE EN MEDIO DEL MAR EM-
BRAVECIDO EL NAUFRAGO SE AGARRA CON TODA SU 
FUERZA A LA BOYA O A LOS RESTOS A QUE PUEDE 
ASIRSE DEL MAVIO, E h DESDICHADO QUE SUFRE DE 
BRONQUITIS, CATARRO, ASMA, RESFRIADO PERTINAZ, 
ETC., FIA SU SALVACION A L ALQUITRAN GUYOT, EL 
CUAL LE CURARA SEGURAMENTE DE SU DOLENCIA. 
El uso del Alquitrán-Guyot, a 
todas Ĵ s comidas y a la dosis 
de unt» cucharada cafetera -por 
cada vaso de agua, basta, en 
efecto, par» hacer desapare-
cer en poco tiempo aun la tos 
más rebelde, y para curar el ca-
tarro más tenaz y la bronquitis 
más inveterada. Es más; a ve-
ces se consigue dominar y cu-
rar la tisis ya declarada, pues el 
Alquitrán de tiene la descompo-
sición de los tubérculos del pul-
món al matar a los malos micro-
bios, causa de dicha descompo-
sición. 
¡ Desconfiad del consejo, real-
mente interesado, si, en lugar 
del verdadero Alquitrán-Guyot, 
os propusiesen tal o cual pro-
ducto! Para lograr la curación 
de bronquitis, catarros, resfria-
dos antiguos descuidados, y, ne-
cesariamente el asma y la tisis, 
es absolutamente preciso especi-
ficar bien en las farmacias que 
lo que deseáis es el verdadero 
Alquitrán-Guyot. Aunque lo 
mejor para evitar todo error es 
fijarse en la etiqueta que, si es 
del verdadero Alquitrán-Guyot, 
lleva el nombre de Gayot im-
preso en grandes letras y "su 
firma en tres colores: violeta, 
verde y rojo, al biés," así como 
las señas: "Maison L. FRERE, 
19, rué Jacob, París." 
El tratamiento sólo cuesta 
unos 10 céntimos a l día—y cu-
ra. 
BIAGNIFICOS VAPORES PARA PASAJEROS 
Salidas de la Habana 
Para New York.. Los Viernes 
Para Nueva Orleans.. . . Los Sábados 
Salidas de Santiago de Cuba 
Para New York =.Cada dos Miércoles 
PRECIO DE PASAJES 
Habana-New York $35.00. Mínímun 
(Comida a la carta) 
Habana-Nueva Orleans , $25.00. Mínimnn 
(Incluso las comidas) 
Santiago-New York $32.50. Mínimun 
(Comida a la carta) 
Despachamos Boletines combinados para todos los pantos princi-
pales de los Estados Unidos. 
r u 
—SERVICIO DE VAPORES— 
L. ABASCAL Y SOBRINOS- A GENTES.—SANTIAGO DE CUBA. 
W M. DANIEL, AGENTE GENERAL. L. del Comercio. Habana. 
m "m i- ' ii • i^iiiiii. 
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O P E R A C I O 
C U R A D E L C A N C E R , 
L U P U S . H E R P E S , E C Z E M A S , Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S 
N A N ú m . 4 9 . » C O N S U L T A S d a 1 2 « 4 
algunos hacendados ciertamente in-
dican que la zafra en general termi-
uará más prontoo que el año pasado, 
que fué necesario moler hasta muy 
tarde para compensar el tiempo per. 
dido a principios de la estación con 
motivo de las lluvias. 
Las transacciones en azúcares pa-
ra entregas futuras en la Bolsa de 
Café alcanzaron esta semana el 
gran total de 92.500 toneladas. Aun. 
que I03 precios son de 2 a 15 puntos 
ms bajos que el máximum alcanza-
do ayer, los precios de cierre hoy 1 
son: Marzo. 4.74c.; Abril 4.78c.; Ma-
yo, 4.82c.; Junio, 4.83c., JJulio 4.86c. 
Agosto, 4.8í)c.; Septiembre-Octubre, 
492c.; Noviembre 4.73c., y Diciembre 
4.60c. los cuales demuestran alzas 
durante la semana de .08c. a .25c. con 
excepción de la cotización para No-
viembre que es .01c. más baja. 
LUI SI ANA 
De New Orleans nos telegrafían 
que el mercado está muy firme y que 
la activa demanda de los refinadores 
iba reducido las existencias de crudos 
almaoenados en aquela plaza a 
pequeña proporción. 
AZOCAR REFINADO 
Un alza general de .10c. el dia 14 y 
otra de .15c. ayer subió la cotización 
de este producto, por todos los refi-
nadores, a 6.90c. menos 2 por 100 
con excepción de la Federal Sugar 
Eefining Co. que pide 7c. menos 2 
por 100. Continúa muy activa da de-
manda, excediendo a los deseos de 
algunos refinadores quienes rerusan 
aceptar algunas órdenes por ahora. 
Ventas efectuadas en la semana 
anterior en la plaza de New Yorn: 
_ 200,000 a 250,000 sacos centrífugas 
de Cuba, para embarque en Marzo y 
Abril, a 4.50c. c.f. (5.52c.) base 96 
10,000 sacos centrífugas de Cuba 
para embarque en Mayo, a 4.5625c. 
c.f. (5.58c.), base 96 
10,000 sacos centrífugas de Puerto 
Rico, para embarque en Marzo, a 
5.40c. c.f. s. base 96 
5,000 sacos centrífugas de San-
io Domingo y Perú, a flote, a 4.375c. 
c.f.s., base 96 
10,000 sacos centrífugas de Cuba, 
para embarque en Abril a Filadelfia, 
a 4.625c. c.f. (5.64c.) base 96. 
Ventas a refinadores de Filadel-
fia al mismo precio 
20,000 sacos centrífugas de Cuba, 
para embarañe tarde en Marzo v en 
Abril a 4.6.25c. c.f. (5.64c.) base 96 
iSe edee que se hicieron nuevas 
operaciones a 4.625c. en términos re-
servados. 
5,000 sacos centrífugas de Cuba, 
para emíbarque en Marzo a 4.6875c. 
c.f. (5.70c.. base 96 
100.000 a 150,000 sacos centrífugas 
de Cuba, para embaroue tarde on 
Abril v en Mayo, a 4.75c. c.f. (5.77c) 
base 96 
3,000 toneladas centrífugas de 
Cuba, para embarque inmediato, a 
4.'/10c. c.f. (5.72c.) base 96 
70,000 sacos centrífugas de Cuba 
para embarque inmediato en Abril y 
Mayo, a .745c. c.f. (5.77c.) base 96 
u.C'GO toneladas centrífugas de 
A C C I O N E S P E T R O L E R A S 
Constante existencia de las mejo-
res Compañías Mexi ca!ia.<i: Pánuco-
Mahuavea, La Perla del Golfo, La 
Concordia, La Nacional, Franco-Es-
pañola, El Caimán, San Mateo. Pan 
American, Alamo de Pánuco, etc., 
etc. Joaquín Fortún. Negocios Pe-
troleros. Gallano, 2 6. Teléfono A-
4515. Cable y Telígraío: "Petróleo," 
Habana. 
g " ' IZ_____ZZZIZZIJr"l""'rr^ 
P-u-ú, para embarque en Mafío y en 
Abril, a 4.75c. c. f. (5.77c.) base 96 
Nuevos centas de centrifugas de 
Perú, á 4.5625c. c. f.s., base 96 
oCO&G a 40,000 sacos contrífugan 
de Cuba, para embarque en Mar/o y 
Abril, a 4.75c. c.f. (5.V7.' * base 9G 
70.000 sacos centrífugas de Pue--
to Rico, paia embarque en Marzo y 
Abrí!, a b.CAc. c. f. s. bâ e 9G 
£6,000 sacog centrífugas de Cuba, 
para embarque eu Abril a 4.¿.r5c. c. 
f. (5.89c.) b¿se 96 
Vapores fie t r a v e s í a 
SE ESPERAN 
Marzo • 
27 Henry M. Flagler, Kcy West. 
27 Goleta Mary G. Dantzler, E. 
Unidos. 
27 México (extraordinario), New 
Orleans. 
27 Chalmette, New Orleams. 
27 Rodfaxe, E. Unidos. 
27 City of Tampico, Mobila. 
27 Morro Castle, New York vía 
Nassau. 
27 Monterrey, New York. 
2 / Esperanza, Veracruz. 
27 OlivGtte, Tampa y Key West. 
28 Henry M. Flagler, Key West. 
28 Parísmina, New Orleans. 
28 Limón, Boston. 
28 Saratoga, New York. 
28 Govemor Cobb, Key West. 
20 Henry M. Flagler, Key West. 
29 Pastores, New York. 
29 Mascotte, Tampa y Key West. 
30 Henry M. Flagler, Key West. 
80 Tcnadores, Cristóbal. 
80 Govemor Cobb, Key West. 
81 Storfond, E. Unidos. 
81 Henrv M. Flagler, Key West. 
81 Olivette, Tampa y Key West. 
Abril. 
1 Henry M. Flagler, Key West. 
1 Governor Cobb, Key West. 
SALDRAN 
Marzo. 
27 Governor Cobb, Key West. 
27 Esperanza, New York. 
27 Monterrey, Veracruz. 
27 Presten, Puerto Barrios, Gua-
temala. 
28 Olivette, Key West y Tampa. 
29 Governor Cobb, Key West. 
80 Mascntte, Key West y Tampa. 
30 Morro Castle, New York. 
30 Parismina, Colón y Bocas del 
Toro. 
SI Govemor Cobb, Key West. 
31 Tenadores, New York 
Abril. 
1 Olivette, Key West y Tampa. 
1 Heredia, Bocas del Toro y Co-
lón. 
1 Sfiratoga, New York. 
1 Chalmiette, New Orleans. 
T E J A D O M O D E R N O Y E O O N D M I C O 
A G E N T E S G E N E R A L E S Y D E P O S I T O : 
SUGESOHES DE R. PLUNIOL 
vassoi 
Calzada del Monte, 361. - Teléfono A-76I0. • Apartado núm. 2310. 
c m 
m u ESPUlOL DE lü ISL 
FUNDADO EL AÑO 1833 CAPITAL: S S . O O O o O O O 
- I " • ... jMaanam-̂ —- ^.-rrs^T 
D E C A N O DEC L 0 3 Í 3 A 1 N C 0 9 D E L , F - A i a 
DEPOSITARIO DE LOS FONDOS DEL B A N C O T E » R I T Q R 1 A L 
Oficios Geiilral: AGUIAR, S I y 
Sucursales en I ! mlTO m m I " " " " f ' 3 „ 8 ~ M ° , ' ^ 2 i"1 -" , ' o i" 
\ laauoain 20,-Egidc 2.«Paseo do Martí 1 24 
i--- TT-r-- .:. -rTr-1 ^ v t̂rrsfcaaaa 
S U C U R S A L E S E N EX. I N T E R I O R 





Pinar del Rfo. 
Sanctl Spírltus. 
Calbariin. 
Szgua la Grande, 
Manzanillo. 
Gunntírerfmo. 






Unión de Reyes. 
Ganes. 












San Antonio de ion 
Etoños. 
Victoria de iasTurtaa 
Morón y 
Santo Oomlngo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N Í N T E R E S 
•i uojiu. SE ADMXTS DESDE UN PSSO EN A D E L A N T E «a» 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D t : 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
~ - PRECIO, SEGUN T A M A Ñ O • 
M A N I F I E S T A 
Manifiesto 1.31.—Goleta america-
na "J. M. Bignon", capitán Báldwin, 
procédente de Pascagoula, consigna-
do a J. Canto. 
Manifiesto 1.532.—Vapor america-
no" "Governoor Cobb", • capitán, In-
galls, procedente de Key West, con-
signado a . Peninsular Occidental y 
Co. 
Cuba Industrial y Com.: 3 barriles 
extractos. 
Rodríguez, Parapar Co.: 4 cajas 
pescado fresco. 
Vilar Senra y Co.: 5 ídem id^m. 
Switf Co.: 172 tercerolas carne de 
puerco; 560 atados quesos. 
Armour y Co.: 200 cajas huevos. 
J. Lozano: 3 pacas tabaco en. ra-
ma. 
D. Chemical Co.: 68 barriles de 
aceite. 
ManiOiesto 1.5 33.—Goleta inglesa 
"Charlevoix", capitán Roberto, pro-
cedente de Pascagoula, consignada a 
Lykes Bros. 
Orden: 19.5 9 3 piezas madera. 
B O D E G A 
S e v e n d e u n a e n M a r i a n a o 
I n f o r m a n : T e l é f o n o N o . A - 1 2 9 8 
y B - 0 7 , M a r i a n a o , 7 2 7 4 
A V I S O 
Ponemos en conocimiento de nues-
tros clientes y relaciones en genera1 
que toda persona o sociedad que ten. 
ga pendiente algún asunto con nos. 
otros o se considere con derecho a 
alguna reclamación, puede pasar a 
nuestra oficina, Habana, 111, altos, 
donde será atendido en lo que fuere 
procedente. 
(Antes, Muralla, 46.) 
FERNANDEZ Y GONZALEZ 
N . G E L A T S & C o . 
ÜLGUIiSJR, tO€>- tOS B A N Q U E R O S HABANA 
V e n d e m o s C H E Q U E S d e V I A J E R O S P . í ada r» , 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
Bl i?' 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagaodo intereses al 3 p*5 anual. 
Toda» estas operaciones pueden efeetnarse también por correo 
c. 1571 





COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS CONTRA INCENDIO. 
ESTABLECIDA EN LA HABANA EL AÑO DE 1855. 
O f i c i n a » e n s u p r o p i a © d l f i f c l a , © V i ? 3 D R S. O .1 , 3 4 
lrALOR RESPONSABLE $ 60 329.299 00 
SINIESTROS PAGADOS . . . . „ L749.689Í60 
cobrante de 1916 que se devuelve.., 
H t» 1910 „ n tt , 
» m l ^ l l » n tt > 
m ra 1912 o ft tt , 
„ „ 1913 que pasó al Fondo de Reserva „ 
„ 1914 que se devolverá erc 1916 K 
El Fondo Especial de Reserva representa en este fecha un "valor dé 
H05.577.54 en propiedades, hipotecas, Bonos de la República de Cube, Lá. 
ninas del Ayuntamiento de la Habana y efectivo en Caja y en los Bancos! 
Por un» módica cuota asegura fincas urbanas y establecimientos 
aerean tiles. j 
Habaaa, Diciembre 31 de 191? E l Consejero Director, 
¡NXONjq CABREA Y LOBERA. 
alt fe» 20-« 
alt 6d.2l 
H I P O T E C A S 
del 6V2 por 100 en adelante, can-
tidades desde $10.000 a $50,000. 
MORALES Y CARDENAS 
Banco Nacional de Cuba 
Departamento 315. 
B a n c o N a c i o n a l 
CAPITAL Y RESERVAS.. $ 7.000.000.00 
ACTIVO EN CUBA $ 60.000.000.00 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
El Departamento de Ahorros abona el 3 por 100 
do interés anual sobre las cantidades deposi-
tadas eada mes. - '~ — 
CO 
Pagando sus cuentas con CHEQUES podrá rec-







(írico de Glenn 
3 0 % A Z U F R E PURO 
Un jabón medicinal insuperable para 
el baño. Emblanquece el cutis, calma 
la irritación. Limpia y embellece. 
Como este jabón ha sido falsificado 
en Cuba y Sud América, demande el 
verdadero Jabón Sulfúrico de QLENN 
que es el mejor. 
De venta en todas las droguerías. 
C. N. CRITTENTON CO., Prop. 
115 Fnlton Street, New York City 
Tintar» HILL para el Cabello y la Barba. 
b « b Negro ó Castaño, ôc. oro. fgaam 
ü o a a n c o 
PARA EL 
Mstema Nervioso\ 
,/cuya vitalidad ha sido mermadiv 
/por el exceso de trabajo, preocuX 
/paciones, enfer̂ nedadea, etc. el̂  
S a n & i o a e r i 
les el alimento por excJíendaJ 
Recomendado por mas de 22 000y 
^\medico8, para mejorar'la> 
v digestión, aumentar, 
sel apetito, enriquecer/ 
J**angre. 
S E C R E T A R I A p? 
SUBASTA PARA LAS OBRAS DE O O N S ^ Ü ^ ^ 
DOS PABELLONES E N L A QUINTA DE SALUD ^ ^ / J 
M A CONCEPCION," UNO FISICO-TERAPICO D y ^ 
OTRO para ENFERMEDADES DE OJOS, G A R C W 
Y OIDOS "FRANCISCO PONS." S U B ^ l ! 
Debidamente autorizadas se saca a pUBLIC:L,rlo a W W 
ejecución de las obras arriba mencionada», con arr =ecretaría ^ 
nos y pliegos de condiciones que se facilitan en 
Hasta las 8 de la noche del d ía 12 (doce) de ^ gegor f ij 
t i rán proposiciones en pliegos cerrados, d i ñ a o s » , , a efecto • 
dente de la Asociación, en cuyo día y hora se uev 
SUBASTA por la Junta Directiva. w 
Lo que, de orden del señor Presidente se puouw* r 
dio para general conocimiento. 
Habana, 22 de marzo de 1916. 
U M * 19(5.-24, 






¿ . 6 2 0 1 
imprenta 
¿ . 5 3 3 * 
l 
Dlrecoión y Adminlstraoióm 
PASKO DE MARTt, 103. 
PRECIOS DE SUSGftlPCiSH 
HABANA 
12 meses $14.00 
6 meseau 7.00 3,75 
1.25 3 mosesk 1 mes -
PROVINCIAS 
12 mese* 915.00 
6 meso» 7.50 
3 meses , ,. -4-00 
1 mes .-, 1.35 
UNION POSTAL 
12 meses S21.00 
6 meses 11.00 
3 meses.___ 6.00 




Es el periódico de mayor circuí» 





E D I T O R I A L E S 
s i n a s 
lia 
v ale?1"6-
Habana es una ciudad riea 
La Habana gasta el d i -
v da expansión a su espui-
.eos de Carnaval, en bailes lujosos 
v a su cuenpo en brillantes tem^ 
lobadas de ópera, en vistosos pa^ 
yersallesc-os. La Habana crece, 
I urbaniza, se bermosea. 
Y sin embargo, 'en la Habana 
ia niendicidad, más numerosa ca-
da día, se extiende por calles y pía 
jas bós pobres, extendida la ma-
ro cortan el paso al t ranseúnte . 
Mujeres escuálidas, n iñas que 
¡penas han empezado a vivir , re-
corren los cafés y los lugares pú-
blicos en demanda de una limos-
"a Ancianas andrajosas a quienes 
se las ha obligado a dejar los 
bancos de los parques se arrebu-
jan por la noche en la •oscuriciad 
de los portales. Ancianos y niños 
recorren las casas pidiendo el dia 
rio sustento. La carestía de la v i -
da y la suerte desgraciada de los 
operarios tabaqueros, han inñuí í -
io sin duda en el aumento de la 
mendicidad crónica. 
Triste es que haya tantos, po-
tas en la Habana., Muy triste 
que esos pobres exhiban su 
niseria por las calles de la ciu-
jad. Para evitarlo, el secretario 
fe Gobernación, señor Hevia ha 
dado a la Policía la orden de que 
sean recogidos, "con la atención 
que merecen, quienes desgracia-
damente se ven en el caso de im-
plorar la caridad púb l i ca " cuan-
tos mendigos se encuentren en las 
calles. La medida es plausible y 
necesaria. E l orden, el buen nom-
bre y concepto de la capital de la 
Isla, demandan que se evite el eS' 
peetáculo, nada agradable por 
cierto, de la mendicidad calleje-
ra. La caridad exige además que 
se impida el que esos pobres rue-
den por los lugares públicos con 
la cruz de su miiseria a cuestas. 
Pero ¿ dónde los van a recoger V 
¿Dónde están los asilos oficiales 
en que los mendigos callejeros en-
cuentren alibergue y 'alimento. Los 
dos asilos, nocturnos de Julio de 
Cárdenas y O'Farri l , son los úni-
cos que existen en la ciudad. E n 
ellos podrá.n algunos de los men-
digos hallar donde dormir en ho-
ras determinadas y para un nú-
mero de días limitado. Y el sus-
tento, ¿dónde lo encuentran? 
Este es el problema. ¿Qué se 
'ha de hacer con los mendigos de 
•la calle si no hay donde albergar-
los? ¿No sería más lógico estable-' 
cor primero los asilos para los po-
bres y recogerlos después? 
e c 8 S O s 
El admbistrador de los Ferro-
cairiles Unidos, Mr. Orr, ha ma-
nifestado que ignora la caaisa del 
Wa,udío ocurrido en los talleres 
h la Ciénaga. Pero ha agregado 
Mr, Orr, que le ha sorprendido 
el funesto incidente, porque hace 
un mes escaso fueron tamibién 
destruidos por terrible incendio 
-os almacenes de la Cuban Central 
Sagua, sin que se haya podido 
averiguar su origen. Esta circuns-
:aiieia hace sospecüar a Mr . Orr 
'a existencia de alguna mano cr i -
^ a l que desahogue en la som-
sus odios a la empresa que 
administra. No es Mr. Orr n ingún 
ipíritu timorato n i apasionado. 
^ sensatez y prestigio dan im-
Wancia y gravedad a estas ma-
iestaoiones. 
Es raro a la verdad que en una 
jusma empresa hayan ocurrido 
-asi uno tras otro dos tan formi-
°aWes incendios. Es raro que a 
p-r de las excelentes condicio-
ae los almacenes de Sagua y 
| taiieres de la Ciénaga haya 
ao tal la fuerza de las llamas 
;J?0 ineden ya más que los es-
Sensiblemente asociamos no. 
estos incendios con los de 
Aaiu/víCIO 
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U n a c u c h a r a d a d e 
y a d o r m i r tranquilo toda l a noche. 
Q u é d i f e r e n c i a d e a n t e s , e n q u e l a t o s , l a s a s f i x i a s c o n t i n u a s , 
m e h a c í a n v e l a r h a s t a e l d í a . 
S A N A H O G O c u r a e l A s m a e n b r e v e t i e m p o . 
Depósito: "El Crisol", Neptuno y Manriq ue. De y seta en todas fas Droguerías y Boticas. 
El 
ro en pro 
víndas 
PRfXDUOE GRAN ENTUSIASMO.— 
HOMENAJE AL GRAN TENOR.— 
SE L/E ESPERA AL REGRESO DE 
SANTIAGO.—TODO Ek TEATRO 
ESTA VENDIDO—SE PROLONGA 
LA TOURNEE 
No teeos 
( DE GA.MAGUEY ) 
(De nuestro corresponsal.) 
11-20 a. m. 
La Directiva de la Colonia Espa-
ñola visitó al tenor Hipólito Lázaro, 
cambiándose frases afectuosas. Ano-
che el teatro, cojnpletamente lleno, 
ofrecía brillante golpe de vista. Se 
cantó "Tosca" y Lázaro fué objeto 
de una ovación que duró más de 
quince minutos al cantar de modo 
maravilloso la romanza del tercer ac-
to, la que se vió obligado a repetir 
en medio de delirantes muestras de 
entusiasmo del público enloquecido 
por la labor del gran cantante. La 
soprano Poli Randacio fué asimismo 
calurosamente aplaudida, causando 
gran efecto la magnífica interpreta-
ción que dió a su papel de "Tosca". 
Hoy se cantó "RIgoletto"", y maña-
na se cantará "I'Puritani", habién-
dose vendido todas las localidades 
para ambas funciones. La compañía 
saldrá el martes para Santiago de 
Cuba y a petición de !a sociedad ca-
magüeyana el ténor Lázaro ofrece-
rá a su regreso una función extraor-
dinaria, en su honor, la cual con.sti 
tuirá un gran suceso, pues se hallan 
ya vendidas todas las localidades. No 
se recuerda en Camagüey un éxito 
igual. Hoy, las autoridades y las más 
distinguidas personalidades de Cama-
güey han visitado en su residencia al 
tenor. Telegrafiaré acerca de otros 
actos en honor del gran artista, que 
tendrán efecto hoy. 
El Corresponsal. 
C o c h e s 
d e M i m b r e s 
En distinlos modelos y en colores grbr 
Uanco y natural. 
V A R I A D O 
S U R T I D O D E 
A N D A D O R E S 
J . P a s c u a l - B a l d w i n . 
OBISPO» lOL 
E n l a A s o c i a c i ó n 
ios cañaverales que tanto arrecia-
ron y menudearon días a t r á s y 
con la destrucción (por las llamas 
también,) de puentes ferroviarios 
en la provincia oriental, perpetra-
do con el propósi to de hundir un 
tren de pasajeros. Ante estos he-
chos no encontramos infundadas 
las sospechas de ¡Mr. Orr. Y como 
estas fechorías siniestras destruc-
toras y monstruosamente crueles 
huelen tan fuertemente a manos 
anarquistas, nos preguntamos si 
exist i rán efectivamente en Cuba. 
Celosa y enérgicaimente las ha 
perseguido el Secretario de Go-
bernación, señor Hevia. No ha 
de dar a paz a su labor de garan-
t ía pública y tranquilidad. Mas 
es menester que las autoridadesi 
subalternas, las fuerzas públicas 
y la actuación de los .jueces lo se-
cunden con el mismo tesón y con 
la mismia eficacia. 
Entretanto, esos dos incendios 
de los FerTOcarriles Unidos, h a r á n 
sin duda que se encarezcan toda-
vía más los flotes y las tarifas. Y 
eso es lo que tendremos que agra-
decer a los porpotradores de la 
hazaña, si Mr . Orr no se equivo-
ca en sus sospechas. 
I L I Q U O Z O N E 
D e E x t r a C a l i d a d 
Estamos haciendo ahora una forma nueva de Liquo-
0ne, basada en 15 años de estudio. 
niat Producto permanece el mismo, pero su poder para 
pn ai\ gérmenes ha sido aumentado considerablemente. 
«sIa s los casos, el resultado de este producto mejorado, 
sera mas eficaz. 
Esta nueva forma se llama L I Q U O C I D E , de modo 
vez Se pue^a confundir con la antigua. La próxima 
Pídase ésta, bajo el nombre nuevo 
L i q u o c i d e 
miint636 lo mismo que el Liquozone. E l resultado será nUcho mas eficaz I 
\ T i i e L i q u o z o n e C o m p a n y , C h i c a g o , E . A . U . 
i 
i 
" v i 
lltCK)ís«i — 
' ú ^ ¿ a r a x í í 1 ™ 0 ^ ^ ENFERMEDADES DEL ESTOMAGO 
' ' Í L ^ treinti l ^ * « ^ t o a son eo nocidos en toda 1a I d * desd« hacs 
í^Di^Juí*rrMíU*re« de enfermos, curados responden dfl 
P^ades. Todos los médicos iTrecomiendan 
sus 
Política Económica 
Los cuerpos consultivos 
El estudio de las relaciones co-
merciales se viene sosteniendo sola-
mente en la esfera oficial, dejando a 
la iniciativa privada tan escasa in-
tervención quo no se llegarán a co-
nocer más datos y más opiniono? 
que los facilitados por los funciona-
rios oficiales los cuales, por no iser 
los principalmente interesados en 
esta cuestiones, suelen actuar en 
ellas sin poner de su parte los estí-
mulos de la voluntad para compro-
bar en todos sus extremos los pun-
tos de observación a quie se presta el 
pioblema. El funcionabiio no es ni 
puede fcer el iniciador de los trata-
dos; es tan solo el cotejador de las 
cifras y el analizador de las razones 
con que industriales y comerciantes 
acuden a las informaciones que son 
la base de toda labor en este sentido. 
¿Cuál na sido la obra de la Comi-
sión y subcomisión de tratados? La 
redacción de informes en que los al-
tos funcionarios ham recopilado cuan-
tos datos contienen los dbcumentos 
de las oficinas que dirigen, necesa-
rios sin duda alguna, pero insufi-
cientes para determinar corrientes 
de opinión hacia orientaciones nue-
vas, convenientes para los intereses 
nacionalles; y por no tener antece-
dentes carecen de criterio respecto 
a ello los directores de los centros 
burocráticos. Que hay excepciones 
bien lo sabemos; mas, nunca fuero a 
las excepciones norma en materia 
que comprenda la armonía de intere-
ses. 
Y es que en los centros oficiales 
se quiere desconocer 3a existencia de 
instituciones que, imtegraidas por 
hombres de negocios a quienes la de-
fensa fie sus intereses impone la 
obligación de estudiar estos proble-
mas, sen los llamados a noner al al-
cance de los directores díe los desti-
nos públicos .̂a verdadera situación 
de la industria y comercio naciona-
les con relación al exterior, las con-
veniencias e incompatliibliflidades de 
les Intereses de un país con respecto 
n los de otros, la posibilidad de au-
mentar los intereses propios en 
competencia con dos ajenos y la de 
evitar que estas últimos aprovechen 
circunstancias favorables para supe-
ditar a aquellos. Toda esa obra de 
estudio con vistas a porvenir no es 
de funcionarios encargados de man-
tener 1a vida presente con prácticas 
del pasado, es de los que, investigan-
do en el futuro, descubrnn lais rutas 
por donde hemos de marchar en lo 
sucesdre y para cuyes viajes debe-
mos preparar las alforjas. 
Ya es hora d© poner mano en lai 
organización que haga de cada ciu-
daño un colo¡borador de la obra de 
los gobiernos, y d© oatía Gobüemo el 
órgano representativo de 'las asnira-
ciones conrunes de todo® los ciudada-
nos Claro está que esto no puede 
per en todos los órdenes de la vida; 
pero es bien fácil en muchos de 
ellos, en los fundamentales, en todo 
lo oue constituye la baso de la vida 
nacional. No creamos organismos 
permanentes que sie distribuyan el 
estndio de todos los problemas apor-
tando cada uno d)e aquellos las con^ 
jclnsiones a que nos lleve bu laborio-
sidad, contando con ©1 concurso de 
I ios que por sentirse Interesakíos en 
las soluciones contribuyen al estudio 
de caída problema, y perdemos el 
tierano ©n comisiones especiales que 
después de constituidas entran en in-
finito receso. Si se eixamSnaran las 
disnosffclones d© los gobiernos en '03 
últimos diez años, nos encontraría-
mos con tantas comisiones que no 
pe explicaría como no han dado por 
fruto la más perfecta organización 
político-sodbü y económicai Con me-
nos personal y mucho menos gasto 
cuatro consenos, o comisiones per-
manentes, hubieran tenido ya resuel-
tos alerunos -Droblemas, y corregidas 
las más d© las deficiencias que "n 
nada afectan a los partidos ni ai otros 
intereses de oposición respetable. 
Todo lo que tenga entre nosotros ca-
rácter de eventual está condenado al 
abandono y al olvido; las mí.s serias 
promeeas, 'las solicitudes más jus-
tas, todo lo que dependa de la buena 
vountad d© los gobornantes, corre 
riesgo de perecer; contra la buena 
voluntad tienen los gobiernos la fal-
ta de memoria, y cuando no ©s des-
memoriado el gobernante lo son sus 
subalternos. Son tantos los casos en 
que comisiones representativas han 
salido de la entrevista con los altos 
dignatarios de la República satisfe-
chas de sus gestiones al oir prome-
sas halagadoras, y tan pocos los que 
se pueden citar como ejemplos de 
que las promesas fueron cumplidas, 
que bien podríamos afirmar no ha-
brá obra de gobierno' estable, sólida-
mente realizada., mientras las inicia-
tivas no estén a cargo de cuerpos 
consultivos en los que las veleidades 
políticas y ios oportunismos electo-
rales no hagan concebir esperanzas 
que carecen de toda garantía de se-
riedad. 
JUAN S. PADILLA. 
SSSss 
otes personales 
En viaje de recreo salle hoy para 
los Estados Unidos, vía Key Weüt, 
el acaudalado comerciante de esta 
plaza don Vicente Abadín, acompa-
ñado de su distinguida esposa doña 
Dolores García y de su hermano don 
Eamón Abadín, quien en viaje de ne-
gocios sé dirige a verificar importan 
tes compras para los grandes esta-
blecimientos que poseen en esta ciu-
dad los señores Vicente Abadín y 
Ca., S. en C 
Deseásmoles a los esposos Aba-
dín-García una grata y feliz estan-
cia en la vecina república y un buen 
acierto en sus negocios a nuestro 
buen amigo don Ramón Abadín. 
G I J O N 
G r a n H o t e l C o m e r c i o 
Til dueño de este acreditado es lablecimiento, Celestino Agiilrre, tie-
ne el gusto de participarle a su numerosa y distinguida clientela, que 
lo traslada al edificio que ocupaba el hotel Malet, en donde desde 
el día primero de Abril encontrarán los viajeros que se dirijan a As-
turias y a los precios acostumbra dos por esta casa, cuantas comodida-
des exigen los modernos adelantob del giro: confort, servicios indepen-
dientes, excelente cocina, espacios-as habitaciones y departamentos 
para familias. Hay ascensor. » , 
C 1520 3(>d-T 
Camagney, 2'6. 4 p. m. 
En estos momentos termina el gran 
banquete en honor de Hipólito Lá-
zaro, en el Hotel Inglaterra, decora-
do lujosamente. Asistieron no menos 
de doscientos comensales, entre los 
que figuraban el Gobernador, el Al-
calde, los Padres Escolapios, Presi-
dentes de los Centros de Recreo, Cá-
mara de Comercio, Colonia Española. 
Centro Catalán y muchas más distin-
guidas perponalidades. 
Los del Centro Catalán, con el be-
neplácito de todos, extremaron las 
atenciones con el comprovinciano de 
todos querido, quien constituye la 
nota dominante entre todos los ele-
mentos de la sociedad. 
A la hora de los brindis hablaron 
elocuentemente los señores Garriga, 
Alcalde, Lafuente, Castillo, Tomé y 
Rodríguez Arango. El tenor Lázaro 
visitó todos los Centros de Recreo 
de Camagüey, siendo muy agasajado 
en todos. El querido tenor no tiene 
tiempo para atender a tantas invita-
ciones como se le hacen para asistir 
a visitas y fiestas preparadas en sn 
obsequio. 
Ue resultas de los éxitos de Lá-
zaro la compañía se verá obligada 
a prolongar su estancia en provin-
cias, pues hasta ahora Camagüey, 
Cienfuegos y Matanzas la retendrán 
varios días cuando regrese a la ca-
pital. 
El éxito de la Compañía Bracale 
y Arango no tiene precedentes, sien-
do unánimes los elogios que se le 
tributan, estando también de acuerdo 
en elogiar a la Galli-Curci. Poli Ran 
dacio y sobre todo a Hipólito Láza-
ro. 
El Corresponsal. 
D e C a l a b a z a r 
Ausencia- • 
Mañana se ausentará de este sim-
pático pueblo, la que durante tres 
semanas permaneció en nuestra So-
ciedad, una gentil y bella señorita... 
<,Sabéis quién es? La sugestiva se-
ñorita Conchita Lamothe, delicada 
flor de la ciudad de los dos Ríos. 
deseándoles feliz viaje, y que pron 





Bastante concurrido estuvo el sá-
bado el acto celebrado en las Aca-
demias de la Asociación de Depen-
dientes, por la Sociedad Escolar de 
dicha institución. 
El joven Catedrático, doctor Sa-
lazar estaba en turno para la segun-
da conferencia de la serie reciente-
mente inaugurada. En breves y opor-
tunas frases hizo la presentación del 
conferencista, pór encargo de la Jun-
ta Directiva, nuestro compañera.. 
Juan S. Padilla. 
El doctor Salazar, después de co-
rresponder a la presentación, hizo 
una amena, interesante y erudita di-
sertación sobre los problerrías plan-
teados en diferentes épocas sobre el 
derecho y ia fuerza, citando los con-
venios donde, conculcando el dere-
cho, se ha venido creando situacio-
nes contrarias a. todo principio da 
justicia, fomentándose los antago-
nismos que en estos últimos años han 
tenido en peligro la paz de Europa, 
hásta producir la actual conflagra-
ción de cuyo resultado se espera sal-
ga triunfante el derecho para bien 
de todos aquellos pueblos que contra 
toda razón han venido siendo vícti-
mas de dominaciones extrañas a sus 
condiciones naturales. 
El doctor Salazar fué muy aplau-
dido v felicitado. 
Gran oportunidad de hacerse de 
aparatos modernos casi regalados. St, 
venden 3 tamboras, 1 mangle, 1 cen-
trifuga, 1 máquina de cuerpo, 1 má-
quina de cuellos, puños y camisas. Se 
prefiere venderlos juntos. Si usted ha 
pensado establecerse en el giro no 
pierda esta oportunidad. Pida deta-
lles al señor Juan E. BonS, apartado 
153. Manzanillo. 
C 1382 In 12-m 
Se toman fácilmente 
La mejor manera de tomar medici-
na alguna, es la pildora porque hay 
la seguridad de que no se pasa mal 
trago, ni mal gusto ni nada, puesto 
que no sabe a nada. Ese es el éxito 
del reconstituyente tan efectivo co-
mo las pildoras del doctor Vernezo-
bre, que se toma por las mujeres y 
las engruesa, fortalece y endurece 
las carnes. 
Se venden ©n su depósito Neptuno 
91 y ©n todas las boticas, son muy 
eficaces. 
"LA ACADEMIA EN EL HOGAR' 
¿ T i e n e u s t e d a m b i c i o n e s ' ; 
Desea usted abrirse paso en la vi-
da? ¿Sabe usted las grandes oporv 
lunidades qu© e s t á n al alcance á i 
aquelos que pos©en la taquigrafía i 
Por medio a© nuestro Curso PráC' 
tico do Taquigrafía Fonética (Pitr 
mar.), por Correspondencia, le pr^ 
paramos, ©n su propio hogar, y ©n 
corto tiempo, para desempeñar «n& 
plaza de taquígrafo experto. 
Nuestro prospecto contleree lnfor« 
mes amplios. Lo remitiremos graitis, 
junto con una lección de ©nsayo, a 
quienes lo soliciten. No desperdici-j 
esta oportunidad. No permita usted 
que transcurra un minuto más .sin 
enterarse de esta proposición. Escri-
ba hoy mismo. 
HA VANA CORRESPONDENCB 
ACADEMY 
Apartado 1102. HabanA 
C 1232 aÜt IZá- l 
VA O. A» 
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Se casaron , s o ñ a n d o ser felices, pero la l a u r a s -
ten fa del esposo les m a n t i e n e alejados, y m i e n -
t ras él f u m a fndlferente . ella se desespera y l lora 
su l l u s lóo perd ido . *>F«rG y nora 
S i g u i e n d o u q bueo consejo, ie d l ó í 
Pero . u .spo^Mz t0d0' 0m0r y '^P'ocenei 
ELIXIR ANTINERVIOSO DEL DR. VERNEZOBRE cura w u r z m ^ A i 
• ^ s m > e l c r i s o l , n e p t u n o v M 4 L . ! : , V e r ¿ U B K t ' c u r a s W m e n t e l a n e u r a s t e n i a . 
DEV_ENTA EN TODAS L A * P . ^ , ^ . , 
. ^ a CUATRO. u i a i w u uxa M A R I N A 
A D M I N I S T R A C I O N D E B I E N E S 
Acepto poderes para la a d m l n i s t r a c t ó n de bienes radicados en la 
Habana. — Garantizo debidamente mis gestiones. 
D R . J U A N A L E M A N Y F O R T U N 
A B O G A D O 
G A L I A N O . N U M . 26. ^ T E L E F O N O A - 4 5 1 5 
a p r e n s a 
Los placeros del Mercado de 
Tacón no han podido salir de su 
angustia, viendo suspendida so-
bre ellos la -espada de Damocles. 
La oipinión pública, el vecin-
dario del centro de la Habana, el 
bi-en sentido y la justicia piden 
que no se tome una medida que 
ha de agravar el encarecimiento 
de los víveres, ya horriblemente 
caros, E l Mundo, abogando par 
t'dKs fueros de la razón y alegando 
razones políticas, dice : 
Perú lo que principalmant« debe : 
inducir a Menocal y a Hevia a no | 
adoptar una medida que sería injus-
ta, violenta e impopular, es que ella I 
sería un gran error, un yerro inmen- | 
so desde el pu-nto de vista político. | 
Provocar sin necesidad, sin justicia, j 
sin equidad la indignación, la cólera. | 
la protesta de un pueblo, en cualquier j 
tiempo, es una torpeza, pero hacer , 
eso en vísperas de una coTisüUa na- i 
ciunal, oso es el colmo de la torpeza. | 
Y esto es lo qae no han visto, lo quo : 
no quieren ver los que tienen inte-
rés en la clausura del Mercado, y ] 
esto es lo que deben ver, con ojo j 
avizor, el primer Magistrado de la 
República y su Secretario político 
más eminente. 
Ya el pueblo de Cuba se mues-
tra cada día más independiente-
de los partidos y más decidido a 
apoyar al que lo proteja. 
Ramiro de Maeztu, uno de los 
escritores más notaibles de Esipa-
ELa, afirma que la guerra ¡actual 
está colmando de venturas y 
prosperidades al pueblo de la 
Gran Bre t aña ; de tal modo, que 
parece cosa de exclamar: ¡Ben-
dita sea la guerra! 
Pues, dice Maeztu en un cole-
ga habanero: 
La verdad es que con la guerra se 
ha resuelto el problema que en va-
no había ocupado la vida de filán-
tropos y sociólogos. El pauperismo 
inglés, la antigua mancha de la ci-
vilización británica, ha cesado de 
existir. Ya no hay pobres en Ingla-
terra. Ya no existen las multitudes 
de haraposos y hambrientos que 8b-
lían dormir en los bancos de las ori-
llas del Támesis. Todos los inglese? 
conien ahora caliente. Esa -ís la ver-
dad. 
Ha habida en todo el país un alza 
de salarios que puede calcularse en ' 
4.50 pesetas semanales por perso-
na. La décima parte de la población 
inglesa se reparte semanalmente 
tinos dieciséis millones de peseta.? 
en jornales más de los que antes se 
repartían. Hay tro.bajo para todo el 
mundo. Y los obreros han aprendi-
do a vivir mejor. El dineral enorme 
que Inglaterra se gasta en la gue-
rra ha servido para aumentar el t i -
po de vida de sus clases menesíero-
••as. En parte se malgasíta este ex-
ceso de dinero. Hay obreros mecá-
nicos que se permiten el lujo de com-
prar pianos. gramófoTios, muebles 
caros y vestidos elegantes para sus 
mujeres. 
Ahí debe de haber mucho b luf f 
o exageración. 
Porque de lo contrario, los in-
gleses habr ían de estar muy 
agradecidos a Alemania, que les 
ha facilitado tanta dicha. 
Y euán ingratamente se lo pa-
gan, matándolos de liamíbre.. 
Lo cual debe ser otra exagera-
ción. 
A la hora de "ce r ra r " estas 
cuartillas recibimos el Heraldo y 
leemos el resultado de las carre-
ras de automóviles: resultado fe-
Uz hasta cierto punto, porque no 
fru'bo más que cinco Yolcadnras, 
dos heridos leves y una casa de-
rribada. Efectivamente que eso 
es muy buena cosa comparado 
-con lo que (podía temerse. 
Y, loco d e entusiasmo, el cole-
ga dice: 
El trozo de la calle Calzada com-
prendido entre las de H e I , era la 
Meca de aquellos peregrinos que lle-
vaban en el corazón y on ©1 e^rehro, 
en vez de oraciones místicas, un fer-
voroso culto pagano a la vtda fuerte 
y ágil; cada uno de los cualsn lleva-
va esta mañana el heroico escenario 
de las carreras ©1 mismo estado de 
Animo que enfebrecía, hace siglos, a 
los espectadores en los circos roma-
nos. Ahora, como entonces, se trata-
ba de ver al hombre luchando oon 
la muerte, con la sola diferencia, a 
favor de los lidiadores actuales, de 
que en estas ocasiones se expone la 
vida en aras de un generoso y no-
ble motivo de progreso. 
Aunque nos iparece algo fuerte 
la comparación, se nos ocurre 
una salvedad. En los circos ro-
manos se hacían fiestas horribles 
de santriv y muerte; pero no eran 
más que en el circo y de tarde en 
ía rde . Pero ahora con el '*noble 
motivo de progreso" se sacrifi-
can víctimas humanas a diario y 
•en plena calle. E l sábado, sin 
más ni más, solo hi^bo en la Ha-
bana cinco choq.ues con averías 
y cinco arrollados, de los cuales 
dos son niños E l promedio es de 
unos ocho accidentes al día, con 
Un muerto semanal. 
Todo eso se reducir ía a un mí-
nimum insignificante si se mul-
tase de veras y sin excepción a 
todo el que va con mucha, velo-
cidad. 
L a a l e g r í a a l a c a r a 
Una boca roja, del color del coral 
es la atracción más grande de una 
cara bonita, le comunica alegría con 
sus vivas luces y llama siempre la 
atención. Por eso todas las mujeres 
tiñen su boca con e] creyón rojo pa-
ra los labios, del doctor Pniján, el 
afeite maravilloso que mejor tiñe la 
boca. 
C o m o l l e g a r a s e r u n a 
M a d r e S a l u d a b l e 
La experiencia de la maternidad es 
una de las más penosas en la mayo-
ría de las mujeres y distintamente 
marca. una epopeya en sus vidas. Ni 
un uno por ciento de las mujeres es-
tán preparadas para e] caso o sa-
ben como cuidar de sí mismas. Des-
de luego efue hay miles de ellas en 
estos tiempos que en estos casos es-
tán sometidas a tratamientos médi-
cos, pero muchas se lanzan al tran-
ce con un organismo inadecuado pa-
ra la terrible prueba y cuando el gra-
ve trance ha pasado su sistema ha 
recibido un golpe del cual es muy di-
fícil recobrar. A todo esto sigue e.] 
desgaste nervioso que ocasiona los 
cuidados que se prodigan a la criatu-
ra y el resultado es un marcado cam-
bio en la vida y modo de ser de la 
madre. 
No hay nada más agradable que 
una madre feliz y saludable y en rea-
lidad un alumbramiento llevado a ca-
bo estando la madre en buenas con-
diciones no será una cosa muy peli-
grosa a la salud y belleza y en vista 
de ésto los científicos no pueden ex 
pilcarse porque las mujeres con to-
da la evidencia de nervios quebran-
tados y pérdida de salud como resul-
tado de no haberse preparado, aún 
persisten en ir ciegamente al trance. 
Todas las mujeres ya a esta fecha 
deberían de confiar en las Pildoras 
Palm-Vine. es el más valioso tónico 
científico y vigorizador de los órga-
nos femeniles-
En muchos hogares que habían es-
tado sin hijos ahora usted encuentra 
niños, porque los efectos de las Pil-
doras Palm-Vine. ponen a ,|a mujer 
en estado normal, le dan salud, fuer-
za y felicidad. 
Ninguna esposa debería estar sin 
este gra-n descubrimiento científico, 
el cual ouede comprralo en cualquier 
droguería o farmacia y con seguridad 
en la de los señores Sarrá, Johnson, 
Taquechel, Majó.& Colomer y Barre-
ra & Cia. 
m m m 
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AA»a/s»c»o 
A ©oía» ufe 
N e c e s i t a P u r g a r s e ! 
P u e s d é l e 
e l D r . M a r t í , 
q u e e l n i ñ o t o m a r á c o n d e l e i t e , p o r q u e n o s a b e 
a m e d i c i n a . 
D E P O S I T O : " E L C R I S O L " , N E P T U N O E S Q U I N A A M A N R I Q U E . 
D e V e n t a e n t o d a s l a s d r o g u e r í a s y B o t i c a s . 
I M P R E S I O N E S I I E I t i C A S 
. fomentos"'^o 
aceptando con mSd0S a ^ 
do comprobar ni «...9 
Hace ya muchos días, creo que más 
de un mea, que habla prometido a 
mis lectores del DIAJIIO DE LA MA-
RINA, hacer una visita a la bisturí 
ca y mil veces pintoresca VMla de 
Santoña, para trasmitirles mis siem 
pre humildes pero sinceras impresio 
nes de viaje. Y en verdad que nunca j que ñus agradó en '"'ar u 
me alegraré bastante de haber rea-1 los días, le es • ex,tre 
Ule 
todos lados. GuiaH 
Bargento. visita" f ^ 8 , - ^ u , 
dormitorios, el a m laB c o S ^ 
res y demás. y g 
aquellos precia s ^ 
cho, fuimos 
-.proba  el 2 ^ ?u^o y 
taba condimentado V ^ 
lente y sana aUme ,̂1 ^ ŝ-
tituye. Pudiendo apíel?11 > 
nos 
lizaxlo esta idea, ya que ella me dió | 'plato, .para que^nf 0H al Coroa!!0<Jo« 
amplia oportunidad de admirar qui-] calidad y oonfeccióp aft̂ --
•Henos ya de zás el más bello e interesante pano-
rama de la Montaña. 
Una de estas incomparables laaña-
naiS invernales—bueno es hacer notar 
que es este uno de los invierno* más 
benignos que se han conocido por 
estas reglones—varios amigos y el 
que suscribe, emprendimos viaja a 
Santoña, guiando sendas bicicletas 
para mejor admirar las hermosas 
perspectivas de los panoramas. De 
esta sut.'te hubimos de llegar a la 
Estación de Treto, en donde para abo 
rrarnos unos 13 kilómietros de oami-
tio embarcamos en un pequeño va-
por denominado la Corconera, que 
hace la travesía hasta los muelles de 
Santoña, siguiendo el curso manso y 
caudaloso de la Ría. Dura este peque 
fio viaje, una media hora escasa, du-
rante 'la cual la vista se extasía }¡ 
maravilla contemplando las ribera! 
En una mesa ^ecS68? ei1 * Pm 
el Capellán, ^ r ^ m ^ m ^ . 
eialldad del Regi^ ^ ^ n a ^ J 
evocamos nosotros ia t,. En J f -
Santoña, antigua Pía * g1 W ? 
vemos admirando la * Uerte y « 
sia que posee, empezadmaagtlIfî  ? 
en el Siglo Sexto, ̂  0oAA 
ra es variadísima. d a ¿ s V ^ C 
trueciones a que ha sido ^ T ^ í 
distintas épocas. 
La nave principal 
del Arte decorativo 
del conjunto; luce ia'Igl 
liosos retablos, ambos fl a ^ 
dos cuadros, dos jova* n̂a(Í55 
la Escuela Flamenca la *). Ar' 
se venera es Nuestra 
del Puerto, c.uya lraa 








aravilla conte plando las riberai 1 nombre igno;o. E1 ClI 
de la Ría, en donde yacen fondeadas ! Virgen, es el mis-m ^ e Í9 ' 
multitud de embarcaciones 
pintoresca Playa ^ ' b S ^ 
gitud es de 2995 metros' s 2 
notar que en toda ella no'^ d! 
tran ni los vestigios de una 'f6"-
ca, habiendo en ella un excewV0' 
, , neano al que acuden ari^ e "í-
ello, estábamos, cuando vimos . desfi-j famnjas rtUSloc<át;ca! 
Cosa, oí 
viaje que diera a las 
por el siglo XIV. Pericas'11* allí 
mismo de ar 
. Pesque-| s,a nare que mandaba el faiBc 
ras, fuente principal de la industria toñés juan de la og. mar!ao-San 
Regional y, en donde se ven innume-
rables bosquecillos de airosos euca-
llptus que semejan oasis encantado-
res. 
. A nuestra llegada a la Villa, hubo 
de llamarnos la atención, el buen es-
tado y limpieza e higiene de Iss ca-
lles y paseos • que se nota por todas 
partes; haciendo comentarios sobre 
Al N. de la Villa, enci 
! U n a C u r a c i ó n V e r d a d e r a P a r a L a 
Q u e b r a d u r a 0 H e r n i a ! 
El Sr. O. E. Broolrs, qne Inventó «1 apa-
rato que lo curó y que ha carado a 
muchos otros durante 30 años. 
Si sufre TJd. de la hernia, 
escríbale Inimedlatamente. 
Si ha probado üd. otros medios, 
y han fallado, escríbame. Con per-
sonas que están desahuciadas son 
con las que mi éxito es mayor. 
Llene Ud. el cupón al pie y le man-
daré GRATIS mi libro ilustrado 
sobre la Quebradura o Hernia. En 
él hallará mi aparato con sus pre-
cios—los cuales están al alcance de 
todos—y los nombres de algunas de 
las muchas personas que han sido 
curadas. Este aparato le dará in-
mediato alivio mientras otros me-
dios fallan. Recuérdese : yo no uso 
emplastos, ungüentos, arneses ni 
engaños. Si no queda satisfecho, 
puede devolver el aparato y con 
pusto le reembolsaré el importe. 
Escríbame y jamás lo lamentará. 
Se manda a prueba para con-
vencerlo. 
¡Deseche Ud. los bragueros, 
que son tan solo reliquia del 
barbarismo! 
M i aparato para Hombres, 
Mujeres y Niños cura sin falta. 
Habana, 28 de Julio 1914. 
Srs. Brooks Ruptura Appllance Co., 
Marshall, Mlchigran, E. TT. A. 
Muy señores míos:— 
Con la debida puntualidad he tenido 
el gusto de recibir el aparato de su 
invención para la Hernia; y debo de-
cirles a Uds. que no les conteste antest 
hasta ver el resultado del mismo, y; 
con gusto les digo que me esta per-
fectamente bien sin molestarme para 
nada; y deje de sufrir con los varios 
que antes he usado y de otras proce-
dencias; asi que les doy un millón de 
gracias por su invención que tanto 
bien hace a la humanidad y recomen-
dare a mis amistades con toda mi 
alma su inmejorable aparato. 
§p reitera de Uds. atento v R. s. 
(IFirmado) Gerardo Alvares, 
Aguila 161. 
Cuando escriba ponga en el sobre 
suficientes estampillas. 
Corte este cupón y envíelo hoy 
CUPON DE INFORMACION 
GRATIS. 
Sr. C. E. Brooks, 2796 A State St., 
Marshall, Mich. E. U. A. 
Sírvase remitir su libro Ilustrado 
sobre su Aparato para la curación de 
la Hernia. 
Nombre 
Calle _ No 
Ciudad País ; 
Sírvate escribir claramente. 
El suplemento semanal de "The 
New York Times,' del pasado domin-
go trae en la última página un gra-
nado representando al Tío Samuel 
en actitud de mostrar al general I 
Fvwiston una medalla de recompensa 
por la captura de Pandio Villa, igual 
a la que ganó cuando, por medio 
de oro, consiguió la del caudillo f i -
lipino Emilio Aguinaldo. El general 
de la expedición punitiva, en traje 
de campaña y ostentando la medalla 
de "Aguinaldo capture", aparece en 
el dibujo mirando la que ei Tío Sa-
muel le ofrece por "Villa capture" y 
se lleva los dedos a la boca, coioo 
diciendo: "Esta no la gano". 
El representante por Fiiadelfia. 
Mr. Scott, piensa de otra manera; 
no ofrece una medalla al general 
Funston, comp estímulo y premio, 
sino que ha presentado un bilí al 
'Congreso americano por el cual se 
concede al Presidente Wilson auto-
rización para poner precio a la ca-
beza de Pancho Villa, tasándola en 
50,000 dollars, ai que entregue al 
ex-Napoleón a las autoridades de 
los Estados Unidos. 
Entre el dibujo del "Times" y el 
bilí de Mr. Scott hay una diferen-
cia rnuy grande, en los procedimien-
tos, y tampoco hay paridad entre 
Aguinaldo y Villa, 
OncLe Sam ofreciendo la medalla 
a Funston no está tan lejos de la 
normalidad, aun cuando se quiera 
suponer qu© el Jefe punitivo necesi-
te estímulos en esa desdichada cam-
paña, cosa que no creemos. 
Pero el bilí de Mr. Scott es la ex-
presión de un sentimiento muy poco 
elevado, al mismo tiempo que encie-
rra una confesión de impotencia pa-
ra apoderarse de Villa en combates 
regulares. Para venir a última hora 
a poner precio a la cabeza de Villa, 
mejor hubiese sido darle el consejo 
a Mr. Wilson, a] principio, y ias 
tropas que hoy avanzan desorienta, 
das por el territorio mejicano no se 
hubieran visto en la situación en 
que Sa hallan. 
"No hay arma mejor", ha dicho 
Mr. Scott. El representante por Phi-
'"lielp'hia conoce muy bien a su 
gente. 
/.Quién me entrega a Pancho Villa 
y ]e doy cincuenta mil dollars ? 
Quién compra oro vendiendo a un 
hombre? Mr. Scott es el mánager 
de ese negocio. 
El caso de Villa no es el de Agui-
naldo. Aguinaldo era un insurgente 
contra la autoridad legal de Filipi-
nas, aun cuando a esa autoridad la 
rechacen log filipinos: era un pertur-
bador de la legalidad nue atacaba 
una soberanía "de facto". Villa es 
un beligerante aceptado por el Go-
bierno de Washington, que le ha da-
do carta y libelo de legalidad a sus 
campañas. Villa no ataca a la auto-
ridad nacional, porque Carranza no 
es la legitimiidad en Méjico, aunque 
así lo hava querido recorecer misier 
Wilson. Villa no es ^ l perturbador 
de la soberanía "do facto", norque 
e«a no existe en Méjico, donde, por 
o^ra de Mr. Wilson y de sus antece-
sores han tantas autoridades como 
cabecillas. Villa, levantando la ban-
dera de la integridad nacional, que 
torpemente le ha dejado enarbolar 
Mr. Wilson, pasa a encarnar el sen-
timiento patrio de independencia, 
contra los planes de una invasión, 
disimulada. Aguinaldo repre.~°ntaha 
una aspiración hacia un cambio de 
gobierno. Villa renresenta la pro-
testa, armoda de Méjico contra la in-
vasión americana. 
Si hubiera que poner precio a to-
das las cabezas que en Méjico han 
sembrado la muerte y han cometido 
crímenes, vejaciones, incendios, ro-
bos, violaciones, Mr. Scótt podría 
encabezar la lista con el nombre de 
Pancho Villa. Está bien; pero ¿qué 
nombre colocaría en segundo lugar ? 
¿Cree que Venustiano Carranza no 
tiene bastantes méritos na,ra fürurar 
decorosamente, después de Pancho 
Villa? Y después de Carranza, ¿no 
estaría bien colocar a Zapata? 
Pero como quiera que los sucesos 
no han de ser considerados bajo un 
criterio unilateral, sería muy con-
veniente, al lado de los nombres pre-
gonados a 50,000 dollars, por cabe-
za, formar otra lista con los nom-
bres de aquellos que facilitando me-
dios de todas clases, han hecho po-
sibles los dolorosos sucesos que hoy 
condena el puritanismo yankee. 
Son notables a estG respecto, las 
palabras de Mr. Elihu Root, que to-
mamos de un apreciado colega lo-
cal . 
"Mr. Wilson intervino en Méjico 
para auxilia^ a la facción de Ca-
rranza, empeñada en lucha civil con-
tra otros facciosos, e intervino, no 
para garantizar el respeto a los de-
rechos araericanes ni para proteger 
los intereses y vidas de nuestros 
ciudadanos, ni para hacer valer el 
Derecho Internacional, ni para com-
peler la observancia de las leyes de 
humanidad, sino para sustituir a 
Huerta por Carranza. Sólo en la 
parte dominada por Huerta prevale-
cían relativamente la paz y el or-
den, siendo así que donde Carranza, 
Villa y los demás facciosos impera-
ban, existía un teatro de crímenes 
inauditos'. 
"En los Estados Unidos se sabía 
que los únicos términos bajo los cua-
les Carranza y Villa podían contar 
con sus respectivos secuaces, eran l i -
cencia y oportunidades ilimitadas 
para asesinar, robar y abusar des-
honestamente de las mujeres. 
"Sin embargo, nuestro Gobierno 
disimuló el asesinato de hombres 
americanos y la violación de muje-
res americanas, la destrucción de 
propiedades americanas, el insulto 
inferido a oficiales y a la bandera de 
nuestra Unión, cuando se colocó del 
lado de los culpables de los hechos 
citados, alegando que ellos cometían 
esos crímenes, pero, en cambio, .com-
batían a. Huerta," 
"En lo que respecta a los asesi-* 
natos, ultrajes y sufrimientos de 
nue&tros ciudadanos, el odio y des-
precio hacia nuestra nación, la des-
honra de nuestra bandera y nuestra 
ciudadanía, la Administración en 
Waisibington comparte la responsabi-
lidad con lañ bestias inhumanas de 
Méjico, con las cuales ella ha hecno 
causea común". 
""Son palabras tan terminantes y 
tan acusadoras, que toda glosa es 
innecesaria. En camlbio. Mr. Root, 
oue las ha pronunciado, no está exen 
to de culpa, no tiene autoridad pava 
arrojar sobre el Presidente Wilson 
toda esa cantera de acusaciones. Al 
ocupar Mr. Wilson ia Presidencia de 
los Estados Unidos en Marzo de 
191.0>. recibió la triste herencia de la 
política 'imperialista de Mr. Roose-
velt. en la cual el mismo Mr, Elihu 
Rcot había puesto sus manos peca-
doras, como Secretario de Estado. 
La verdad es la verdad, v no depen-
de de quien la empresa. Lo doloroso, 
en el caso de Méjico, es que los par-
tidos Renublicano y Demócrata de 
los Estados Unidos están en iguales 
condiciones y mutuamente se pueden 
decir: "Más eres tú". 
Mr. Wilson asegtiró hace quince 
días que un nuevo ataque a ciudada-
nes americanos, por parte de los 
submarinos alemanes, sería contes-
tado con una declaración de gue-
rra. 
Ya tiene Mr. Wilson el momento 
do cumlplir su amenaza. En el vapor 
"Sussex". hundido por un submari-
no, viajaban cincuenta americanos. 
La, declaración de guerra, no la 
hará Mr. Wilson, porque ahora es-
tá muy ocupado con la de Méjico. 
Ya lo verán ustedes. 
Marcial ROSELL. 
Habana, Marzo, 1916. 
Efemérides de la 
Semana. 
SOLO HAY UN "BROMO QUI-
QUININA. La firma de E. W. GRO-
VE se halla en cada caiita. Se usa 
por todo el mundo para curar res-
friados en un día. 
DOMTAGO, 19 DE MARZO 1916 
Europa.—Combate de Le Mort 
Homme, cerca de Verdún. 
—Bombardeo aéreo de Habstein y 
Molhouse, por los franceses. 
—Bombardeo aéreo de Dover por 
los alemanes. 
—El destróyer francés Renandin, 
a pique. 
—Muere el Cardenal Gotti, en Ro-
ma. 
América. — Pancho Vi'.la merodea 
por las montafíaa de Guerrero. 
DUNES, 20. 
Cuba.—Asamblea magna de los l i -
berales. Zayas y Mendieta proclama-
dos candidatos a la Presidencia y Vi-
cepresidencia. respectivamente. 
Europa.—Bombarcieo aéreo de Zee 
bruge, por los aliados. 
—El destróyer francés Fourche, t 
pique. 
—Los franceses desalojan a. loa 
búlgaros y alemanes de tres aldeas. 
MARTE. 21. 
Europa.—Combate . naval eu la 
costa belga entre cuatro destroyers 
ingleses y tres alemanes. 
—Los rusos avanzan en Dvinsk, en 
Vilka y en Usciezoo. 
—Los alemanes se apoderan de las 
posiciones francesas en Avocourt y 
hacen 2.500 prisioneros franceses. 
Asia.—Los rusos dicen que han to-
mado a Ispahan, en Persia. 
América Pancho Villa dueño de 
los terrenos petrolíferos de Tampico. 
Motines en Tuxpan. 
MIERCOLES, 22. 
Cuba.—-Llega a la Habana el cru-
cero inglés Sidney. 
—Inauguración de la Exposición 
de cuadros de González de la Pe-
ña, en el hotel Sevilla. 
Europa.—Alborotos en Villavicio-
sa. (Asturias.) 
— K \ vapor alemán "Esperanza", 
torpedeado. 
—Kuropatkine derrotado en el 
Dvinsk. 
Asiu.—Li & turcos evacúan Erzin-
zan. 
América.—Díce?e que el goberna-
dor de Chihuahua, Herrero, se pasó 
a Panrdio Villa. 
JUEVES, 23. 
Europa.—El rey Alfonso XIIT ob-
tiene el indulto del decano de íes 
abogados d? Br^scdas. 
—Inundaciones .en SeAdlla y moti-
hes en Valencia. 
—La Compañía Trasatlántica Es-
pañola sube el sueldo a sus emplea-
dos. 
—Corren acentuados rumores de 
paz. 
—Los alemanes cogen otra trin-
chera frente a Verdún. 
—Los rusos siguen victoriosos en 
el Diniester, tomando a Mikhaltone, 
¡ y en el lago Narotin. 
—Dicen que Alemania propone la 
' paz a Rusia. 
' —Motines en Constantinopla. 
( Africa.—Temblor de tierra en Ca-
narias. 
—El gobierno americano ofrece 
fíO.OOO por capturar a Pancho Vi-
lla. 
VIERXES, 24. 
Cuba.—Incendio de los talleres de 
los Ferrocarriles Unidos en la Cié-
naga. 
-—Decreto suprimiendo la mendici-
dad en la Habana. 
Europa.—Decreto sobre el Institu-
to Cervantes en Madrid. 
—Los casados en Londres protes-
tan contra el servicio obligatorio. 
—Los alemanes ganan trincheras 
en Hancourt. 
—rAlemania cubre su cuarto em-
préstito de 8.000 millones de mar-
cos. 
SAUADO, 25. 
Cuba.—Solemne inauguración del 
busto del doctor Finlay en el patio, 
de la Universidad. 
—Clausura del salón de Bellas Ar-
tes. 
Europa.—Rebaja de fletes para el 
trigo en los ferrocarriles de España. 
—Sábese lo del combato naval en-
tre el Grief (alemán), y el Alcánta-
ra (inglés), el 29 de Febrero. Ara-
bos se fueron a pique. 
América.—Willard vence a Moran 
en New York. 
—Cuestión de Chile y Alemania 
Eobre reclamaciones. 
j - r. , 
lar un pelotón del Regimiento de 
Andalucía número 52, que con la Ban 
da al frente marchaban a relevar la 
Guardia del Presidio, admirándonos 
el porte airoso y marcial de las tro-
pas en su breve desfile. 
Uno de los principales objetivos 
de esta excursión, era visitar el Fa-
ro, enclavado en la nombrada Punta 
del Caballo, y hacia el cual, a pie, 
emprendimos el recorrido a las once 
de la mañana. Está situado el citado 
Faro, detrás del Monte de Sanioña, a 
más de seis kilómetros de la Villa, 
siguiendo por una carretera pésima 
y de atrevida construcción, que, •su-
biendo siempre por una rápida cues-
ta, en su mayor parte sigue ¿as si-
nuosidades de la costa, pasando con-
tinuamente al lado de horribles y 
profundos precipicios que al mirarlos 
desvanecen, que alcanzan cen tenares 
de metros y en cuyos fondos, las 
olas rompen con furioso embate en 
los acantilados esparciendo monta-
ñas de Manca espuma. A un lado las 
gigantescas y rocosas moles de los 
montes vecinos, cortadas por la ma-
no del hombre, para hacer practica-
ble el camino, y al otro, aquellas ci-
mas perpendiculares, a'pico, forman 
do barrancos de roca lisia y cubierta 
de musgo, en cuyo fondo las aguas 
del mar han cavado multitud le ca-
vernas caprichosas. A un lado, re-
pito, la inmutable tranquilidad de la 
roca en la Esfinge del Monte; a otro, 
la movible superficie de las aguas del 
mar como un libro abierto que nos 
habla de dramas infinitos!... 
Muertos de sed y de cansancio, su-
dorosos, sufriendo las caricias de un 
sol de invierno que abrasaba, que no 
era suficiente a mitigar la fresc:i bri-
sa que corría, al fin llegamos a la 
baja.da al Faro, tras hora y media de 
penosa ascensión, y henos aquí ante 
una nueva 'maravilla: la escalera que 
da acceso a la rotonda del Faro, está 
calcada en la roca viva, en forma de 
largos zig zag, y consta de Seiscien-
tos ochenta y cuatro escalones de 28 
por 28 cms., o séase una bajada de 
unos doscientos metros. Cuando lle-
gamos al fin nuestras piernas negá-
banse a sostenernos; tal fué la ten-
sió nnerviosa a que se vieron cometi-
das. Ya en el Faro, los amables To-
rreros, cuyos nombres lamento no re-
cordar, nos dieron a conocer el histo-
rial dé este salvaguardia de los ma-
rinos. Visto el Monte de Santoña, des 
de este sitio, parece un gigante Cí-
clope que desafía las furias del mar, 
que abajo rompe y brama como una 
I fiera encadenada. ¡Cuán divina pers-i 
'pectlva la del Mar Cantábrico, que se 
extendía en ilimitados horizonres! A 
un lado veíase la cadena de monta-
ñas que rodean a Laredo y según nos 
explicaban, a no ser por una niebla 
sutil que cubría el horizonte, limitán 
dolo, hubiéramos podido ver innume-
rabies pueblecillos de la costa que 
como Castro Urdíales y otros, que-
dan a respetable distancia. Veíanse 
infinidad de barcos pesqueros que, 
sus velas desplegadas, semejaban 
grandes bandadas de gaviotas... 
El Paso de Punta del Caballo, es 
de sexto orden y fué proyectado por 
el Ingeniero don Juan de Orúñ. em-
pezándose a construir en 1857 y ter-
miándose en 1862. "con un coste total 
de 63.000 reales, habiendo costado la 
construcción de la escalera ya men-
cionada, 141.194 reales. 
Avanzaba el día, cuando regresa-
mos a la Villa; después de reponer 
nuestras fuerzas, visitamos la Peni-
tenciaría de El Dueso. comenzada en 
1907, estando terminado el Pabellón 
destinado al primer período, que asom 
bra por los múltiples detalles técni-
cos tenidos en cuenta para su ejecu-
ción, y que harán que sea uno de los 
mejores del mundo, en su Cílase, el 
día que estén terminados los tres pâ  
bellones de que consta el proyecto de 
esta penitenciaría modelo. Con arre-
glo a una moderna teoría criminalis-
ta, en esta prisión se estudia el ca-
rácter e inclinaciones de los penados, 
proporcionándoles todos los medios 
científicos posibles, para su completa 
regeneración moral. Existen grandes 
talleres de Artes y Oficios y Escue-
las Feformaíorias, y está proyectada 
la construcción de un Manicomio pa-
ra someter a un procedimiento espe-
cial a los criminales que lo nayan 
sido por tener perturbadas sus facul-
tades mentales. Grandes y merecidos 
elogios se prodigan a este estableci-
miento, tanto por él cuidado que se 
observa en sus grandes y pequeños 
detalles, como por llenar una verda-
dera necesidad en los presidios es-
pañoles. 
Después de visitar detenidamente 
la Penitenciaría, nos trasladamos al 
Cuartel de Infantería, donde so aloja 
la guarnición, actualmente compuesta 
por el Regimiento de Andalucía nú-
imero 52 siéndonos prolijamente en-
i señada v explicada la distribución de 
' los distintos departamentos pu lof 
que sobresalen el perfecto orden y 
absoluta IJjrtDdessa aue se destacn por 
Tjiene Santoña, una Bahía „ 
para albergar barcos de Paz 
laje, y en una época antes S ,0ne-
truirse el Rompeolas de Biíh^' 
llegaron a contar hasta 42 toLtü 
ticos anclados en sn rada í 
afirmarse que es uno de loS 
más pród)ga,mente dotados de W 
dables defensas naturales aüe £ 
aprovechadas lo harían i n e ^ 
aún para ias más potentes e s » 
Como un detalle que nos habla? 
cu-entemente de su gran importanS 
bueno es recordar que cuando la in 
vasión frances-a, al apoderarse de la" 
playa, y ver ias cualidades m te 
nía. no quisieron entregarla a ¡oc ¡j 
gloses de WelTington y si a los es", 
pañoles. Tiene una "Barra" de 
acceso y al Norte, en la playa men. 
cionada, podría hacerse una nueva 
salida que reportaría grandes henefi. 
cios. En el sitio citado se han-oncoii. 
trado huellas de haber existido a?, 
tilleros de guerra, en tiempos dn Fe. 
lipe 11. 
Dados los tiempos bélicos que co. 
'rremos, parece mentira que los anti, 
guos fuertes se encuentren completa, 
mente desmantelados. Actualrati 
subsisten tres denominados, uno di 
San Caries, visitado por Isabel 1!, en 
tiempos de su reinado; otro, de Xa. 
peleón, que se alza eü un momículc 
y desde el cual en días claros ss do-
mina el bravio Cantábrico y la es-
trada de Santander, situada a uno! 
15 millas, y el de San Felipe, hecho 
en la roca viva. Invisible desúe e! 
mar, desd® donde se puede ver i! 
entrada de Bilbao y otros inochcí 
pueblos de la costa... 
Pedro P. Iturralde. 
Ampuero, Enero ?>1 1915, 
E l c u i d a d o d e l niño 
Para no pasar sustos y tenerse qiii 
levantar constantemente durante a 
noche las madres alumbran sus " 
bitaciones y velan el sueno del J 
pequeño, por eso usan velitas war 
ne que duran ocho horas, no m 
humo, no producen mal olor, su 1 
es suave y no molesta J 
cama ven la cuna del niño, 
Se venden en las boticas y » 
gas y en casa de Alonso Menendez, 
Co!, Inquisidor 10 y 12 al por 
Todas las cajitas' de ventas 
ne, dicen Waxine, la que no m 
el nombre, no eS ^ f ^ ^ í 
contiene 10 y vale solo 20 cem* 
ap-l 
T o d a p e r s o n a , ya 
s e a h o m b r e o in«)eí 
de ^ 
dolor 
joven o anciano, que sufra-
res de espalda, cintura LjJ c 
incontinencia de la orina, au. ^ , 
dor en el conducto al ^ ^ s , df 
desee verse libre de estos " ^ 
berá tomar las Pastillas G ' - ¡ ^ 
Becker para los ríñones vp 
ta medicina hace ya an°ys3tisís*; 
produciendo resultados mu) t.« 
torios a aquellas P6"0»"3 aV 
tenido ia feliz idea de to ^ 
Otros síntomas de que ' 
están en mal estado, son 'o 0* 
tes: asiento o secnmiento o ^ 
ñas, unas veces blanco . ^ J 
dón y otras veces amarilla de ^ 
vo de ladrillo; iniP0f^d; oW 
recoger ¿el. ^ de l l l 
ta; orines turbios y fe_fr; re 
charse y r uu ^--- tn ¿  i£" ,„ 
to pesado, empanamienW ^ 
U# 
billdad sexual; el orinar̂  ^ ^ i . 
de gota en gota; ' el tener 
taVeTn'la ™ ^ \ t ^ m 
de pies y ™anos: S al ^ V 
pantorrillas; cansancio 0 
en las mañanas; leaco ^ 
blanco en las * f o T ^ , etc J 
pérdida de memoria, ^ p 
Tai vez usted no ba><* i 
hablar de las P a s ^ y ^ 
Becker para " S o ustf d ^ 
en ese caso, ha i f ^ ü l d a d d 
hoy, que existía la 
rarse radicalmente-
Se venden en 1^ ^ tod* 
ticas y ^^-u!r^S;tor Erne^ 
dad en las del doctor , J 
doctor F 
son, Inc.. sefioré* 
Co., ceñorf Ma 
res Barrera 
v Calo^.V-
Co., H a ^ ' , 
cia y Bregaría C o ^ ' S n g ^ 
cia del doctor Tfl^r!nian^ df ̂  
doctor Federico ^ Santiaí0 
Mestre y Espinosa,, * 
ba. ^alC0, 
..s D R . BECKER 
DEPARTA^0 C' 
NEW YORK. E' 
El n * a j e r i W . 
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Hay una tregua. 
Las fiestas, en consideración a lo 
adelantado de la Cuaresma, sufren 
receso. 
Solo' espectáculos teatrales, algún 
concierto y varias bodas licuarán la 
atención del cronista en la semana 
«jue hoy tiene comienzo-
El concierto será esta noche. 
Lo ofrece en el Nadoua] el gran 
pianista polaco Leopoldo Godowsky 
como despedida de nuestro ^úblico. 
pablico donde deja el artista una 
legión de admiradores. 
Hay dos bodas señaladas. 
Esta noche, en la iglesia de la Ca-
ridad, Ia de la señorita Ana María 
jjiera y el señor Heriberto Prats y 
Martí. 
La otra boda, última, del mes, se 
cfectaará el jueves-
Es la de nna bella señorita, Her-
jjinia Torroella, y el distinguido jo-
José Cuéliar del Eio, celebrán-ven 
dose en la iglesia de Monserrate a 
las nueve de la noche, 
Y entre el Nacional, Payret y Cam 
poamor se mantendrá la animación 
de nuestra vida teatral. 
Prepárase en el primero, como gran 
novedad, el estreno de Odette, ver-
sión cinematográfica del famoso dra-
ma de Sardou, con la genial actriz 
Prancesca Bertini de protagonista. 
Y será Payret, eu su favorita no-
che del miércoles, ei obligado rendez 
tous de la buena sociedad. 
Dispuesta ha sido la representación 
de E l Pobre Valbuena para esa no-
che. 
Obra divertidísima. 
Los pedidos de palcos que han ve-
nido recibiéndose en Contaduría ha-
cen espera» un gran lleno. 
Como el de la última noche de mo-
da. 
Que fué completo. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
Dobladille de ojo se hace 
muy perfecto. 
Seda, 20 centavos vara, hito 
o algodón, 10 centavos vara. 
- AGUACATE, 52, BAJOS — 
15d 
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( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
Sigilosamente, con mucha cautela, 
fué probando de cerradura en cerra-
dura un llavín. hasta que llegó a 
una de las habitaciones que tenía una 
ventana abierta. Entonces, utilizando 
una silla, observó por la ventana ha-
cia el interior del cuarto, pero al 
sentir ruido y temiendo ser descubier-
to, corrió a ocultarse en su guarida. 
Nuevamente, Roy puso en práctica 
su plan, probando Uavines, pero en 
vista de que el resultado le era con-
tradictorio, decidió retirarse, hasta 
por la mañana, en que los detectives, 
que habían estado acechándole desde 
una habitación frente a la suya, lo 
detuvieron. 
E n la Jefatura de la Policía Secre-
ta, ej ladrón de hoteles negó que su 
propósito hubiera sido el de robar, 
sino simplemente el de saludar a una 
amiga suya que allí se hospeda. 
Dijo nombrarse Roy de Rohan Nar-
court, natural de los Estados Unidos, 
de 32 años y sin domicilio conocido. 
De las Investigaciones practicadas 
por la Secreta, Roy de Roban parece 
ser suizo y ha estado extinguiendo 
condena en esta capital extremo este 
último que no ha negado el detenido, 
diciendo que la causa había sido por 
disparo de arma de fuego. 
Pero como es muy dudosa la acla-
ración hecha por Roy, pues un delito 
de disparo de arma de fuego no es 
para imponer una pena de presidio 
•mayor, créese que la causa haya sido 
de otra índole. 
Hace pocos días, en un hotel de San 
Antonio de los Baños se cometió un 
robo y como en el mismo se hospedó 
Roy, créese también que él fupra el 
autor. 
En el mes de Enero, el dueño del 
hotel América, tuvo conocimiento de 
un robo realizado a un huésped. Roy 
estuvo hospedado por esa fecha y al 
marcharse no pagó el hospedaje, por 
cuyo motivo fué acusado de estafa y 
condenado por el Juez Correccional 
de la Sección segunda a 31 días de 
arresto. 
Y dícese que en el hotel L a Estre-
lla, hará unos dos años, hurtó un 
anillo de oro a una camarera, siendo 
condenado a 180 días. 
E l detenido Roy fué presentado an-
te el Juez de Guardia diurna, quien 
ordenó su remisión al Vivac por to-
do el tiempo que marca la ley. 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
¿Queréis tomar bnon dhoco* 
late y adquirir objetos do gran 
valor? Podid ©1 ciase "A" de 
MESTRE Y MARTINICA. Se 
vende en todas partes. 
L A C A S A Q U I N T A N A 
Ofrece a Vd. un exquisito surtido de joye-
ría f na y de brillantes, cuadros, capricho-
sos objetos de arte, lámparas, e infinidad 
de artículos especiales para obsequios. 
P R E C I O S N A D A C A R O S 
i a l i a n o 7 6 . T e l é f o n o A - 4 2 6 4 . H a b a n a 
dez, doctor Arturo Figueras, Aquili-
no Vega, (Güines); Manuel Gonzá-
lez, doctor Jorge R- Muñiz, Francis-
co Bousoño, Angel S. del Valle, Ge-
rardo Caracena. Manuel Muñiz, Her-
mógenes Foyo, Antonio Guerra, An-
tonio CastriHón, Víctor A. López, Jo-
sé Granda, Celestino Arguelles, Ra-
món F . Fernández, Ramón F . Cañe-
do doctor Alfonso M. Rivero (Cande-
laria); Celestino Fernández, Fernan-
do Rodríguez, Modesto Fernández, 
Angel Arias, Isidoro Arias, Pedro S. 
Caso, Valeriano Núñez, Vicente Can-
to, Augusto Muñoz, Francisco Gar-
d a ,Méndez, Manuel Pérez, doctor 
Manuel Varona Suárez, José Fernán-
dez, Secundino Baños, Victoriano 
González, Manuel A. Argudín, Vicen 
te Loríente. Celestino Rodríguez, Hi-
ginio Herrero, Genaro Pedroarias, 
Adolfo Peón, Ramón Robledo, José 
G. Venta, Modesto Tuero, Laureano 
G. Venta, Bernardo Loredo. Rafael 
Vega, Alvaro Miranda, Genaro Suá-
rez, Ramón Iglesias, R. Estapé (Gal-
tero); A. Cuevas, José María García, 
José Huerta Ballcells y Ca., José Bal 
cells, B. González, Manuel Hevia, Jo-
s Inclán Alonso, Rafael Casanueva, 
Manuel P. Pérez, José M- Peláez, Je-
sús Sánchez (Alquízar); Juan Villar 
Arsenio Campos, Evaristo Miralles", 
Angel Pardo, Ricardo Martínez, Juan 
Llinas, Manuel García, Manuel R . 
Muñiz, Felipe Lizama Luis Muñiz, 
Constantino Megido, Sabino Rodrí-
guez, Faustino González, Rafael del 
Valle, Joaquín Ablanedo, Manuel Gon 
zález, Egidio García. José Nicolás, 
Eduardo Préstamo. Antonio Muñiz, 
Ramón Vallina. Celestino Cernuda, 
José Fresno, Diego Pérez, Bernardo 
Manriquez Pascual Aenlle, Víctor 
Pérez, Marino Díaz Quiñones, Luis 
Comas R¡, doctor Pablo Martínez, 
Amador Quesada, Plácido F . Ríos, 
Lisardo F . Ríos, Fernández Castro y 
Ca., Manuel Gutiéi-rez José Blanco 
García. José Acevedo. Víctor Prendes 
Francisco Fernández" Jesús Fernán-
dez, Celestino Robledo, Atanasio Gon-
zález. Manuel Fernández, Darío Al -
varez, Carlos Fernández, Félix R . 
Riaño, José F . Martínez, Manuel Vi -
gil, doctor Aurélio Serra, José Me-
néndez. Manuel Secades, Eduardo 
Fernández, Sebastián Suárez, Manuel 
Noreña, Manuel Noi-eña, (hijo); Aquí 
lino Alvarez, Pelayo Alvarez. Baldo-
mero Fernández, Manuel Alvarez 
Mariano Cano, Manuel G. Rosales] 
Secundino López, José Peláez, Manuel 
Rico, Antonio Añoro, José Morán 
Arango. Genaro Acevedo. José Ricar-
do Martínez, Manuel Suárez, Andrés 
Mon, Modesto Solares, Ramón S Sa-
malea, Francisco Lozano. Joaquhi A l -
varez, Antonio Méndez José Traban-
co, Miguel Pérez, Constantino Car-
neado, Francisco García Castro, José 
M. BezanUla. Bernardo Blanco, Ge-
rardo de Arriba. J . G. Prendes, Adol-
fo Saret, Eleuterío Azores, José Alón 
so, Félix Montequín, Fernando Arranz 
de ]a Torre, Constantino Riera, Ro-
sendo Solares. Ramiro Costales Rai-
mundo Díaz, Baldomero Díaz, Baldo-
mcro Díaz, Maximino Acevedo. José 
Fernández García, Benigno Suárez, 
Enrique Teja. Antonio Rodríguez, Ber 
nardo Pérez Alvarez, José Pendas, 
José Vlades, Ramón Venta, Laurea-
no Alvarez Fernández, Víctor Eche-
varría, ^Manue] Alvarez Marrón. Jo-
s García Feraández Genaro Suárez, 
Esteban González. Valeriano Fernán-
dez, Luís Barcia, Manuel Lónez, José 
Fernández. Pamón Vega. Francisco 
Suarez, Ramón Soliño José Cueto. 
Antonio Radial, José M. Rodríguez 
Sandalio Fernández. Fernando Ro 
á 
P 
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Antonio Suárez. Isidro Pruneda, Ma-
nuel Gutiérrez Pérez, Gumersindo A l 
varez, José Ramón de Vega, José L l a -
mosas, Fernando de Vega, Rogelio C. 
Hevia, Ramón Rodríguez, Emilio 
González, Silvestre García, Nicolás 
Gayo Parrondo, Juan Parrondo. Jo-
sé M. Fuentes, Fructuoso Pradero, 
Antonio Carballo, Luis García, Jesús 
Villamil,, Santiago Villanueva. Jesús 
Moris Díaz. Casimiro García, Rafael 
García Marqués, José Alvarez, Ber-
nardo Pardías, Antonio P. Fernán-
dez. Marcelino Couso, Manuel Fer-
nández, Dr. Miguel Suárez, Ldo. Se-
gundo García Tuñón, José Gardano, 
Vicente Menéndez Areces, José Suá-
rez, Ramón López Toca, Guillermo 
López Roca. Agustín Fernández, Ra-
fael Fernández, José Añ Rodríguez, 
Manuel Pérez Benitoa, José G. Co-
bián, Genaro G. Cobián, Cirilo Alva-
rez, Ramón Suárez López, Florentino 
Suárez. Laureano L . Pérez, Juan G. 
Casariego, José Valdés Pérez, Fran-
cisco Suárez, Celestino Corral, Fran-
cisco Angones. Santos García Miran-
González, Saturnino Al -da, José R 
dríguez, Manuel Rodrí^íeTr'urbaiio ¡ varez. Luis Fuentes, Benjamín Fer-
Cueva, Faustino Bermúdez (hijo); 
Alberto Rodríguez. José Pérez Gayol' 
Domingo P. Regil. José Migoya. José 
Ron, Ramón Fernández, José Huerta. 
Ramón Menéndez. José García. José 
nández, Laureano Alvarez, José Pen. 
das;. Rodrigo Peláez, Ramón Alvarez, 
Juan Várela, Francisco García, J . Pe-
rujo y Celso Ezquerro. 
Reparo mis fuerzas de leer y co-
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Llana. Celestino Martínez, Manuel1 Piar- metiendo pa dentro dos copas 
Péírez, Marcelino García. 'Francisco ' ' 
Fernández, Emilio Rodríguez, José 
Fernández, Amador García. José Sán 
chez, Luis Oetes, Antonio Puente An 
tonio Falcón. Ang-el Arias, Marcelino 
Suárez. Braulio Menéndez, Everardo 
Acevedo, Victoriano Fernández, Jo-
sé M. Aponso. Alberto Fernández, 
Francisco López, Luís Betons. R i -
cardo Fernández. Valentín Alvarez, 
¡José F . Fuentes, Andrés González. 
Francisco García. José Blanco, Fran-
cisco López, M. López, M. Gonzáléz, 
I de la sidra divina de " E l Gaitero", y 
charla charlando veo una carta; una 
carta gentil por la brevedad de sus 
renglones azules y alarmante por su 
margen negro que pregona nn grave 
dolor. 
Y tan y mientras que Bernardo 
va a consultar con dos Aquilino Cues, 
tión Previa, soy ladrón, robo la carta 
y me voy. 
A las puertas, el mismo dependien-
te de antes.—Cuántas docenas de 
sombreros ? 
N T A E S A L s e 
P R E C I O S D E G R A N S A C R I F I C I O 
C a d a d i a s i g u e n l l e g a n d o l a s g r a n d e s r e m e s a s p a r a s u l i q u i d a c i ó n e n L A S N I N F A S . C e n t e n a r e s d e f a m i l i a s s e s u r -
t i e r o n d e e s t a c a s a , c o m p r a n d o i o s a r t í c u l o s p o r l a m i t a d d e s u v a l o r , u n o s , y p o r m e n o s , o t r o s . 
INTERIOR, muy fina, y en toda 
clase, para señoras y niños, desde 
0̂ cts. en adelante. 
1̂6 VESTIDOS de seda, í , 
valen a $15, 20 y 25 1 
672 VESTIDOS lavables, a 98, 1.48, 
2.98, 3.98 y 5.98, cuestan el doble 
®n fábrica. 
CORSES de las famosas marcas War-
cas Warner, W. B. y Royal Worces-
íer, a 48, 78, 98 y 1.48. 
SWEATERS de seda, que vaien a 8.59, 
$3.98. Otras de lana, desde 98 cts. 
456 SAYAS de ratlné, lana, seda y ta-
fetán, desde $1.48. 
2.135 BLUSAS, de $2.50 a 94 cts. 
1.473 PARES de ZAPATOS, de las me-
jores marcas, como "Cammeyer", 
y otras que valen $5 y $7, a 98, 
1.48 y 1.98. 
1.184 docenas de C U E L L O S , de las fa-
mosas marcas Arrow, Lien y Red-
Aflan, en muchas formas, a 9 cts., y 
otras marcas, a 5 cts. 
367 CAMISETAS y CALZONCILLOS, 
a 33 cts. 
618 CAMISETAS, finas, a 48, 68 y 98 
centavos. 
CORBATAS, que valen 75 cts., a 24 
centavos. 
176 TRAJES de casimir, en todos colo-
res y tamaños, desde $4.98. 
G R A N O P O R T U N I D A D 
ibrií1 beneficio' lnás ofrecemos hasta el día 30 
arS-a tô 0 el <lue aecesi" 
gdô DOS GRANDES 
^alor 
de 
 do el q n esite telas blancas de hilo y al-
Utta11 D0S C A N D E S 
UAliEs DE FAMILIA por menos de la mitad de su 
LOTES VERDADEROS 
LOTE NTUVL 1. -aa pie2a cota-n̂  fina, superior, No. 5.000. 
una pieza crea hilo, fina, para fnndas, No. 90. 
^ Pieza Warandol, hilo, 10|4. 
pieza madapolán, superior, No. 1,000. 
oa nansú , inglés, fino, No. 2,500. 
^ nansú francés No. 64. 
^ - batist̂  doble ancho, fino. 
T j " : oiai1 Clarín, doble ancho, finísimo. 
Seis t n í ? tela P é p t i c a . 
dallas grandes de felpa, finas. 
Una sábana de baño superior. 
Seis pañuelos bordados para señora. 
Un juegfo de mantel alemanisco de hilo, de doblar 
dülo. 
Una docena de servilletas. 
TODO POR $64-51 menos el DOS POR CIENTO DE 
DESCUENTO. 
La que adquiera este lote, tiene derecho a un som-
brero de tag-al de seda adornado a su elección. 
LOTE No. 2. 
Una pieza ootanza hilo, superior, número 5,000. 
Una crea de hilo, f inâ  No. 4,500. 
Seis sábanas cameras, dobladillo de ojo. 
Seis fundas cameras, dobladillo de ojo. 
Una pieza madapolán superior. 
Una pieza nansú inglés, fino. 
Una pieza nansú francés, fino. 
Una olán batista, doble ancho, superior. 
Seis pañuelos bordados para señora. 
Seis toallas grandes. 
Una sáábana de baño. 
Una pieza tela antiséptica. 
Un juego de mantel, hilo. 
TODO POR $43-54 me'nos el DOS POR CIENTO DE 
DESCUENTO. 
Como obsequio especial a la que adquiera este lote 
le regalamos un sombrero de tagal, adornado a su 
elección. 
Ya llegó la colección completa de modelos de som-
breros para verano, modelos de París, más de DOS-
CIENTAS FORMAS DISTINTAS. 
PRECIOS, LOS MAS BARATOS. 
Esta es la casa predilecta para Sombreros de se-
ñora y niña, conocida en toda la Isla. 
q u e ^ e g a p r i m e r o , e s c o g e 
: s ^ e s t i l o y t a m a ñ o : : : : " L A S N I N F A S H R . C A Ñ E D O , G a l i a n o , 7 7 - T E L E F O N O A - 3 8 9 8 . -
ld-27 C 1Í52D 
—De sombreros, d«liguna; catorce 
mil docenas de bolos es lo que yo de-
seo; pues me esperan en la graciosa 
Giralda de Sevijla pa las corridas 
de Abril. Qué hay de bolos ? 
—Esos pedios los despacha don j 
Bernardo. 
Calle arriba, saco la carta, la abro 
y la leo y es gentil, tierna, sincera, 
vibrante; al pie Va la donosa firma 
de un señor elocuente y caballeroso, 
que tiene por corazón una paloma 
toda ternura; un señor de canas vigo-
rosas que va para Ministro español. 
Leed: 
Habana, 24 de marzo de 1916. 
Sr. D. Bernardo Pérez. 
Mi apreciado amigo: no sé si iré. 
porque no voy a fiestas hace tiempo, 
pero como tengo en gran aprecio a 
Fernández Riaño, y como me parece 
merecidísimo y bien ganado el home-
naje que se le prepara, no quiero de-
jar de tener mi cubierto en el ban-
quete. 
Y a dirá al portador lo que cuesta, 
que lleva el encargo de pagarlo. 
'Si no me ven por Marianao el día 
2, díganle a Riaño cuanto se le quie-
re y aplauda usted por mí cuando 
los aplausos saluden al popular y 
simpático Presidente de la querida 
Asociación. 
Su amigo afectísimo. 
Vicente Loríente. 
Me alegro de ser ladrón! 
E l banquete de amor, de alegría, de 
adhesión a Vicente Fernández Riaño 
se celebra el domingo próximo, día 
dos. 
Lugar: el lugar más pintoresco de 
Cuba; en la playa de Marianao; fren-
te por frente a la farola de Xixón; 
frente a la mar que en su sonrisa 
blanca nos traerá ese día los besos 
de nuestras madres y la bendición 
de nuestra tierra bendita. 
D F . 
E l s a l v a m e n t o d e l a 
" W a f r é r i a n " 
E S P R O B A R L E Q U E S E A P U E S -
T A HOY A F L O T E . 
Anoche, a las ocho, regresaron de 
Punta Cobra los remolcadores "Rer-
Vvis" y "Wright", que habían salido 
por la mañana, conforme auncia-
mos, conduciendo a los s-ñores Ja-
né, MediaviUa y Panne y personal 
conveniente para continuar los tra-
bajos dp salvamento de la goleta in-
glesa "Wandrian", adquirida por los 
dos últimos mencionados señores, y 
Varada en aquel lugar, próximo a 
Coiímar. 
Durante todo el día de ayer estu-
vieron verificándose muy provecho-
sos trabajos en la goleta varada, la 
cual pudo sor enderezada, bastante, 
pues se hallaba algo tumbada sobro 
una de sus bandas. 
Los señores Mediavilla y Panno 
llegaron anoche muy satisfecKn-s dol 
resultado dê  los trabajos realizados 
durante e1 día y piensan volver hoy 
a Punta Cobre, con el fin de prose-
guir los mismos, confiodos, según 
todas las opiniones de los que allí 
estuvieron trabajando, en, aue hoy 
mismo nodrá sor puesta a flote la 
goMa "Wandrian". 
Si asiese consigue, seguidamente 
será traída a remolque hasta este 
puerto y ordenadas las reparaciones 
que necesite. 
E L " N I L L S " 
De Gaflveston, con can-ga gentvral 
de mercan rías, llegó aver el vapor 
noruego "Nills". 
DOS G O L E T A S CON M A D E R A 
Cargadas ambas, con made'-a y pro-
cedentes^ del puerto de Pascagoula, 
en 'a Florida, llegaron ayer a este 
puerto las goletas "Charleoroix" v 
"Elizabeth Dantzfjer", de nacionali-
dad inglesa y americana, respectiva-
mente. 
E L " P A T R I A " A PANAMA 
Según nos Informaron en la Jefa-
tura de la Marina Nacional, ayer sa-
lió d^ Santiago de Cuba para Colón 
(Panamá) el buque escuela "Pa-
tria", para continuar e'l itinerario de 
su viaia de instrucción. 
E L "CUBA" 
E l crucero "Cuba" saldrá hoy pa-
ra Santiago de Cuba con objeto da 
recoger y traer a la Habana las tro* 
pas del ejército que llevó al interiol 
para realizar ejercicios y marchas 
militares, como hemos anunciado. 
C o l o n l i E s p a ñ o l a d e 
L A N U E V A C L I N I C A 
E l día 2 de Abril próximo se cele 
brará el acto inaugural do la Clínica 
Ca suso-Recio, que, como es sabido 
presta los servicios sanitarios a lí 
Colonia Española de Cuba. 
L a nueva Clínica ha sido instala-
da en 'la casa número 301 de la cal-
zada de Jesús del Monte. 
^Con tal motivo se celebrai'á dicho 
día una fiesta, de la que podrán par' 
ticipar todos los socios de la Colonia 
L a Sección de Sanidad, que presi' 
de el señor Bargueiras, do acuerda 
con los doctores Ca?Juso y Recio, u K 
tima actualmente ios preparativo^, 
de dicha fiesta, que pondrá d© relie-
ve la marcha ascendente de la Colo-
ria Española de Cuba. 
L a nueva Clínica reúne inmejora-
bles condiciones y tañemos la segu-
ridad de que impresionará muy gra-
tamente a cuantos socios acudan eso 
día a visitarla. 
L a e x q u i s i t e z d e l v e s t i r 
Y a no hay que consultar cánone! 
ni textos para vestir ñ, la moda. Bas-
ta tener el buen gusto de ir a los 
almacenes de Inclán, Teniente Rej 
19, esquina a Cuba, y escojer en las 
grandes existencias que allí hay, et 
exhibición constante. 
Hay en profusión, ropa de calla 
batas, trajes de andar en casa, kimo-
nas, matinées, saltos de cama, ropas 
para niños y niñas, delantales, ropa 
de cama y manterería-
E n ropa blanca, hay asombrosa v a 
riedad de todas esas pi-endas íntimas 
que las mujeres adornan primorosa-
mente y que constituyen un secreto 
de su distinción y buen gusto. 
Cuando se quiera ir a la última 
moda, basta visitar los almacenes da 
Inclán, Teniente Rey y Cuba, y se lo. 
gra lo que se desea, porque para esa 
están allí, para dar satiefacción a 
todos los gustos. 
3 
A l o s d u e ñ o s d e 
p i a n o l a s l e s i n t e r e -
s a m a n d a r s u d i -
r e c c i ó n c o m p l e t a a 
c . 
A p a r t a d o 1 3 3 0 . H a b a n a 
C 1602 lt-25 6d-2í 
EL MEJOR LAX^ 
D I U R E T I C O 
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p^YRET.—Esta noche, en primera 
tanda, la aplaudida revista "Sol de 
España"; en segunda, reestreno de 
"La marcha de CAdiz", obra que ha 
hecho popular a su autor, el maes-
tro Quinito Valverde; en tercera la 
20a. representación de "El Principe 
Carnaval." 
El miércoles, día de moda, a pétí-
Món de la sociedad habanera. "El 
pobre Yalbuena"; ademá-s será estre-
lada la graciosa obra -"Los celos de 
Merceditas." 
El próximo sábado darán comien-
zo las tandas aristocráticas, dedlca-
das a la e'.eganie sociedad habanera. 
Estas (andas, que han de resultar 
brillantísimas, ciarán comienzo a las 
cinco v media, de la, larde. 
El lunes, S. estreno de la revista 
le gran espectáculo, original de Qui-
nito Valverde, titulada "Salón Quini-
to Valverde." 
ción del aplaudido maestro Micel'. es 
la encargada dé interpretar la her-
mosa partitura, compuesta por aquel 
joven y desventurado maestro. 
Las localidades para esta función 
están a la venta en la (Contaduría 
del Teatro .Nacional, teléfono A-37 30. 
MARTI.—Esta, noche en primera 
tanda, "La Tirana", por Carmen Al-
fonso y Mimí Ginés; en segunda tan-
da, "La frescura de la fuente ', obra 
muy cómica y en la que -̂e distingue 
v es muy aplaudido Man do Norie-
ga. Y en tere-era tanda, "l,a niña de 
las planchas", entremés cómico de 
gran éxito. 
Mañana, estreno de la zarzuela de! 
maestro Serrano, "Barbarroja." 
COMEDIA.-—"El tren expreso", di-
vertida comedia de Paso y Abati, se-
rá puesta hoy en oncena por la com-
pañía que dirigen Garrido y Soriano 
Vlosca. 
N LTEVA INGLATERRA.—Primera 
y tercera tandas, estreno de la pe-
lícula "La depepdienta aforttunada". 
En segunda tanda, "Noche de impa-
ciencia." 
CAMPO A MOR. —Cin ema 1 ógraf o. 
PRADO.—En primera y tercera 
tandas, "El rescate del honor". En 
la segunda, "Any Stella.", 
FORNOS—Primera y tercera tan-
das, "Tramas subterráneos". En se-
gunda, "Salvarás tu honor." 
NIZA.—"La venganza de la baila-
dera" en primera y segunda tandas: 
En segunda. "El espejo de Muran*..." 
LAS GOLONDRINAS.— El próxi-
mo jueves, día 30, será puesta en es-
cena, en el teatro Nacional "Las Go-
londrinas", obra del malogrado com-
positor español señor Usardizaga. 
La interpretación de esta obra ep-
tá a cargo de la compañía de zar-
zuela del teatro Martí. 
Una gran orquesta, formada por 
cuarenta profesores, bajo la direc-
í 
D r . O á i v e z G u i l l é o i 
Impotencia, Pérdidas seminaies. 
Fíterilldao, Venéreo, SíflíJo o Ber» 
nías o Quebraduras. Consultas: 
de 12 a 4. 
4 9 , H A B A N A , 4 9 . 
ESPECIAL PARA LOS POBRES DE 
3 ^ a 4. 
ODETTE.—La película "Odette", 
basada en la obra de Sardou. está 
interpretada por la actriz Francesca 
Vertini y por el actor Car'os Veneti. 
Se estrenará en breve. 
AGUARDIENTE RIVERA 
UNICO LEGITIMO 
P L I R O J D ^ J J V A 
Gran Teatro IRIS, antes Colón 
Lst función de esta noche consti-
tuirá un verdadero acontecimiento 
arií:?tico, pues se estrenarím dos p3-
lículos en extremo sensacij.iales y 
d.í gran metraje, procedentes del re-
pertorio de "La Internaci'jiiil Cine-
matográfica", de los Señordá Rivas 
e Hijo, de esta ciudad. En primera 
tanda, además de "Bidoni 1' unía" y 
"Duelo de Kri-Kri ', ambas oómi t̂a 
y en un acto cada una, se estrena - i 
la preciosa y emocionante cinta "Pau-
lina Gu-diman"', en tres actos. "FU-
dpm so decide", en un acto, cómica, 
y el c-trerc cíe "Trágica Misión o 131 
secreto oel at^úd", en cuatro actos, 
cubrirán ta segunda tanda, de la fu:v 
cjón de r-sia noche. 
Muy pronto será estrenada la gran 
diosa película de arte titulada "Te-
resa Raquín", interpretada por la 
egregia actriz María Carmi. 
Teatro de la Comedia 
Ha sido tan grande el 4xito do r i -
sa obtenido por la graciosísima co-
media de Paso y Abati, titulada "El 
tren Express", que hoy vuelve a re-
presentarse dicha comedia. Durante 
los entreactos se exhibirán magní-
ficas películas de las más famosas 
de la Internacional Cinematográfi-
ca. Mañana, martes, estrano de la 
gran comedia titulada "Zazá". Con 
esta obra celebra su beneficio el ga -
lán joven de esta compañía señuv 
Montalt. Hay gran número de loca-
lidades pedidas para esta 'unción. 
Función continua de siete y media 
a doce. 
D e s d e G ü i n e s 
Marzo 2 4. 
El doctor liardomero Caballero 
Hoy hemos sido favorecidos con 
la visita del culto y estimado doctor 
don Baldoniero Caballero, nombrado 
i ecientemente Registrador Mercan-
til de este Distrito. 
El señor Caballero a .quien desea-
mos éxitos entre nosotros, se propo-
ne instalar sin pérdida de tiempo la 
oficina, registro. 
Venta de "Nombre de Dios" 
. Se nos dice que el señor La Riva, 
yerente de la Compañía Arrocera do-
miciliada en esta zona, acaba de ad-
quirir por compra el Ingenio central 
"Nombre de Dios" con el propósito 
do Instalar en su casa de calderas 
una refinería y alambique. 
Enlace 
Anoche unieron sus destinos per 
medio del lazo matrimonial, los esti-
mados amigos y convecinos Carmen 
Lástta y Vicente González, comer-
ciante bien querido en esta localidad. 
Les deseamos felicidades. 
EL CORRESPONSAL 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
MALAGA 
Temporal^—Colonia voraniega.— Uul 
poco de política.—Notas fúnebres. 
—Recuerdos de un poeta. 
Hemos sufrido los malagueños es-
tos días un temporal imponente. 
En la noche del 4 se desató uu 
viento muy fuerte que causó daños 
en varias fincas, hundiéndose una ca-
sa en las cercanías del Atosano. 
Las olas del mar destruyeron una 
parte de la vía férrea de los Subur-
banos, en el trozo comprendido entra 
el Rincón de la Victoria y Torre del 
Miar. 
Una empresa forastera se propone 
convertir en estación de verano ias 
playas de Torremolinos. Se traerán 
casetas al estilo de las d<e Biárritz, 
San Sebastián y San Juan de Luz. 
Se proyectan levantar hoteles de lu-
jo, restaurants y centros de atracción. 
, visto terminada disipándose el temor 
que los trabajadores de otras minas 
la secundaran. 
Nunca en aquella Provincia ha rei-
nado mayor tranquilidad. 
Después de brillante temporada ter-
minó en Huelva sus compromisos la 
compañía fie dramas policiacos diri-
gida por Ramón Caralt, qu© venía 
actuándo en el teatro 'Mora." 
La reemplazará ila renombrada 
troupe Solnctto formada por setenta 
y cinco artistas de ambos sexos. 
GRANADA 
Robo singular.—'Discurso académico. 
—Nuevo libro. 
Hace unos cuantos días el vecino 
de la casa número 14 de la calle de 
Jardines, de Granada, don Victorio 
Andrés Ramos, notó al levantarse por 
la mañana, que le habían sustraído 
de su caja de fondos más de tres mil 
pesetas, observando también que pa-
ra ello, el ladrón había apagado las 
luces eléctricas de la casa. En el si-
tio del robo no se advertía violen-
cia alguna, pues el ladrón había sa-
----- — ^ n.j,^,.^^ puco ct laujuu iiauia aa-
En la explanada que hay delante cado del pantalón de don Victorio la 
del Molino de ia Cruz se establecerá Maye de la caja de caudales, sin re-
un jardín, donde se servirán comidas volver nada en ella y dejando alha-
y refrescos. ] jas de gran valor que allí estaban cus-
j Los lerrocarnles suburbanos pro-¡ todiadas. En la puerta del despa-
I curarán establecer trenes de ida Y1 cho se vió colgado un cartelón con 
¡vuelta, a precios reducidos. [ ei nombre de "Fantomas," el héroe 
; For lo pronto se están edificando | ae las películas y de la moderna " l i -
aigunas casas entre otras una sun- i teratura" detectivesca 
N o i m p o r t a l a e d a d 
Si el decaimiento se ha manifesta-
do, en el viejo por el desgaste natu-
1 ral de la vida, en el joven por ios 
derroches y esfuerzos que ha hecho, 
en el hombre de mediana edad, por 
la constancia en el esfuerzo, en cual-
quier época, es lo mismo, las pildoras 
Vitaliras, les dan las fuerzas per-
didas, las energías agotadas. 
Son las pildoras Vitalinas, lo me-
jor que hay para reverdecer al hom-
bre, porque ellas hacen que la juven-
tud renazca, y que las fnei'zas vita-
les se manifiesten gallardas. Se 
venden en su depósito "El Crisol." 
Neptuno esquina a Manrique y en 
todas las boticas. 
5a* Lazuam I j p 
Fiilinim 
•PHMIIIItill iiinouiHliii rf'lIjlttUI . 
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PARIS. LOMORESBEWLIHí 
VIEMME 
T o d o e l M u n d o lo R e p i t e . 
C o n 
S y r g o s o l 
J 0 » í « B I . » ^ 
VENTA: EN TODAS LAS BOTICAS. 
D E P O S I T A R I O S ' S A R R A ' J o h n s o n . T a q u e c h k i ^ 
m G O N Z A L E Z . M A J O COLOMER, 
tuosa en un solar de la plaza de la 
Iglesia, propiedad del famoso médico 
doctor Villegas. 
Los liberales malagueños se han 
agitado estos días preparando un re-
cibimiento digno de su amor a Má-
laga, al ilustre hombre público don 
Luis de Armiñán. 
El día de su llegada acudieron a la 
estación no solo sus adeptos sino re-
presentaciones de Sociedades, Cen-
tros Mercantiles y Círculos, confun-
diéndose los más avanzados políticos 
con los personajes conservadoi-es. 
Y es que Armiñán cuenta con la 
simpatía de todos. 
Al día siguiente se le obsequió con 
un banquete al que asistieron más de 
quinientos comensales. 
Los discursos del Delegado Regio 
de Enseñanza de Madrid, señor Or-
tega Gasset y del señor Armiñán 
fueron muy elocuentes. Este último 
defendió su sistema político de atrac-
ción y expuso que antes que político 
es entusiasta por Málaga, cuyo clima 
admira y cuyos encantos naturales 
le seducen. 
El sábado dió una conferencia en . 
'a Cámara de Comercio haciendo la para que no se sintieran las pisadas 
presentación del conferenciante el Se- | y otros, reveladores de gran astucia 
nador del Reino y prestigioso con- ¡ y de una inteligencia no común para 
Puesto el hecho en conocimiento 
del Jefe de Policía, éste, comprendien-
do que la persona que hizo el robo 
no debía ser ajena a la casa ni a la 
familia del robado, sospechó de un 
hijo de éste llamado Manuel, de diez 
y ocho años y que se encuentra en 
Madrid. No obstante las negativas 
del padre a la creencia de que su hi-
jo pudiese ser el culpable, el policía 
dirigió telegramas a la Dirección de 
Seguridad,^ de Madrid, la que des-
pués de hábiles indagaciones, proce-
dió a la detención del presunto la-
dTÓnv Este acabó por confesarlo to-
do. Para consumar el delito salió 
de Madrid y antes de llegar a Grana-
da apeóse del tren ocultándose en el 
campo hasta que llegó la noche 
pudo entrar en la ciudad. Allí escri-
bió una carta con nombre falso en 
demanda de un socorro y la dió a 
ün muchacho para que la entregara 
en su casa. Aprovechó este ardid 
para poder entrar sin que lo vieran 
y una vez allí se metió en su cuarto, 
donde estuvo escondido hasta que pu-
do conseguir su objeto. 
Hay en el relato detalles curiosos, 
como es el de usar zapatos de gonía 
¡ G O M A S ! 
MERCANCIA NUEVA, LIMPIA Y FRect 
F a b r i c a n t e s S t a n d a r d 
•LOTES ESPECIALIS» 
La casa más antigua de los Estados Unidns«i 






































































" r / "s'lrety jamaras'' ' 
Garantizad as." 

















































Y CALIDADES A PRECIOS PROPORcio OTRAS MEDIDAS 
NADOS. 
Reembolsamos el importe de toda mercancía» despachada 
brnda a! recibo, devuelta intacta dentro del mes. 
A U T O M O B I L E T I R E Co. Inc. 
OF NEW YORK. 
ZULUETA. 15, TELEFONO A.7197. HABANA 
15 SUCURSALES EN LOS ESTADOS UNIDOS 
OFICINA PRINCIPAL, 1625, BROADWAY. N Y 
ED. C. CRIFi 1TH, PRES. 
LOS CHAUFFEURS HONESTOS NOS RECOMIENDAN. 
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servador señor Alv'arez Net. (don Jo-
sé.) 
Trinidad Alvarez Gómez era una 
de las más bellas y distinguidas jó-
venes de ia Sociedad Malagueña, 
Hija del opulento banquero don 
Salvador Alvarez, de carácter alegre, 
talento nada común, caritativa y vir-
tuosa, la vida le sonreía y contaba 
con el cariño de los malagüeños. 
Una enfermedad de pocos días le 
ha llevado al sepulcro, sembrando el 
duelo en el aristocrático hogar y cau-
sando general y dolorosa impresión. 
Su entierro se vió concurridísimo y 
las calles se llenaron de gente es-
perando el paso de la triste comitiva. 
El ^cadáver fué llevado a hombros 
por jóvenes conocidos y delante iban 
centenares de hermanas de la Cari-
dad, asilados y obreros con velas en-
cendidas. 
Fué presidido el duelo por las auto-
ridades provinciales y locales. 
También ha fallecido en «stos días 
1* ilustre doña Amanda Casado de 
León, que fué en su tiempo la mu-
jer más hermosa de Málaga. 
esta clase de trabajos. Cometido el 
delito tomó e] tren de Madrid y en 
seguida escribió a su padre una car-
ta diciéndote se encontrabq perfecta-
mente. ¡El muchacho tiene aplomo 
y cinismo! 
El Jefe de Policía, señor Martos 
recibe muchas felicitaciones por la 
sagacidad que ha desplegado para 
capturar a este "Fantomas" andaluz. 
Esas son las influencias que ejercen 
en cerebros abonados para el mal las 
películas modernas y ese nuevo gé-
nero de obras, mal llamadas litera-
rias, que tienen por asunto el robo y 
el crimen y por moraleja la glorifi-
cación y apoteosis del "héroe." 
En esta ciudad se ha lamentado no 
poco la muerte del poeta americano 
Rubén Darío, pues en ella residió al-
gún tiempo con su antiguo amigo y 
paisano don Isaac Arias, muerto hace 
poco tiempo. El ilustre poeta intimó t v i n * 
con varios literatos malagueños a i , ^aPellan castrense don José Mo.| 
tos qué eloeió gu libro "Tierras Lero Ro;,as acaba d9 Publicaf «n l i -
iieiraslbro titulado -Romancero del gran 
En el Paraninfo de la Univresidad 
granadina, se celebró la recepción del 
nuevo Académico de Medicina doctor 
don José Casado Torreblanca. Pre-
sidió^ el acto el Rector don Federico 
Gutiérrez, concurriendo numerosos 
doctores. El recipiendario leyó un 
discurso sobre el tema "La cirujía y 
medicina española en el siglo de oro." 
En él enumeró y demostró las obras 
de cultura realizadas por los espa-
ñoles, haciendo alarde de gran erudi-
ción y elegante estilo. 
Le contestó el decano de la Facul-
tad de Medicina don Antonio Amor y 
Rico. 
los qué elogió en 
Solares." 
Se proyecta celebrar en su honor 
una velada que probablemente será 




vo de antigüedades.—Rosarlo Pino. 
En su casa, número 18 de la calle 
de Monsalves, intentó suicidarse el 
inquilino don Manuel Nogueira Ma-
coira. Para ello subióse al piso se-
gundo y desde allí arrojóse por el 
balcón a] patio. Lo extraño es que 
sus ropas estaban ardiendo v le ha-
bían producido graves quemaduras en 
el cuerpo. Como la camiseta estaba 
impregnada de alcohol se supone que 
61 mismo se roció el cuerpo con este 
liquido y después se arrojó al pa-
tio, bu estado es muy grave, 
.aLV.dlstin^1.ida escritora inglesa do 
na Llena Wishaw. que desde hace 
tiempo reside en Sevilla, posee un 
magnifico museo de arqueología. 
Dando pruebas de su afecto a Es-
pana y con un desprendimiento digno 
de encomio, se dirigió al Rev no hace 
mucho, poniendo a su disp¿sición su 
valiosa colección arqueológica. Don 
Alfonso, a] par de agradecerle su 
rasgo le indicó se dirigiera al Museo 
de Artes Industriales de Miadrid, don-
de podría quedar instalado. 
Con motivo de esto se espera en 
Sevilla la llegada del Director de di 
cho Museo madrileño señor Dome-
nech. con el fin de conocer los obie-
tog donados. 
La generosa idea de la señora Wis-
haw esta siendo elogiadísima v to-
dos los españoles debemos agradecer-
le su esplendido regalo que viene a 
aumentar las valiosas colecciones ar 
Qucológicas que se atesoran en Esoa 
na. 
Capitán." En él retrata con gran 
maestría ia figura gloriosa de Gon-
zalo de Córdoba y canta en inspira-
dos versos sus hazañas. La obra lle-
va a su frente un prólogo del cono-
cido escritor militar Aurelio Matilla 
y al fin un epílogo de don José Adol-
fo Garballo. 
Se hacen nmchos elogios de ella y 
su autor recibe entusiastas felicita-
ciones. 
CADIZ 
Naufragios.—Depósito franco.—En el 
puerto de Santa María.—Fiesta 
obrera. 
Los últimos temporales dejaron 
sentir sus desastrosos efectos en la 
bahía de Cádiz. 
Se fueron a pique los barcos "Nues-
tra Señora del Carmen" y "San Ser-
vando," propiedad de la Sociedad Ga-
ditana de Carbones, de la cual es 
gerente Mr, Sanderson. 
Sus tripulantes pudieron salvarse. 
Se hundieron con los barcos más de 
cincuenta toneladas de carbón mine-
ral. 
Cuando estas líneas escribimos aún 
no ha podido identificarse. 
Ni aunque se tratase de resolver 
el problema de la paz Europea, se 
hubieran celebrado más conferencias 
que las llevadas a cabo para acordar 
las corridas de feria de Córdoba. 
Los aficionados no se preocupaban 
de otro asunto y se hacían conjeturas 
diversas. 
Se verificarán en los días 25, 26 y 
27 de Mayo, con toros del Marqués 
de Saltillo. Miura y Pérez de la Con-
cha. En ia primera tomarán parte 
Joselito y Belmonte. en la segunda 
éstos y Manolete y en la tercera ade-





Por fin, después de dos años de 
continuas gestiones y de tramitación 
oficinesca se ha conseguido que el 
Ayuntamiento de Almería acuerde la 
construcción de un nuevo Matadero. 
A este fin ha enviado ya a los perió-
dicos oficiales el anuncio de la su-
basta. Las obras empezarán en se-
guida. 
A tal extremo va llegando la osadía 
de ciertos sujetos, faltos de educa-
ción y ayunos de vergüenza, hacien-
do blanco de sus groserías a las se-
ñoras, que tienen la desgracia de pa-
sar por su lado, que no respetan si-
ouiera a las que van acompañadas 
de sus maridos o de personas de su 
familia. 
En el Pasco del Príncipe, de Alme-
ría, iba paseando un matrimonio 
cuando uno de esos "frescos" se atre-
vió a extralimitarse con la señora-
El marido, al darse cuenta, le aplicó 
una sonora bofetada, que hizo que U 
gente que transitaba por aquel sitio 
advirtiera lo que pasaba e hiciera 
objeto al abofeteado de un "chun-
gueo" mayúsculo. El Individuo, al 
ver el nublado que se le venía enci-
ma, creyó prudente poner tierra por 
medio. 
Corren rumores, con cierta insis-
tencia, de QUe la Comnañía de Fe-
rrocarriles del Sur de España ha pa-
sado a ser propiedad de otra podero-
sa entidad ferroviaria, que se asegu-
ra es la de Madind. Zaragoza y Al i -
cante. Aunque veces se ha propa-
lado la misma noticia, resultando lue-
go infundada, parece ser que en esta 
ocasión, hay visos de certeza en lo 
que se afirma. Quizá esto sería una 
buena solución para los conflictos so-
cietarios pendientes. 
Narciso DIAZ DE ÉSCOVAB. 
Málaga, 15 de Febrero de 1916. 
Notas de Caza 
(Por el Dr. Augusto Renté, 
En el teatro "Uorens," de Sevilla 
ha debutado la gran actriz de come-
dia Rosario Pino, en su tournée de 
despedida de la escena. Para su pre-
sentación eligió la obra "Divorciémo-
nos. Ella estuvo, como siempre, ad-
mirable, v las ovaciones fueron uná-
nimes. En cuanto a la compañía es 
bastante endeble y el trabajo d» las 
primeras partes no pasa de mediano 
exceptuando al señor Somera 
HUELVA. 
Huelgan que fracasan—Teatros. 
Las huelgas van de capa caída en 
Andalucía. 
Nacen para morir, dejando una es-
tela de desengaños para los iniciado-
res de ellas. 
El Gobernador de Huelva, don Ri-
cardo de la Rosa, que es un Gober-
nador de cuerpo entero, de lo mejor-
clto con que cuenta Romanones ha 
conjurado el conflicto que se le" ve-
nía «ncima, Iniciado por los obreros 
de la Mina Santa Rosa, 
La huelga que allí comenzó se ha 
La ciudad de Cádiz ha protestado 
de que el Gobierno conceda un depó-
sito franco a Barcelona, pues con 
igual derecho lo pedirán ahora Mála-
ga, Valencia y Almería y se termi-
nará con la vida de todos. 
La prensa se duele de que siendo 
el Ministro de Hacienda don Angel 
Urzaíz, hijo de Cádiz, demuestre tan 
escaso cariño por su patria chica. Aca-
•so le sobra razón. 
En el Puerto de Santa Maríase ha 
inaugurado el balizamiento y coloca-
ción de la boya de la Barra del Gua-
dalete. 
Desde Cádiz, fueron el Gobernador 
Mlilitar, el Jefe de Obras Públicas, el 
Capitán del Puerto y otras persona-
lidades. 
Se celebró un banquete en el hotel 
Vista Alegre. 
Reinó gran animación. 
En el Sajón Llorens se verificó una 
fiesta obrera, que resultó solemne. 
El coliseo se vió completamente lle-
no. 
Se repartieron numerosos premios 
y los agraciados recibieron las acla-
maciones entusiastas de sus compa-
ñeros. ¡tíliíJB 




De un hotel de Córdoba ha desapa-
recido un comerciante muy conocido 
en Andalucía, que recientemente su-
frió graves quebrantos en su fortu-
na. 
Dejó una carta escrita para un her-
mano suyo, que anunciaba una reso-
lución fatal. 
Se sospecha que pueda ser un ca-
dáver aparecido en el Vado de Val-
chichoa. 
D R . J . L Y O N 
Da la Facultad Se Parto 
Especialista en la curaelón radlea). 
He las hemorroideH, dn doler, ni MU* 
Spleo de anestésico, pudlendo el 
rfente continuar «us iu«hacera* 
Consultas 4« 1 a t p. ra., atartaa, 
Jfeptuno. 198 (altoa) «atrv 
poaln y Luocna 
C4477 IM. U l w * ^ I su triunfo. 
TIRO DE RJBVOIiVER 
E.\ BUENA VIST\ 
(AL VUELO) 
Notamos ayer por la mañana, cua" 
do íbamos para la Sociedad de Ci-
zadores de la Habana, el entusias-
mo grande que despertó el anuncio 
de las carreras de automóviles qi a 
se efectuaron a las nueve a. m., $n 
la que carretera de Guanajay. 
Millares de espectadores, desde 
muy temprano, fueron por la carre-
tera de Columpia para ocupar sitios 
preferentes. 
Fué una mañana primaveral, her-
mosa, se prestaba para el ejercicio di 
los principales sports. 
Cuando la máquina que nos con-
ducía llegó a la .portada de Caza-
dores, oímos los disparos que en la 
galería de revólver hacían los tira-
dores que tomaron parte en la dis-
cusión de los premios "The Ice Hot 
Bótele Company", regalo del señor 
Martín Kohn, representante do "The 
Peters Cartrides Company" y "Smití 
and Wesson", para los tres mejores 
escores de cada serie: 50 tiros a 20 
vardas en cartones de a diez tiros 
cada uno. Tomaron parte en el 
mach los señores doctor Tomás V. 
Coronado, doctor Serapio Rocamora, 
que en el tiro de revóiver realiza car-
tones interesantes, doctor Carlos Al' 
zugaray, doctor Fernando Valverde, 
Manolo G-uas, A. Broch, Dr. Marcos 
Piñar y el activo secretario ño) C/ub, 
El primer premio lo ganó Rmí 
Valverde, el campeón del Cluh eu 
1915, con un score de 425 en un po-
sible de 500, que résulta el 85 poí 
3 00. El segundo premio lo obtuvo el 
excelente tirador señor Manolo Guas, 
con un score de 375 puntos, que el 
el 75 por 100, más 3 por 100 de han' 
dicap, resalta un 79 por 100. 
El tercer premio se le entregó ai 
conocido joven señor Manuel García, 
que realizó un 76 y medio por 100, 
con handicap. 
Dieron fe de estos lances: Juan 
Federico Centellas, J. Gorostiza, Ar-
mando de Armas, Alberto Broch. An 
drés Costa, Manuel Picós, antiguo 
Presidente del Club Cerro, José oon-
eález, Francisco Naya, Francisco »9 
ceda y Martín Kohn. . 
Se efectuó después una tirad» « 
platillos, en la • cual ŝ rcsa'lenVe, 
por sus notables escores los señor 
Manuel Picós con un 85 por i " " . 
18 yardas; y el señor Francisco >a 
ya. secretario del Club Cazadores 
Cerro, con un 75 por 100 a igr^l 
tanda. ^ . . flmi< 
Felicitamos a los estimados anu 
E l d o c t o r L e ó n 
El sábado último tuvieron térmm» 
los ejercicios de. oposición pa^ doi 
brlr la cátedra M a t e m á ^ d( 
Instituto de Segunda En~®, {e]ie(í' 
Camagüey, vacante poi ei 
miento del doctor Florentino 
ro, que la desemP6/^: icios hj 
En los mencionados ejerdci^, 
resultado vencedor el ao-w ^ 
S. León, actual C a t e d r á t i c o ^ ^ 
de la misma asignatura en *de re< 
tuto de la Habana y P^^udes. t 
conocidos prestigios y ^Wituto, ^ 
doctor León, en nuestro ^ ^ i * * 
distinguió siempre por su X ^ K 
mo -y competencia, y es a ac0inPV 
que estos elementos de exu" Catedrá' 
ñen al joven y gestión, 
tico en su nueva y diflcljhf.ena P0' 
Reciba nuestra enhorabuena 
A l o s T u b e r c u l o s o s , C á n c e r o s o s V ^ J ^ ^ 
p a d e z c a n t u m o r e s i n t e r i o r e s ^ 
Tratamiento del cáncer, sin operación. Curación de ta 
sis pnümonar y diagnóstico precoz, de ella. Curación de la y \ ^ 
SIN medicinas EXCITANTES AFRODISIACAS QUE ^ ^ ' ^ 
RA SIEMPRE, las energías sexuales, produciendo U 1 M ? 0 
INCURABLE. Curación del estreñimiento sin purgante ^^Qg^S, 
más estreñido—cada vez,--al enfermo. Enfermedades NB ^ ^ o j . 
ae SEÑORAS, de ESTOMAGO, HIGADO. BAZO « INTE \ e. 
. . Jo mis 
PARTOS Y CIRUJIA en general. NO COBRO el importe ae 
raciones, SINO HASTA DESPUES DE ESTAR FUERA D 
GRO la persona operada. Quifl08'' 
Rayos X, Finsen, Luz Ultra-Violeta, Masaje Vibratorio, 
Terapia, Corriente DIA-TERMICAS, Electro-Coagulación, Fulgu  ción, Pneumo, Phoot, Rad io 
ELECTRICO, etc., etc., etc. 
y Mas -Terapia. 
DESAPARICION de las MANCHAS, CICATRICES y ABBL' dn áolor' 
de la piel; y también de los VELLOS de la cara y brazos, ^ , p. rd-
NEPTUNO, 114, altos, esquina a Perseverancia. D© ^ ^ ?r 
GRATIS a los pobres de SOLEMNIDAD, únicamente Cou^ 
ga: ^5, 10 o 15, según el caso, moneda oficial. 
Doctor Aurelio Sil vera y Córdova. 
C 1599 
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i O R A N A C -
T U A L I D A D 
G o r r i o n a 
PADRE COLOxMA.) 
(Continúa) 
V I I I 
lleg5 a oídos de Blanqui-
^ rfida de D- Recaxedo, su aflic 
3iaP tuvo límites: habíase Heva-
¿ón 110- q ei aprensivo señor el se-
consig piñatai y quedando éste la Piñata: . 
jiíto "0 ^ ]a suerte, no podía tener 
f ^ - n esperanza remota de par-
| l ^ " c ó a Juan Bautista, el ma-
^ f o que debía ^ también 
^ del 
ser también de-
secreto, y, no encon-
mf\l íuese desolada en busca de 
T i ^ a : al verla venir ésta en 
L i t a d o , le pregunto sorprendi-
^ - Pern tienes' hiJa?- • •, „ 
"•One va no puedo partir la Pi-
.T3 Contestó Blanquita, haciendo 
^Pero por q u é ? . . . 
"porcrue D. Recaredo se ha ido 
"j^irme con oué cinta Se abre. 
I .%e s€ ha ido D. Recaredo?— 
atónita la Condesa. ¿Pwro a 
«de? 
pues a sn casa. . . Se puso malo 
I ^ lo llevaron en un coche. . 
I-Pero fqué estás diciendo, mu-
.Marcharse sin 'decirme na-
|!jV'." '¡ impos ibl e 11.. i¿ Tú lo 'has 
yo no; pero me lo ha dicho Ad© 
Dice que le salió de repente en 
ĉabeza un bulto grande, grande... 
la niña ahuecaba al decir esto 
dos manitas indicando un volu-
esferoidal del tamaño de un me-
|«n grande. 
- Qué atrocidad t—exclamaron en 
•L'todos los Patriarcas y profetas 
intis-uo Testamento, 
riüice Adela ouev le <salió de pron-
Extraño caso!—observó un Abra 
L'je tiempos de Calomarde, que 
tía el pecho lleno de cruces. 
r_Y Ramiro Pérez dice.—Prosi-
m Bianquita. que refería todo aque 
- ¿e buena fe, porque así se lo ha-, 
ontado,—-que él lo cogió por un 
¡tto y se lo desmayó tres veces... 
Fda que estaba muy malito y que-
ifa confesar... 
-¡Je&ús! ¡Jesús! ¡qué desgracia! 
- y':aniú la Condesa verdaderamen 
laftclada, ¿Pero cómo no me han i 
aáo?... ¿Dónde está Ramiro?.. 
Dón-ie anda Adela?... ¿Y Riüta? . , \ 
Pues écheles usted un galgo!... 
ahí andan todos disfrazados, y 
die sabe quién es nadie. 
-¿Pero, Señor, cómo no .me ha dl-
!0 nada ese Ramiro?... ¡Jesfi¿ qué 
gracia'... ¡Qué cabeza de chor-
lo. Virgen •Santísima!... Y esta-
rt muriéndose el pobre señor, y el 
ro bailando tan fresco sin decir pa-
Mra!... Es menester que vaya al-
guien a su casa: el pobrecito vive 
R E P A R T O = 
A L M E N D A R E S 
S i t u a c i ó n p r i v i l e g i a d a : 
A l Oeste del R í o Almendares, a 5 minutos de l a E s t a c i ó n del Vedado, hay i m a hermosa plani-
cie, alta, fresca y saludable, con preciosa vista al mar. Al l í e s tá pJ Reparto Almendares. 
F a c i l i d a d d e c o m u n i c a c i o n e s : 
Tiene dos l íneas de tranv ías y la Calzada de Columbia. E l t r a n v í a del Vedado a Marianao 
pasa ? o r "todo el frente del Repparto ," con carros cada "6 minutos," y l a nueva l í n e a de l a P l a y a 
cruza a l centro del Reparto. No hay otro Reparto con mejores comunicaciones. 
U r b a n i z a c i ó n p e r f e c t a , c o m o e n t o d o s l o s R e -
p a r t o s d e M e n d o z a y C o m p a ñ í a . 
L a u r b a n i z a c i ó n de este Reparto es todo lo m á s que puede pedir el comprador m á s exigen-
te, la» calles y aceras son muy anchas, el arbolado es perfecto y todos los solares tienen agua de 
Vento y alumbrado e léctr ico . 
L a C o m p a ñ í a hace todo lo posible para que Almendares sea aH mejor de todos los Repartos 
que se hayan hecho en l a Habana, hasta h o y 
G r a n p o r v e n i r , a h o r r o i d e a l , i n v e r s i ó n s e g u r a . 
No hay l a menor duda de que los terrenos a l Oeste del R ío Almendares tienen un porvenir 
asombroso. S e r á cues t ión de poco tiempo el que estos terrenos lleguen a tener " e l mismo valor que 
el Vedado." 
Podemos probar con datos que los- terrenos bien urbanizados aumentan de valor el 20 por 
100 anual , s e g ú n la e s tad í s t i ca de los ú l t i m o s diez años . 
No hay mejor i n v e r s i ó n p a r a los ahorros. 
Toda persona que v iva en esta t ierra, debe ser d u e ñ a de un pedazo de ella. D e c í d a s e hoy 
mismo, empiece a ahorrar y asegure su porvenir. 
Usted puede hacerse d u e ñ o de un solar pagando una p e q u e ñ a cantidad de contado y el res-




¿Quiere usted que vaya yo, Con-
i?—dijo el Ahrahám de las cru-
ji con la esperanza de que algún 
pl le detendría las piernas antes 
consumar el sacrificio que ofre-
—|Se lo agradecería a usted on el 
EN. 'ím Agustín!—replicó la seño-
. - T e l . A - 2 4 1 6 
drán un coche... ¿No hay por 
ningún criado, Blanca? . . . . 
ahí ¡Qué criados! ¡Qué niños! ¡Bendito el gran Carlos V lo ocupó una noche, 
ieea Dios!.. . Sólo a mí me pasau es- a Ramiro Pérez, tendido panza arri-
;tas cosas!... 
i Y la buena señora se levantó con 
toda la agilidad que le permitía su 
l monumental corpulencia. En 
—¿Qué ha de haber?... si todos 
están en el comedor, porque el 
"buffet" se abrirá dentro üe nada.. . 
—¡üios nos asista'. . . en todo me 
persigue la desgracia I . . . Busca a i niomento la orquesta preludiaba el 
Martina, Blanca; que estaiiá 4uiza i minué, y numerosos grupos de ca-
puchones Watteau y dominós negros en mis habitaciones... ¡Válgame él 
¡cielo!.. . Mejor será que vaya yo al 
mande poner el coche... \hora mismo le pon- comedor * wamente 
Enfermedades de l a Piel 
Vicios de l a S a n g r e 
Granos en l a c a r a 
F o r ú n c u l o s 
E c z é m a 
S o r i a s i s 
Comenzones 
se aglomeraban por todas partes, pa-
ra bailar a los caballeros, de casacón, 
y a las damas, con traje de medio 
paso. Interrumpían a cada instante 
los grupos de máscaras la marcha 
<¡e la atribulada Condesa, y para evi 
ba. con una pierna encaramada so-
bre otra, fumándose tranquilamente 
un gran cigarro. A su lado, otro jo-
aquel lvGn cuyo rostro no podía disti:'..TUÍr, 
se ponía sobre el bien cortado frac, 
Un dominó negro. La Condesa sintió 
tal movimiemo de ira, que pensó eje 
>ciitar en Ramiro, lo que había pen-
cíU'o hacer con el lacayo: la conver-
sación que sostenían los dos airJgos, 
la distrajo sin 6niha''go. Ramiro con-
talba, entre carexiadats y palabras 
soeces, que hasta ••nionces había 
Rojeces de la Piel 
Empeines 





T o m e e s t o ! E s 
u L E V A D U R A i a O V A S M E M l N 
Poderoso depurativo de la sangre conteniendo un 
principio activo que destruye los microbios dañinos de 
LevL Sestivas' caU8a principal de estas enfermedades. Exíjase siempre 
"«Inve r a (ie Uvas. preparada por el Profesor Jacqobmin, del Instituto 
Levadur C1T0nes Scientificas de Malzeville, cerca de Nancy (Francia). La 
ttrtneni"? Jacquemin siendo un liquido que se absorbe en plena 
aviSo v . • P08sée diez veces mas eficacia que cualquier otra. Recorte este 
J "mitalo con su nombre a nuestro deposito, Rü9 i » la Vioiolro, 94, 
París (Francia) y se le enviara un folleto explicativo, 
venta en todas las Buenas Farmacias de la Republlcá. 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ^ * * , ' i ' r ^ ^ ^ ^ ' ' ' ' ^ ^ * 
veces su relación, con observaciones 
chistosas y palabras o interjecciones 
groseras, dignas de una taberna. Una 
cosa llamó la atención de la Conde-
sa, despertando su curiosidad al mis-
mo tiempo que su ira: había observa 
tío que, en todo el transcurso de la 
conve-rsación, la designaban a ellaj 
invariablemente con el extraño nom-
bre de "La Gorriona". 
—Pero ¿qué demonio tíe empeño 
tenían ustedes en que la Gorriona, die 
se el baile?—preguntó a Ramiio su 
amigo. 
—Pues aht veras, chico; replicó 
éste. Flaquezas humanas... La de 
Peralta, que es capaz de vender a su 
padre por lucir un trapo, necesitaba 
ocasión en que estrenar ese mama-
rracho de traje de maja que había 
encargado a París, y que Kegó tar-
de. . . Ritita y Candidito trabajaban 
de común acuerdo, y. o yo me en-
gaño mucho, c sus planes eran más 
vastos... La tal Ritita es una vaca 
brava, y Candidito un pillo que sabe 
torearlas... Ellos fueron los del em-
peño de los disfraces, y ya sabes, 
chico 
señoril, seria y acompasada como un 
cántico de Iglesia. 
—¡Este es el r e v é s . . . allí e¿tá el 
derecho!—pensó la Condesa acordán-
dose, al oiría, de la frase de D. Ru-
fino. 
Cesó al fin la música de tocar, y 
oyóse entonces un alegre rumor de 
voces y de risas, que lentamente se 
aproximaba: el minué había termi-
nado, y llegaba la hora de romperse 
la Piñata. Un gran tropel de jóvenes 
entró entonces en la cámara de Car-
los V a dejar unos los dominós y 
otros a tomarlos. L a Condesa pudo 
apreciar entonces lo que era la co-
media "vista entre bastidores"., co-
mo si el mismo Asmodeo, el asquero-
so demonio de 'la impureza, eq nubie-
se encargado de descorrer ante ella 
aquel telón repugnante... Oyóse lla-
mar mil veces la Gorriona: oyó bara 
jar los nombres, la hermosura, la 
fama y la honra de aquellas pobres 
mujeres que a dos pasos de allí se en 
contraban, entre relaciones escanda-
losas, suposiciones atrevidas, chistes 
obscenos, asquerosas jactancias, de-
seos monstruosos, calumnias Lerri-
bles, verdades ocultas... L a Conde-
sa se tapó los oídos, porque le pa-
recía hallarse en el fondo de la cloa-
ca Inmunda, por donde desaguaba 
aquella corrompida Juventud las tor-
pes pasiones que en ella excitaba el 
j baile. 
—¡Entre bastidores... entre bas-
jtidores!—gomia, despadazando el pa-
¡ñuelo de rabia. 
L a alegro algazara aumentaba en 
la galería, y poco a poco fué quedan-
do desierta la cámara de Carlos V. 
L a Condesa se decidió al fin a mirar 
por la rendija del tapiz, y no vió a 
nadie: salió entonces como pudo al 
interior de la tapicería. Arregióse el 
desorden de su traje, limpióse el pol 
ro, quitóse las telarañas pegabas al 
vestido, y salió a la galería, Un ale-
gre clamoreo resonó en aquel mo-
mento. L a Piñata acaba de romper-
se: una dluvia de dulces cala sobre 
•los circunstantes, y una porción de 
espantados pajaritos se elevaban en 
el aire, chocaban .contra los primo-
rosos arabescos del techo, buscando 
salida, volvían a caer,- tornaban n re 
mortarse en busca de refugio, y caían 
al fin palpitantes y aterrados entre 
las mü manos que los 'perseguían. 
Bianquita, al pie de la Piñata, eleva-
ba las suyas para cogerlos, sin ha-
ber soltado todavía la misteriosa cin-
ta celeste. Ramiro Pérez se acercó a 
ella, trayéndole un jilguero y un oa-
rario: la Condesa lo miraba estupe-
facta, como si no pudiese compren-
der que aquel apuesto joven, que con 
tan respetuosa galantería hablaba a 
la inocente niña, fuese el mismo que 
acababa de oir ella expresarss como 
un carretero y discurrir como un ca-
nalla. Bianquita, llena de contento, 
besaba a los .asustadas pajaritos: 
Ramiro le ofreció el brazo, y ella lo 
fué a aceptar... Mas la Condesa se 
abalanzó como una leona que defien-
de a sus cachorros, y agarrando a la 
niña por la mano, la separó brusca-
mente del elegante joven.. . 
Ya no le parecían tan absurdos 
rquel'los demonios ciue, según 1). Rn» 
fino, veían pasearse en las celas 
las señoras los antiguos Padres del 
yermo. 
(Concluirá.) 
Sahara F. Valleciilo, Silvia G. Po-
sada. „ T 
De cuatro cintas: Aurora Roa, Isa-
bellta Varona. 
Pe tres cintas: Is'oelt Benet, Ame< 
lia López, Angela García, Hilda Prie-
to Conchita Hernández. María Oa-. 
ridad Piñón, Celia Valladares, Ma* 
ría Clotilde Pórtela, Juana Bomago-
^De dos cintas: Fldelia G. Posada, 
A.ngelita Camacho, Zoila Pomaresi 
Estela Ros. Ana María Pomares, Car 
mina Pelavo. Candila Rabasa, Viole-
ta Díaz de Villegas, Constancita Pé-
rez, Olimpia Montalván, Mercedes 
Bal'bfn, Pilar Fonseca, Elisa Fer-
nández. 
De una cinta: Rosa Graciela Pé-
rez, Esperanza Peña, María Caridad 
Couto, María Victoria Castro, Julie-
ta Dacosta, Julia Quiñones, Olimpia 
Gómez, Ofelia Peña, Rosa María E u -
genio, Alicia Ramos, Cándida Rsigo-
sa. Dulce María Cuervo, Rosa Ame-
lia Nieto. Lucrecia López Prades, Hor 
tensia Reigosa, María Josefa G. Po-
sada, Delia López, Herminia Vin-
gut, Getrudis Vingut, María Irene 
López, María H. Valdés, Delia Re-
vuelta, Eulalia Casanova, Margot Ca-
sanova, Cubita Rodríguez, Lucía Be-
net, Zoila Rosa Valdés, Lucrecia 
Aguilar, Eva Lorenzen, Enriqueta 
Dacosta, Hortensia Riquelme, Loli' 
ta Acevedo, Teresa Martínez. 
E l primer premio le correspondió 
a Sahara Ü1'. VaHecillo, con los si-
guientes obsequios: un estuche d< 
perfumería, regalo de L a Borla; un 
costurero, regalo del Palo Gordo; 
un abanico de "seda, regalo de La 
Mascota; ur» pañuelo mejicano, re-
galo de E l Arte. 
E l segundo premio le correspon-
dió a Silvia G. Posada, con el rega-
lo de Hilario Lorenzo, una preciosa 
sortija. 
L a cinta especial le correspondió 
a María Caridad Piñón, con el rega-
lo del señor Florencio Guerra, una 
magnífica caja de bombones. 
L a cinta corta le correspondió a 
Isabelita Varona, con el primoroso 
prendedor regalado por el señor An-
tonio de Rosa. 
L a cinta, larga le correspondió 3 
Amelia López, con un par de pati-
nes, regalo de los Bobos de Moda. 
L a aproximación al primer premio 
le correspondió a Quetica Dacosta, 
con una benita caja de bombones, 
regalo de Los Espumosos. 
L a cinta ancha le correspondió a 
Silvia G. Posada, con el regalo de 
los señores Alea y Cía., un par de 
bustos de mármol, para juguetero. 
Las moñas les fueron puestas a laa 
triunfadoras por las señoritas Ali-
cia Alonso, Providencia de León, L i -
lia Trujillo, Sahara Mazarredo, Her-
minia Vives, Engracia Silva y Ester 
Mazarredo. 
E L CORRESPONSAL. 
jtar su encuentro entró por la galería creído la Condesa patrimonio eyclu-
de los retratos, que había quedado "v<~ de carreteros y g^nte abyecta la 
desierta: dirigióse al pasadizo üe la P^ada broma que a c a b a n de ju-
cámara de Carlos V., para salir más :gar a D. Recaredo: avanzando lue-
pronto por el lado opuesto al íepar- U-0 e" ^ terreno de las confidencias, 
tamento de los criados, y abrió la rifirió también, la conspiración urdi-
puertecita que daba a la galería, ce- da entre Ritita y la de Peralta, ¿1 y 
rrada siempre por expresa recomen- jCandidito, para obligar a la Condesa 
dación suva, por lo mucho quo afeaba a dar aciuel bai''5. ll0 obstante sns 
rel artístico frente Dejóla abierta ella escrúpulos de beata.' que le hácían 
misma al entrar para que las luces cerrar sus saiones durante el tiamp'> 
de la galería alumbrasen las tinie-1 Cuaresma. Hao'an ensañado a ta 
[blas de aquel oscuro túnel v sp ade- Ibondadosa señora con amenasns ab-
f'Iatttó en busca de la otra puerta; por jsurdas de'l Gobernador, compreadien 
desgracia la encontró cerrada por e l ido que era esto lo bastante 
| lado opuesto. Furiosa la Condesa vol 'flue, en su carácter quijotesco 
tvió atrás sus pasos; mas en el mismo 
momento un criado que cruzaba la 
galería cerró la puertecilla do sali-
da, creyéndola abierta por descuido, 
dejando, por lo tanto, a la Condesa 
encerrada '.«n el pasillo. Al mismo 
tiempo oyó resonar simuitáncamente 
en la cámara de Carlos V una car-
cajada estrepitosa de hombre, y un 
terno soez, asquoxoso, obsceno... 
E l pudor de la mujer y la digni-
dad de la señora hicieron a la Con-
desa quedarse inmóvil de estupor y 
de bochorno. Creyó que algún des-
comedido lacayo andaría allí duntro, 
y asomóse por una rendija del vie-
jísimo tapiz para reconocerlo, y man 
darlo arrojar en el acto fuera de su 
•casa... Vió entonces en el histórico 
y venerado leuho, que jamás había 
manciMado cuerpo alguno desde que 
que a río revuelto, ganancia 
parajde pescadores... En cuanto a mí,— 
aUh I prosiguió Ramiro, revolaándose en 
vo. s° apresurase a dar la fiesta.. Ra- ¿i ieC.ho ^ Carlos V, con cierta exal-
•miro había sido el testigo falso que j tación nerviosa, necesitaba co£;er a 
aseguró haber escuchado las amena- | tiro en alguna parte a mi ipalomi-
zas proferidas por el Gobernador pú- t a . . . 
blicamente: Ritita y la de Peralta; y aauí comenzó a exponer Ramiro 
tomaron a su cuenta tra&mitir estos ha pasión que Bianquita le inspiraba 
fingidos rumores a la Condesa., y!con tan cínica claridad, con tau obs-
ia cena franqueza, que la infeliz seño-
ru ores a la 
Candidito remachó el clavo de 
intriga, escribiendo un anónimo a D. 
Recaredo sobre el mismo tema. Un 
•incidente estuvo a punto de dar al 
ra adivinaba el sentido de sus in-
mundas frases, «in. entenderlas del 
todo, como ae adivinan a través de 
-traste a última hora con toda la tra- la tierra removida de una sepultura 
ma: empeñóse la arrogante Conde, luí carne podrida y los gusanos be-
sa en mandar al Gobernador, como, j ̂ iondos. La ira, la sorpresa, el do-
un reto, una esquela de convite, y Sor, la vergüenza, el espanto, la aho-
Ritita tuvo quo poner en juego to-! gabán de tal modo, que. en la impo-
das sus artimañas, para apoderarse |Sibilidad de huir por ninguna parte 
'a tiempo de aquella peligrosa esque- sin dar un escándalo, tuvo eme ape-
la y hacerla pedazos. lyarse en la sucia pared cubierta de 
Reíase a carcajadas el compañero | te larañas . . . L a jmúsica del m'nué 
de Ramiro al oírle, e interrumpía a resonaba mientras tanto a los 'ejos, 
DE GASA BLANCA 
ECOS D E UNA SIMPATICA BODA 
Anoche, a las nueve y media, en la 
iglesia de este pintoresco pueblo, 
unieron sus destinos ante Dios y los 
hombres, dos jóvenes de los más dis-
tinguidos de esta sociedad. 
Son los contrayentes la bella y 
simpática señorita Julia González y 
Fabre. y el amable e inteligente jo-
ven Néctor Fundora y Cartaya., 
Fungieron de padrinos en el acto, 
la virtuosa señora Margarita Fabra 
y González, Viuda de Singla y el co-
rrecto caballero señor Enrique Ca-
b.ral. 
A la hora de celebrarse la cere-
monia, una numerosa concurrencia 
acudió al sagrado lugar para feli-
citar a, los felices desposados. Ter-
minado el neto, los novios, acompa-
dos de gran número de invitados se 
dirigieron a casa de la novia en cuyo 
lugar fueron debidamente atendidos. 
Más tarde empezó el desfile entre 
felicitaciones, haciendo todos votor 
por la fiterna' felicidad de tan ena-
morada pareja. 
Que el Ave Rosa de la felicidad, 
tienda sus alas sobre el nuevo hogar 
son mis fervientes votos. 
E l Corresponsal, 
D e s d e C í e n f u e g o s 
Marzo 20. 
Torneo de cintas 
La tarde del domingo fué una tar-
de encantadora. L a niñez tuvo un ra 
to de solaz en el hermoso Paseo de 
Méndez. A los acordes de la banda 
infantil perteneciente al Cuerpo de 
Bomberos se verificó un torneo de 
cintas cuyo resultado fué el siguien-
te: 
Niñas que asistieron al torneo y 
premios que obtuvieron: 
J ó v e n e s q u e e n v e j e c e n 
L a juventud puede prolongarse, 
Hay jóvenes sesenta años y viejos 
de, veinticinco. Hay mujeres que a 
la edad madura están en posesión 
de todos sus encantos juveniles; hay 
ctras que apenas entradas en la pu-
bertad envejecen y se marchitan. 
E l modo de prolongar la juventud 
es muy simple: conservar la salud 
jr rnantener el cuerpo en buenas con-
diciones; corregir prontamente toda 
debilidad y decaimiento al presentar-. 
st> los primeros síntomas. 
A los qu<j envejecen prematura-
mente debiera servirles de guía a 
inspiración el ejemplo de los gue, 
han conservado la salud y prolonga-
do la edad risueña con el uso de las 
Pildoras Rosadas del doctor Wi-
luams. Estag pildoras son una ayu-
da poderosa para los organismos 
debilitados. Enriquecen y purifican 
la sangre, fortalecen y tonifican lea 
nervios, robustCiCen los músculos, 
mantienen el equilibrio deseado c'-au 
do se qu-ero v ú i y gozar de la vi-
da. 
Se venden ec las buenas boti 'as. 
Exija siempre las legítimas eu t) 
paquete rosado con la P grande y 
asegure su salud. 
Se le mandará gratis un re 11030 
?;hrito—"Eníiniief'ades de la íau-
gre"—si lo pide a Dr. Williams Me-
dicine Co., Depto. N., Schesiectady. 
N. Y. , E . U . A. 
a e 
P A R A L A D I G E S T I O N 
C o k o = 
R E M E D I O d más moderno, 
raás científico y m á s eficaz 
contra la 
I n d i g e s t i ó n c r ó o i c a 
'i.̂ -"- — ' ' i- . • •' 
y el envenenamiento intestinal 
De venta en todas las bue-
nas Farmacias 
DEPOSITO EN LA HABANA 
D r o g u e r í a S A R R A 
i C 6569 
BMIÜO Rl CHEBOURG. 
H I J O 
1011 de Fabrkio del Dongo. 
fe AiVrMcreditada librería 
L di tDA> D E P A R I S " 
a Habana; 40 centaT0S 
(Continúa.) 
••: \ ,l1-i f e S ^ contnbuís por ¡Jelia. s e fdad; yivo para tf 
-V, S(!r f e l t 1 1 6 1 ^ a « ya no 
w>stros 7QZ ^ Emelina 
y P i i í í ^ 1 1 1 0 3 £on lo» 
[• ••••• $in mi v, absolutimente co-
^dl,dabÍen^níenÍ0110S y hab1^ 
^ . stoy deseando sa-
líQeS?0 
^ í ^ e n t l r un instante con-
* V . *e trata de un asunto 
w , ^ nennana. 
preciso que sepas por qué he podi-
do suponer quo ya no me querías co-
mo antes, y convendrás que me ca-
bía, por lo menos, el derecho de in-
quietarme-, Eugenio, sin duda no lo 
has advi-rtido, pero hace algún tiem-
po que no eres el mismo conmigo. 
Ma mirabas constantemontc con ojos 
contraruiados, apenas me hablabas, 
y hacías todo lo posible para no en-
contrarte jamás a solas conmigo. 
— E s verdad. 
— Y de ese modo, yo, que tenía 
tantas cesas que decirte, me veía 
obligada a guardarlas dentro de mi 
pecho. 
—Tal vez he obrado mal, pero tú 
sabes la causa. 
—No me ha costado gran trabajo 
rdivinarla. Tu actitud respecto al se-
ñor de Montgarin me decía clara-
mente cuáles eran tus pensamientos. 
—Hermana mía, cierto es que no sé 
fingir; me da horror todo lq que es 
hipocresía. Si es del conde de Mont-
garin de quien ouieres hablarme, haz-
lo sin ambages." Por mi part^ te di-
l é que no me es simpático, más aún, 
que me disgusta. ¿Por qué ? No m'J 
lo preguntes, porque no lo sé. Hav 
ciertas antipatías imposibles de ex-
plicar y que nada parece justifica i-. 
Pin embargo, siento que nô  puedo 
querer a ftse hombre, he ahí el ho-
•"ho. Hay en él algo que me molesta. 
E s evidente que se trata de un hom-
bre distinguido, y de inteligencia 
poco común; pero, a pesar de reco-
nocer sus bellas cualidades, no puo-
do dejar de ver en él algo funesto. 
E l corazón me dice que ese hombre 
va a ser causa de muchas desgra-
cias. 
—iJ£res ruuv nevero. Eueenio! — 
dijo tristemente la joven.—Tú, tari 
bueno, tan generoso... En verdad, 
no te reconozco. 
—Si hablara en contra de lo quo 
tiento, entonces tendrías derecho a 
decir que no me reconoces. No, yo 
no he cambiado. Soy severo, herma--
na mía, porque se trata de tu por-
\enir, de tu f-jlicidad. Pero entendá-
monos: eres libre, y yo no quiero 
ejercer ninguna, influencia sobre tus 
sentimientos ni sobre tu razón: lo 
que tú hagas lo aceptaré yo incli-
nándome ante tu voluntad. 
—Eso es lo que yo no quiero—ex-
clamó Maximiliana con amargura. 
—Del modo como están las cosa-s 
hoy, no puedo hablarte da ctro mo-
do. 
— ¡Pero eso tenías que habérme-
lo dicho antes!.. . ¡Ah, Eugenio, vas 
a hacerme creer en tu indiferencia' 
—No creas sino en el profundo ca-
riño de tu hermano. Si nada te ha 
dicho antes, acerca de la antipara 
que ese hombre me inspira, ha sido, 
repito, porque deseaba respetar tu 
voluntad. E n ese silencio, entiendo 
yo que debieras haber visto una prue-
ba de mi inalterable afecto hacia tí. 
Además, cuando la señora de Ncuve-
ile presentó eu nuestra casa al con-
de de Montgarin, ¿tenía yo derecho 
a decir algo? ¿No hubiera parecido 
que yo protestaba en favor de mi 
amigo Luciano De Rellle: Sabiendo 
el gran amor que le has inspirado, 
deseo yo ardientemente que Luciano 
fuese amado por tí, porque me pare-
cía que no pedías hacer mejor elec-
c i ó n . . . En ese joven amigo mío, 
veía yo la mejor garantía para tu 
felicidad. Luciano es una de las al-
mundo. Yo/ sé 'lo que vale: durante 
años,, hemos sido como dos verdade-
ros hern anos. No necesito elogiarte 
más, porque tú le conoces tan bien 
v.omo yo. No obstante, a pesar de «u 
laro mérito y sus brillantes cualida-
des, no ha tenido el talento de sa-
ber hacerse amar; no puedo por me. 
nos de lamentarlo. Te digo esto, hoy, 
porque quiero quf; sepas bien todo lo 
tme pienso. Después de todo, ¿qué 
í s lo que yo deseo? ¿Qué es lo qm* 
quiero?. . . iQue seas tú fe l iz! . . . 
Mientras su hermano hablaba, 
Maximiliana se había quedado muy 
pensativa 
—No me escuchas—dijo Eugenio. 
—Se diría que tu pensamiento está 
tn otra parte. 
— A l contrario, te escucho con la 
mayor a tención. Me hablas de tu 
amigo Luciano, como queriendo de-
cirme que .he hecho mal en no 
amarle. 
—Manifestar un pesar no significa 
dirigir un reproche... 
—Eugenio, el reproche está tai 
vez on tu mente. Vamos a ver, ¿crees 
tú que al señor De Reule me ama 
realmente ? 
— ¡Si lo creo' . . . ¡Tú misma es-
tás seguía de ello! 
E l rostro de Maximiliana se en-
cendió. 
—¿Por qué. entonces—preguntó la 
jovon.—ha cesado Luciano, comple-
tamente, de venir a nuestra ca-
sa? 
—Ha compreindido que no debía 
esperar nada, y, creyendo que ello te 
sería agradable, ha cedido el pue&to 
al señor de Montgarin. 
—He ahí un singular modo d» pro • 
«ue me ama. . . Eujbuwí^ *il «añor 
De Reille no me amaba como yo quie-
ro ser- amada; de lo comtrario, no so 
habría retiraao de esa manera. An-
tes de ceder el puesto al conde de 
"lontgarin, debió, a lo menos, espe-
rar a que hubiese tomado yo una 
lesolucióu. E l que huye de la lucha 
y abandona sin combatir a la perso-
na que pretende amar, y la deja en 
poder de un rival, no puede decir qu« 
£.maba verdaderamente. 
Luciano ha obrado así por exceso 
ó.e delicadeza. 
—No, el señor De Reille no mo 
amaba: he ahí la verdad. ¿Sigues 
viéndolo con frecuencia? 
—Rara vez, ahora. 
—¿Seguís siendo amigos? 
—Sí, pero ahora se muestra con-
migo muy reservado, casi indiferen-
te. 
—¿ Le has preguntado por qué no 
venía más a vernos ? 
—Ciertamente, 
—¿Qué te ha respondido? 
—Casi nada. Parecía hallarse muy 
turbado. "Concluí por comprender-
me dijo,—que perseguía una quime-
ra. L a señorita de Coulango ni me 
runa, ni me amará jamás; por otra 
piarte, es demasiado .rica para mí. 
Tengo mi orgullo, y ño quiero pue-
da decirse que ando al acecho de 
su dote," 
—¿ Eso es todo lo que te ha dicho ? 
— S í , . . Pero creí notar que esta-
ba un poco influido por las ideas de 
fcu padre, quien, como sabecj muy 
bieoi, es un hombre extremadamente 
rígido acerca de todo cuanto concier-
ne al honor. 
—No importa; ahora ya sé lo que 
quería saber: De Reille no me ama. 
no me ha amado nunca. 
Eugenio protestó con un movimien-
to de cabeza. 
—Después de todo—dijo,—puesto 
que no ha podlildo realizarse lo que 
yo deseiaba, no tengo ya necesidad 
de defenderle. 
—Si te parece, Eugenio, volvamos 
ai conde de Montgarin. 
—Como gustes. 
—Ha estado aquí hace poco; he-
mos hablado largamente, y me ha 
(rogado <le autonce para pedir mi 
mano. 
E l joven f palideció ligeramente. 
— ¿ Y qué le dijiste? — pregun-
tó. 
, —Md situación era bastante difí-
cil; era necesario contestarle al-
go. . . 
— ^ . Y le autorizaste? 
—No. Antes, quería hablar conti-
go, oír tu opinión; le dije que le 
respondería mañana. 
— ¡ C ó m o ! . . . ¿Mo preguntas mi 
opinión ? 
—Sí, te la exijo. 
—¿Después de todo lo que te he 
dicho acerca de ese hombre? 
—Pienso que cambiarás de. pare-
cer, y que en tales oircunstancias 
aconsejarás según te dicte tu con-
ciencia, con el más estricto senti-
miento de justida. 
Eugenio sacudió enérgicamente la 
cabeza. 
—Escucha -— repuso Maximiliana. 
—Se bien que soy libre y que puedo 
disponer de mí según se me antoje; 
pero no tengo suficiente con quo 
mi elección sea aprobada por nues-
tros padres; necesito también tu con 
sentimiento. 
E l joven se quedó sororeadido. 
—¿Cómo, quieres. . ,? — balbu-
ceo. 
—Quiero que mi hermano ame a 
mi esposo. 
— ¡A tu esposo!... ¡Y es de él 
de quien hablas! — murmuró E u -
genio. 
Después de un corto silencio re-
puso: 
—¿Entonces amas a ese hombre? 
—No le detesto—respondió ella 
cen dulce y triste sonrisa—Si m i 
preguntases si lo amo más, o sola-
mente tanto como a tí, te responde-
ría decididamente: No. 
—¡Ah!—exclamó Eugenio. 
Y toda la ternura de bu corazón 
asomo a sus ojos. 
—Todavía no sé bien lo que es el 
¿amor—repuso Maximiliana,— pero 
ciertamente, no siento por el señor 
de Montgarin lo que Emelina siente 
por tí Ta.1 vez no tenga yo en mí 
la facultad do amar como ella. Mas, 
de todos modos, eíl conde de Mont-
garin no me disgusta; acaso tenga 
defectos que yo ignoro; pero poseí 
cualidades qua e« justo tenerle en 
cuenta. Cuando me habla, le escu-
cno con satisfacción. Es muy atento 
conmigo, y sin aparecer servil, so 
muestra constantemente amable 
sumiso y respetuoso; se ve que le 
causaría profunda pena ocasionarme 
un disgusto. E n fin, es bueno y tie-
ne un gran ccrazón. No es eso to-
do, Eugenio; estoy convencida de 
que siente por mí un afecto sÉncs-
ro, un amor profundo, y que nrt 
ama por lo quo soy. Eso es io que yo 
buscaba, lo que yo siempre he que-
rido. ¿Qué más podría decirte?... , 
Creo qU9 COn fe]Li^ 
l i l i 
(VIENE DE LA PRIMERA.) 
asistir a las carreras, no nos consta 
las honrara con sti presencia. 
Las magníficas y bien construidas 
bríbunas instaladas a lo largo de [a 
Calzada entre las calles H e L se 11 -̂
Tiaron de elegante publico desdê  mu-
cho antes de la salida de las maqui-
nas, las que tenían su parque cerca 
de la batería del Vedado, desde don-
óle partieron con velocidad- > 
XJn grupo de oficiales designados 
ñor el coronel Miguel Varona, iniem-
fcro del Comité Directivo, los señores 
capitán Enrique Perera y Sardinas, 
Tenientes José Ramentol, Raimundo 
Rebollar, Jacinto Llaca y Argudin y 
José Castillo, avudados por los miem-
bros del Comité Directivo, señores 
Joaquín Fervienza. Víctor Muñoz, 
Héctor de Saavedra. Germán López, 
Honore Lainé, José Trinidad Zamora, 
Domingo Macías, desempeñaron los 
puestos de jueces de salida, llegada y 
úe campo con la competencia qu« les 
ŝ peculiar y reconocida. 
Frente al "stand" se colocaron los 
cronometradores qne rindieron una la 
bor plausible y asimismo el telégra-
fo, a cargo del señor Arturo Novo, 
instalado en las proximidades do la 
línea de salida. 
A continuación insertamos la lista 
•de los coches inscriptos, a los que 
ee íué dando la señal de partida se-
gún las prescripcipcidnes de tiempo 
publicadas. 
PRIMERA CATEGORIA 
1. —Renault, Cándido Ruiz. 
2.*—Buick, Alfonso de Paula. 
3. —Cadillac, Narciso Croce (Igno-
tus). 
4. —Packard, Manue] Rivero. 
-5,—Hispano-Suiza, Antonio Casa-
nova. 
6.—iMercer Mario ReynauM. 
7ñ—Velie,, A. Hernández Gil. 
8. —Fiat, José Torres. 
9. —Stutz, Máximo Herrera. 
10. —Ford, Ronald L. Markham.. 
11. —Itala, Valdés Meló. 
12. —Mercedes, Francisco Herrera. 
SEGUNDA CATEGORIA 
14—Buick. José de Pool. 
16.—Lusso, Rodolfo Lusso. 
16.—Msrmon, A. Corrada. 
17 —Stuzt, G. Ciordia. 
18. —Chandler, Ricardo Comoposa-
19. —Lancia, Narciso Doval. 
20. —Buic, Juan Pérez. 
21. ;—Case, Ricardo Serra. 
X.—Chahners. 
TERCERA CATEGORIA ~ 
22. —Chemard-Walckers, José Orls. 
23. -^Metz, F. de Villafuerte 
24. —Ford, Adolfo D. García. 
25. —Dodge Bros, R. Gutiérrez. 
26. —Hispano Suiza, Marcelino Ama 
do. 
27. —Ford, Juan Luera. 
28. —Dodge Bros', Felipe Prado. 
29. —Carnation, Estanislao Her-
nández. 
30. —Fiat, Armando Peñalver. 
31. —Ford, F. Díaz. 
32. —Ford, Alfredo Pérez. 
33. —Princess, E. Balós. 
A l pasar por el "grand stand" se 
les tomó el tiempo a todos los carros 
que cruzaban con velocidad enorme 
hacia Marianao y Guanajay no sin an 
tes sortear las dificultades de la zig-
zagueante carretera. 
En los momentos más álgidos de 
las carreras hizo su aparición el avia-
dor suizo Domenjoz, causando la ad-
miración con sus filigranas aéreas, 
sus emocionantes vuelos invertidos y 
sus deslizamientos sobre un ala, t r i -
butándosele una merecida ovación. 
Mientras tanto, avisaron de Guana-
íay la llegada de la última máquina. 
Pronto se inició el regreso. que 
comenzó a las 12, según telegrama 
de los encargados del control en el 
Hispano Suiza núm. 26, primor iu-
gar. 
Ford número 24, segundo. 
Terminamos esta crónica, felicitan 
do a nuestro estimado colega "He 
raido do Cuba" por los excelentes re 
sultados obtenidos en sus pruebas de 
C h o q u e d e i o s a u t o -
m ó v i l e s 
En la carretera de Guanajay, prd-
velocidad que han logrado entretener Ixirno al Caimito del Guayabal, ocu-
durante todas las horas de la maña-
na dei domingo a la población, inte-
resada «n las carreras de automóvi-
les tan admirablemente dispuestas. 
M. L. de LINARES. 
LESIONADOS EN LAS CARRE-
RAS DE AUTOMOVILES 
Haciendo carreras de pi-ueba an-
tes de comenzar el "i'aiid'', la má-
quina número 6, Morcer, que ^nm 
rrió ayer tarde un accidenta auto 
movilista. 
La máquina número 2.022, guiada 
por &[ chauífíeur Jesús Rodríguez Gon 
záloz, fué ayer a presenciar las ca-
rreras, llevando como pasajero» a Os-
Abela Gómez, «domiciliado en 
Comportóla 172; a Antonio Na^ial, de 
Merced 4, y Mario Veulons, de Be-
lascoaín 8, altos. 
Al regreso para esta capital, en la 
curva "Anafe", pretendió el chau* 
ba Mario Relnawld, arrolló próximo ; rfeur Rodríguez pasar a otro auto-
a "La Lisa" al mQnor Mád» Rodrí- m.6vn <]"0 venía 6U ,la misma úirec-
guez. do 6 años, causándolo lesiones c:6n' ^ al P^11" el paso al otro chau-
leves. Dos pasajeros, nombrados .To-
eó Luis Riquelme y Celestino Rodrí-
guez, que también iban en la máqui-
na, suírierom contusiones sin impor-
tancia. 
Por tal motivo esta máquina no 
pudo tomar paute en 'las carreras. 
ffeur, chocaron las ruedas de dichos 
, vehículos, sufriendo lesiones las per-
sonas que lo ocupaban. 
Conducidos al centro de socorros 
¡del segundo distrito, el doctor Barro-
so, médico de guardia, los asistió de 
|las siguientes lesiones: 
A. Jesús Rodríguez, de una contu-
Al volcarse la máquina número 3, |si6n *n la frente y herida contusa 
Cadfllfuj, ques guiaba Nai-clso Croe- en «I dorso de Ha miaño derecha; y 
ce, en la calle de Samá, on María- fenómenos de conmoción cerebral; a 
nao, chocó contra el portal de la ca- 'Oscar Ahola, de la fractura completa 
sa númer'o 3, sufrtPndo lesiones el úe la pierna derecha; contusión, des-
chauffeur en la metala izc^iieráa, do Serraduras de la niel, y a Vafli&ns, de 
carácter grave, Fué asfetklo por los de.'sgar.rjduras de la piel en la reglón 
doctores Alvarez y Herrera en el ; superciliar derecha, contusión. des-
Centro de socorros de dicho pueblo-i .^arraduras de la piel y herida con-
. tusa de la pierna derecha, y tercio 
La máquina particular número ! iniorior del muslo izquierdo. 
705. al atravesar la carretera cerca I Segrtn declaración de los lesiona-
de Mariianao, se desvió, yc.nd^ a che- ¡dos, el liecho fué casual, 
car contra la cerca crae se halla al la- | Se ignora el número de la otra má-
do opuesto de una de las cunetas. A I quina y si los pasajeros resultaron 
o no lesionados. ronsecuencia del ncoidentie resultó 
herido uno de sus pasaje-ros, que fué 
asistido por el doctor Monteagudo 
en el destacamento de Columbia. 
Al tratar el sargento de la policía 
de Marianao, steñor Massip. de dete-
ner a la máquina número 678, por )^ 
con exceso de velocidad, el chauf-
feur, en lugar de pai'ar, se echó so-
bre el sargento, arrollándolo y cau-
eándoíe lesiones levos en los mus-
los. El chauffeur fué detenido. 
La máquina número 17, Stutz, que 
conducía el chauffeur Gerardo Gior-
da, a tinco kilómetros de Hoyo Co-
lorado sufrió el desgranamiento do 
tres riiedas. al dar la vuelta en la 
curva de ^Anafre", desbaratándose 
contra un árbol. El plíloto sufrió la 
fractura de lo?? huesos cuadrados áj. 
la nariz y la pérdida, de do'? incisivos, 
Los doctores Barroso y Oebrián lo 
asistieron en el sexto puesto de 
emergenciíias, situado en el Gakriito1. 
También resultaron algunos con-
tusos, entre los ayudantes de los me-
cánico.-, sin oue fueran necesarios 
los a.u>.i]ics de la ciencia, 
TELEGRAMAS SOBRE LAS CA-
RRERAS. 
Caimito, Marzo 26. 
Se ham celebrado ^s carreras a 
nresonda á i numeroso público. Hu-1 
bo heridos graves: al voicarse la má- j0̂ 0» faileció ayer tarde en el vivac, 
quina, número 17, que manejaba el I W escolta Eduardo Mesa, que se 
chauffeur Giorda y b] ayudante Ma- ;hallaba de servicio en el departamen-
rín. en "Anafre". Al regi-eso una má- ¡ío de la jaula, manifestó que Rodrí-
ouüna particular chocó contra un ls^oz se cayó al suelo como a la una 
poste próximo a "Cayagua-fal". Y media, víctima de un ataque epi-
El servicio tefeTráfico fué esplén- jíéptico. 
dido. Al minuto de los avances de En la enfermería le prestaron a 
las máquin-'s t.enínn conocimiento de , Rodríguez los primeros auxilios, ta 
E s M o r a h o y a d o 
En los muelíes de Tallapiedra. tra-
bajaba, ayer un grupo de jornaifros, 
dedicados a la descarga de madera 
de un vapor. 
Una de las "lingadas", le cayó en 
la cabeza al Inglés Jhon Bally ve-
cino de San Salvador, en el barrio 
del Corro, haciéndole perder el co-
nocimiento y caer al aguâ ^ donde su 
cuerpo desapareció. 
Varios de sus compañeros trataron 
de auxiliar a BaWIy, pero cuando lo-
graron extrar su cuerpo, ya era tar-
de, pues el desgraciado obrero ha-
bía fallecido. 
La policía del puerto levantó acta 
y dió cuenta al juez de guardia, ante 
cuya autoridad prestaron deobraclón 
varios jornaleros. 
El cadáver fué remitido al Necro-
comio. 
p r e s o i m i e r l o e n e l 
Viv í 
Un individuo nombrado Miguel 
Kodríguez Vela, de 52 años y sin ofl-
e'Ho en el Grand Stand. 
El Corresponsal. 
SE CAYO 
El menor Rodolfo Díaz Valdés, de 
punto medio de las pruebas de velo- 15 anos y ve?Áno úe Jesús del Monte 
cidad. i'iO2. fué asistido en el centro do so-
¡corros de aquel barrio, de una con-
El primer automóvil que rebasó lai,tusi6n sc'bre el hombro derecho y dis-
meta en el Vedado fué el Renault de] ten5i<51'1 forzada de la articulación es 
Dr. M. A. Céspedes. 
Resultó vencedora en la príi 
da con el número 9, con un record icaWa-
de cincuenta y tres minutos veinte y 
seis seerundos. 
Segundo lugar: máquina número 1 
Renault, del doctor Céspedes. 
cápulo-humeral del mismo lado. 
Oichas lesiones las sufrió casual-
categoría, ja máquina "Stutz"^ marca imente en su domicilio, al sufrir una 
Teíc^r lugar: máquina Ford, núme-
ro 10. 
En la segunda categoría, vencie-ron: 
Chalmers X. en primer lugar. 
Buick núm. 14, en. segundo. 
En ¡a tercera categoría: 
ARROLLADO 
Eu Amistad y Reina fué ayer arro-
llado un sujeto desconocido que se 
encontraba beodo, por el coche de 
plaza 2044, que guiaba el cochero An-
selmo Monterrey Valdés, vecino de 
Lagunas 89. 
El lesionado fué asistido en el hos-
pital de Emergencias, de una herida 
contusa en la región frontal. 
El cochero quedó en libertad. 
PREPARADA::» » 
con las ESENCIAS 
d e l D r . J B O N S O t a m á s f i n a s » : , :•. 
EXqUISITA PARA EL BASO Y EL PAÜUELO. 
[ Be feata. m m m JOBBSDS, Oblsps. SO, esquina a Aplar . ¡ 
iieciendo a las cuatro y media de la 
tarde. 
Rodríguez, en la caída sufrió íam-
bién una herida de dos centímetros' 
€n la cabeza. 
Del caso se dló cuenta al señor 
juez de guardia, remitiéndose t i ca--
•oáver al Necrocomlo. 
U n c o n c i e r t o de 
G o d o w s k y 
Leopoldo Godowsky, el célebre pla-
nista, ofreca hoy—a las ocho y me-
dia de la noche—un concierto de des-
pedida en el Teatro Nacional. 
He, aquí el progrrama: 





2. Bailada in form of Varistions 
on a Norwegian Theme, Grieg. 
3. Scenea af Childhoud, Schu-
mann. 
4. a: Ballade No. 3, A fíat 
D¡ Fantasio-Imprompto. 
c: Nocturne, F. charp. 
d: Scherzo No. 2, B fíat mlnor. 
e: Tho Studies op. 25, No. 2 y No. 
tres. 
f: Audante Spianalo aun Polaine 
op. 2 2, Eflat. Chopín. 
5. —a: An bort d'une sonree. 
b: Eclogae. 
e: Tarante!le Venezia e Napoll, 
Liszt. 
Precios de las localidades: Grillés 
sin entrada, $6.00; Palcos sin entra-
da, $5.00; Luneta con entrada, $2.00; 
Entrada general, $1.00; Delantero de 
tertulia, $1.00; Entrad a a tertulia, 
60 centavos. 
La ohra es merítíslma y represen-
ta una reparación justiciera de parto 
de la Academia de la Historia a aquel 
bueno que formó parte de la misma, 
honrándose y honrándola. 
R. D. CAiMBIASO 
Acabo d© recibir con el título de 
Pequeño Diccionario de las Palabras 
Indo-Antllanas," un folleto de 74 pá-
ginas publicado por ei señor Rodolfo 
D. Cambiase (Mac-Sobia), en el cual 
el autdr se ha propuesto publicar to-
das las dicciones indígenas con sus 
correspondientes acepciones. 
Hasta ahora en este país el señor 
Cambiase, es el único que se ha de-
dicado seriamente al estudio e inves-
tigación de las costumbres, idioma, 
etc., de ¡os Indios qulsqueyanos, y 
de vez en vez da a la publicidad pe-
queñas publicaciones que se relacio-
nan con la existencia y costumbres de 
dicha pobre raza indígena. 
Demás estaría decir que en nuestro 
concepto abundan determinados erro-
res en dicha obra; errores que por 
fáciles de ser rectificados no amen-
guan el propósito que se impuso el 
autor de darnos una obra^ que, aun-
que imperfecta, es nada menor que el 
punto de arranque para la realiza-
ción de una obra completa y perfecta 
que en el futuro se encargarán de 
hacer los que tenga vocación para esa 
clase de estudios. 
saje en el vapor Santiago de Cuba, 
con destino a Barranquilla. vía Puer-
to Rico. 
Fran. X. del Castillo Márquez. 
La Romana, República Dominicana, 
Febrero 24 de 1916. 
DE UN COLUMPIO 
La menor María Lastra, de Corra-
les 22, sufrió una herida contusa le-
ve en la frente, ftl caerse de un co-
lumpio en su domicilio. 
DE 200 BUCOA'S 
María Díaz y Emilio Trolla, anc-
hos esposos y encargados de la casa 
de vecindad sita en Inquisidor 27, 
manifestaron que su inquilino, José 
M. Muñoz, los ha amenazado, por 
haberlo requerido por haber puesto 
un bombillo de 200 bugías, cuando 
solamente paga uno de 2o bugías. 
ÍQPICOS 
R U R O B A T I C ^ D E W O L F E 
fe U N I C A L E G I T Í M A ^ 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
E K h . K R E P U B L I C A 
I C H A E L S E N & P R A S S E 
T e l é f o n o 1 - 1 6 9 4 . • O i n í a , 18 , • H a b a n a 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Sobre mi mesa de trabajo, acaba-
do de recibir, tengo el "Elogio del 
doctor Ramón Meza y Suárez Inclán," 
leído por el esclarecido doctor Bvelio 
Rodríguez Lendián, Presidente de la 
Academia de la Historia, el 5 de di-
ciembre de 1915, en sesión solemne 
de dicha Academia. Forma ei elogio 
en cuestión un hermoso folleto bella-
mente editado. 
El doctor Rodríguez Lendián estu-
dia consciente y acertadamente la per-
sonalidad ilustre del doctor Meza, en 
distintos y señalados aspectos de su 
capacidad como escritor, novelista, 
historiógrafo, patriota, profesoi', fun-
cionario público. 
He de leer detenidamente esta obra 
con el conveuclniiento indudable de 
que palpita sinceridad y franqnoza en 
cada una de sus cláusulas brillantes. 
Yo fui amigo sincero y desintere-
sado del doctor Meza, y de su fran-
queza para conmigo, y de su alteza de 
alma, como de su devoción por las 
glorias de su patria guardo nobles re-
cuerdos. 
Y de su fallecimiento no quiero 
acordarme; hay pérdidas irreparables, 
y la muerte de este devoto de las le-
tras y del bien es irreparajble. 
Const^i el folleto de unas 46 pá-
ginas, y con un Apéndice de 19 pági-
nas que abarca toda la bibliografía 
I del incansable y fecundo escritor ca-
] talegada por los también escritores 
I Domingo Figarola-Caneda y el Ledo. 
I F, d^ PaAiIa Q o v o m á í ) . 
BRIZNAS Y ESPIGAS 
El día 2 del presente mes fué sor-
prendido un contrabando en la ciudad 
de San Eelipe de Puerto Plata, con-
sistente en efectos de seda, guantes, 
abanicos, cintas, etc.; cuyo valor as-
ciende a la suma d $350 oro, y cuyos 
derechos fiscales ascenderían a $250 
oro; el contrabando fué Introducido 
en dos barriles que se pretendía in-
troducir como de manzanas. 
Hasta aquí ha llegado la noticia 
de que se trata de fortificar a San 
Juan de Puerto Rico. Según decires 
se construirán fortificaciones y otras 
defensas. para un casus belli, en la 
Playa de la Boca de Cangrejos y en 
la Punta Salinas, y se emplazarán 
cañones de tiro rápido en las aspi-
lleras de San Juan. 
Ved, como no obstante el descon-
solador espectáculo que nos ofrece 
Europa con las tragedias y otros ac-
tos inhumanos que allí tienen efecto, 
los países que disfrutan de paz co-
mo ios Estados Unidos se disponen 
a construir defensas para en caso de 
guerra; y ©s que siempre subsistirá 
el dicho histórico de "en la Paz pre-
párate para la guerra." 
¡Y así es en efecto! 
_ Porque descohocemos o nos empe-
ñamos en no practicar las ideas de 
bien que tanto contribuyen a equili-
brar armónicamente las sociedades. 
Y, ved. como con todas estas co-
sas, Puerto Rico, la Isla que sufre, 
tiene que ir perdiendo la esperanza 
de ser libre. Los Estados Unidos se 
disponen a fortificar a San Juan, pues 
es con la intención deliberada y for-
mal de no desprenderse en ningún ca-
so de la Isla, porque si ya fortifica-
da, se desprendiesen de ella, puede 
que en futuras circunstancias de la 
Historia, estas fortificaciones sirvie-
sen para h\indir sus unidades navales. 
El general Zenon Obando, aquel bi- j 
zarro de las guerras en la Repúbli-
ca, ha muerto arteramente en una 
selva obscura de la lejana Provincia | 
de Barahona. Ya su sble no sega-
rá más cabezas ni los plomos de sus 
adversarios irán a alojarse en su 
cuerpo. 
El general Obando venía actuando 
en nuestra política criolla desd© ha-
cía largos años, y sus triunfos en Jos 
campos ardidos por el fuego asela-
dor de los combates son numerosos. 
'Casi siempre los protegió la victo-
ria. 
Como se sabe, el general Obando 
Se encontraba en la vecina isla de 
Puerto Rico desde su último levan-
tamiento en las llanuras de Oriente, 
hacía o menos un año, y de en-
tonces deseaba vivamente obtener su 
salvoconducto para regresar a la Pa-
tria, el cual le fué negado siempre 
por el Gobierno, acaso temeroso de 
los bríos del viejo general, y hacien-
do caso omiso de lo preceptuado en 
la 'Constitución Política, que no ad-
mite expulsión de ciudadanos duran-
te un Gobierno constitucional. 
El general Obando, interesado en 
poner fin a su exilio obligado, salló 
de Puerto Rico a bordo de un balan-
dro con intención de desembarcar en 
la playa oriental de Bayajibe acom-
pañado de seis individuos más, entre 
otros el general Vicente Evangelista, 
quien había actuado con él en algunos 
actos de guerra. El balandro en que 
venían los expedicionarios fué mal 
dirigido por deficiencia técnica de los 
marinos, lo que fué agravado con la 
corriente, que arrastró el barco has-
ta las lejanas costas haitianas de Sal-
tro u en donde no fué el general Oban-
do atendido en sus deseos por la au-
toridad haitiana, y se dirigió al lu-
gar denominado Trujín, en donde de-
sembarcó. Reconociendo el fracaso 
de su intentona se presentó a las au-
toridades de Enriquillo (Provincia de 
Barahona), las cuales comunicaron su 
presentación a la Gobernación Pro-
vincial, de donde salló una escolta al 
mando del nombrado Cambrán, Jefe 
del Estado Mayor del Gobernador, con 
la orden de escoltarlo hasta la ciu-
dad de Barahona en donde a la sa-
zón se encontraba el señor Jaime Mo-
ta, Secretario de Estado, de Agricul-
tura e Inmigración. 
Y no se explica, que viniendo pre-
so y protegido por una escolta, en 
el lugar denominado Paradis, el nom-
brado Joaquín Galicia, deudo del se-
ñor B. Vázquez, actual Gobernador 
de Barahona, so abalanzara sobre el 
general Obando, que reposaba tran-
quilamente en una hamaca el cansan-
cio de la jornada rendida, y 1© hicie-
ra un disparo de carabina en mitad 
del corazón. 
El asesino escapó. Cosáis veredes 
que farán fablar las piedras." 
CULTOS A LA VIRGEN DE 
BEGOÑA 
La Asociación Vasco Navarra de 
Beneñeencia. ha puesto su benéfica 
obra bajo la protección de Nuestra 
Señora de Begoña, a la cual profe-
san profundo cariño Jos naturales de 
las provincias vasco navara, que la 
reconocen como su Patrona. 
Cumpliendo con lo dispuesto en su 
reglamento, se reunieron ayer en el 
templo de Belén, celebrando la fies-
ta anual a cual la Beneficencia invitó 
a los miembros de la colonia vasco-
navarra, los cuales, correspondieron 
a la católica Invitación, concurriendo 
al templo de Belén a rendir homena-
je a su excelsa Patrona, cuya Ima-
gen aparecía en el altar mayor, en-
tre lirios y azucenas y brillante ilu-
minación, que hacían aparecerie co-
mo un sol resplandeciente. Oficiaron 
en la Santa Misa, los sacerdotes vas-
congados de la Compañía de Jesús, 
fundada por el noble vascongado San 
ígnaclo de Loyola, los R. R. P. P. An-
tonio Oraa, José Beloqui y José 
Aramburu-
En el coro, a los más distinguidos 
cantantes de nuestros templos, se 
unieron hasta cuarenta voces de los 
hijos de la expresada colonia, entre 
los que se hallaban nuestros parti-
culares amigos el maestro Cogorza y 
el festivo Aldereguía. 
Acompañados de orquesta Interpre-
taron la gran misa del maestro Pe-
rosi. dirigidos por ei organista de 
Belén, maestro Santiago Erviti. 
El efecto fué maravillosamente 
grandioso 
A l a1zar al Señor, la Banda de Be-
neficencia saludó a Jaungoicoa (Se-
ñor de lo alto. Dios) con el Himno 
vascuence, mientras el cañón hacía 
salvas en su honor. 
El sacerdote guipuzcoano, R. P. Te-
lesforo Corta, sienta como premisa 
de su tesis que el vascongado debe 
su grandeza a Ia religión y e] que 
apostaba de ella, será un borrón de 
Vasccnla, pero no su hijo. 
Estudio geológicamente el suelo 
Vasco para demostrar su antigüedad; 
su lengüística. para reafirmarla; su 
historia en la cual resalta el amor 
profundo del vasco a sus reyes y ca-
pitanes, a la libertad por la cual lu-
cha sin descanso, teniendo Roma si 
quiere cerrer el templo de Jano, que 
declararse aliados suyos, y el heroís-
mo de sus guerreros y marinos. 
Por último, el estudio de su Reli-
gión, la cual afirma haber sido siem-
pre monoteísta (adoradores de un so-
lo Dios), y por esto ha visto desapa-
recer tantas dinastías y reinos, mien-
tras él. con 37 siglos de existencia, 
sigue joven y fuerte, porque es fiel 
al Señor, quien parece haberle otor-
gado la inmortalidad. 
Discurso científico religioso, con e\ 
cual nos transportó a lejanas edades, 
haciéndonos sentir en el alma la gra-
ta frescura de .]a virtud sencilla, del 
heroísmo espontáneo, del vigoroso 
amor patrio, que hace físicamente sen 
tir ese bienestar inefable que nos di-
lata el pecho y moralmente nos ele-
Va a Dios. 
Nuestra felicitación ai orador por 
su maravilloso discurso. 
Felicitación qu© hacemos extensiva 
a la colonia vasco-navarra y de un 
modo especial a la Beneficencia, cu-
ya junta directiva presidió el acto. 
Asistió la del Centro Eúskaro y 
por la Beneficencia Castellana, ei se-
ñor Juan Guerra. 
León X I I I se expresó así: "Mucho 
he procurado hacer por ©1 bien de mi 
país natal, pero de todo lo que he 
hecho, lo más saludable y lo que más 
llena el alma de consuelo, es el ha-
ber facilitado al cloro la práctica de 
los Santos Ejercicios. Yo mismo, en 
otros tiempos, vendo en busca de un 
alimento sólidn'para mi alma recorrí 
gran número de libros, sin que nmgu 
no llenara mis deseos. Por fin, ha-
llando entre mis manos el libro de 
los Ejercicios espirituales de San 
Ignacio, no pude menos de exclamar 
al conocerlo: He aquí el alimento, que 
deseaba para mí alma; y de^de en-
tonces no me he separado de aquel 
libro. La meditación del fin del hom-
bre bastaría por sí so'a para trans-
formar todo ei orden social". 
Y Pío X escribe: "Siempre hemos 
tenido en particular estima la prác-
tica de los Ejercicios espirituales... 
Hoy, empero, elevados ai cargo del 
supremo apostolado, más claramente 
comprendemos de cuán extraordina-
rio auxilio puede sernos tal práctico 
para nuestra emprendida tarea de 
restaurar en Cristo todas las cosas, 
si además de darse a los clérigos se 
generaliza entre los seglares". 
Y más particularmente fué reco-
mendada por Pío IX esta oPra a ios 
socios de San Vicente, y hasta s© les 
concedió indulgencia plenaria a cuan-
tos hicieran estas Santos Ejercicios. 
Dichosos los que dieron) impulso 
a esta obra en nuestra patria! Dios 
y la sociedad los bendecirán, y ellos 
gozarán una' gracia que las encierra 
todas. 
En nombre del Consejo, 
El Presidente, 
Luis B Corrales. 
lo.—Los Ejercicios darán principio 
en la noche del Viernes de Dojores, 
14 de Abril. La comida se servirá 
ese día en la Quinta del Colegio de 
Belén, a las siete y media p. m. 
2a.—ITerminará el Retir© en la ma 
ñaña del martes, a fin de que nô  pier-
dan más que dos días de trabajo los 
señores ejercitantes. 
3a.—^Sólo llevarán sus sábanas, 
fundas y toallas. 
4a.—Los que deseen hacer los Ejer-
cicios, avisen a alguno de los señores 
del Consejo o al Rev. P. Arbeola. 
ña.—Además de las líneas .todas 
d© la Eavana Central los carritos 
de Luyanó-Malecón pasan por la 
puerta de la Quinta del Colegio de 
Belén. 
i g l e s i a d e l to-
Ljerciclog pro ' f1 P l j 
.Todos lo* d í a V 1 ^ -
y Jueves: lectura ha-ce , h''*k 
Martes v vW*6 N- S. j ScVi 
ciclo del V í a ! ^ * P i L 1 
Miércoles y 030 «j,, 
(]0^rlnal * 
Juan y po;. el p0\Padres ĵ cn,;, 
como prenaraoM ^«In 4 t 
miento l.aseui; Ót"Para e N * 
bados con ^ v e c S f nao 
la «anttslma Vir^n da e* hoN 
Domingos v?^ ' 0nH 
bendición" y' r S ^ ^ . 
vSatTamentn a del s, ^ 
El Circular está . 
*ta Parroquia y el ^ S^5 
^ a la hora de i l dS 
c.ará el Rev. P ReseiV>. 
B- Juan** 
••COKAZOX ^ S ^ M 
Mar/o 23 a ^ 
ORDEN DE t a I ¿% 
Exposición del S a n M , ^ p. m. baiitIslmo a , 
Rosario y sermón * u 
Bendición del SantJi^ ^ 
Arbeloa S. J . ^ 
«te. mentó de fe. Día 30 de Mar™ „ 
P. Moran S J ^ Sesû o . 
El Amador de la -p,, amadores. Eucarist(., 
Día 6 de Abril, tere- < 
Arbeloa S. J. La j > f' 
mentó de esperanza m 
Día 13 do Abril, cuarf. • 
mentó de caridad rusla ^ 
Día 27 de Abril, 
Morán S. J. El HuesS ^ I 
caristía y sus ^ 
DIA 27 DE MARZO 
Este mes está consagrado al Pa-
triarca San José. 
Jubileo Circular.— Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en la Igle-
sia de Nuestra Señora del Pilar. 
Santos Ruperto, obispo; Isacio y 
Juan, confesores; Anfiloqnio y File-
te, mártires; santa Lidia, mártir. 
San Ruperto, obispo y confesor. 
Nuestro Santo fué hijo de un señor 
francés muy ilustre. Era Ruperto de 
una gran bondad, de índole bellísi-
ma, de trato afable, de singular do-
cilidad, de corazón recto, de mucho 
amor por la justicia y .le una sa-
biduría y prudencia consumadas: a 
todas estas bellas cualidades natu-
rales, daban mucho realce sus vir-
tudes verdaderamente cristianas, su 
humildad, castidad, abstinencia, pie-
dad, caridad, mortificación y oración 
continua, por las que se hizo muy 
respetable y digno de ser elevado a 
las dignidades eclesiásticas. Con efec- I 
to, habiendo vacado el obispado do 
Wormes, por universal consentí- ¡ 
miento de todos los electores: fué 
promovido a aquella cátedra; digni-
dad que tuvo que aceptar a pesar de 
su humildad profundísima. Cuando 
se vió colocado en la silla episcopal, 
so declaró padre de todos los necesi-
tados, tutor de los huérfanos, apoya 
de lô j (ícbiles, y refugio de los per-
seguidos y atribulados. 
Creció tanto la fama de su emi-
nente santidad, no solo en la provin-
cia, sino en las más distantes, que 
de todas concurrían ilustres persona-
jes con el fln de disfrutar su anta 
conversación, oir sus saludables con-
sejos, instruirse en la verdadera re-
ligión y lograr conuelo en sus aflic-
ciones. 
En fin, lleno de merecimientos, en-
tregó su purísima alma al Criador el 
día 27 de Marzo del año 647. Se con-
servan sus preciosas reliquias en Salz 
burg con mucha veneración. 
FIESTAS EL MARTES 
Misas solemnes; en la Catedral la 
de Tercia a las 8, y en las demá? 
iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Día 27.—Corres-
ponde visitar a Nuestra Señora de 
Covadonga en la Merced 
mentó de fortaleza. Sl:í,-> 
ATD!f ^ á? Mayo' oĉ vo 
Morán S. J. El Solitario de 
cansüa y sus compañero, 11 ^ 
Día 18 de Mayo, noveno w 
Arbeloa S. J. La EucariSífT^ 
mentó de piedad. ^ 
Día 2 5 de Mayo, 10o 
Morán S. J. El Sacrificado íe ^ 
caristía y sus sacrificados 
Día lo. de Junio, llo.'jnev*. 
Arbeloa S..J._ La EucarlsK 
mentó de unión. 
Día 8 de Junio, 12o. iuevea Pv 
rán S. J. El Maestro de la E ¿ í 
y sus discípulos. 
Día 15 de Junio, 13o. Jueves P i, 
beloa. S. J. La Eucaristía Sacrarw! 
to de consuelo. Día 22 deJ.jnio'u, 
jueves. P. Morán S. J El 
de la Eucaristía y sus enfermos 
Día 2 9 de Junio, lóo. jueves, p 
Arbeloa. La Eucaristía Sacnraer-ti 
de glorificación. 
N. B. Las personas que deseínaj 
tear alguno de los Jueves de! Raiti-
simo, diríjanse al Reversndo P 1 
rector del Apostolado. El prinm 
está ya ofrecido. 
A. M. D. G. 




El Jefe Superior de Sanidad, doc-
tor O. del Pozo, se «ha dirigido a la 
Secretaría do lo Interior, encaracién-
dole solicitar por órgano de la Se-
cretaría de Estado de RR. E.., Infor-
mes' a la Legación dominicana en la 
Habana acerca de la enfermedad de-
nominada Meniugitiis CerebronEspi-í 
nal. 
El limo, y Rvdmo. prelado Monse-
ñor Francesco Gherubini, Arzobispo 
de Nicosia, Delegado Apostólico y 
Enviado Extraordinario de la Santa 
Sede cerca de la República de Haití, 
ha visitado al señor Bernardo Pichaí-
do y P., S. de E. d© RR. EE. 
El señor Juan M. Herrero, Vice-
cónsul de los Estados Unidos en 
Santo Domingo, ha sido designado 
por su gobierno para el desempeño 
de igual cargo en Barranquilla (Co-
lombia.) E l fr^oor Herrero tomó »»,-
CONFERENCIA DE SAN NICOLAS 
DE BARI 
La Conferencia de Sa nVicente de 
Paul, correspondiente a la Parroquia 
de San Nicolás de Bari, cumplió en 
Unión de los pobres que socorre se-
manalmente, el Santo Precepto Pas-
cual, en el templo parroquial, en el 
día de ayer. 
. Distribuyó la Sagrada Comunión, el 
Párroco R- P. Lobato, quien termi-
nada la Santa Misa, dirigió una her-
mosa exhortación a los pobres, ex-
hortándoles a ofrecer ai Señor sus 
penalidades, para alcanzar el ciento 
por ciento en la gloria celestial. 
En la casa rectoral se sirvió un es-
pléndido desayuno a cien pobres, re-
partiéndoles a los cabezas de familia 
una empanada de chorizos y tres pe-
sos plata y a sus hijos, gaileticas, 
chocolate, estampas y medallas. Los 
pobres se retiraron bendiciendo al 
Presidente de la Conferencia, señor 
Luis B. Corrales, y demás socios de 
la misma por su generosidad. 
El Presidente rogó a jos pobres 
rogasen por la prosnerldad temporal 
y eterna de los fabricantes, señores 
Viadero y Velasco y Baguer, quienes 
.habían donado ei chocolate y galle-
ticas con que fueron obsequiados. 
En nombre de los pobres damos las 
gracias a los cristianos caballei-os de 
la Conferencia de San Nicolás. 
Ejercicios espirituales 
DE SAN IGNACIO. 
PARA CABALLEROS 
Que explanará ©I Rev. P. 
CANDIDO ARBELOA, S. J. 
Las Conferencias de San Vicente 
de Paul, por mediación de su Presi-
dente general, don Luis B. Corrales, 
dirigen el siguiente llamamiento a 
los caballeros de esta capital: 
No hay por qué ponderar los Ejer-
cicios de San Ignacio, tan generali-
zados hoy en Europa y América, cue-n 
do todos los Santos y todos los Pon-
tíñees los han encomiado con pon-
deraciones extremas, y los que los 
practicaron hicieron justicia a los 
auditores de la Sagrada Rota, que 
escribieron: "Habiéndose escrito es-
! tos Ejercicios cuando San Ignacio era 
i Idiota, y sin letras, nos vemos obli-
¡ gados a confesar que la luz con que 
i los escribió fué antes eobrenatural-
; ment.<3 infusa, que adquirida natural-
que se lian de predicar, I>. M„ en la 
Iglesia Catedral de la Habana, 
durante el primer semestre 
del Señor 1916. 
Abril 14, Viernes de Dolores, M. 
I . S. Magistral Dr. A. Méndez. 
Abril 2 3. Pascua de Resurrección, 
M. I . S. Doctoral Dr. A. Ortlz. 
Abril 30. Dominica "in Albis". M. 
I . S. Magistral Dr. A. Méndez. 
Mayo 7. Domingo I I después de 
Pascua, M. I . S. Canónigo A. Bláz-
quez. 
Mayo 21. Domingo I I I (de Miner-
va), M. I . S. Canónigo Dr. A. Lago. 
Junio 11. Pascua de Pentecostés. 
M. I .^S. Magistral Dr. A. Méndez. 
Junio 18. La Santísima Trinidad. 
Sr. Vicario del Sagrario. 
Junio 2 2. Smum Corpus Christi. 
M. I . S. Magistral Dr. A. Méndez. 
Junio 2 5. Dom. Infraoctava, M . I . 
S. Canónigo Dr. A. Lago. 
Santa Cuaresma. 
Abril 9. Domingo do Pasión, M. I , 
S. Canónigo A. Blázquez. 
Abril 20. Jueves Santo (El Man-
dato) 3 p. m. M. I . S. Canónigo Dr. 
A. Lago. 
Abril 21 Viernes Ssnto (La Sole-
dad) 4 p. m. M. L S. Magistral Dr. 
A. Méndez. 
Habana, Diciembre 25 de 1916. 
Visto: Aprobamos la distribución 
de los sermones que han de predicar-
se en nuestra Santa Iglesia Catedral, 
Dio.5 mediante, durante el primer se-
mestre del año 1916, y concedemos 
50 días de indulgencia en la forma 
acostumbrada por la Santa Iglesia, 
por cada vez que atenta y devota-
mente se oiga la divina palabra. Lo 
decretó y firma S. E. R. de que cer-
tifico. 1- El Obsino.—Por mandato 
cíe S. E. R.. Dr. Alberto Méndez, Ma-
gistral, Secretario. 
A V I S O S 
R e K g i ^ í D S 
SECRETARLA. DE OBRAS Pt-
B LICA S.—J DFATURA DE LA CIU-
DAD DE LA HABANA.- ANA-
CIO—Habana, Marzo 4 de 1915-
Hasta las 9 y 30 a. m. <k] &i% 
de Abril de 1916, se recibirán m ev 
ta oficina (antigua Maestranza) pro-
posiciones en pliegos cerrados pa:; 
el suministro de cemento PortW 
que sea necesario duraate el año • 
cal de 1916 a 1̂ 17, Y entonces im 
abiertos y leídos públicamente. • 
facilitarán, a los que lo soliciten. »• 
formes e impresos. Fdo. Ciro de i" 
Vega, Ingeniero Jefe. 
1603 4d-27 m. ^ f 
SECRETARIA DE OBRAS 1 
BLICAS.— Negociado de Copal 
ciones Civiles y Militares, fe ^ 
.subasta. Habana 22 de A ^ ' S 
Hasta las tres de la tard* c!fn° 
de-Abril de 1916. se reciban ̂  ¿i 
te Negociado y en la f1* 
Obras Públicas de la ciudad oe^ 
ta Clara, proposiciones en f''6¿sti 
rrados para la "Construc J J . 
edificio destinado a Hosp tal^ 
fancia y Maternidad " 
Je Santa Cara." A la hor. . | 
í.resados y ^multAneamen f # 
bas oficinas por los 
tunales de la subasta, serd 
y leídas las Pr0P0£lcl"")nas se í>c' 
das. En las mismas oficinas J 
litarán a Ojenes lo ^ol- ; ;, ^ 
mes e impresos. E. M-an-
(niero Jefe. 
De usted atentamente^ 
ingeniero Jej 
C 1612 ^-26 
E n S a n F r a n c i s c o 
El próximo martes (día 28,) con 
la solemnidad del anterior se prac-
ticará el segundo martes de San An-
tonio. A las 7 y media, la comunión 
general. A las 9 en punto, la miaa 
solemne con sermón a cargo del P. 
Sarasola. 
A la señorita María Luisa Arellano 
pertenece llevar el estandarte, des-
cansando las borlas en las niñas 
Lombillo. 
Por la noche no hay nada. 
7294 28 mz. 
i c i p i o de la ^ 
Asociación de m m 
Recibido f l P ^ f CON j l 
cuotas de S A 8 1 . ^ ^ de 
ROS" para el ^ ^ w * 0 ¡k 
de acuerdo con lo ^ de m ^ 
artículo 87 de la contritf3| 
se hace saber a expresaos, 
por el concepto ¿gcO . ^ 
durante el plazo ae r n ^ i ] 
contados desde |1 ^ar ía de* | 
exhibirá en Ia, becrp el rc j 
mínistración Municipa^ 
proyecto de cuota, * judica^ ter 
que se consideren P^ntró ¿,1 
mulen sus l>rotesUs 
cer día con arr/sl,0a ¿tada ^ , 
el artículo 90 de la ci l9l6. 
Habana, Marzo -o 
Alcalde Mün ^ 
C 1613 
Municipio de M J I 
SECRETARIA ^ ^ j C C P ^ 
veto d- , . . f J 
IIIII 
Recibido 
cuotas de ^ pEbETfi^ sĉ j 
••TIENDAS . ^ ^ e - l ^ V ! 
ra el ejercicio de 1 el a^-ej 
do con lo ^s^1" gestos se V 
oe la Ley á \ 1 Z r ^ 5 Pnne ^ 
ber a los ^ntrib^en^ que .sd| 
ceptos antes e x P ^ ^ 
te el plazo ele añana ^ 
desde el ^ ¿ r e t a r i a d ̂  fií 
rán en a Se,%nic¡pa . i %fr 
ministracion ^ cUota- f f U 
ridos provectos ^ s l d e ^ 
que los fl11* f cus Pr0̂ o » V * 
del tercer ^a fículo 9° 
puesto en el aru i9l{. 
Ley. 
Habana 
Alcalá6 ^ t 
.AitZO 27 D E 1916 
vador de los Tribunales ^ujaaui T1isticla 




^ Ae bienes, compra-ven-
trac'6" a dinero en hipote-
W (1%̂ 0 dé cuentas, 
ca, ^ s o , 26. Tel. A-5024. 
pn»rre^c6ri< 2; ae 2 a 4. 
BllfCie Teléfono A-324D. 
81 rea. 
'1lÍ5n.,fl!l^^!""""11"fllli!lll,ll,"m,, 
taaíos y Notarios 
larardo R. de Armas 
A B O G A D O 
^ d i O j E i n p e W o 18. de 12 a 5 
TELEFONO: A 7999 
laiiiiel Rafael Angulo 
Bafael María Angulo 
Abogados 
G u s t a v o A n g u l o 
Abosado y Notario 
C h a r l e s A n g u l o 
Attorney & Counsellor at Law 
Ifflargura,f7y79. Equltaftle Bullding 
Baüaai. 120, Broadway 
ĝ a, Nev;iork,N.Y. 
31 mz. 
A n t o n i o G . S o l a r 
ABOGADO Y NOTARIO 
Encargado do los Protocolos 
ác los Gotarios Francisco Gar-
cía Garófalo y Morales y An-
tonio Afmcngol. Muralla, 56, 
primer piso, derecha. Teléfono 
A-SÓ06. Habana. 
5245 31 mz. 
m m k i m m m 
NORBERTO MEJiAS 
ARTURO HEViA Jr. 
LUIS DE ALDECOA 
ABOGADOS 
TELEFONO A.8942. DE 2 A 5 
SAN PEDRO, 2 4, ALTOS 
PLAZA DE LUZ 
C a r l o s A í z u g a r a y 
ABOGADO NOTARIO 
H A B A N A , 37 
Tel. A>2362. Cable: Aisu. 
Horas dn despacho: 
Ce9* 12 a m. y de 2 a 5 p m. 
¡2942 20 s-916. 
Gercía y f 
NOTARIO PUBLICO 
Ferran y fliviñó 
ABOGADOS 
WAvpo, nmp,. 5S, altos. Teléfon» 
A-á432. Do 9 a 12 a. xn- y 
fie 2 a 5 p. m. 
5we de la Torrieote 
L e ó n B r o c h 
ABOGADOS 
Amargura. l l . - H a b a n a 
ie y Telégrafo: "Godelato" 
_ Teléfono A-2^58. 
Ociado santiago Rodí^uaTniflrr 
ABOGADO 
Pablo Piedra y Díaz 
HatNDATARlO JUDICIAL 
D e V ^ ^ J ^ - T e i . A-6ai3 
)e 9 a 11 y de 3 a 5. 
81 mz. 
"""""nimnin^inniuiiinjiiiu 
res en M c i o a 
•¿ancisco J. de Velasco 
fulmoS6^63 del Corazón, ^ns--, erviosas. piel y 
ga?"fllí.tiCas- Consultas: de lüa- núm? días ^borablcg. Sa-i ^ r o 3 4. Tel. A-5418. 
^ R I E l cysíOOlfl 
nariz y oídos. Ger-
â  12 a 
31 mz 
' .V 




^ngre meiUe ^ámenes 
?C.Ci^ \ Ú V ^ sIfili* Por la 
| ' ^ ^ e S , ^ ^ - a c 
A-2859. 
D r . J . G a r r í a R í o s 
Módico cirujano de las facul-
tades de Barcelona y Habana. 
Ex-interno por oposición del 
Hospital clínico de Barcelona, 
especialista en enfermedades 
de los oídos, garganta, nariz y 
ojos. Consultas particulares de 
dos a cuatro. Amistad, 6 0. Pa-
ra pobres: de cuatro a cinco. $1 
al mes con derecho a consue-
tas y operaciones. Consulta es-
pecial de 7 a 9 de la noche. 
Teléfono A-1017. 
DR. FIÜBERTG RIVERO 
Especialista en enfermedades 
del pocho. 
Instituto de Radiología y 
Electricidad Médica. 
Ex-interno del Sanatorio de 
New York y ex-director del Sa-
natorio "La Esperanza." 
Reina, 127; de 1 a 4 p. m. 
Teléfonos 1-3342 y A-255S. 
Medicina y Cirugía, especial-
mente partos, enfermedades de 
señoras, niños y de la sangre. 
Consultas: de 1 a 3. San Lá-
zaro, 217. Teléfono A-6324. 
31 mz. 
a g e s 
Cirujano de la Asociación do 
Dependientes. 
Cirugía en general. Eíñlis. 
Aparato génito-urinarlo. 
Consultaí): de 2 a 4, en Nep-
tuno, 38. Teléfono /^5C37. 
Domicilio: Campanario, 60. 
Teléfono A-3370. 
Dr. Pedro L Barilias 
Especialista de In, Esencia de 
Paría. 
ESIOMAGO E INTESTINOS 
Consultas: de 1 a 3. 
Genios, 15. Teléfono A-CS90. 
5243 31 mz. 
D r . G . C a s a r i e g o 
Médico-Cárujano 
CONSULTAS DE 3 A 6 EN 
OBISPO, 75, ALTOS 
Teléfonos A-7840 y A-9108 
D r . J u l i o C a r r e r á 
Se dedica única y exclusiva-
mente a cirugía en genial. 
Consultas: de 1 a 8. 
San Nicolás, 75-A, altos. 
Teléfono A-43r)6. 
SI mz. 
Dr. E. Fernández Soto 
Garptnta, nariz y oídos. Espe-
cialista del Centro Aoturiano. 
Malecón, 11, altos, esquina a 
Cárcel. 
TELEFONO A-44G5. 
D r . A d o l f o R e y e s 
Estómago e intestinos, exelu- | 
•ivamente. Consultas: de 7H a ~ 
8% a. m. y de 1 a 2 p. m. 
Ifamparilla, 74. 
TiiLKiFüXO A-asse. 
i J a A * 
MEDICO-OTRUJANO 
Medicina interna en general 
Do 12^ a 3. Teléfono A-7619 
tí. LAZARO, 229, AITOS. 
D R . R O B E L I N 
PIESL, SIFILIS, SANGRE 
Ouraolón r:': ida por sistema mo-
dernísima. Oonsultas: de 12 
a 4. 
POBRES GRATIS 
Calle de Jesús María, 35. 
TEX̂ EÍFONO A-1882. 
Sanatorio del Or. M t í M l 
Establecimiento dedicado al 
tratamiento y curación de las 
enfermedades mentales y ner-
viosas. (Unico en su clase.) 
Crisüna, 88. Teléfono 1-1914. 
Casa particular: Saa Lázaro, 
221. Teléfono A-4593. 
L - — 
OR. m i M m m m 
Médico de la Casa de Bene-
ficencia y Maternidad. Especia-
lista en las enfermedades de 
los niños. Médicas y Quirúrgi-
cas. Consultas: de 12 a 2. 13, 
esquina a T, Vedado. Teléfono 
F-4233. 
Dr. Francisco José Véiez 
Esp-íci.üista en enfermedade» 
y defoxnndades de los niños. 
Ex-clrujanp -ortopédico de la 
Clínica de Niño* de la Facul-
tad de Medicina y Fundador 
del primer Instituto ortopédi-
co do Barcelona; ex-interno 
de los hospitales de París e 
Insituto ortopédico de Berck, 
a'Nicolás, 82. Consultas de 2 a 5 
Habana, Tol. A.226D. 
5241 31 mz. 
-1 i 
D r . E m i l i o A l f o n s o 
Enfermedades de Niños, Se-
ñoras y Cirugía en generad. Con-
sultas: 
CERRO 51». T E 3 J F . A-3715. 
Dr. Abrahám Pérez Miró 
Catedrático do Terapéutica do 
la Unlversidart de la Babana. 
Medicina general y especialmen-
te enfermedades venéreas y de 
la piel. Consultas: de 8 a S, ex-
cepto los domingoo. Can Miguel, 
15ti, altos. Teléfono A-4318. 
Dr. M. Aorelio Serra 
MEDICO CIRUJANO 
Del Centro Asturiano y del Dfo. 
pensarlo Tamayo. 
Consulta; de l « 3, Aguiia, 'J5. 
TELEFONO A^BSIS. 
pez 
SBx- Jefe de fa, Clínica del doctor 
F». AJUB R A N 
Enfermedades de las vías 
urinarias y sifilíticas. 
Clínica: de a 11 de la ma-
ñana. 
Consultas particulares, de 8 
a 6 de la tarde. Lamparilla. 78. 
Dr. Claudio Basterreciiea 
ALUMNO DE LAS ESCUELAS 
DE PARIS Y VIENA 
Garganta, Naria y Oídos 
Consultas: de 1 a 3. Gallano, 12. 
TELEFONÓ A- 8681. 
549-550 7-J 
Satine! I . leuda 
Nariz, garganta y oídos. Es 
¡ pecialista del Hospital Núme» 
ro Uno. Consultas: de 2 a 3 en 
Gallano, SS, Teléfono A-8119. 
IGNACIO B. PUSENCiA 
Director y Cirujano de la Casa 
de Salud "La Balear," 
Cirujano del Hospital Núm. 1. 
Especialista en enfermedades 
de mujeres, partos y cirugía en 
general. Consultas: de 2 a 4. 
Gratis para loa pobres. 
Empedrado, 50. Tel. A-2558. 
D r a . A m a d o r 
Espeoiaiieta en las enterme* 
dades dei estómago 
TRATA POR UN PKOOrDI-
MIENTO ESPECIAL LAS 
DISPEPSIAS, ULCERAS del 
ESTOMAGO Y LA ENTERI-
TIS CRONICA. ASEGURAN-
DO LA CURA 
C O N S U L T A S D E 1 a 3 
Salud, 53. T e l . A 6050 
GRATIS A LOS POBRES, LU-
NES. MIERCOLES Y VIER-
NES. 
C u r a r a d i c a l y s e g u r a 
d e l a D i a b e t e s , p o r e ¿ 
Dr. Martínez Gastrilión 
Consultas: Corrientes eléctri-
cas y masage vibratorio, en Cu-
ba, 37, altos, dé 1 a 4 y en Co-
rrea, esquina a San Indalecio, 
Jesús del Monte. Teléfono I-
2090. 
HOMEOPATA 
Especialista en curar dia-
rreas, el estreñimiento, todas 
las enfermedades del estómago 
e intestinos y la impotencia. No 
visjta. Consultas a $1-00. Can 
Mariano, 18, Víbora, solo de 2 
a 4. 
CONSULTAS POR CORREO 
DR, ENRIQUE DEL BEY 
Cirujano de la Quinta de Salud 
«LA BALEAR" 
Enfermedades de señoras y 
cirugía en general. Consultas; 
de 1 a 3. San Nicolás, 52. Telé-
fono A-2071. 
5242 31 mz. 
R a f a e l P é r e z V e n t o 
Oatodrático de ia E . de Me-
dicina. «Sistenia nervioso y en-
fermedades mentales. Consul-
tas: Lunes, miércoles y viernes, 
de 12^ a 2^. Bernaza, 32. 
Sanatorio: Barrete, 62, Gua-
nabatoa. Teléfono 5111. 
C 4432 80d-6. 
Especialista «n vías u n i -
rlas y ^fllis. 
Corrientes eléctricas y masa-
je vibraíoriop aplicados a las 
enfermedades génito urinarias. 
Inyecciones del Neosalvarsan. 
Consultas: de 4^ a 6' en 
Neptuno, 6L Teléfonos A-8482 
y F-1354. 
D r . G a i v e z G u i í í é m 
Especialista en sífilis, hernia, 
impoísneia y esterilidad. Ha-
bana, 49. Consultas: de 12 a 4. 
Especial para los pobres: de 8 
y media a 4. 
Dr. Alfredo 0. Domínguez 
Especialista en las enfermeda-
des de la Piel, Sangre y Stf 
filis. 
DE REGRESO DE LOS ES-
TADOS UNIDOS 
Inyecciones de Salvarsan y 
auto-suero para las afecciones 
de la piel. 
San Miguel, 107, de 1 a 8 
de la tarde 
TELEFONO A-5S07. 
Dr. Kamiro Corfeoneü 
ESPECIALISTA EN ENFER-
MEDADES DE Nl5rOS. 
CONSULTAS: DE 1 A 8. 
LUÍ, núm. 11, Habana. Teléfono 
A- 1338. 
Vías urinarias, Sífilis* y En-
fermedades de señoras. Cirugía. 
De 11 P 3 Empedrada náme-
ro 13. 
Dr. Claudio rorlún 
Cirugía, Partos y Afecciones 
de Seüoraa. Tratamiento espe-
cial de Loa enfemvídades de los 
órganos genitales de la mujer. 
Consultas: de 12 a 3. 
Campanario, 142. Telf. A-8990. 
5244 i 1 mz. 
D r . F . H . e t 
Otmsultaa y tratamientos de 
vías urinarias y electricidad mé-
dica (Rayos X, corrientes de 
alta frecuencia fs.radicos, etc.) 
en su Clínlbft, Manrique, 56; de 
12 a 4. Te^fono A-4474. 
C 4834 20d-29. 
Dr. F. Gírela Gilizares 
Especialista en enfermedades 
«•wnéreas, sifilíticas y de la piel. 
Consultas: Lunes, miércoles y 
viernes, de 2 a 4. Salud, 55. 
No hace visitas a domicilio. 
¿JOS üeñores clientes que quie-
ran consultarse, deben adquirir 
—en ol mismo Conarulíorio— el 
turno correspondiente. 
C 298» ir«fi- 4 
LEZ 
Y ÍLVAREZ 
Cirugía, sífilis y enfermeda-
des de vías urinarias. Consul-
tas: Neptuno, 38; (Je 4 a 6. Te-
léfono A-333-7. Particular: Lu-
yanó, S4-A. Teléfono 1-2294. 
5414 31 m». 
Dr. Kernando S e p í 
GARGANTA, NARIZ Y OIDDS 
CATEDRATICO DE LA UNI-
YERSIDAD 
Prado, número 38, de 12 a 3, 
todos los días, excepto los do-
mingo*. Consultas y operacio-
nes en el Hospital McrcedeA, lu-
nes, miércoles y viernes a la» 7 ^ 
de la mañana. 
ni.. • ••mu n i ' ^ 
Or. Eusenio Albo y Cabrera 
MEDICINA EN GENERAL 
Especialmente tratamiento de 
las afecciones del pecho. Casos 
incipientes y avanzados de tu-
berculosis pulmonar. Consultaa 
diariamente de 1 a 3. 
Neptuno, 128. Teléfono A-1968. 
DR, MANDEL DELEiN 
MEiDICO DE NIÍÍOS 
Consuetas: de 12 a 3. Cliacón, 
SI, casi esquina a Agua-
cate. Tel. A-2¿o4. 
Enfermedades de la piel, de se-
ñoras y secretas. Esterilidad, im-
potencia, hemorroides y sífilis. 
Tratamientos rápidos y eficaces. 
HABANA, NUM. 158, ALTOS 
CONSULTAS: DE 1 a 4. 
DR. GONZALO PEDROSO 
Cirajano del Hospital de Emer-
gencias y del Hospital Núm. Ono 
CIRUGIA EN GENERAL 
ESPECIALISTA EN V^AS URI-
NARIAS, SIFILIS V ENFER-
MEDADES VENEREAS 
INYECCIONES DEL 606 Y 
NEOSALVARSAN 
CONSULTAS DE 10 A 12 A. M. 
Y DE 3 A 6 P. M. EN CUBA, 
NUMERO 69, ALTOS. 
31 mz. 
Dr. H. Alvarez Aríis 
Enfermedades de la Gargan-
ta, Nariz y Oídos. Consultas: de 
1 a 3. Consulado, número 114. 
Or. Manuel í de ¡ l i r s 
Médico cirujano y farmacéu-
tico. Enfermedades de señoras 
y de niños. Medicina en general. 
Consultas: ¿le 12 a 2. Virtudes, 
144-B, bajos. Teléfono A-2511. 
31 mz. 
Dr. Sueiras i r a l l i 
de las Universidades de Paria, 
Madrid, New York y Habana. 
La primera consulta gratla. 
Tratamiento nuevo para las er-
fermedades del estómago. Con-
sultas: de 12 a 2. Marqués Gon-
zález, esquina a Figuras, Te-
léfono A-5354. 
54SS 31 mz. 
Dr. Alvarez Rueüan 
MEDICINA GENERAL. CON-
SULTAS : DE 12 A 3. 
Acosta, uóm. 29, altos. 
D r . J . B . R u i z 
Vías, urinarias. Cirugía, Rayos X 
De los HospitaJes de Filadel-
fia, New Tork y Mercedes. 
Especialista en vías urinarias, 
sífilis y enfermedades venéreas. 
Examen visual de la uretra ve-
jiga y caterismo de los uréteres. 
Examen del riñón por los Rayos 
X. 
San Rafael, 30. De 12 a 3. 
Clínica de pobres de ¿i a 9 a. m. 
Or. FranC'SCO l . Oíaz 
Enfermedades de la piel, sl-
íüítfcas y venéreas. Consulta? 
gratis, para los pobrea, dia-
rias, de S a 9 a. m.; por las 
tardas, de 1 a 3. 
Refugio, 15, bajos. 
Dr. i m Santos Fernánoez 
OCULISTA 
Consultas y operaciones de 9 




Juan Guerrero Aragonés 
Taller de Reparación de 
Aparatos Eléctrico». 
M 0 M R 8 A T M 4 ) . T E L A - ( i 6 5 3 
5240 31 mz. 
5522 31 mz 
MMtnüiiifnilíiiiiiiiiiifinmííímníJHSífm 
ú Í1Ü5 
DR. W H. KELLEfi 
DENTISTA-AMERICANO 
SISTEMA ECLECTICO 
85 años en la capital de Mé-
xico, ofrece sus servicios al pú-
blico de esta culta capital. 
Obispo, 5G, esquina a Compos-
tela. 





482 4 26 mz. 
DrJosé M Estraviz y García 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialista en trabajos de oro 
Garantizo los trabajos. 
Precios módicos. Consultaa: 
De 8 a 11 y de 1 a B. 
NEPTUNO, NUM 137. 
SE A OI/ARAN HERENCIAS, TRA 
mitán testamentarías, declaratorias 
do herederos. Divisiones de heren-
cias, donde quiera que se encuentren 
los bienes. Traigan sus documentos. 
Notaría de Lámar, Teniente Rey, 19, 
altos. 
600 5 9 ab. 
N e g o c i o s e n M a d r i d 
y B a r c e l o n a 
Ledo. Migruel Vlvancos, Abo-
g-ado Consultor del Consulado 
de España y Asesor de la Cámara 
da Comercio Española, relacio-
nado directamente con notables 
abogados de Madrid y de Bar-
celona, se hace cargo en la Ha 
baña de negocios ventilables en 
dichas ciudades. Ordenes: Prado 
68, altos|. Teléfono A-8339. 
5905 12 a. 
D E N T I S T A 
DR S A L V A b a R U I E T A 
G A B I N E f E H I C I E N I C O * 
M Q D E R ^ N O 
M A N R I QU E 48 E N BAJOS 
- D E 1 A ^ 
m \ m i ELEGTRfl-BhNTAL DEL 
D r . A . C O L O N 
19. SANTA CLARA NUM. 19, 
EA^TRE OFICIOS E INQUISI-
DOR 
Operaciones dentales con ga-
rantía de ¿xito. Exu-accionos 
sin dolor ni peligro alguno. 
Dientes postizos dp todos los 
materiales y sistemas. Puentes 
fijos y movibles de verdadera 
utilidad, Oníícacione.». incrusta-
clones de oro y porcelana, em-
pastes, etc., por dañado que es-
té el diente, en una o dos se-
siones. Pro texis ortepédica, a 
perfección, maxSares artificia-
les, restauraciones faclaies, etc. 
Precios favorables a todas las 
clases. Todos los días de 8 a. 
m. a 5 p. m. 
5 52 5 31 mz. 
Dr. José Artoro Fipsras 
Orujano-Dentista 
Campanirio, 37, bajos. Da 8 
a. m. a 12 m. para los socios 
del Centro Asturiano. A parti-
culares de 2 a 5 p. m. lunes, 
miércoles, viernes y sábados 
Consulta especial y exclusiva, 
sin espera, hora fija de 1 a 2, 
$5.00 oro nacional la consulta. 








MENTOS Y PRENDAS, BAJO 
LA PROPIA CUSTODIA DS 
LOS INTERESADOS. 
PARA MAS INFORMES» « . 
RIJAN SE A NUESTRA O FIO» 
NA, AMARGURA, NUMERO L 
Zaldo y C o m p a ñ í a 
C u b a , n ú m e r o s 76 y 78. 
OBRE Nueva York, Nueva 
Orleans, Veracruz, Méjico, 
! San Juan de "Puerto Rico, 
Londres París, Burdeos, Lyon. Ba-
yona, Hamburgo, Roma, Nápoles, 
Milán, Génova, Marsella, Havre. 
Lella, Nantes, Saint Quintín, Dlep-
pe Tolouse, Venecia, Florencia, 
Turín, Mesina, etc. asi como so-
bre todas las capitales y provra. 
ESPAÑA E ISLAS CANARIAS 
J . A. BANCES V CIA. 
BANQUEROS 
Teléfono A-1740. Obispo, núm. 21. 
APARTADO NUMERO 71t 
Cable: BANOES 
Cuentas corrientes. 
Depósitos con y sin interés. 
Descuentos, Pignoracionas. 
Cambios de Monedas. 
lERÜ de letras y pagos por ca-
ble sobre todas las plazas 
comerciales de los Estados 
Unidos, Inglaterra, Alemania, 
Francia, Italia y Repúblicas de 
Centro y Sud-América y sobre to-
das las "ciudades y pueblos de Es-
paña, Islas Baleares y Canaria?, 
así como las principales de esta 
Isla. 
Corresponsales del Banco de Es-
paña en la Isla de Cuba. 
AS TENEMOS BN 
NUESTRA BOVE-
DA CONSTRUIDA 
CON TODOS LOS 
ADELANTOS MO-
DERNOS t LAS 
ALQUILAMOS PARA GUAR-
DAR VALORES DE TODAS 
CLASES BAJO LA PROPIA 
CUSTODIA DE LOS INTERE-
SADO S. 
EN ESTA OFICINA DARE-
MOS TODOS LOS DETALLES 
QUE SE DESEEN. 
HABANA. AGOSTO 8 DE 
1914. 
D r . N ú ñ e z , p ? ? d r e 
CIRUJANO DENTISTA 




OONSULTAS DE 8 & 5 
L 
¡i mz. 
tinüjiMtiiüfüHinsiüiii i iuinnnimmmN 
flciite 
DR. i POüTOCABHERO 
OCULISTA 
GARGANTA. NARIZ Y OIDOS 
CONSULTAS PARA POBRES: 
$1 AL MES, DE 12 A 2. 
PARTICULARES: Oii! 3 A i , 
San Nicolás, 52. Tel A-8827. 
6252 
l o g u e s 
OCULISTA 
Consultas d e l l a l 2 y d e 2 
a 6. Teléfono Á-&940. Aguila. 
número 94. 
6134 31 mz. 
Dr. S. Alvarez taap 
OCULISTA 
Consultas: de 1 a 3 tarde. 
Prado, número 79-A. Tel. A-4392 
L I M I T E D 
CONTINUADOR BANCARIO 
TIRSO EZQUERRO 
BANQUEROS.— O'REILLY, 4. 
Casa originalmente esta-
blecida en 1844. 
ACE 'pagos por cable y gira 
letras sobre las principales 
. ciudades de los Estados Uni-
dos y Europa y con especialidad 
sobre España. Abre cuentas co-
rrientes con y sin interés y hace 
préstamos. 
Teléfono A-135C. Cable: Childs. 
alcells y Compañíí 
S. en O. 
A M A R G U R A , N ú m . 34 
¡j ACEN pagos por el cable y 
! giran letras a corta y larga i. biian muas CL cuna y larga 
Sj vista sobre New York, Lon-dres, París y sobre todas las capi-
tales y pueblos de España e Islas 
Baleares y Canarias. Agentes de la 
Compañía de Seguros contra incen-
dios "ROYAL." 
HIJOS DE R. A H I L E S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 36, H a b a n a . 
EPOSITOS y Cuentas co-
rrientes. Depósitos de valo. 
res, haciéndose cargo de co-
bro y remisión de dividendos e in-
tereses. Préstamos y pignoraciones 
de valores y frutos. Compra y ven-
ta de valores públicos e industria-
les. Compra y venta de letras de 
cambio. Cobro de letras, cupones, 
etc., por cuenta ajena. Giros sobre 
las principales plazas y también 
sobre los pueblos de España, Islas 
Baleares y Canarias. Pagos por ca-
ble y Cartas de Crédito. 
N. Gelats y Compañía 
108, Aguiar, 108, esquina C Amar-
gura. Hacen pagos por el ca. 
ble, facilitan cartas de cré-
dito y giran letras a corta 
y larga vista. 
IraraiACEN pagos por cable, giran 
Ü i letras a corta y larga vista 
¡EAI] sobre todas las capitales y 
ciudades importantes de los Esta-
dos Unidos, Méjico y Europa, así 
como sobre todos les pueblos de 
España. Dan cartas de crédito so-
bre New York, Filadelfia, New Or. 
leans. San Francisco, Londres, Pa-
rís, Hamburgo, Madrid y Barcelo-
IMPRESOS PARA ETIQUETAS 
de boticas. "El Renacimiento". Dra-
gones, frente a "Martí". L. Peña y 
Compañía. 
7363 29 mz. 
Y 
MARINETTE. MANICURA. MA 
saje facial, conservación de la bella' 
za. Servicio en casa y a domiciliG 
Amistad, 154, altos. Teléfono A-1S0( 
7194 27 mz. 
A los Agentes del Giro de Creyone; 
DE TODA LA ISLA 
R a f a e l V a l d é s y H n o . 
Marqués González, 16. Telefone 
A-7905. Les ofrecemos el mejor ta-
ller- de ampliaciones con todos los 
adelantos de este giro que nos permi-
ten servir sus órdenes rápidamente. 
Es la mejor casa de creyones; la más 
acreditada. Garantizamos los creyo-
nes con la devolución de su importe. 
Pida nota de precios, 
61 11 a 
E n c a r n a c i ó n C a n u t 
Discípula de afamada masagista 
francesa; da el novísimo masaje, muy 
estimado por ¡as damas; es, además, 
peinadora y manicure, de gusto rauji 
afamado. Va a domicilio. Teléfono 
A-5069. 
6516 31 mz. 
MANICURA: GRAN SALON A 
cargo de señorita competente. Siste-
ma moderno parisiense. Servicio a 
domicilio. De S a 5 p. m. Refugio, 
3, bajos, cerca Prado. 
6177 11 a. 
¡ O j o , o j o , P r o p i e t a r i o s ! 
Comején: El único que garantiza 
la cpmpleta extirpación de tan da-
ñino insecto. Contando con el me< 
jpr procedimiento y gran práctica 
Recibe avisos: Neptuno, 28, Ramói 
Pifiol, Jesús del Monte, 534. 
5480 3 a. 
AVISO: TODO SASTRE HA DI 
s-aber cortar. Gran estudio de cort( 
práctico en 30 días, por José Mê  
néndez, maestro sastre profesional 
Calle Angeles, número 1*9, Habana 
Cuba. 
5541 3 a. 
Aviso a los tadados y a loslnduslrlale^; 
R a m ó n I b e r o 
Constructor de destilación com< 
son alambiques de destilar aguar-
dientes y rectificador para alcoholes 
se ofrece a hacendados e industria-
les. Se hace igualmente cargo de to-
da clase de trabajos calderería para 
ingenios e industrias. Para informes 
dirigirse en esta ciudad. Calle di 
Animas, número 102, bajos. Teléfono 
A-6 6 94. 
6413 14 a. 
| n ^ O T E L E S Y ' 
I i n i F O N D A S 
MADRUGA 
" H o t e l I n g l a t e r r a " 
Reformado por su nuevo dueño 
con servicios sanitarios en cada habi-
tación, alumbrado eléctrico y buens 
comida. Habitación y comida, DOS 
PESOS por persona. Por meses ^ 
por familias, precios convenclonalea 
'C 1562 iod-23 
El DIARIO DE LA MARI-
NA es el periódico de ma-
yor circulación de la Repú-
blica. . 
PAGINA DIEZ. D I A R I O D E L A M A B U f A ^ A J R Z O 27 D j . 
¥a p ( S ) i f © § d l e 
l í a p o r e ? T r a s a í l á n l l c o s 
¿e Pinilles, Izquierda y í í 
D E C A D I Z 
E l hermoso y rápido trasatlántico 
"•spañol 
Capitán L . U G A R T E 
Saldrá de este puerto el áUx 28 da 
Harzo, admltieoido pasajea-os para 
Banta Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria 
Cádiz y Barcelona. 
Este gran trasatlántico, al igual 
que el "Cádiz", está dotado de es-
pléndidos v lujosos camarotes ua la . , 
¿a., 2a. Eco. y 3a. Pte.. teniendo 
igualmente espaciosos salones donde 
Bl pasaje en gencíral puede solazar-
te. L a tercera clase está construida 
ron arreglo a las leyes de sanidad 
más modernas, siendo su especialidad 
la gran ventilación de sus alojamien-
tos y sobre todo muchísima limpieza. 
'El equipaje debe ser erviado gra-
tis por el muüil)e de San José. 
Pitra más informes dirijanao a SUÜ 
«-onsignatarios, los señorea 
SANTAMARIA, SAJENZ Y CA. 
San Ignacio 18.—Habana. 
EN OCHO m % 
E l trasatlántico español de 16,50rJ 
toneladas, con doble máquina y dos 
hélices 
Capitán J. SUBIÑO 
Saldiá de este puerto en la prime-
ra quincena de Abril admitiendo pa-
lajeros para: 
Vigo, Coruña, Gijón, Santander, 
Bilbao. Cádiz y Barcelona 
Para más informes dirigirse a sui 
Consignatarios: Santamaría, Saenz y 
Co., San Ignacio, 18. Habana, 
NOTA.—Se advierte al público er. 
general que este hermoso trasatlár, 
Tico cuenta con todos los adelantos 
rae la navegación moderna exige. 
C 1483 in 19 m 
L 
R u t a 
N E W Y O R K Y CUBA MATL S T E -
AMSH1P GOaiPANY 
L a ruta preferida. 
Servicio Expreso "HABANA-NEW 
Y O R K . " 
Miércoles, Jueves y Sábados, 
Primera clase. . . . $ 40 hasta $ 50 
Intermedia 28 
Secunda 17 
TODOS LOS P R E C I O S I N C L U Y E N 
COMIDA Y CAMAROTE 
Servicio quincenal a MEXICO sa-
liendo los LUNES para PROGRESO, 
V E R A C R U Z y TAMPICO. 
Se expiden boletos a todas partes 
de los ESTADOS UNIDOS y el CA-
NADA, y directos a E U R O P A y 
AMERICA D E L SUR, 
Servicio de carga de New York a 
puertos de las Costas Este y Sur da 
Cuba. 
Departamentos de Pasajes: 
Prado, número 118. Tel. A-6154. 
Wm. H. SMITH, Agente general. 
Oficios, 24 y 2 6. 
Vapores Corréis 
de la 
G o m p a ñ i a T r a s a t i á n l i c a E s p a ñ o l a 
ANTIS O I 
Antonio López y Cía. 
(Provistos de la Telegrafía sin hilos.) 
E l Vapor. 
Capitán CISA. 
Saldrá para New York, Cádiz y 
Barcelona, el 30 de Marzo a las 
cuatro de la tarde, llevando la co-
| rrespondencia pública, que solo se 
¡admite en la Administración de Co-
rreos. 
Admite carga y pasajeros, a los 
que se ofrece el buen trato que esta 
antigua Compañía tiene acreditado 
en sus diferentes líneas. 
Despacho de billetes: De 8 a 10% 
de la mañana y de 12 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do 2 horas antes de la marcada 'en el 
billete. 
Los billetes del pasaje solo serán 
expedidos hasta las 4 de la tarda 
del día 29. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr 
las, sin cuyos requisitos serán nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barques hasta el día 28 y la carga 
a bordo de las lanchas hasta el día 
29. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, oon 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
La Compañía no admitirá bulto al-
guno de equipaje que no lleve olara-
mente estampado el nombro y apelli-
do de su dueño así cormo el del puer-
to de destino. 
—nujlir el R , D . Aal Oobir 
de España, de fecha 22 de Agosto 
último, no se admitirá en el vapor 
más equipajes que el declarado por 
el pasajero en el momento de sacar 
BU billete en la casa Conslgnatarla. 
Informará su consignatario, 
M. Otaduy. 
San Ignacio 72. altos. 
E m p r e s a s m e i r c a i i n i ' 
. e s y 
CONGRESO NACIONAL 
DE M A D R E S D E L A R E P U B L I -
CA DE C U B A , 
De orden de la eefiora Presidenta, 
tengo el guato de citar a los señores 
miembros del Congreso Nacional de 
Madres, para ila Junta General ordi-
naria que se celebrará el día 27 del 
corriente mes a las 3 de la tarde en 
el Asilo Menocal, Calzada del Cerro 
440 y medio. 
Además de tratar de todos los 
asuntos que se propongan se proce-
derá a la elección de la Directiva. 
Habana, 23 de Marzo do 1916. 
Manuela Bérriz de Valdés. 
Secretaria. 
3d-25. 
C O L E G S O 
E L N I Ñ O D E B E L E N 
• Kindergarten. —Enseñnaza prepa-
ratoria. — Carrera comercial con 
grandes ventajas.—BachiHorato. 
Alumnos internos, raediointernos. 
íerciolnternos y externos. 
Amplias facilidades para familias 
del campo. 
Prospectos oor corroo. 
Director: francisco Larev. 
Amistad 83-87.-"Habana. 
rn s a. 
Academia de Comercio y Escuela 
Preparatoria. Habana, 56 
Casi esquina a Chacón. linseñan-
za mercantil completa y prácticas de 
contabilidad en oficina, anexa a la 
Academia. Ortografía, Idiomas, Ta-
quigrafía y Mecanografía, por pro-
fesores acreditados. Cuotas económi-
cas. 
7023 26 mz. 
UN P R O F E S O R , MUY KIVTEJVDI-
do en Matemáticas y Contabilidad 
Mercantil, se ofrece por horas a co-
legios, academias, particulares, etc. 
Si no está dispuesto a renumerarme 
bien, no ma llame. E . Errea. Déjeme 
su dirección. Monserrate y Obrapía. 
(Vidriera do tabacos.) 
6279 12 a. 
A S O C I A C I O N 
Unión áe Subarrendadores y Propie-
tarios de Casas, altos del Poíyteama 
Habanero. Teléfono A-7443 
Por H mínima cuota de $1 mensual, 
proporciona Mandatario Judicial, re-
levando al socio de tener o.ue asistir 
a juicios do desahucio, asuntos del 
Ayuntamiento y Departamento de 
Sanidad. Demás pormenores en la 
Secretaría. 
C 1531 10d-22, 
S M l f f l 
UNA P R O F E S O R A I N G L E S A fde 
Londres) da clases a domicilio de 
idiomas que enseña a hablar en cua-
tro meses, música e instrucción. 
Otra que enseña lo mismo con buen 
éxito, dará algunas lecciones en 
cambio de casa y comida. Enseña 
música a los adultos con un siste-
ma especial. Dejar las señas en Ga-
liano. número 7 9, altos. 
7332 29 mz. 
P R O F E S O R A D E C O R T E . COS-
tura y labores, la señorita Herminia 
Vizcaya. Da clases en su casa y a 
domicilio a precios módicos. Empe-
drado, número 31, segundo piso, de-
recha. 
6763 19 a. 
ENSEÑANZA D E BORDADOS Y 
toda clase de labores; especia uaaa 
en encaje catalán. Se hacen encar-
gos. Refugio, 3, bajos, cerca Prado. 
6178 11 a. 
A l a M u j e r L a b o r i o s a 
Se enseña a bordar gratis com-
prándome una máquina "Singer". 
Avíseme por correo o llamen al te-
léfono A-?000. Galiano. número 136 
(altos), a José Rodríguez; den la di-
rección y pasaré por su casa. Se ven-
den al contado y a plazos; tres pe-
sos al mes. Compro, cambio y arre-
glo las de uso a precios baratos. 
Vendo pianos en iguales condiciones. 
Avísenme. 
4957 28 mz. 
Colepio de Nuestra Señara 
DIRIGIDO POR DAS 
Religiosas de é m 4 m 
Para internas, medio pensionistas 
y externas. Clases graduadas. Jardín 
de la Infancia, para parvulitas. Di-
rección: Víbora, 420. Teléfono I -
2634. 
5076 30 mz. 
L a u r a L . d e B e í i a r d 
Clases de Inglés, Francés, Teneduría 
de libros. Mecanografía y Piano. 
ANIMAS, 34, AI/TOS. 
SPANISS LESSONS 
4990 31 mz. 
A c a d e m i a d e I n g l é s 
R O B E R T S 
San Miguel, 34, altos. 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy. al 
mes. ¿Desea usted aprender pronto y 
bien el idioma inglés? Compre usted 
el METODO NOVISIMO R O B E R T S . 
reconocido umversalmente como el 
mejor de los métodos hasta la fecha 
publicados. Es el único racional, a la 
par sencillo y agradable; con él podrá 
cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua inglesa, tan necesa-
ria hoy día en esta República. 
6100 12 a / 
P R O F E S O R A TITUDAR D E COR 
te, costura y sombreros, se ofrece pa-
ra clases a domicilio, Habana y don-
de la llamen, es por un nuevo pro-
cedimiento sólido y rápido. Calle S, 
número 35, fondo. Vedado. 
6783 28 mz. 
m M I G U E L A R C A N G E L 
Colegio y Academia tercia! 
Clafies especiales para señoritas: de 
3 a 5 de la tarde. 
Director: DYJIS B. C O R R A L E S 
Calzada de Jesús del Monte, 412. 
Teléfono 1-2490. 
L a .mejor recomendación para el 
comercio de Cuba, es el título de Te-
nedor de Libros, que esta Academia 
proporciona a sus alumno». 
Clases nocturnas. So admiten Inter-
nos, medio-pupilos y externos. 
Se regalan mil pesos a quien de-
muestre la no eficacia de estas 5. 
preparaciones distintas: 
MATA CUCARACHAS (polvo.) 
MATA CHINÓHES (líquido.) 
MATA HORMIGAS (polvo.) 
MATA RATAS (crema.) 
MATA GARRAPATAS (líquido.) 
Exija en todas las preparacio-
nes esta marca. 
$1.000 de Garantía. 
Depósitos y venta en las dro-
guerías de SARRA; JOHNSON"; 
T A Q U E C H E L ; SAN JOSE; L A 
R E I N A : y Dr. PADRON, Neptu-
no y Belascoaín. 
ESTAS P R E P A R A C I O N E S VA-
L E N A 40 CENTAVOS. CADA 
L N A y so mandan por Correo. 
S E HA EXTRAVLADO L N P E -
ITO grande de policía, color gris obs-
curo, tipo de lobo, raza "Germán 
Shephard". Quien lo devuelva será 
gratificado con $20. Calle 13, entre 
Paseo y callo Á, Vedado. 
7354 29 mz. 
P E R D I D A : ANOCHE M I E R C O -
les, 22, a la salida del teatro Payret, 
se perdió una pulsera de platino y 
brillantes. Si el que la encontró quie-
re devolverla puede hacerlo a F . de 
Castro, a la Calzada del Cerro, 440, 
que será bien gratificado. 
7157 28 mz. 
' A l q m l r 
H a b a n a 
C E R C A D E OBISPO Y P L A Z A 
del Cristo, se alquilan los ventilados 
altos de Villegas, 71, con sala, co-
medor, tres cuartos, cuarto de baño, 
gas y electricidad y demás servicios; 
entrada independiente y acabada de 
pintar. L a llave e informes al lado, 
número 7 3. 
7372 30 mz. 
SE ALQUILAN LOS MODERNOS 
altos de la casa Concordia., número 
114, con instalación eléctrica y de 
gas, cielo raso, calentador, doble ser-
vicio sanitario y demás comodidades. 
L a llave e informes en los bajos. Te-
léfono A-2901. 
7284 2 a. 
S E ALQUILAN E N SESENTA V 
cinco pesos, los cómodos altos de la 
casa Jesús María, número 17, propios 
para familia por tener las habitacio-
nes amplias y a la brisa, lia llave en 
el bajo y para Informes: San Pedro, 
6. Teléfono A-9361. 
7287 2 a. 
S E ATvQIlILAN LOS ESPLENDT-
dos altos, de la casa Escobar, núme-
ro 102, acera do la brisa, con grandes 
comodidades y a media cuadra do 
Neptuno. L a llave en el bajo y para 
informes: San Pedro, número 6. Te-
léfono A-9361. 
7289 2 a. 
S E ALQUILA UN PISO ALTO DE 
la casa Jesús María, 26, con sala, co-
rre «Ir r, bes cuartos y servicios, en 
cuarenta pesos. Informan en el ptao 
de enfrente. Teléfono: A-3949. 
7338 29 mr. 
S E A L Q U I L A E S P L E N D I D O D E -
partamento. de cuatro habitaciones, 
piso de mármol, con balcón a la ca-
lle, frente a la brisa, en la casa câ  
¡le de Jesús María, número 23. 
7333 29 mz. 
S E A L Q U I L A 
L a casa Obrapía, 46, entre Haba-
na y C^mpo^tela, compuesta de za-
guán, sala, comedor, tres cuartos y 
demás servicios en los bajos y en su 
planta alta, de cuatro salones y un 
cuarto pequeño en la azotea y dem&a 
servicios. I-a lave en la misma, los 
martes y sábados de 3 a 5 p. m. y loa 
domingos de 9 a 11 a. m. Informan 
en Guanabacoa. Martí, 13. Teléfono 
1-8-5050, a tt cf E, horas. 
7341 2 a . 
S E A L Q U I L A N L A S HERMOSAS 
CASAS Espada, 54, bajos y 56, al-
tos y bajos. Informan en San Fran-
cisco, número 17. 
7124 31 mz. 
SE ALQUILAN A RAZON DE cin-
cuenta y cinco pesos, dos conforta-
bles pisos, planta baja, derecha e Iz-
quierda,' Juntos o separados, de la 
casa Habana, 183, de construcción 
moderna, a media cuadra de los 
tranvías. Las habitaciones cómodas 
y el servicio sanitario moderno. Laa 
llaves en el alto, lerta B. Para infor-
mes: San Pedro, número 6. Teléfono 
A-9361. 
7290 ' 2 a. 
G R A N C O L E G I O 
44 
S A N T O T 
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P r i m e r a y S e g u n d a Ensef tanza — A c a d e m i a de C o m e r c i o — 
E s t u d i o s E s p e c i a l e s . 
D I R E C T O R : R O D O L F O J . C A N C I O 
R E V I L L A G I O E O O , 4 5 y 4 7 . T E L E F O N O A - 6 5 6 8 
E S X U D I O S P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
I N T E R N O S , M E D I O I N T E R N O S Y E X T E R N O S . 
1 a 
S E A L Q U I L A N E N S E S E N T A Y 
cinco pesos, los cómodos altos, aco-
ra de la brisa, de la casa Príncipe 
Alfonso, 12 5, esquina a Angeles. Sus 
habitaciones desahogadas, con todo 
el servicio moderno. L a llave en la 
sombrerería y para Informes: San 
Pedro, número 6. Teléfono A-9361. 
728S 2 a. 
E N 100 PESOS MONEDA O F I -
cial, se alquila el espléndido y muy 
ventilado alto de la casa Reina, nú-
mero 131, esquina a Escobar, con 
¡-.ala, recibidor, comedor, seis gran-
des habitaciones, dependencia para 
criados, todo decorado, con gusto, 
doble servicio. L a llave el portero. 
Informan: Teléfono A-3317. 
7296 2 a. 
E N 35 PESOS MONEDA O F I C I A L , 
se alquila el bajo de la casa Escobar, 
número 176-A, esquina a Reina, con 
sala, comedor, cuatro habitaciones, 
patio y servicio. L a llave el portero 
por Reina. Informan: Teléfono A-
3317. 
7297 2 a. 
Próxima a desocuparse 
Se alquila la hermosa casa Víbora, 
esquina a Lagueruela, número 644, 
Villa "Evengelina." Jardines al fren-
te y costado, portal, sala, saleta de 
comer, hermosa galería de veinte me-
tros de largo, ocho cuartos, cuatro 
baños, garage. Precio ciento diez pe-
sos. Su dueño: Avelino Cacho Ne-
grete, Bolsa Privada, calle Amargu-
ra, número 3; de 2 a 4 o teléfono I -
1560. 
7329 29 mz. 
ALQUILADA: E L P R I M E R PISO 
de O'Reiily, 4'8, d© Molla Hnos., al 
"Womans Club of Havana" por un 
año con contrato, tenemos buen pi-
so en San Rafael, altos, en $55; una 
buena casa en Marianao, por el ve-
rano, amueblada, $150; también en 
Nueva York, un magnífico piso, amue 
blado. en $150 al mes. T H E B E E R S 
AG:ÍNCY. Cuba, 37, Havana, y F l a -
tiron Building, New York. (La An-
tigua y acreditada Agencia America-
na establecida en 1906.) 
C 1611 2d-26. 
A L Q U I L O ALTOS D E L A CASA 
Gervasio, 131. cerca de Reina, de 
moderna construcción, con sala, co-
medor y cinco cuartos, doble servi-
cio sanitario y muy frescos. Precio: 
$55 m. o. Informan en el segundo 
piso. 
7357 29 mz. 
S E A L Q U I L A N LOS ALTOS D E 
San Lázaro, 134, en la bodega está 
la llave. Informan en Teniente Rey, 
número 63, panadería. 
7207 1 a. 
S E A L Q U I L A E L MARCO ANUN-
ciador que está en la azotea de esta 
casa Reina, 33, frente a Galiano. En 
la misma se vende una máquina pa-
ra reproducir películas con sus gran-
des lentes, precio muy barato. 
7209 1 a. 
BARATA: SANTIAGO, 17, P E -
gado a , Belascoaín, si no es mueba 
familia pueden alquilar y vivir do 
gratis. L a llave en el número 2 3, es-
quina a Jesús Peregrino. 
7210 28 mz. 
S E ALQUILAN LOS BAJOS de la 
casa Lamparilla, 41, a estableci-
miento o familia honorable. Sala, co-
medor, cuatro cuartos, baño, cocina, 
patio, etc., frescos, limpios, claros y 
completamente independientes. IÍI-
forman: Dr. Vieta, Jesús del Mon-
te, número 418. Teléfono 1-1515. 
7136 27 mz. 
SE A L Q U I L A E N CONJUNTO O 
separado en los modernos altos de 
Maloja, 10 5.. con sus servicios inde-
pendientes, la sala, recibidor y habi-
taciones, propio para familia o fa-
milias de gusto. Informan en la azo-
tea de la misma. También alquilo en 
Dragones, número 10, esquina a 
Amistad, frente al Campo Marte, tres 
accesorias con sus servicios indepen-
dientes. 
7205 3 a. 
P A R A OFICINAS, PUNTO C E N -
trico. Obrapía, 32, esquina a Cuba. 
1 salón con dos habitaciones más, co-
rridos, con balcón, juntos o separa-
dos. Barato. Informa el portero. 
7217 28 mz. 
SJS A L Q U I L A E L P R I M E R PISO 
de la elegante y fresca casa do Amis-
tad, 112, esquina a Barcelona, con 
sala, comedor, cinco habitaciones, 
galería, baño a la moderna, cielo ra-
so, timbres, etc., etc. Precio $80 Cy. 
Informan en los bajos. 
7 231 8 a. 
AL COMERCIO. LO M E J O R D E 
la Habana. Gran oportunidad. En 
Neptuno, de Aguila al Parque, se, al-
quila un espléndido local para cual-
quier establecimiento, 3 50 metros de 
terreno; buen contrato, no pierdan 
tiempo porque será solicitado a 
vuelta de correo. Dirigirse por Co-
rrespondencia a San Rafael, C6, se-
ñora L . Suárez. 
7243 3 a. 
S E ALQUILAN LOS HERMOSOS 
y frescos altos d,e Industria, 77, an-
tiguo, con magnífico baño Informan 
en los bajos. 
7120 27 mz. 
T a ü e r d e M a d e r a s . 
OON MAQUINARIA 
Moderna y muelle propio, al lito, 
ral de la bahía de la Habana, se al-
quila o so vende. Informan: 
Dígón Hermanos. San Pedro, 24 
C 1595 6d-25. 
S E A L Q U I L A UN L O T E D E T E -
rreno, de unas 6,000 varas, en Calza-
da, próximo a la Habana y lindando 
con el ferrocarril. Se da barato. In-
forman: Calzada del Cerro, número 
S45. 
72,i.A 28 mz. 
S E ALQUILAN LOS RAJOS D E 
Trocadero, 7 9, entre Aguila y Blan-
co, compuestos de espaciosa sala, dos 
grandes cuartos, comedor y espacio-
sa cocina y buen patio, acabada de 
reedificar según las disposiciones do 
Sanidad. Para informes, a todas ho-
ras en la peletería " E l Siglo." Be-
lascoaín y San José. Teléfono A-
4656. 
7121 27 mz. 
S E A L Q U I L A N LOS V E N T I L A -
DOS altos de la casa Maloia, número 
8. Informan en el número 12. 
7228 n 28 mz. 
SE A L Q U I L A UN PISO DE L A 
casa Obrapía, número 113, casi esqui-
na a Monserrate, muy cerca del Par-
que, y muy ventilado. 
'126 31 mz. 
E N $37, S E A L Q U I L A UNA CA-
sa en Campanario, 171, ventilada, 2 
cuartos bajos y 1 en la azotea. La 
llave en la barbería. Informan: Pe-
letería "Lo Palais Royal." Obispo, 
111. Teléfono A-3632 y en B-33, Ve-
dado, entre Tercera y Quinta. Telé-
fono F-1337. 
7133 31 mz 
PROXIMO A DESOCUPARSE, S E 
alquilan los bajos de Cuba, número 
84, propios para oficina o escritorio. 
Informan en los mismos. 
7143 27 mz. 
M E R C E D , 38, CASI ESQUINA 
Habana, se alquilan los modernos 
bajos, sala, dos ventanas, saleta, cua-
tro habitaciones, comedor al fondo. 
La llave en la bodega. Informan en 
Progreso, número 26. 
7145 31 mz. 
$35, A L Q U I L A BAJO DE ESPA-
da, 3, entre Chacón y Cuarteles. In-
forman en la misma. Dueño: de 12 
a 3. San Lázaro, 246, bajos. 
7163 27 mz. 
S e a l q u i l a 
u n h e r m o s o a l t o , p r o p i o 
p a r a o f á o i n a . b u f e t e o 
m u e s t r a r i o , e n l a m e j o r 
c u a d r a dio O b i s p o , i n f o r -
m a n e n T h ® Q u a i l t y 
S h o p , O b i s p o , 8 4 , c o n -
f e c c i o n e s e n g e n e r a l p a -
r a c a b a l l e r o s . 
7184 27 m 
S E A L Q U I L A E L BAJO D E N E P -
tuno, 19, para familia o estableci-
miento, en la misma informan hasta 
el domingo 26 y en lo adelante en 
Morro, 9-A, altos. Llaves en P. Váz-
o" • mueblería. 
71:2 31 mz» 
S E ALQUILAN, BLANCO, 43. ba-
jos, sala, comedor, cuatro cuartos, en 
$4 8 y San Rafael, sin número, entre 
Infanta y San Francisco, sala come-
dor, cinco cuartos, en $33. Llaves en 
la bodega. Informes: Reina, 68, al-
tos. Teléfono A-2329. 
6484 30 mz 
C r e s p o , n ú m e r o 8 6 
Se alquilan los bajos de esta casa, 
compuestoa de sala, comedor, dos ha-
bitaciones y demás. L a llave- en el 
número 84 e informan: Habana, nú-
mero 91. Teléfono A-2 7 3 6. Precio 
ifS5.00 Cy. 
S E ALQUILAN LOS AI/TOS de la 
casa Neptuno, 20 6, esquina a Mar-
qués González, en $40 oro oficial, se 
componen de 6 departamentos y de-
más servicios sanitarios, es casa mo-
derna, son muy frescos y pasan ios 
carritos por el frente. Las llaves en 
la carnicería y más informes en la 
Calzada Infanta, 42, antiguo. Telé-
fono A-8301. 
6677 28 mz. . 
S E A L Q U I L A 
en $37, los' altos de la esquina de 
Zanja y Aramburo, de construcción 
moderna, compuestos de cuatro 
grandes habitaciones, sala, comedor 
y amplios servicios. La llave en la 
bodega. Su dueño: Egido y Paula. 
Teléfono A-7426. 
6267 28 mz. 
E N $35, S E A L Q U I L A L A CASA 
Marqués González, número 101, en-
tre Figuras y Benjumeda, con sala, 
comedor corrido, cuatro habitacio-
nes, servicios sanitarios y gran patio, 
a una cuadra de la Calzada de Be-
lascoaín. Las llaves en la bodega, de 
Benjumeda y Marqués González Su 
dueño: señor Alvarez. Mercaderes, 
22. Teléfonos A-7S30 y F-4263. 
6829 27 mz. 
E N $26.50. S E A L Q U I L A N LAS 
casas Figuras J, entre Marqués Gon-
zález y Oquendo, Marqués González, 
12, entre Figuras y Benjumeda, y 
Benjumeda, número 52, y Agustín Al-
varez, 11, entre Marqués González y 
Oquendo, con sala, comedor corrido, 
tres habitaciones, servicios sanitario.3 
y buen patio, a una cuadra de la Cal-
zada de Belascoaín. Las llaves en la 
bodega de Benjumeda, esquina a 
Marqués Goná;lez. Su dueño: señor 
Alvarez. Mercaderes, número 22. Te-
léfonos A-7830 o -F-4263. 
6830 27 mz. 
S E A L Q U I L A UNA E S P L E N D I D A 
accesoria, a la brisa, empapelada, luz 
eléctrica toda la noche, se prefieren 
hombres solos. Informan en !a Far-
macia Hernández y Ramos. Belas-
coaín, 227, esquina a Lealtad. 
6 816 28 mz.. 
S E A L Q U I L A N LOS ESPACIOSOS 
y ventilados altos de la casa Luz, nú-
mero S, con sala, saleta, cuatro cuar-
tos, pisos finos. L a llave e informes 
al lado, en la sastrería. 
6 853 2 8 mz. 
AMPLIO SALON. M O N S E R R A T E , 
K. Para restaurant, café u oficinas, 
frente a ¡a. Avenida más ancha de 
la ciudad. Alquiler $70. Informan en 
Teniente Rey, número 41. 
7038 30 m*. 
S E A L Q U I L A N LOS BAJOS D E 
Neptuno, 84, para vivienda y comer-
cio. L a llave en la esquina de Manri-
que. Informan: Calle L, número 164, 
Vedado. 
7161 31 mz. 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa número 220-55 y 
218-Z, de ta calle de Neptuno. situa-
dos entre Marqués González y Oquen-
do. Son frescos y espaciosos; tienen 
gala, saleta, cuatro habitaciones, co-
medor, cuarto para criados, baño y 
dos servicios sanitarios modernos. 
Para Informes: Manrique 95, esqui-
na a San José, perfumería. 
C 4651. in. 17 oc. 
S E A L Q U I L A L A CASA M E R -
ced, número 88. Sala, saleta corrida 
con sus mamparas, tres cuartos, con 
servicio sanitario. L a llave en Com-
postela y .Acosta, Case Ange. Alquiler 
40 pesos m. o. 
' 7165 3 a. 
AMARGURA, 88, A MEDIA CÜA-
dra del Parque de Cristo, se alquilan 
los bajos de esta moderna casa, pro-
pios para familia de gusto. Llave e 
informes en los altos. 
7191 27 mz. 
S E A L Q U I L A EN AMISTAD, 20, 
sala, cuatro cuartos. L a llave al lado, 
puesto. Darán razón en Estrada Pal-
ma, número 1, Víbora. 
6998 28 mz. 
S E A L Q U I L A UNA CASA NUEVA, 
a una cuadra de Esquina a Tejas, con 
dos líneas de tranvías por el frente. 
Cruz del Padre, 45 con dos venta-
nas, puerta, gran sala, comedor, tres 
grandes cuartos, amplio patio y ser-
vicio de azotea, gana $23. Informan: 
Teléfono F-1659. 
7162 81 mz. 
S E A L Q U I L A N : CONOLUIDOS D E 
pintar, los ventilados bajos de Esco-
bar, número 16 2, entre Reina y Sa-
lU|d. Sala, saleta, comedor, cinco ha-
bitaciones y una de criados, patio, 
traspatio y servicios completos. L a 
llave en los altos. Informan: Telé-
fono 1-1026; de 1 a 5. 
7013 27 mz. 
S E ALQUILA LA PLANTA BAJA 
de la casa Estrella, 30-A, L a llave en 
la bodega de la esquina o Rayo, nú-
mero 32, su dueño: San Mariano, E s -
quina a Felipe Poey, Víbora. Telé-
fono 1-1649. 
7078 31 mr. 
B a r a t í s i m a s 
Casas nuevas, frescas, 3 cuartos, 
sala, etc. Quince pesos. Alquiler 15 
pesos. Cruz del Padre y Pedroso, sie-
te, donde informan. Teléfono A-25S1. 
70G4 1 a. 
S E ALQUILAN, P O R $30, LOS ba-
jos de la casa Acosta, 99. Tienen sa-
la, saleta y tres habitaciones. 
C 1566 In. 23 m. 
S E A L Q U I L A N DOS CASAS chi-
cas, Independientes, con jardines y 
buenas para cría de aves, lugar sa-
ludable. Teléfono A-8366. Pedroso, 
número 40. 
7032 30 mz. 
E N 823 M. O., S E ALQUILAN los, 
bajos de Rubalcaba, número 9, entre 
San Nicolás y Antón Recio, sala, co-
medor y tres cuartos. Informan: 
Compostela, 100, bajos, joyería. 
7060 27 mz. 
P A R A A L M A C E N 
Se alquila el amplio salón de la 
casa Sol, 17 y 19, entre Oficios e 
Inquisidor, fabricado reciente-
mnete. Informes: Muralla, 16. 
6394 29 mz. 
APODACA, 71, ALTOS, R E C I E N 
construidos, propio para familia de 
gusto, cerca de parques v paseos, los 
carros pasan por la esquina, próximo 
a, la Estación Terminal, con cielo 
raso e inmejorable instalación sani-
taria, electricidad y gas, compuesto 
de sala, saleta, cuatro grandes cuar-
tos, coinedior, cocina y agua calien-
te en el baño. Precio $50 Cy. 
6933 29 mz. 
E l Departamento de Aho-
rros del Centro de De-
pendientes, 
ofrece a sus depositantes fianzas pa-
ra alquileres de casas por un proce-
dimiento cómodo y gratuito. Prado y 
Trocadero; de 8 a 11 a. m. y de 1 a 
5 v de 7 a 9 p. m. Teléfono A-5417. 
C. 614 IN. lo. f. 
S E A L Q U I L A UNA CASA E N Aran 
go y Fomento, con portal, sala, dos 
cuartos grandes, comedor, buen pa-
tio, cocina y demás servicios, a la 
brisa. Se da muy barata, fabricada 
de nuevo. 
6936 81 mz. 
E D I F I C I O MODERNO 
"Monte y Castillo" 
Se alquilan dos altos de dicho edi-
ficio, con frente a la Calzada del 
Monte y unos bajos, con frente a la 
calle Castillo. Para informes: Diri-
girse a Joaquín Boada. Teléfono F -
1419 o calla 1?, esquina a H, Ve-
dado. • 
6223 28 mz. 
S E A L Q U I L A L A HERMOSA ca-
sa San Ignacio, 110, entre Luz y 
Acosta, propia para almacén o in-
quilinato. Informan en la misma. 
6893 29 mz. 
A v i s o a l C o m e r c i o 
Se alquila desde el primero de 
mayo la gran casa de Bernaza, 
número 52, entre Muralla y Te-
niente Rey, con su local para al-
macén de 430 metros cubiertos. 
Informan los señores CASTELEI-
RO Y VIZOSO, en Lamparilla, 
número 4. Ferretería. 
6923 5 a 
E n B e i a s c o a i n , 2 6 
Hay para alquilar en este serio, 
fresco, elegante y cómodo edificio, 
dos casas en precios de 40 a 55 pesos, 
ségún circunstancias. E l portero. Te-
léfono F-1004. 
6389 5 a. 
S E ATvQUILA E L PISO AT/TO D E 
la casa Lamparilla, 21, frente al Ban-
co Español, con grandes y frescas 
habitaciones, propio para larga fa« 
milia. L a llave en el café de la es-
quina de Lamparilla y Aguiar. In-
forman en la vidriera de tabaco» del 
café Carrio, Cuba, esquina a O'Rei-
ily. Teléfono A-7173. 
5377 30 mz. 
S E A L Q U I L A N LOS AI/TOS DE 
San Lázaro, 140, en $55 oro oficial; 
tienen sala, comedor, tres cuartos, 
buenos servicios, instalación eléctri-
ca ; es nueva. 
7196 28 nv!. 
S E A L Q U I L A L A ESPACIOSA Y 
fresca casa, Paseo, entre 13 y 15, ó 
cuartos, dos baños, etc. L a llave e 
informes al lado. 
6809 3* mx. 
Para M ú ú de Recreo 
Oficinas d» importancia o cosa 
auáloga, se alquilan, todos o en 
parte, los espaciosos e higiénicos, 
altos del Palacio yillalba (calle 
Egido, núm. 2), en cuya planta 
baja se encuentra instalada la más 
importante Sucursal del Banco 
Español de la Isla de Cuba; la 
gran Sedería " E l Yumurí;" y 
otros comercios importantes, pa-
sando los tranvías por las tres ca-
lles a que dan sus fachadas, y den-
tro de poco las tres con doble vía. 
informan: en los bajos " E l Yu-
murí. '' 
5990 In. 25 Dic. 
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136, "Rastro Cubara ^-«mk 
A-4942. V-llbana .TeléftJI 
6498 n tírij 
30 152, , , ¿ ' . ^ - ^ ^ 30 „ 
S E ALQUILAN" 
La Sociedad "Obrero" ^ u j 
mann, alquila baratas y * 7, 
casas nuevas, en las dos mnn, clos1' 
su propiedad. Infan â  ^ S ^ ' 
San José. En Infant? Pata 1 
rIaÍ73sÍ47^rán: Teléf°n0 ' I ? ' 
ag, U 
S E ALQUILAN LOS A A í m ^ 
ventilados altos de la casa Zant V I * 
mero 68, compuestos de =eTs 4 f # 
habitaciones, gran sala V con̂  
otro atrtó. 18 metros de ba lcóS I 
calle. (Parque de Dragones,) UT-
para una familia numerosa o ur „ UX 
ciedad de Recreo. Sanidad corapt • \ 
5813 30 mz, 
S U A R E Z , 1 2 7 
Se alquila en $25. Informan- Do» 
tor Bustamante. Cuba, 17, aPos Tu. 
léfono A-296,4; de 2 a 4 
6820 " s , 
L O M E J O R D E LA CIÜDAD; GÍ 
llano, 93, entre San Rafael y San Jn. 
sé, un local, hermoso para cualquiei 
negocio, se alquila, todo o parte del 
mismo Informan en la misma, 
681S 30 mz. 
Vedado 
S E ALQUILA BOXITA CASA, H 
número 231, moderna, entre G y F, 
Vedado, cuatro habitaciones, comfr 
dor, sala, portal, jardín y demás ser 
vicios, $50. 
7385 30 mz. 
SE .ALQUILAN AOGESORLIS l.V 
dependientes, con servicio y coclns 
para, cada una, dos departamsntos i 
nueve pesos. Calle 26, entre 15 yU 
Vedado; hay luz eléctrica. 




VEDADO. SE ALQUILA: (Wi 
cuatro habitaciones, demás dpjwia' 
mentó, en lugar alto y a la 'brisa,̂  
casa calle E , entre 23 y 25, en la mis-
ma Informan. 
7334 29 mz. 
VEDADO, ESQUINA CON 680 ME 
tros; bien situada, rodeada de bue-
nas casas, anuncio verdad si le con-
viene. Informes del sitio y precio: 
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E N $37, S E ALQUILA LA m 
calle 18, número 7, entre Calzada 
Novena, Vedado; tiene sala, cora-
dor, cinco cuartos grandes, porta ? 
servicios. L a llave al lado. Informaa. 
Bernaza, 6. Teléfono A-6363. , 
7 30J? 
VEDADO: S E ALQUILA EN 
la casa calle C, número 202, en e-
y 2 3, con tres habitaciones > d™ 
dependencias. L a llave e informese« 
C y 23, botica. 
7324 2 a. 
C A R N E A D O 
ir „ 1 s- olí4 _ 
AlquilQ nna T a !la« fc-
en 17, H y Calzada Vedado. La 
en la bodega. Teléfono F-3131. 
7351 
sa Baños, número 13. comP^ y d,! - ; 
MU 
 s, uiut^ "v -1ogydrt 
sala, saleta, seis cuartos y ^
altos saló'n d« 0cn0^'^dSeño: ^ 1 ^ 
patio. Precio $80 ^y- Ŝ 0 La Wí!' • 
nea, 84, esquina a Faseo. 
en número 11. \ a -^ l 
T250 — r r T v ^ 
VEDADO. SE AlXJUn^ c0, 
pP5!os, la casa l9^esqqt corna l 
gran jardín, portal, sala co 
cuartos, cuarto de bano^ 
K 













i ^ j 
criado y cocina y córrelo^ 
de agua corriente, eic ^ 
informan 
7189 
SE A L Q U I L A ^ARJ § df, 
timo do este mes 
da la espléndida casa WH mí^; -
ta", situada en la calle | k 
215, compuesta de ^^¡tor io ' \ W-
tres grandes . ^ ^ ^ a r a t c - : 
cuarto de "toilette .con ^^te ;> -
los más modernos. Agu* ^ ; 
todos ellos, ^uta ele PeceS ^ HB 
— s comodidades t er 
,fort de f o r m e s - í ^ 
Precio: $75. L a Haveifpt0]a proP* ^ 
ñor Valdepares, 
o sea en el 213 
7280 
E N L U C E N A, 23, ALTOS, CON luz 
eléctrica gratis, se alquilan frescos 
y ventilados departamentos de dos 
habitaciones, propias para matrimo-
nios de corta familia, con balcón a 
la calle y cuartos para hombres so-
les, a precios de situación. Esplén-
dido servicio sanitario, que lo com-
ponen lujosos Inodoros y abundantes 
duchas; magníficos lavaderos y espa-
ciosa azotea para tender, que domi-
na toda la Habana,. Demás pormeno-
res, el encargado de la misma. 
6007 9 R-
V E D A D O 
y & " *~ , pl piso1:. 
En 80 peHOS. « a f u e r o 
1o de la casa Calzada, nu" 
re F y G, ^ n seis 
dormitorios, Y 
para el servicio, ^ r ^ i 0 en 
ra criados. }* iá in J j l el V*? 
do. Llave e Informes en 
SE A i x i u 5 X í r Ñ A í ? | r " 
. i-,- -Rafioa de mar n. 
S E A L Q U I L A N E N 55 PESOS, los 
modernos altos de Compostela, 109. 
esquina a Muralla. L a llave en ios 
baios, tienda de ropa, en la misma 
Informarán Teléfono 1-1377. 
7012 30 mz. 
 LQUILA ^ ^ l ü f f i t 
de los Baños e r Quln^vj 
Calle 6, entre Tejera ^ 
dado. Jardín. * f % J c i o S £ f c i o S l 
cuartos y f mt̂ neSr ̂ uto. ^ 
derno. puede teN®L- . 
informes en la misma. 
los altos de Vedado. En la bodega 
fa número 41 ^ 1 á e l * 
Vedado, a media cu. g ^ T V ^ r 
en cinco ^ ^ f f ' o v i ^ l 0 
comedor, ^rvlcio / - ^ y & ̂  pf 
so jardín. L a llave * 
esss 
DIAKIO LA MARINA PAGINA ONCE 
C R I O L L A si; 
S E AIJQLTLA L A OASA V A N O , 
55, esquina a Atares, muy propia pa-
ra carnicería, casa moderna. Infor-
man en O'Reilly, número 61. 
6928 5 a. 
C e r r o 
BURRAS DE LECHE 
U0,STI 0^- 6' Por Mocito 
l^a ^An^NO A-4810. 
1 * 0 $ S s to&B* del país. Prc-
^ ' í a o ̂ e nadie Servicio a 
5«á3 bara; veces al día. Lo mis-
í̂tf0' rhana aue en el Cerro, Je-
^^nte" la Víbora. Tam-
, . . ¡íonte ' venden burras pa-
ij!' aiaulia" í. los avisos llaman-
» teléfono SI mz. 
¡ ^ - - - - r ^ ^ o 1.A GRAN 
^ i ? 1 esquina a Tercera, re-
rseX^a ocupa 1050 metros 
MepaSs finos, gran patio: terre-
'̂P1 T.-ira numerosa familia 
^para coche. Informan al 
m ^ V Y L J i UNA OASA AMIJE-
í ^ . i Vedado; tres cuartos y 
^ tendencias; teléfono luz 
^ d r"ara?e. Informan: Amis-
^/Tfífono A-4007. Señor 
27 mz. 
«A L \ CASA CALLE 
. ^ « ^ 4 3 tajos, en el Ve-
^ núin̂  ñn '̂v D, se compone 
r^tr?-tf Sitio cuartos, come-
l l íaletóVtn de criados y seryi-
^ c U a í media cuadra del 
V2rl0' a La llave e informes 
28 mz. 
1 a. 
^ ¡ ¡ s d e l W l o n í o , 
V í b o r a y L u y a n ó 
BEFORMA Y PEREZ. 
11 ñna preciosa esquina con 
il4nr nía para bodega o camice-
^P1f¿iro análogo. Precio: $25; 
lao/lado, en el 73. Muy pron-
^rár los carros. 
SE ALQUILA LA CASA CALLE 
de Ayuntamiento, número 14, Cerro, 
a cuadra y media de la Calzada, con 
portal, sala grandísima, cinco cuar-
tos y comedor amplio, pisos de mo-
saicos, gran patio con reata; en 2 5 
pesos moneda oficial. Informan en 
Campanario, número 147. 
7221 1 ab. 
TULIPAN, FRENTE AL PARA.-
dero, se alquilan los bajos de la ca-
sa Rosa, número 7, con espacioso? 
cuartos; gran sala, saleta, balcón a 
la brisa, gran patio, toda entapiza-
da. En la misma informaran. 
7268 3 a. 
SE ALQUILAN LOS ESPLENDI-
dos altos, acabados de reconstruir, de 
la casa Calzada del Cerro, número 
877, tiene una gran terraza, sala, sa-
leta, seis grandes cuartos, cocina, co-
medoi- y servicio sanitario. En la 
misma informan. 
6802 4 a. 
DE OCASION: EN LA CALLE 
Carmen, número 6, Cerro, se alqui-
la, una casa, de portal, sala, saleta, 
seis cuartos, todo de piso de mosai-
co, espléndido patio y servicios sa-
nitarios a la moderna, en $2 5 nacio-
nales, dos cuadras del Paradero do 
los tranvías, el punto más sano y 
fresco del Cerro. La llave en la bo-
dega de la esquina. Para más infor-
mes: Obispo, 108. 
7050 30 mz. 
SE ALQUILA UNA ACCESORIA 
en Cádiz, esquina a Castillo. Tiene 
sala, saleta, un cuarto, servicio sani-
tario y patio. La llave en la bodega 
de la esquina. Informan: Línea, 95, 
Vedado. Teléfono F-4071. 
7082 30 mz. 
$23. ALTOS DE 4 HABITACIO-
nes, sala, comedor, baño y terraza. 
Casa de 2 cuartos, sala, comedor, ser 
vicios y patio, $1S. Primelles, 33, 
Cerro, entre Santa Teresa y Daolz. 
6865 2 8 mz. 
ÍTTm PEDRO PERCAS. 46. 
ILua a una cuadra del carrito, 
' lermosa casa con portal sala, 
¡cuartos y comedor al fondo con 
¡os sus servicios Informan: Mon-
i*tt0S- 29 mz. 
T^NO, REFORMA, 07, SE AL-
cla esta preciosa casa con sala, co-
eder dos grandes habitaciones, pi-
lóle mosaico, servicios modernos; 
¡telo: S15.00, dos meses en fondo o 
iáor que convenga; el nueño en el 
aero 13. 
I ALQUILA LA CASA PR1NCI-
4e Asturias, número 7, en la VI-
jt», casi esquina a Estrada Palma. 
Tm jardín, portal, sala, saleta 5 
Ico dormitorios corridos y una ga-
fe a-la europea del largo de los 
Imnitorios, y sala-comedor al fon-
jydos cuartos para criados y do-
lé servicio de baños e inodoros y 
irage. Para verla de 8 a 10 y de 2 
1 a. 
SE ALQUILA: MILAGROS, 27, 
•.Mre Felipe Poey y San Antonio. 
Sera de la brisa, toda moderna, sa-
•i, saleta y tres habitaciones, portal 
f;ardín. Precio: $3S m. o. Infor-
ifm: Teléfono F-1119. 
28 mz. 
DESEO TOMAR CASA EN AL-
ler en la Víbora, que su precie 
exceda de $50 a $60, que esté 
mprendida desde Estrada Palma 
'a la Avenida de Acosta, a dos o 
cuadras de la Calzada. Para in-
pmes; Avenida de Acosta, número 
o en Obispo, 68. Señor Barbazán. 
28 mz. 
É ü e l U e , 1 6 3 y 1 6 5 
PCEXTE DE AGUA DULCE 
SE ALQUILA ESTA OASA AOA-
iDA DE FABRICAR, COMPUES-
1 DE BAJOS t ALTOS. LOS BA-
PON PROPIOS PARA ESTABLE 
( HOTO. LA LLAVE EN LA MIS-
r¿«FORMAN: MURALLA, NU-
B0S (¡6 Y 68, ALMACEN DE 
fMEKOS. TELEFONO A-3518. 
lü9 Tn. 23 e. 
PTIOIA, 53, 59 Y 61, ENTRE 
•'era y Compromiso, Luyanó. Sa-
f comedor y dos cuartos. Una cua-
tranvía. Precio: $16. Compa-
Slv Mteniente de la Habana. O' 
Ciloo ' altos- Teléfono A-2607. 
-ilíL. 10d-15 mz. 
J ALQULA LA VENTILADA 
^ Propia para familia; tiene tres 
L,"» gr-tndes, comedor, sala y ser-
?!nos- Pocito. número 7, 
En ,n ^ 1;)elicias, Víbora. Infor-
"^^-^^ 30 mz. 
E S e A l q u i l a n 
s Piís"!.̂ ' húmero 3, dos hermo-
ĉos m, y baj0' sumamente 
•«y'de i Terca <:ie la ltnea de tran 
1 «1 conf Itgl(?sia y dotados de to-
" • s rr̂ A- moderno, siendo sus 
'''Be^008- f̂orman: Gonzá-
jĵ mtez. Monte, número 15. 
Ey-t-—> 27 mz. 
í̂bora vARTle ALTA DE 
fAsiiiieg í on 8̂0 rnoneda oficial, 
-0'Farr'n io!qulla la hermosa ca-
15 âtró ' con jardín, portal, 
.3aU v ,1 V0""101"010' 412 y 413. 278 ^ ae 2 a 4. 
la 
• bAN MARIANO, esqui-
s mf̂1"0, con todas co-
fk^o. KTO Í Pileda exigirse y de 
siíi bajos. 
Í ^ O m T — ^ 31 mz-
4Sa' " ü í ^ V OASA SANTA 
ia y êdla - ' fn la Víbora, a 
foleta trRa a6 la Calzada, con 
l-^0s sanit«M CUart0S y tocíos 
k*5 anta Catalina, 14. 
27 mz. 
^ má? Z JOSE ANTONIO 
E un nrpp,alt0 de Ia Víbora, se 
C0nP4TaloSo Chalet de dos 
h y * - hermA comedor, ocho ha-
Ŝ.0!nPIetSnivOso ba5o con servi-
^bre, servicios para la 
• . la misma a todas ho-
• ^LOTILT 31 rnz. 
Ji.^odeS^.1^ CASA PRÍÑoi: 
,:';-0Sala. comLUna cua(Ira del 
k 3r-Vega. J T J ^ ?35. Infor-»0o. Jesús del Mtfnte, nú-
B ^ 8 1 ^ en A C A B A -
í ^ ete" at^bora, tiene 
l , - ' ^ / todoaay1otre3 CUarto9; 
V i ^ 1 * * . a p^0".Calle de Do-Porvemr. La3 naves 
G u a n a b a c o a , R e g l a 
y C a s a B l a n c a 
S E A L Q U I L A 
l a s u n t u o s a , e l e g a n t e y e s -
p a c i o s a * Q u i n t a d e l a s F i -
g u r a s " , p r o p i a p a r a f a m i -
l i a d e e x q u i s i t o g u s t o . P o -
s e e t o d a s l a s c o m o d i d a d e s 
q u e s o n d e d e s e a r s e . A l -
q u i l e r m ó d i c o . T a m b i é n 
s e v e n d e e s t a r e g i a q u i n t a . 
M á x i m o G ó m e z , 6 2 , G u a -
n a b a c o a . 
5492 3 a 
V a r i o s 
MAKIANAO: REAL, NLMERO 
153, Sfe alquila esta casa en 530 al 
mes, grande y cómoda; tiene agua, 
está a media cuadra del tranvía. 
Real, número 182, su dueño. 
7320 31 mz. 
En Rio Seco, San Juan y Martínez, 
Se arrienda la vega de tabaco, co-
nocida por "La Luisa." Se da muy 
barata. Tiene cuatro caballerías y 
media de terreno; lleva un millón 
cuatrocientas mil matas. Casa de vi-
vienda magnífica, gran cantidad de 
casas de curar, donque, cañería, nue-
va y doce mil cu jes. Informan: Mi-
sión, número 73, altos. 
6803 4 a 
M A N H A T T A N 
H O U S E 
d e A . V i l l a n u e v a 








S« alquilan preciosos depar-
tamentos de una o dop ha-
bitaciones, con lavabo d« 
agua corriente, baño © ino-
doro en cada habitación, to-
do «ete servíalo sanitario so 
halla instalado en un peque-
ño cuarto adjunto a cada 
departamento, con agua ca-
llente todo el año. Luz eléc-
trica y eervloio de elevador 
dfa y noche, mucha véntlla-
c lón y grándes comodidades, 
entre ellas comunicación ge-
neral con todos los tranvía*. 
Solo a personas de estricta 
moralidad. 
31 mz. 
S E A L Q U I L A 
en Aguiar, 31, antiguo, dos departa-
mentos de alto, en 17 pesos, y el ba-
jo en $15, compuesto de dos habita-
ciones, a personas de moralidad. 
7199 2 a. 
EN NEPTUNO, 44, BAJOS, SE 
alquilan dos buenas habitaciones, 
juntas o separadas, a hombres solos. 
Se da llavín y luz eléctrica. No hay 
más inquilinos ni papel en la puer-
ta. 7198 31 mz. 
G r a n C a s a d e H u é s p e d e s 
" C H I C A G O H O U S E " 
Prado, 117. Teléfono A-7199. Es-
pléndidas y frescas habitaciones, con 
vista al paseo del Prado e interio-
res, con buen servicio completo y es-
merado. 
6440 l i a. 
SE ALQUILA. EN VILLEGAS, 118, 
segundo piso, un departamento, con 
vista a la calle y una habitación in-
terior, muy frescos, la casa es par-
ticular. 
7224 1 a. 
EN OBRAPIA, 69, SE ALQUILA 
un Departamento bajo, con vista a 
la calle, propio para establecimien-
to o familia particular. Informan en 
Inquisidor, número 23. 
7117 31 mz. 
P A L A C I O P I Ñ A R 
Habitaciones magníficas, luz eléc-
trica toda la noche. Espléndida co-
mida. Baños modernos, con agua 
caliente. Moralidad absoluta. Virtu-
des v Galiano, altos. 
6554 15 a. 
PROFESIONALES. OFICINAS Se 
alquilan espléndidos departamentos, 
con limpieza y alumbrado, en Nep-
tuno, 7 2, entre San Nicoíás y Man-
rique. 
732 29 mz. 
SE ALQUILAN DEPARTAMEN -
tos y habitaciones, a personas de mo-
ralidad y también hay un departa-
mento en la azotea, con su cocina y 
duchas, cerca de la Iglesia de Be-
lén. También se alquila la sala de \í» 
planta baja, con su primer cuarto y 
saleta y su cocina independiente. Je-
sús María, número 49. 
677G 4 a. 
SE ALQUILAN EN LUZ, NUME-
ro 85, bajos, para oficinas, hombres 
solos o matrimonios sin niños, dos 
habitaciones con buena claridad, luz 
eléctrica y demás comodidades. Se 
piden referencias. 
6861 28 mz. 
SE ARRIENDA UN LOTE, do dos 
caballerías y 105 cordeles de buena 
tierra pertenecientes a la finca "San 
José" antefe Bachonl en el Rincón, 
propia para caña, tabaco y demás cul 
tivos e inmejorable para vaquería, 
por sus excelentes vías de comunica-
ciones para el arrendatario. Informan 
en Salud, número 129. 
6008 9 a. 
H a b a t a c i o n e s 
H a b a n a 
SE ALQUILAN HERMOSAS HA-
bitaciones, altas y bajas, a 7 y 8 pe-
sos, con luz eléctrica, pisos finos y 
cielo raso; instalación sanitaria de 
primera, a personas de moralidad. 
Salud, 195; a todas horas. 
7394 3 a. 
EN FACTORIA, 17, SE ALQUI-
lan esplendidas habitaciones, pisos 
de mosaico y luz eléctrica. 
7387 30 mz. 
BEKNA/A, 26, UN FRESCO Y 
limpio departamento, independiente, 
en la azotea, con servicio sanitario y 
alumbrado eléctrico. No se admiten 
niños. Referencias en el principal. 
72 9 3 31 mz. 
OJO: EN OtiBA, 113, SE ALQUl-
lan habitaciones altas y bajas y un 
local de esquina para oficinas o es-
tablecimiento. 
5806 31 mz. 
EN RAYO, 49, AI/TOS, SE alqui-
lan frescas y amplias habitaciones, 
personas de moralidad y departamen-
to, para familia, precios económicos. 
Se venden posturas de café y fruta-
les, a diez centavos postura. 
6940 29 mz. 
EN REINA, 14, SE ALQUILAN 
hermosos departamentos, con vista 
a la calle, con todo servicio, entrada 
a todas horas. En las mismas condi-
ciones Reina, 49 y Rayo, 29. 
6904 20 a. 
S E A L Q U I L A N 
buenas y hermosas habitaciones, con 
pisos de mármol, con vista a la calle, 
Acosta, 5, y en Amargura, 16. San 
Isidro, 37, con luz eléctrica, y Sa-
lud, 175. Informan en las mismas. 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
Empiece bi«n el año y no pierda sn tiempo y dinero. Venga a la única y verdadera ES-
OüELA DE GHAUFFETOS en la Habana. Corso rápido de 30 días, $15.00. Curso E-sper 
eial Ford, $10.00. CER1IPICADO PARA E L EXAMEN, GRATIS. NO SE NECESITAN 
60 DIAS para obtenerlo. Venga hoy mismo a hablar con MR. K E L L Y , sin compromiso ai-
gnno; ahorrará tiempo y dinero. 
^ E l único Ingar en que se encella con perfección a cargar acTmmladores por el sistema 
Edison, así como todo lo reíerSite a electricidad, induyeado disparadores o sea arranques 
eléctricos. Para los estudios st usan máquinas de dos, ds 4 y 6 cilindros, de alta poten-
cia, mocólo 1916. {¿gáfi!^^^. i i 
E S C U E L A DE C H A U F F E U R S DÉ LA HASANA 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . H A B A N A . F R E N T E A L P A R Q U E M A C E Q . 
6716 31 mz 
SE AI/QLTLAN HABITAOIOXES 
en Villegas, 87, esciuina a Amargu-
ra, altos de la fonda, con vista a la 
calle y luz eléctrica. No hay papel 
en la puerta; pregunte en el entre-
suelo. 
7192 27 mz. 
SE ALiQtJnüAN DEPARTAMEOS -
tos y habitaciones, desde 30 a 80 pe-
sos, con toda asistencia. Tranvías pa-
ra todas partes. Monte, número 5. 
esquina a Zulueta. Teléfono A-1000. 
A personas de moralidad. 
6444 30 mz. 
SE SOLICITA UNA CKIADA, DE 
mediana edad, peninsular, para la 
limpieza en casa de un hombre solo. 
Se exigen referencias. Presentarse en 
Virtudes, número 137, altos; de 8 
de la mañana a 2 de la tarde o des-
pués de las 8 de la noche. 
7314 29 mz. 
SE AEQL'TDAN HABITACIONES 
regias, grandes, con o sin gabinetes 
y balcones a la calle, a hombres so-
los, oficinas y matrimonio sin niños; 
se da luz, lavado y limpieza de las 
mismas. Obrapía, números 94 y 98. a 
una cuadra del Parque. J. M. Mante-
cón. Teléfono A-3628. 
7074 1 a. 
ROQUE GALiLtEGO, AGENCIA 
de Colocaciones "La América." 
Egido, número 57, entre Jesús 
María y Merced. Teléfono A-2404. 
En 15 minutos y con recomen-
daciones, facilito criados, ca-
mareros, cocineros, porteros, 
jardineros, vaqueros, cocheros, 
chauffeurs, ayudantes y toda 
clase de dependientes. También 
con certiñeados crianderas, cria-
das, camarera», manejadoras, 
cocineras, costureras y lavande-
ras. Especialidad en cuadrillas de 
trabajadores. Roque Gallego. 
5490 31 mz. 
O M Á P 
SE SOLICITA UNA SEÑORITA de 
buena presencia, para enseñarle el 
funcionamiento de nuevo aparato 
eléctrico, para puesto permanente, 
que esté dispuesta en ocasiones a ex-
hibir la mílquina en una vidriera de 
calle céntrica. Diríjanse dando de-
talles por escrito y acompañando fo-
tografía, si es posible al Apartado 
938. 
C 1614 3d-26. 
DEPENDIENTE encargado para 
el giro de mueblería, se necesita uno 
que sepa barnizar, reparar mubles y 
que conozca la compra y venta de los 
mismos, ha de traer referencias, 
buen sueldo, casa y comida. Diríjan-
ee las solicitudes al señor R.. O. Sán-
chez. Apartado de Correos número 
1708, Habana. 
7262 28 mz. 
SE SOLICITA EN CAMPANARIO, 
120, 2o., dos criadas, una buena co-
cinera y repostera, que duerma en 
la colocación y una criada para los 
cuartos, que esté dispuesta a lavar 
li ropa Interior de tres personas, am-
bas blancau y jóvenes, con referen-
cias. 
7219 28 mz. 
SE SOLICITA UNA OIOADA. DE 
mediana edad, y que sea una per-
sona formal y esté acostumbrada a 
manejar niños. Sueldo, 15 pesos y la 
ropa limpia. Informan en Lealtad, 
número 42, bajos, antiguo. 
72 60 28 mz. 
SE SOLICITA PARA UN MATRI-
monlo solo, una criada de mano, 
blanca, que sepa cumplir con su obli-
gación. No ha de dormir en la casa. 
Sueldo $18 moneda oficial, sin ropa 
limpia. Calle del Obispo, 123, altos. 
6 83 9 28 mz. 
ENRIQUE HERRERA NODAR-
se, que escriba a Oficios, 74. Lo so-
licita su hermana Adelaida. Dicho 
sujeto vivía en Bayamo por el año 
1913. 
2630 2S mz. 
SE DESEA SABER EL PARADE-
ro de Juan Manuel Medel Martínez, 
para tratar de asuntos de gran inte-
rés, lo solicita su cuñado Antonio Pé-
rez y Pérez. Para informes, diríjanse 
al Cobre, Oriente. 
. . . 28 mz. 
MANUEL CARBALLADA SA, que 
se supone esté por la provincia de 
Santiago de Cuba, que escriba a su 
hermano Avelino, que desea saber de 
él y vive en el Ingenio "Providencia," 
Güines. 
7113 2 a. 
THE AMERICAN HOME. PRA-
do, 27, altos. Esta casa de verdadera 
moralidad, situada en lo mejor de 
la Habana, alquila habitaciones ep-
pléndidas, con un esmerado servicio 
sanitario, cuartos amueblados des-
de $12 mensuales. # 
7137 22 a. 
DOS BUENAS H AB ÍTACÍONES, 
con muebles modernistas, nuevos y 
teléfono; una con balcón a la calle, 
cede familia particular. No es casa 
de huéspedes ni hay más inquilinos. 
Exígense referencias. Neptuno, 44, 
altos. 
7364 29 mz. 
HABANA, 15B, ENTRE SOL Y 
Muralla, se alquilan espléndidas ha-
bitaciones, altas, bajas y un depar-
tamento alto, con vista a la callo. 
Precios módicos. 
7292 2 a. 
SE ALQUILA UN CUARTO Y un 
departamento. Angeles, 13, altos. 
7317 2 a-
CASA BIARRITZ 
Gran cisa de huéspedes. Industria, 
124. esquena a San Rafael. Reforma-
da totalmente, ofrece habitacioneE 
muy íreícas, con toda asistencia a 
precios muy módicos. Visiten para 
convencerse. Estricta moralidad. . . 
7340 24 a. 
HABITACION AMUEBLADA, CO-
mlda, luz y teléfono para uno, de $2 9 
a 45; para dos de $46 a $60 por mes. 
Por día desde un peso. Camareras 
para las señoras. Aguiar, 72, altos. 
7347 29 mz. 
H o t e l " P a l a c i o C o l ó n " 
Manuel Rodríguez Felloy, propie-
tario, habitaciones bien amuebladas, 
frescas y muy limpias, todas con bal-
cón a la calle, luz eléctrica y tim-
bres varios, baños de agua caliente 
y fría. Habitación $35, con comida 
para uno $5 5, para dos $80 al mes, 
por días $1-25. 
7179 2 a. 
Sú 
SE ALQUILAN HABITACIONES, 
Independientes, propias para hom-
bres o señoras solas, con mueble» o 
sin ellos. Son baratas. Colón, núme-
ro 6. Informan en Prado 51, altos. 
Er. Rodríguez. 
71 TS 2 a. 
SE ALQUILAN VARIAS habita-
ciones frescas, amplias y ventiladas, 
en Figuras, número 94. Precio och* 
pesos cada habitación, 
a \x% sod-l. 
H O T E L 
" R O M A " 
Este hermoso y antiguo edifiieo 
ha sido completamente reformado 
Hay en él,, departamentos con ba-
ños y demás servicios privados; to-
das las habitaciones timen 1 avabo de 
ógua corriente. 
Su propietario Joaquín Socarrás 
ofrece precios modico'S a 'as familiar 
estables como en sni otras; casas Ho-
cel Quinta Avenida y Prado 101. 
Se alquilan departamentos para 
comercio en la planta baja. 
TELEFONO A-9268 
C 1490 13d-19 
Se solicita una buena criada de 
comedor, para el "Central Cova-
donga." Se da buen sueldo y se 
piden recomendaciones. Informan 
en Carlos III , número 24. 
7252 28 mz. 
SE SOLICITA 13NA ORLADA DE 
mano, que sepa leer, coser, servir la 
mesa y que traiga buena.s referen-
cias. Empedrado, 10, 
7206 28 mz-
SE SOLICITA UNA MUCHACHI-
ta, de 12 a 15 años, para ayudar a 
los quehaceres de la casa, que sea 
blanca. Sueldo 6 pesos y ropa lim-
pia. Se prefiere peninsular. Revilla--
gigedo, 2 7, darán razón. 
. . . 27 mz. 
SE SOLICITA UNA CRIADA, QUE 
sepa servir y tenga referencias. Ca-
lle 2 3, número 2 6 8, entre D y E, Ve-
dado. 
7116 27 mz. 
SOLICITO, PARA MONSERRA-
te, 18 7, una buena criada de mano, 
con 20 pesos, y una buena cocinera, 
con 20 pesos. Si no tienen buena re-
ferencia, que no se presenten. 
7201 27 mz. 
C r i a d o s d e m a n o 
•BBBaraBSKanaaHHnBBHBOBiaHHBMBnB 
SOLÍCITO UN BUEN CRIADO DE 
mano, para un ingenio. Sueldo: 6 
centenes. Sin referencias no se pre-
sente. Para otra casa necesito un 
matrimonio: él para criado y ella pa-
ra criada. Sueldo: 7 centenes; y un 
muchacho. Habana, 114. 
7188 27 mz. 
SE SOLICITA LN BUEN CRIADO 
para el servicio de un caballero, y 
que traiga buenos informes de donde 
ha servido. Calzada del Vedado, nú-
mero 103. 
7 218 28 mz. 
C o c i n e r a s 
SE SOLICITA UNA SEÑORA, pe 
nlnsular, para cocinera y la limpie-
za de la casa, de corta familia. In-
forman en la Víbora, calle Carmen, 
número 12. 
29 mz. 
CIEN COSTURERAS SOLICITA 
para toda clase de trabajos la An-
tigua de J. Vallés. San Rafael e In-
dustria. 
7272 28 mz. 
AGENCL* DE COLOCACIONES 
Miguel Tarrasó. Habana, 10 8. Telé-
fono A-6{*7 5. Con recomendaclonea 
cocineros, camareros, criados, depen-
dientes, aprendices, fregadores o 
cuanto personal necesite para tod̂  
la Isla. 
7245 28 mz. 
CENTRO GENERAL DE COLO-
caclones de Casanova y Blanco. Reí' 
na, número 115. Teléfono A-So;o. 
Facilitamos empleados de todas cla-
ses a los señores hacendados, depen-
dientes para todos los giros, cama-
reros de vapores y hoteles, mayor, o» 
mos, criados, cocineros, criadas da 
mano, crianderas, niñeras, etc., etc 
Con toda clase de garantías de hon-
radez, mediante nueva y eficaz Infor-
mación. Solicitamos criados y traba-
jadores de todas clases, a los que nc 
cobramos cantidad alguna hasta des-
pués de ser colocados. Ingli'h Spo-
ken. Reina, 115. Teléfono A-8575. 
6639 1 *-
AGENCIA COLOCACIONES 
" E L A B A B D I " 
Teléfono A-ISSS. Aguacate. 37 «4 
Se facilita con prontitud y referen-
cias, buen personal para todos los gi-
ros. Nota: Su nombre es el primero 
del directorjo de teléfonofi. 
530 3 31 mz. 
"LA CUBANA," GRAN AGEN-
cia de colocaciones, de Enrique 
Pluma, Villegas, 92. Teléfono 
A-S3 6 3. Rápidamente facilito to-
da clase de personal con referen-
cía, garantizando su conducta y 
moralidad. 
SE SOLICITAN SEÑORITAS, edu-
cadas, para trabajos de escritorio. 
Deben conocer bien las cuatro reglas 
y escribir con ortografía. Hagan sus 
solicitudes por escrito, indicando 
edad, domicilio y conocimiento. Nc 
se admite ninguna que traiga o 
mande cartas do recomendación. 
Droguería de Johnson. Apartado 750, 
Habana. 
72 91 2 9 mz. 
SE SOLICITA UNA CRIADA PA-
ra los quehaceres de la casa. Cuatro 
de familia, sin . niños. Cárdenas, 18, 
antiguo, bajos. 
7267 28 mz. 
SE SOLICITA UNA LAVANDE-
ra, que sepa planchar, sueldo $15 
Cy. Tiene que tener referencias. In-
forman: Calzada, esquina I, Veda-
do. 
7141 29 mz. 
MUCHACHO PARA OFICINA, sin 
pretensiones, que sepa inglés, para 
trabajos de Oficina. Dirigirse al 
Apartado 1166. 
7170 27 mz. 
. .SOL 79. SE SOLICITA UNA ORIA-
da blanca, para limpieza de habita-
ciones, que haya estado más de un 
año colocada con familia conocida; 
que sepa coser y vestir señora. 
735 5 2 9 mz. 
un corresponsal español--inglés, 
que sea mecanógrafo, entendido 
en víveres y conozca contabilidad. 
Se solicitan buenas referencias. 
Dirigirse Apartado número 236. 
C. 1230 IN. 7 M. 
CARPINTEROS EBANISTAS, pa-
ra construir muebles finos, se soli-
citan en la mueblería y ebanistería 
de Francisco García y lino. Calle 17, 
entre Baños y F. Teléfono F-1048, 
Vedado. 
6854 28 mz 
i OJO! ;OJO! BUENOS AGENTES 
Dependientes para liquidar ropa de 
última moda, para señoras, caballe-
ros y niños, a precios de New York. 
La Moderna Americana, Galiano, 88, 
Habana. 
5991 30 mz 
ürao Agencia de Uolocaciones 
L A H A B A N E R A 
V i c e n t e M e d i n a 
Monserrate, 137. TeL A-167a 
Facilito rápidamente y con mag-
níficas referencias toda clase de ser-
vidumbre doméstica, contando con 
un buen servicio de mensajeros. No-
ta: Hago presente a los señores Ha-
cendados que puedo facilitar traba-
jadores de primera cíase, tales como 
mecánicos, herreros, carpinteros, ai-
bañiles, etc., etc. 
50 87 31 mz. 
SE DESEA COLOCAR UNA JO' 
ven, española, de criada de mano; es 
formal y trabajaclora; lleva tiempa 
en el país; tiene buenas referencias. 
Informan: Campanario, 96. 
7370 30 mz. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DE-
sea colocarse, en casa de moralidad, 
do criada de mano. Tiene referen-
cias. Informan: Baratillo. 3. Fernán-
dez. 
7373 30 mz. 
SE DESEA COLOCAR UNA JO-
ven, peninsular, de criada de mano, 
en una casa de moralidad; sabe 
cumplir con su obligación. Razón: 
Bernaza, 20, bajos. 
7371 so mz. 
SE DESEA COLOCAR UNA Mu-
chacha, de 16 años, de criada de 
mano o manejadora; idem de lo mis-
mo una señora, de mediana edad. 
Informan: Carmen, 62. 
7367 30 mz. 
_ DESEA COLOCARSE UNA SE-
ñora, de criada de mano o maneja-
dora. Informan en Villegas, 39, al-
tos. Josefa Calvin. 
P-112 4-27. 
UNA PENINSULAR, DESEA Co-
locarse de criada de mano, en casa 
seria; tiene quien responda por ella. 
Informan: Factoría, número 17. 
7386 so mz. 
T a q u í g r a f o - M e c a n ó g r a f o 
e n i n g l é s y e s p a ñ o l . 
SE SOLICITA, PARA OASA DE 
comercio, en esta ciudad, persona jo-
ven, que ofrezca referencias y sea 
modesto en sus pretensiones. Diri-
girse a A. F. A. Apartado número 
3 8 5, Habana. 
7031 28 mz. 
SE SOLICITA UN MUCHACHO 
formal, de 12 a 13 años, para la lim-
pieza y hacer mandados, en Ville-
gas, 5 9. 
6684 27 mz. 
SE SOLICITA EN VILLEGAS, 6, 
altos, una muchacha, que le guste la 
cocina para enseñarla, sueldo $15 y 
ropa. 
7313 30 mz. 
EN SAN RAFAEL, 65, SE alquilan 
habitaciones, para hombres solos y 
matrimonios dé corta familia, y un 
departamento para familia de gus-
to u oficinas, es casa de moralidad. 
6610 1 a. 
ANGEL ALVAREZ FERNANDEZ 
Se desea saber de este joven, as-
turiano. Quien sepa de él prestará un 
buen servicio a su señor padre, pu-
diendo dirigirse a los señores Roma-
ñá, Duyos y Ca., S. en C, ca'ile Pa-
tria y Zequeira, (Cerro,) Habana. 
7261 1 a. 
EN MURALLA, NUMERO 51, al-
tos, se alquila una habitación, con 
vista a la calle, muy buena y amplia, 
a un caballero o dos, de moralidad, 
o matrimonio sin niños, con o sin 
muebles; precio módico; casa de mo-
ralidad y pequeña. 
7079 30 mz. 
HABITACIONES MUY HERMO-
ras, con vista a la calle, lugar muy 
céntrico, buen baño, agua caliente y 
alumbrado, con asistencia o sin ella. 
Precio económico y teléfono, casa de 
moralidad. Si desea mudarse, no de-
je de verlas, en O'Reilly, 58. 
7107 1 a. 
SE DESEA UNA BUENA cocine-
ra y una criada de mano, para fami-
lia americana. Tienen que .saber cum-
plir bien sus obligaciones con rapi-
dez y limpieza. Dirigirse a "Villa 
Pancho." Ca.lle de Luz Caballero, Lo-
ma del Mazo, Víbora. Teléfono I-
2980. 
C 1604 4d-26. 
SE SOLICITA UN MATRIMONIO, 
peninsular, que la señora pueda co-
cinar para cinco personas. Si el ma-
rido no tiene ocupación que no se 
presente. ".La Complaciente." Monte, 
número 362. Teléfono A-6 971. 
7119 27 mz. 
V a r i o s 
SOLICITASE MUOHACHITA PA-
ra ayudar en los quehaceres de casa 
chica. Poco trabajo. Sueldo: C pesos 
y ropa limpia. Enna, 3, último pi-
so. Habana. 
7884 SO mz. 
í 
SE SOLICITA UNA CRIADA 
blanca, que sepa cumplir con su 
obligación; sueldo: 15 pesos y ro-
pa limpia. San José, 93-B, o 97, altos. 
7393 3o mz. 
S e n e c e s i t a n 
SE SOLICITAN MUCHACHAS pa-ra trabajar, en cajas de cartón San Nicolás. 221. 
_ 7328 29 mz. 
GRAN CASA DE HUESPEDES. 
Habiendo cambiado de dueño esta 
hermosa casa, ofrece un esmerado 
servicio y precios económicos. Hay 
teléfono y espléndidos baños, con 
agua corriente, caliente y fría. Ville-
gas, 58. Teléfono A-6S7 8. 
5287 31 mz. 
V i v a V d . c o n c o m o d i d a d 
Tome una habitación en el "Man-
hattan" y tendrá todas las comodida-
des por poco dinero. Raño privado, 
agua caliente, luz eléctrica y servicio 
de elevador toda la noche. Café y 
Restaurant en los bajos. 
N U E V A C A S A D E H U E S P E D E S : 
Aguiar, 47. Habitaciones altas, amue-
bladas con toda asistencia, luz y agua 
corriente; próximo a oficinas y pa-
seos, casi frente a San Juan de Dios. 
S277 3.2 ^ 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
NECESITO SOCIO CON CORTO 
capital, para ampliar fábrica de em-
butidos, que está en marcha; gran 
negocio como verá interesado. Ésté-
vez, 5. Dávila. 
7378 ' 3o mz. 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE 
mano, con buenas referencias, en la 
calle K, número 6, Vedado. 
7353 2 9 mz. 
DESEO ALQUILAR CASA, ZA-
guán, dos ventanas, 8 a 15 habita-
ciones, que esté dedicada alquiler de 
departamentos o desocupada. Si hu-
biera que comprar algún tabique; va 
Instalado o algunos muebles (pocos, 
lo haría, pero no doy regalía.) De 
Galiano a Villegas y de Corrales a 
Colón. Trocadero, número 20. 
7251 28 mz. 
CHAUFFEURS: E S T O R A G E 
económico (con limpieza, $6). Jun-
to garage, cómodas casitas para fa-
milias y hombres solos. Hacemos re-
paraciones. Tomamos autos en Ad-
ministración. Garage. Príncipe, Car-
los III, 2 37. 
5868 7 a. 
EN LA FARMACIA DE Hernández 
y Ramos, se solicita un aprendiz. Be-
lascoain, 227, esquina a Lealtad. 
6817 28 mz. 
SE DESEA SABER DE UN ME-
dico, que quiera pasar a un pueb.o 
cercano de la Habana, próspero y ri-
co. Se le garantiza sesenta pesos de 
sueldo en una institución Benéfica. 
Informan en Tejadillo, 45, antiguo. 
702S 30 mz. 
$250, GANAN MENSUALESMIS AGENTES 
Infinidad de artículos, si desea us-
ted trabajarles, remítame (5) sellos 
rojos para franqueo y le mandaré 
Muestrario. Informes para que ocupe 
el puesto. Unicamente para los del 
interior. A. Sánchez. Villegas, núme-
ro 87, altos. 
6611 i a. 
O c a s i ó n e x c e p c i o n a l 
p a r a e s t a b l e c e r s e e n 
u n a b u e n a c o l o c a c i ó n : 
Estableceremos algunas perso-
nas en un comercio lucrativo; no 
se necesita capital ni experiencia. 
Garantizamos $150 al mes, hay 
quienes ganan mucho más. Diri-
girse a CHAPELAIN y ROBERT-
SON, 3337 Natchez Avenue, Chi-
cago, E . U. 
6316 29 mz. 
P R E P A R A D O R A S 
Se solicitan que sean buenas 
para trabajo fino y para trabajar 
en su casa. Pedroso, 2, Cerro 
C 1280 IN. 10 m. 
SOLICITO UN AGENTE PRACTI-
CO, para huéspedes, sueldo 15 pesos 
y comisión. Prado, 27, altos. 
7264 28 mz. 
S E S O L I C I T A X m \ BTJEIíA crS! 
da de mano, que sepa coser. Domín-
guez, 3-A, Cerro; de 1 a 3 p. m 
7058 27 mz. 
SE SOLICITA UNA CRIADA que 
sea fina, para habitaciones, que se-
pa coser y tenga buenas referencias. 
Prado, SX-
7̂ 40 ^ ^ 
1 
CRIADA: SE NECESITA UNA 
para cortos quehaceres. Informan-
Neptuno, 43, librería. 
7089 27 mz. 
CHAUFFEURS APRENDICES, SE 
precisan. Enseñanza completa y rá-
pida de teoría y manejo. Curros 
diurnos y nocturnos. Garantizando 
obtención de título. Carlos III 267 
garage Príncioe 
' C r i a d a s d e m a n o 
^ ^ ^ m a n e j a d o r a g 
SE DCSKA COLOCAR L'NA jo-
ven, peninsular, de criada de mano 
o de habitaciones; tiene quien res-
ponda por ella; si no es casa de mo-
ralidad que no se presenten Dirigir-
se a Chacón, 34 (altos). No se ad-
miten postales. 
7376 t0 m*. 
SE DESEAN COLOCAR DOS PE-
ninsulares, de criadas de mano: una 
sabe bien de costura, se prefiere en 
la Víbora. Informan: Calzada de la 
Víbora, 751, bodega. Teléfono 1-2789. 
Kafael López. 
7296 29 mz. 
SE DESEA COLOCAR U N A M U -
chacha, peninsular, de criada de ma-
no o manejadora. Informan en In-
fanta y San Miguel, número 2 6, bo-
dega. 
7315 29 mz. 
SE DESEA COLOCAR UNA JO-
ven, española, de criada de mano o 
manejadora; sabe coser; tiene refe-
rencias. Calle J, entre 21 y 23, mi-
mero 8. 
7S16 29 mz. 
UN MATRIMONIO, PENINSU-
lar. acostumbrado al país, desea co-
locarse él de criado de mano y ellr» 
de criada de habitaciones o de ma-
nejadora. Sab.-j coser; no van al cam-
po. Ganan: él f centenes; ella: $18. 
Informan, Sol, 12, altos. 
7343 29 mz. 
UNA PENINSULAR, DE 3tEDlA-
na edad, desea colocarse, en casa de 
moralidad, de criada de corta fami-
lia. Tiene referencias. Informan: In-
quisidor, 28, tienda de ropa. 
7227 28 mz. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DE-
eea colocarse, en casa de moralidad, 
de criada de mano o para limpiar 
habitaciones. Sabe coser a mano y 
en máquina. Tiene referencias. In-
forman: Gloria, 9. 
7149 27 mz. 
DESEA COLOCARSE UNA PE-
nlnsular, de criada o manejadora-
eabe cumplir con su obligación, estí 
acostumbrada al, servicio. Darán ra-
zón, Inquisidor, 29. 
7-946 28 mz. 
UNA PENINSULAR, DE MEDLV-
na edad, desea colocarse, en casa de 
moralidad, de criada de mano. Tie-
ne referencias. Informan: Factoría 
1. Teresa Pérez. 
7183 27 mz. 
SE DESEA COLOCAR UNA JO-
ven peninsular, dé criada de mano 
gana dé %?A en adelante. Desea casa 
oe moralidad. Tiene quien responda 
por ella. Sabe cumplir coa su obli-
gación. Dirigirse a Chacón 34 No 
admito postales. 
6979- 28-mz. 
SE DESEA COLOCAR \ m \ Jo! 
ven, de color, de manejadora. Infor-
man en Compostela y Acosta, altos 
de la ferretería. 
7053 27 mz 
I GRAN AGENCIA DE COLOCA-n^lo nyi,11-rerde y Ca-' O'Rei-lly, 32. lelefono A-2348. Si quie-re usted tener un buen cocine-ro de casa particular, hotel, fon-da o establecimiento, o camare-ros, criados, dependientes, ayu-dantes, fregadores, repartidores, aprendices, etc., etc., que sepan su obligación, llamen al teléfono de esta antigua y acreditada ca-sa, que se los facilitarán con bue-nas referencias. Se mandan a to-dos ios pueblos de la Isla y tra-bajadores para el campo. 
5283 41 mz. 
C r i a d o s d e m a n o 
DESEA C O L O C A R S E U N J O V E N 
peninsular, de criado de mano o co-
sa análoga; no Importa ir al cam-
po; sabe el servicio a la rusa. Par* 
informes: Maloja, número 53, Telé-
fono A-3090. 
7139 27 ma. 
C o c i n e r a s 
DESEA COLOCARSE UNI C*ffl 
tollana, do cocinera, en casa'de cor. 
ta familia; tiene buenas referenciat 
de donde ha trabajado. Saoe "um! 
rhr con su obligación. Informan 
Amistad. 136, cuarto 44 man Cn 
P A G I N A D O O B . tatSLRXO D E U k M A R I N A 
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5526 SI mz. 
S E D E S E A CX>IXX3AR USTA J O -
ven, de cocinera y ayudar a los que-
haceres de casa y duerme en el aco-
modo. Cerro y Arzobispo informan. 
T e l é f o n o 1-2576. 
7392 30 mz. 
D O S P E T í D í S U I i A K E S , I X Q S E A N 
colocarse, una de cocinera, y do m a -
nejadora o orlada de mano la otra. 
Buenas referencias. Amistad, 136. 
7374 30 mz. 
SE D E S E A N C O L O C A R D O S J O -
venes: una de cocinera y otra de 
cr iada; no se admiten postales: v ia -
je» pagos; no tienen inconveniente en 
ir fuera de l a Habana . Dragones, 76. 
Tienen buenos informes. 
7^45 29 mz. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E -
ninsular, de mediana edad, de coci-
nera o manejadora. Sabe cumplir con 
su o b l i g a c i ó n . D a r á n R a z ó n San I g -
nacio esquina a Sol, carn icer ía . 
7247 2 8 mz. 
C R I A N D E R A , P E N I N S U L A R , con 
buena leche, reconocida, desea colo-
carse a media o leche entera. P u e -
de verse su n i ñ o . Tiene referencias. 
Informan: Dragones, 1. T e l é f o n o A -
4580. 
7155 80 mz. 
S E O F R E C E U N A A M A D E c r í a , 
con buena y abundante leche, penin-
sular, rec i én llegada. Informan en la 
gran t i n t o r e r í a " E l Sport," en H a -
bana, n ú m e r o 120, (entra Teniente 
Rey y A m a r g u r a . ) 
7173 27 mz. 
Varios 
nraa 
U N A S E Ñ O R A , S O L A , D E media-
na edad, desea colocarse, en casa de 
buena familia, ha cocinado en Ma- '. 
tírld y Barce lona y sabe cocinar a la 
criolla. San Rafael , 47, altos. 
7285 28 mz. 
C O C I N E R A , E S P A Ñ O L A , S E ofre-
ce, r e c i é n llegada y sabe su obliga-
c ión , es honrada y de toda conflan-
za. In forman: Santa Rosa, 45. acce-
soria, pr imera por San J o a q u í n . Sin 
pretensiones. 
7»48 . 2 8 mz. 
C O C I N E R A O C R I A D A D E M A -
no, se desea colocar en casa de fa-
mi l ia ; tiene quien la represente. D i -
rigirse a Mural la , letra B , L a P r i -
mera de la Machina, fonda. 
7269 28 mz. 
C O C U N E H A , P E N I N S U L A R , Q U E 
«abe guisar a la e s p a ñ o l a y criolla, 
lesea colocarse en casa part icular o 
3e comercio. Tiene referencias. I n -
forman: San Rafael , 141, entrada 
por Oquendo. 
7271 28 mz. 
D O S J O V E N E S , P E N I N S U L A R E S 
desean colocarse: una en las obliga-
ciones de cocina, y la otra p a r a e! 
servicio de habitaciones o comodor. 
Tienen referencias de la casa que 
han servido, y se consideran ser cuni 
pildoras de su o b l i g a c i ó n . In forman 
en su domicilio. Concordia, n ú m e -
ro 9 3. 
718 5 2 8 mz. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A bue-
na cocinera, de color, es muy formal 
y sabe cumplir con su o b l i g a c i ó n ; no 
gana menos de 20 pesos. Informan: 
2 5, entre F y B a ñ o s , n ú m e r o 2 50. T e -
l é f o n o A-2S27. 
71 23 27 mz. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A s e ñ o -
ra , de mediana edad, de cocinera; no 
le importa que sea en el Vedado ni 
en J e s ú s del Monte; sabe cumplir con 
BU o b l i g a c i ó n ; se reciben tarjetas. San 
Ignacio, n ú m e r o 130. 
7168 27 mz. 
D e » e a c o l o c a r s e p a r a l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s , v e s t i r s e ñ o r a s y r e -
p a s a r r o p a , u n a m u c h a c h a e s p a -
ñ o l a , a c o s t u m b r a d a a l p a í s ; v a 
t a m b i é n f u e r a de l a H a b a n a y de-
s e a f a m i l i a f i n a y d e m o r a l i d a d ; 
s a b i e n d o c u m p l i r c o n s u o b l i g a -
c i ó n ; l a s r e f e r e n c i a s ' s o n i n m e j o -
r a b l e s . S u c a s a : O b r a p í a , 5 8 „ „ a l -
tos. 
7379 30 m z 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O -
ven, peninsular, acostumbrada en el 
pa í s , para cuartos y coser, o cr iada 
de mano; prefiere poca famil ia; sabe 
cumplir con su o b l i g a c i ó n ; tiene re -
ferencias. In forman: Clenfuegos, 16. 
7382 so mz. 
U N A S E Ñ O R A , C O N L A S M E J O -
res referencias, solicita empleo de 
encargada de casa de h u é s p e d e s o 
para atender ropa de hoteles; t am-
b i é n p a r a a m a de llaves. Informes: 
Industria, n ú m e r o 130. Tel . A-1915, 
"Havana Business." 
7883 30 mz. 
U N A J O V E N , C A S T E L L A N A , C O N 
ins trucc ión , de 20 a ñ o s de edad, de-
sea encontrar una casa de moralidad 
p a r a coser, repasar ropa y arreglar 
algunas habitaciones; sab" cumpl ir 
con su ob l igac ión . Informan en D r a -
gones, n ú m e r o 1. 
_ L V - • 29 mz. 
C H A U F F E U R , E S P A Ñ O L , exper-
to m e c á n i c o del auto F o r d , desea ce-
locac ión , en casa part icular o de co-
mercio; tiene quien lo recomiende. 
Informan: Omoa, 4 9, garage, Cuba. 
7302 29 mz. 
S E O F R E C E U N J O V E N , D E 18 
anos de edad, como archivero o p a -
ra cualquier clase de trabajo o de 
esentorio o como criado de mano. No 
tiene inconveniente en sal ir a l c a m -
po. Dirlgrirse a Santa C l a r a , n ú m e r o 
14, altos. 
- 7311 29 mz. 
U N A S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , D E 
mediana edad, desea colocarse do co-
cinera; sabe su o b l i g a c i ó n ; lo mis-
mo le da en casa particular que de 
comercio. Informan: Habana, 224. 
7197 27 mz. 
C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , Q U E 
fabe guisar a la e s p a ñ o l a y criolla, 
.lesea colocarse en casa moral . Tiene 
referencias. Informan: San Ignacio, 
90, altos, esquina a Santa Clara.. 
7014 27 mz. 
U N M A T R I M O N I O , peninsular, re-
•úén llegados, desean colocarse: ella 
:abe de cocina, y él para cualquier 
¿rabajo propio de su sexo. V a n al 
campo. Dan razón: San Pedro, n ú -
TÍern 12, fonda. 
7049 2 7 mz. 
U N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R , de-
sea colocarse de cocinera, con una 
Tamilia o s eñora , que le admita en el 
acomodo a una n i ñ a que tiene un 
i ñ o y es tranquila. Tiene quien la 
garantice. Oficios, 7, cuarto n ú m e r o . 
6841 28 mz. 
S E O F R E C E N D O S S A S T R A S P A -
ra ropa de casimir y hacer de m a -
yores para menores; t a m b i é n se h a -
cen nuevos a la medida y se da 
vuelta a los fluses y pantalones y to-
da clase de arreglo de ropa de ca-
balleros. Dirigirse: calle de Be las -
coaín , 120. Departamento 7. 
7344 2 a. 
A V A N T B D : S P A N 1 S H A N D E N -
glish stenographer. Apply with refe-
rences to T h e Babcock and Wilcox 
Co. A guiar, 104. Havana . 
7359 29 mz. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E -
sea colocarse, en casa de moralidad, 
de cr iada de mano o manejadora. 
Tiene referencias; no admite tarje-
tas.^ Informan: Suárez , 38. 
7366 29 mz. 
A L O S P R O P I E T A R I O S E N G E -
néral . Trabajo de a lbañi l , carpinte-
ro, electricista m e c á n i c o , hojalate-
ría, pinturas, r e n o v a c i ó n de muebles, 
admito ó r d e n e s y c o l o c a c i ó n fija. M a -
nila, n ú m e r o 13, Cerro . T e l é f o n o I -
2971. 
7229 28 mz. 
C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , Q U E 
sabe guisar a la e s p a ñ o l a y criolla, ' 
desea colocarse en casa moral . Tiene 
referencias. Informan: Amistad, 136. 
7130 27 mz. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E -
na cocinera, catalana; sabe cocinar a 
la francesa, e spaño la , criolla y re-
p o s t e r í a ; tiene buenas referencias. 
Aguila, 122, por Estre l la , altos de la 
p e l e t e r í a " L a L u c h a . " 
7058 . 27 mz. 
Cocineros 
D E S E A C O L O C A R S E U N C o c i -
nero, en casa de comercio, o s é a s e , 
oodega». si pudiera ser, para hom-
bres solos, donde siempre estoy acos-
tumbrado; tengo quien me acredite 
•m trabajo y trato. Informan: T e -
efono A-9092. 
73G9 30 mz. 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N , 
cocinero, para una corta famil ia o 
un matrimonio; sabe cumplir con su 
übli ,gacion; tiene quien lo garantice. 
Prado, 39. T e l é f o n o A-8437 
7319 30 mz. 
C O C I N E R O : J O V E N , E S P A Ñ O L 
esea una cocina en casa de comer-
lo, fonda o casa particular; v a -Í! 
¿ampo si es necesario. Informan: 
Be;ascoaín , 2 9, p e l e t e r í a " L a Diana ." 
<-'9 30 mz. 
C O C I N E R O : D E S E A C O L O C A R ^ 
r . ^ ! ^ AIMACTÉN; tienda de roPa 0 casa 
particular. Informan: P laza del V a -
por, por Reina, c a f é "Central " 
27 mZ. 
r - v u j ^ U E i V T E C O C I N E R O p i T 
S l a r ^ ó 8 ^ 0 ^ 6 0 6 Para Una casa Par Perfeccioné comercio. conoce a la 
a; r r e i v r v ^ o S ^ M ° 
k n t e ^ e n t r e 17 y i9' ^ ! 
7350 
29 mz. C O C I N E R O E A T R A N . l V - w r k T^" 
sea o c u p a c i ó n ^ „ ^ ^ ^ E R O , D E -
lad r e l i S a olf,h z o X T 0 ' c o n ™ n i -
Ciudad o f n e „ n i L .de comerclo. 
0 7352S- J ^ A e S t t 1 ^ . PW eSCrÍ-
29 mz. 
Crianderas 
C R L l N D E R A ^ S u S T r J í r -
'ea colocarse a n^ l l , 





HLÍRA CRIANDERA, RÍB̂ TÍÑ U 
rada solicita co locac ión , en casa de 
•espeto. Informan en Mura l la letra 
B. fonda ' L a Machina." 
7122 28 mz. i 
U N A S E Ñ O R I T A Q U E H A B L A 
ing lés , a l e m á n y f r a n c é s , desea colo-
carse como institutriz. Cerro, 579. 
7263 28 mz. 
I N G L E S . J O V E N , D E TXDNDRES, 
desea colocarse en oficina, etc., pre-
fiere con personas que deseen apren-
der bien el i n g l é s que se habla en 
Inglaterra; t a m b i é n se co locar ía de 
corresponsal en Ing lé s , F r a n c é s y 
A l e m á n . 




S e h a c e c a r g o d e t o d a c l a s e d e 
t r a b a j o s r ú s t i c o s , d e j a r d i n e s ; s a -
be d e c a r p i n t e r í a , p i n t u r a y m e -
c á n i c a ; s e o f r e c e c o n s u a y u d a n -
te. D i r i g i r s e p o r e s c r i t o a G e r m á n 
F i d a l g o , R e i n a , 83 , H a b a n a . 
7193 27 m z . 
D E S E A C O L O C A R S E U N COBLAU-
ffeur, en casa, part icular o en gara-
ge. Informan: Tenerife, n ú m e r o 50-
de 12 a 4 p m. 
7138 27 mz. 
U N A J O V E N , D E C O L O R , Q U E 
habla Inglés, desea colocarse de en-




G r a n oportunidad de poner a l fren-
te de su negocio, un hombre activo, 
Inteligente y de toda confianza. Un 
Joven de 28 a ñ o s , serio y formal, con 
15 a ñ o s de p r á c t i c a en el comercio 
y con conocimientos de contabilidad, 
soltero, no f u m a ni toma bebidas y 
con actividad y d i spos i c ión para to-
do; desea encontrar u n a casa da co-
mercio serla e Importante o un ne-
gocio parecido, donde trabajar de so-
eio Industrial o de encargado con In-
terés . No siendo en la provincia de 
P i n a r del R í o , acepto el negocio en 
cualquier lugar de la R e p ú b l i c a , 
siempre que el mismo sea de porve-
nir y serio. Referencias y g a r a n t í a s 
si es necesario. P a r a m á s informes, 
escriba a R. P . V . Monte, n ú m e r o 63, 
Habana. 
7151 3 a. 
U N J O V E N , E S P A Ñ O L , C O N B U E 
ñ a s recomendaoiones, desea encon-
trar una c o l o c a c i ó n en hotel para ca-
marero. D a r á n razón en Cuba, 68, 
fruter ía . T e l é f o n o A-9159. No tie-
ne inconveniente en ir al campo, 
7190 27 mz. 
S E S O L I C I T A N C H A U F F E U R S 
que sean prác t i cos en el manejo de 
a u t o m ó v i l e s Chevrolet. Calle 13, n ú -
mero 5, Vedado. 
665T i a. 
Hielo a menos de Ocho 
centavos las 100 Liliras.^^ 
A los fabricantes de hielo del Inte-
rtor que usan los sistemas conoci-
dos hasta hoy: 
Su planta no puede producir hielo 
a menos de 5 a 10 pesos por tonela-
da, s e g ú n sea ia capacidad y el sis-
tema de fuerza que usted e s t é em-
pleando. SI emplea el carbón , v e r á 
í iue e s t á gastando 1 tonelada para 
hacer 3 toneladas de hielo, y gasta 
solo en c a r b ó n $2-6 5 para hacer 1 
tonelada do hielo. Con mi sistema por 
«1 v a c í o a u t o m á t i c o , puede producir 
hielo de $1-20 a $2-50 por tonelada, 
s e g ú n sea la capacidad de la planta. 
Con mis plantas, empleando c a r b ó n , 
h a r á con 1 tonelada da carbón 20 
toneladas de hielo (vea el c á l c u l o 
roás abajo,) con otra ventaja m á s 
(mií i plantas, no necesitan fu erra con 
'o que se al imentan es solamente cdn 
ca lor ) y con ei vapor, por la conden-
s a c i ó n directa, tiene toda el agua 
condensada, para hacer el hielo cr is -
talino fno necesita trampa para gra-
sas, ni pierde del 60 a l 80 por 100 del 
vapor;) este es el secreto d© l a eco-
n o m í a de mi sistema, aparte que no 
hay maquinaria. 
Consumo de c a r b ó n por to-
nelada de hielo, por el siste-
m a conocido hasta hov: . . . $ 2-<i5 
P o r el v a c í o a u t o m á t i c o . . „ 0-44 
Ahorro 2-21 
Esto , como se verá , es asunto que 
m á s o menos tarde se le p r e s e n t a r á , 
y como su equipo de t a n q u e r í a , ca l -
deras, etc., todo le sirve, solo hay que 
Poner mis plantas, que ocupad muy 
Poco espacio, y que su Ins ta lac ión se 
hace en tres horas Tengo la propie-
dad de la patente para Cuba, y todas 
las mejoras que de esta se puedan 
derivar. Puedo dar l a c o n c e s i ó n pa-
r a su comarca, en condiciones muy 
Ventajosas, y co(n muy poco desem-
bolso de dinero. Es t e asunto, se t r a -
ta personalmente; cartas no so con-
testan. Plantas de mi sistema las ten-
go desde 1 tonelada hasta l a capa-
cidad m á s grande que se desee. E s 
nil p r o p ó s i t o , establecer 1 planta Cn 
cada t é r m i n o municipal y busco per-
sonas que tengan a l g ú n capital para 
la e x p l o t a c i ó n o f á b r i c a s y a estable-
cidas para hacer el negocio. 
A. O V T B S 
M a l e c ó n , 75, H a b a n a 
6323 18 a. 
D O M I N G O F U E N T E S , E S P A Ñ O L , 
hombre serio y formal, de acrisola-
da conducta; tiene quien le repre-
sente y desea colocarse d© portero, en 
casa de moralidad, sueldo sin pre-
tensiones, habita en el Vedado, ca -
lle 17, n ú m e r o 8, entre 18 y 20. 
''140 27 mz. 
E l e c t r i c i s t a 
con título de Barcelona, 
certificado de Brown 
B o v e r i , sumamente 
práctico en toda ciase 
de montages, solicita 
colocación en ingenios, 
plantas o casa de ma-
quinaria eléctrica. In-
formarán: San Miguel, 
100. 
.7129 27 mz 
U N J O V E N L L E G A D O U L T I M A -
mente de E s p a ñ a , con algunos a ñ o s 
de p r á c t i c a en el comercio, se ofrece 
para la capital y fuera'de ella; tam-
bién tiene el t í tu lo de Tenedor de L i -
bros; no tiene pretensiones. Infor-
man en la fonda "Los T r e s H e r m a -
nos," Sol, n ú m e r o 8. J u a n Manuel . 
7156 31 mz. 
J A R D I N E R O : S E E N C A R G A D E 
arreglar jardines, por mes o por día, 
en cualquier parte de la V í b o r a o el 
Vedado. Dirigirse a la calle Dolores, 
al lado del n ú m e r o 2, casa pintada de 
verde, V í b o r a . 
7172 S7 mz. 
T E N E D O R D E L I B R O S , C O M P E -
tente, se ofrece para l levar contabili-
dades por hora, arregla libros mal 
llevados y atrasados. Prac t i ca balan-
ces r á p i d a m e n t e . A. Zafra . Cal le E m -
pedrado, 49, Habana. 
6423 81 mz. 
CHAUFFEUR MECANICO, SIN 
pretensiones, desea c o l o c a c i ó n , en 
casa particular o c a m i ó n de alguna 
casa comercial; tiene t í tu lo de la H a -
bana y de Méj ico . Cal le 21, n ú m e r o 
£87, entre C y D, Vedado. T e l é f o n o 
F,-4252. 
7006 6 a. 
M I G U E L F E R N A N D E Z . Exper to 
tenedor de libros, Coresponsal Inglés, 
f rancés . Inteligente en tejidos y 
Arancel . F i j o o por horas. Referen-
cias. T e l é f o n o F-3544. 
6419 14 a. 
P E R S O N A F O R M A L , C O N I N S -
t r u c c i ó n y buenas referencias, se 
ofrece para cuidar oficinas, a l m a c é n , 
p o r t e r í a o cosa a n á l o g a ; se h a r í a car-
go de casa de inquilinato. Consulado, 
n ú m e r o 67. 
27 mz. 
T O D O E L M U N D O A V O L A R : 
grandes vuelos en aeroplanos por 5 
centavos. B e i a s c o a í n y Clavel , G a r -
den P lay Cuba. Todos los d í a s desde 
las 5 de la tarde. 
7003 l a. 
U N A S E x O R A , B L A N C A , de me-
diana edad, desea colocarse, para 
ayudar en los quehaceres de la casa, 
a un señor o s e ñ o r a , o bien para 
manejar un n i ñ o ; prefiere que sea 
en el Vedado o Víbora . No duerme 
en la c o l o c a c i ó n . In forman: Facto -
ría. 76, antiguo. Habana, 
7112 27 mz. 
D I N E R O : I X ) D O Y Y T O M O E N 
hipoteca y compro y vendo casas, so-
lares y céneos . P u l g a r ó n , Aguiar. 72. 
T e l é f o n o 5864 
7348 29 mz. 
J u l i á n J e r é z 
Habana, 98. Compra y venta de 
casas y solares en la Habana, Vedado 
y d e m á s barrios. (Doy y tomo dine-
ro en hipoteca en todas cantidades.) 
C o m p r a y venta de fincas rús t i cas . 
Reserva y trato directo entre los I n -
teresados. Negocios en general 
5357 31 mz. 
1 ¡ D I N E R O E N H I P O T E C A ! ! D E -
seo colocar en varias cantidades des-
de $5.000 a $40.000, con un Interés 
m ó d i c o anual; mucha prontitud y 
reserva. Informes: c a f é Siglo X X I , 
Agui la y San Rafae l , s e ñ o r G u t i é -
rrez. 
6884 1 
Al 4 por 100 
de i n t e r é s anual y 25 por ciento di-
videndo adicional. A lo cual tienen 
derecho los depositantes dol Depar-
tamento de Ahorros de l a A s o c i a c i ó n 
de Dopendientee. D e p ó s i t o s garanti-
zados con sus propiedades. Prado ,» 
Trocadoro. De 8 a 11 a. m. y de 1 a 
E p. m. y 7 a 9 noche. Te). A-5417. 
C . 614 I N . lo . f. 
D O Y D I N E R O E N H I P O T E C A 
sobre fincas en la ciudad; trato di-
recto, Kin corretage. L l a m e por t e l é -
fono A-8092 o d é j e n s e aviso en la 
l ibrer ía " M I N E R V A , " Obispo fren-
te a Albear, y p a s a r é a verlo. 
7339 2 a. 
P R O P I E T A R I O S Q U E H A Y A N 
hipotecado sus casas a un i n t e r é s 
crecido, les ofrezco cancelarlas a l 6 
por 100. en cantidades de diez mil a 
doscientos mil pesos. R a z ó n : Colón, 
1. J . Mart ínez , de 9 a 12 y de 2 a 5. 
7360 30 mz. 
1 - » 
A V I S O A L C O M E R C I O 
Componemos, niquelamos, compra-
mos y c a m b í a m e » toda clase de cajas 
contadoras. 
G A S P A R D I A N A Y H N O . 
Obrapía , 79. T e l . A-S186. 
C 1074 30d-lo. 
B . G r a t c h C o . 
T h e Amer ican Metal E x p o r t c r 
P a g a los mejores precios por me-
tales viejos, (bronce, cobre, etc.) y 
compran toda clase de goma, sacos, 
hierros y sogas. P l a y a Oeste, 3, R e -
gla ( C u b a . ) 
5401 2 a. 
V a i n i t a d l e IFMCSÍ! 
t ü 
Urbanas 
C O R R E D O R E S 
p r á c t i c o s y c o n g a r a n t í a , a c e p t a n 
c o m i s i o n e s y r e p r e s e n t a c i o n e s . J . 
D . M o r e l l ó , V i l l e g a s , 57, a l t o » , d e 
9 a 11 y de 3 a 5. 
7301 9 a. 
S E V E N D E U N A C A S A E N L A 
V í b o r a , t r a n v í a s al frente. 240 me-
tros, sala, comedor y cuatro cuartos. 
Lagunas , 72. T e l é f o n o A-7678 o E m -
pedrado 34. V a l d é s . 
7306 2 9 mz. 
S E V E N D E L \ E S P L E N D I D A (i. 
sa, Calzada del Cerro, n ú m e r o 7 59, de 
alto y bajo, con pisos de m á r m o l y mo 
saico, cinco cuartos en los altos y s í -
la, saleta y comedor, y 13 cuartos 
bajos, sala y comedor, con garage en 
los bajos, precio $15,000 oro oficial. 
Informa su dueña , calle Nueve, n ú -
mero 44, Vedado. 
7323 21 mz. 
S E V E N D E E N D I E Z M I L P E -
sos, una casa, situada en centro co-
mercial y con 4 m á s que cuesta su 
f a b r i c a c i ó n tiene asegurado el capi-
tal un nueve por ciento de i n t e r é s 
anual . Informan: C. del Cerro, 438, 
letra F ; de 11 a 1 y de 4 a 6. 
7001 30 mz. 
Buena Inversión 
Vendo, en el M a l e c ó n , tres casas, 
de canter ía , techos de hierro y con-
creto, fabricadas a todo lujo, cerca 
de la Glorieta, que rentan anualmen-
te $7,080, en la cantidad de $69,000. 
Informa: D. Polhamus. Apartado 
n ú m e r o 467. Habana. 
30 mz. 
E N L A V I B O R A : S E A L E N D E una 
casa, con <-ala, tres cuartos, comedor 
y cocina, amplios patios, acabada de 
construir, e s tá muy cerca del tran-
v ía . In forman en la bodega de San 
Franc isco y Novena; se deja parte 
de dinero en hipoteca. 
6505 31 mz. 
r p i E R O E m 
iUíV H I P O T E C A D | 
Colocación de Capitales 
e n t o d a c l a s e d e o p e r a c i o n e s ; g a -
r a n t í a y r e s e r v a » J . D . M o r e l l ó , 
V i l l e g a s , 57, a l to s , e s q u i n a a 
O b i s p o ; de 0 a 11 y d e 5 a 7 
7300 24 a. 
D l i l R O E N H I P O T E C A 
en todas cantidades, a l tipo m á s ba-
jo de plaza, con toda prontitud y re-
serva. OflcJna de M I G U E L P . M A R -
Q U E Z . Cuba , 32; de 3 a 5. 
¡ ¡ A P R O V E C H E N G A N G A t ! V E N -
ta de varias casas, nueva construc-
c ión, moderna, luz e léc tr ica , bonitas 
y amplias habitaciones. Acudan 
pronto. Urge vender y son baratas. 
Informan: c a f é Silo X X I , Agui la y 
San Rafael . S e ñ o r Gut iérrez . 
6736 31 mz. 
S E V E N D E U N A C A S I T A E N L A 
Víbora , en la calle Lawton, esquina 
a Santa Catal ina, al lado de la bode-
ga, a cuadra y media de los carros 
de San Franc isco y a cuatro cuadras 
de la Calzada de la Víbora, es el me-
jor terreno del reparto y en la ace-
ra de la brisa, e s tá alquilada en 20 
pesos, se vende en $1,900 oro. D a r á n 
informes ©n la bodega de al lado. 
5704 6 a. 
S E V E N D E N D O S C A S A S , P R O -
p í a s para, fabricar, muy bien situa-
das y buenas medidas. T a m b i é n una 
nueva, de altos y bajos, en $12,000. 
In forman: J . E c h e v a r r í a . Obispo, n ú -
mero 14; de 1% a 4%. 
7216 28 mz. 
S E V E N D E E N $2,000, L A C A S A 
Esperanza , 86, de m a m p o s t e r í a y azo-
tea. Servicio sanitario nuevo. Su due-
ño Informa en San J o s é , n ú m e r o 75, 
Habana . 
6212 28 mz. 
Dinero en Hipoteca 
io facil i ta en todas cantidades, en es-
ta ciudad. Vedado, J e s ú s dol Monte, 
Cerro y en todos los repartos. T a m -
bién lo doy para el campo y sobre 
alquileres. I n t e r é s el m á s bajo de 
plaza. Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan 
Pérez . T e l é f o n o A-2711. 
E S Q U I N A : V E N D O E N N E P T U -
no, dos de $17,000 y $25,000; Mura-
\ lia, $22,000; Teniente Rey, do^ de 
$37,000 y $45,000; Aguiar, $15.000; 
Amistad, dos de $17,000 cada una; 
Oñcios , 4 5,000; Ca lzada del Monte, 
dos de $19.000 y $25,000; en Obra-
pía , 2 de a $10,000 cada, una, de cen-
tro. In forman: Cuba, 7; de 12 a 3. 
J . M. 
6378 ' 13 a. 
$850.000 P A R A P A G A R E S , H i -
potecas desde 6 por 100 anual , so-
bre casas fincas, desde ?200. Tene-
mos $50.000 para emplear en casas 
> fincas. Reserva, vamos domicilio. 
Havana Business. Industria, 130. 
A - 9 r -
C A L L E C I E N F Ü E G O S , A U N A 
cuadra de Monte, se vende una ca-
sa de alto y bajo, moderna, se admi-
te una parte al contado: o se cam-
bia por una de planta baja. P a r a su 
I trato con ol s eñor Rozas. Revll lagl-
Í gedo, nú."ao-n «Uoe. 6631 . 57 mz. 
E n la p r o l o n g a c i ó n del M a l e c ó n , se vende un hermoso chalet, con 
2,200 metros de terreno. E s q u i n a de fraile. Todas las comodidades 
y garage. Precio, $18,000. 
E n la calle 21, se vende un bonito solar, de esquina de brl^a, 
22.66 por 60. Precio, $10 metro. 
E n la calle 27, entre Paseo y Dos. se vende un solar con $2,733 
de censo y en la acera de la brisa. Precio m ó d i c o . 
Se da dinero en hipoteca sobre fincas urbanas, al 6 ^ por 100. 
Informa: G. del M e . Ha to . 82 
TELEFONO A-2474. 
S E V E N D E U N A C A S A C A L L E 
Lawton, n ú m e r o 5, entre San F r a n -
cisco y Milagros. Tiene sala, saleta, 
tres cuartos y un traspatio de 15 me-
tros. R e n t a $28, precio $2,800. I n -
forman: Compostela, 100, halos. 
7061 27 mz. 
V E D A D O : S E V E N D E N D O S O A -
sas, con cuatro cuartos, portal, sala, 
comedor y d e m á s servicios cada una. 
Buena calle y se dan en precio m ó -
dico. Informan: Habana, n ú m e r o 
110, a l m a c é n ; de 11 a 12. 
Sd-23. 
E L P I D I O B L A N C O 
Vendo varias casas. Prado, Indus-
tria, Consulado, Amistad, Reina, San 
Miguel, Galiano, P r í n c i p e Alfonso y 
en varias m á s desde $3,000 hasta 
$100.000 y en el Vedado, desde $5,000 
hasta $150.000. Doy ddnero en hipo-
teca a l 7 por. ciento sobre finca ur-
bana y al 10 por ciento para el cam-
po. O'ReiUy, 23; de 2 a 5 T e l é f o n o 
A-6951. 
6192 12 a. 
S E V E N D E L A C A S A V I R T U D E S , 
149, con sala, comedor, tres cuar-
tos, cocina y servicio sanitario. L i -
bre de gravamen. No se trata con 
corredores. 
7094 27 mz. 
S E V E N D E E N M A G N I F I C O pun-
to de la loma del Vedado, una mo-
derna y espaciosa casa P a r a infor-
mes: Dir í jase a l Apartado 1743. Su 
dueño . 
5659 5 a. 
V E N D O : 1 C A S A , G E R V A S I O , 
moderna , -baja , en $14,000. Eln i1* 
Calzada de J e s ú s del Monte, alto y 
bajo, moderna, en $16,000. E n San 
Lázaro , con sala, saleta, seis cuartos, 
planta baja, en $15,000. E n calle H a -
bana, planta baja, $13,000. E n Man-
rique, alto y bajo, moderna, en 16 
mil pesos. E n Villegas, alto y bajo, 
moderna, en $18,000. E n Aguila, a l -
to y bajo, moderna, en $12,000. 
Amargura , en $10,600, vieja. Infor-
man: Cuba, 7; de 12 a 3. J . M. V. B. 
6379 1S »• 
J U A N P E R E Z 
E M P E D R A D O , 41, D E 1 A 4 
¿ Q u i é n vende casas? . . . . P E R E 7 
Quién co-.npra casas? . . . P E R E ^ 
¿ Q u i é n vende solares . . . P E R E Z 
¿ Q u i é n compra so lares? . . . P E R E Z 
¿ Q u i é n ve.ide fincas de cam-
po? > . P E R E Z 
¿ Q u i é n convpr» finca» de 
campo? P E R E Z 
¿Quién da dinero en hipo-
teca . . . . P E R E Z 
¿ Q u i é n toma dinero en h i -
poteca? P E R E Z 
Los negocios de esta casa non serlos 
y reservados 
» ! m p e d r a d o . n ú m . 47, de 1 a 4. 
S E V E N D E 
v.na casa en Alejandro R a m í r e z , n ú -
mero 8, esquina a San Franc isco a 
precio sumamente barato. Informan 
tn Rayo, 39 bajos. 
6862 30 mz. 
O J O 
S e v e n d e u n a c a s a de a l to y b a j o , 
de m a n i p o s t e r í a , l o s a p o r t a b l a 
y t i r a n t e s de m a d e r a d u r a , sobre 
600 m e t r o s de t e r r e n o , s e r v i c i o s a -
n i t a r i o y p l u m a de a g u a r e d i m i d a ; 
e s t á s i t u a d a en l a c a l l e de R e i n a , 
e n t r e M a n r i q u e y C a m p a n a r i o . S e 
d a b a r a t a . I n f o r m a n e n I n d u s t r i a . 
88, a l t o s ; de 12 a 3 p . m . V e n t a 
d i r e c t a 
6806 30 m z . 
O J O 
S e v e n d e u n a c a s a q u i n t a , a m e -
d i a c u a d r a de l a C a l z a d a de l a 
I n f a n t a , s o b r e 6,000 m e t r o s de te, 
r r e n o , d a n d o f r e n t e a t r e s c a l l e s ; 
c o n 600 m e t r o s de f a b r i c a c i ó n de 
m a m p o s t e r í a y azo tea , t o d a cer -
c a d a d e m a m p o s t e r í a y p a r t e de 
r e j a s ; t i e n e á r b o l e s f r u t a l e s . S e 
d a b a r a t a . I n f o r m a n e n I n d u s t r i a , 
88, a l tos , de 12 a 3 p. m . V e n t a d i -
r e c t a . 
6807 30 mz. 
Buen negocio. En jttO.OOO 
se v e n d e , e n C a l z a d a y c o n t r a n -
v í a u n g r u p o de s ie te casa3 , c o n 
dos c u a r t e r í a s , c u y a p r o d u c c i ó n 
b r u t a es de $250 m e n s u a l ; s u p e r -
f i c i e a p r o x i m a d a : dos m i l m e t r o s . 
H a y , a d e m á s , de lo f a b r i c a d o , te-
r r e n o p a r a a m p l i a r f a b r i c a c i ó n . 
E s t á a r r e n d a d o en $175. S e d e j a 
en h i p o t e c a h a s t a l a m i t a d d e l 
p r e c i o s i lo desea el c o m p r a d o r . 
I n f o r m a : L d o . V i v a n c o s , P r a d o , 
68, alto8. T e l é f o n o A - 8 3 3 9 
6 536 27 mz. 
R E I N A . 9 2 
Se v^nde esta hermosa casa, pro-
pia para famil ia de gusto. Dos pisos, 
amplia, fresca y con pisos y escalera 
de m á r m o l . I n f o r m a r á H . E . Merry, 
Habana, 55. 
C-956 80-20 f. 
SE VENDE UNA CASA EX LA 
Víbora, calle San Mariano, parte a l -
ta, a la brisa y habitada cor su due-
ño. E s muy bonita y e s tá s ó l i d a m e n -
te fabricada. Tiene portal, dos ven-
tanas, sala, saleta corrida con co-
lumnas modernistas, tres hermosas 
liabltacioncs, un desahogo, cuarto de 
baño, lavadero, despensa, buena co-
cina, escalera para la azotea, a n -
cho patio cementado, pisos finos y to-
da de ar t í s t i co cielo raso. Precio ú l -
timo $4,600. Informan: Oficios, n ú -
mero 16, altos; de 3 a 5, hora fija, 
y en C o n c e p c i ó n , n ú m e r o 15, altoa, 
Reparto Lawton, a todas horas. 
7147 27 mz 
H O R R O R O S A G A X G A : A $600, 
se venden dos casas, juntas o sepa-
radas, compuestas de portal, sala, co-
medor y un cuarto, con 150 metros 
de terreno cada una, en la Bien A p a -
recida, libre de todo grravámen. I n -
forman: Angel H e r n á n d e z . Dragones, 
n ú m e r o 44 " E l Orloj^e." 
716» , 27 mz. 
B Ü E Í í N E G O C I O : S E V E N D E 
una casa moderna, con sala, come-
dor, ctiatro cuartos bajos y uno a l -
to; toda preparada para altos; en 
$4.600. Informan directamente, en 
Monte, 64. 
6300 27 mz. 
O C A S I O N : P O R A U S E N T A R S E sn 
d u e ñ o , se vende una casa de m a m -
poster ía . Sala, comedor, dos cuartos, 
excelentes servicjlos, ú l t i m o precio 
$2,000. Santa Catal ina, 48, entre L a w -
ton y Armas , V íbora . 
7128 27 mz. 
E n $3,200, S E V E N D E U N A OA-
Ka nueva, inmediata a B e i a s c o a í n , 
con sala, saleta y tres cuartos. R e n -
ta $25. Informan en Empedrado, 46. 
N o t a r í a de Se l l é s . 
6269 12 a. 
N E G O C I O V E R D A D . C A S A O I T A -
ron, azotea, cielo raso, sala, saleta, 
tres cuartos, dos m á s independientes, 
punto alto. V í b o r a . Gana 33 pesos; 
puede ganar m á s . Se da barta. Infor-
man: Lawton , 81. 
6972 31 mz. 
S E V E N D E L A C A S A C A L L E D E 
San N i c o l á s , n ú m e r o 133, con sala, 
saleta, tres cuartos seguidos y uno 
alto, con servicio sanitario, libre do 
g r a v á m e n e s . P a r a tratar con su due-
ño, calle de Rayo, n ú m e r o 49; de 
Jas dos de la tarde en adelante. L a 
llave e s t á en poder de su d u e ñ o . 
7270 i a. 
D O S C A S A S : S E V E N D E N , J U N -
tas o separadas, a $8,000 cada una, 
20 metros de la Calzada de J e s ú s del 
Monte, antes del paradero, capaz p a -
r a larga familia, con 350 metros c a -
da casa. In forman: O'Reil ly, n ú m e r o 
38; de 2 a 5. Sr . Garc ía . 
7212 28 mz. 
C A S A D E E S Q U I N A : S E V E N D E 
una, m a m p o s t e r í a , azotea, preparada 
para cualquier establecimiento, calle 
de Zectueira. Precio $2,000, pudien-
do quedar $1,000. Informan: O ' R e i -
lly, n ú m e r o 38; de 2 a 5. S e ñ o r 
García . 
7213 28 mz. 
G A N G A : E N $10,000, S E V E N -
den 5 casas, de moderna construc-
c ión , situadas a media cuadra de l a 
Calzada de la Infanta. Producen el 
10 por 100 de i n t e r é s l íquido. Infor-
man en Industria, n ú m e r o 40, altos. 
T e l é f o n o A-1649. 
7257 28 mz. 
Rústicas 
S E V E N D E N T R E S F I N C A S R U S -
ticas, bien situadas, en Calzada y p a -
raderos. De media caba l l er ía y cor-
deles; de seis y de 3%. M á s Infor-
mes: J . E c h e v e r r í a . Obispo, 14; de 
1% a 4%. 
7215 28 mz. 
EN CAMAGUEY 
E n C a m a g ü e y , se venden cuatro 
fincas, bien situadas, con montes, 
aguadas, t ierra de superior calidad 
de 462 c a b a l l e r í a s , 404.256, 206.86, 
cerca de la l ínea . P a r a Informes: R a -
mos y M a z ó n . Obispo, n ú m e r o 86. 
T e l é f o n o A - ü 4 2 4 . 
7180 27 mz. 
S E V E N D E , C O N F R E N T E A L A 
carretera de Marlanao a Arroyo A r e -
nas, unas preciosa finca rús t i ca con 
una e s p l é n d i d a casa de m a m p o s t e r í a , 
ocho cuartos, b a ñ o , inodoro y gara-
ge. G r a n arboleda de naranjos, ma-
meyes, g u a n á b a n a s , aguacates, man-
gos, etc. In forman: Habana, n ú m e r o 
82, 
6934 29 mz. 
V E N D O F I N C A D E V E I N T I T R E S 
caba l l er ía s , en carretera cerca de la 
Habana, r ío fért i l , muchos frutales, 
palmas, guayabales; no tiene piedra, 
en 16.000 pesos. Sin corredores. C e -
rro, 787, bajos, pe l e ter ía . 
6877 28 mz. 
Solares Yermos 
V A L D E S V E N D E U N S O L A R 
frente a l parque, 800 metros a p la-
zos. Empedrado, 34. 
7307 29 mz. 
F R A N C I S C O E , V A L D E S , vende 
parcelas de terreno en la V í b o r a a 
plazos. Empedrado, 34, departamen-
to 15. T e l é f o n o A-7678. No los do-
mingos. 
7305 * a. 
E N L O M E J O R D E L A V I B O R A , 
Reparto San J o s é de Bel lavista. c?.-
Ile Segunda, se vende un solar de 11 
por 56 varas, a $2.50, por tener que 
embarcar. O'Reil ly, 83. 
6949 31 mz. 
G A N G A : V E N D O E N $25, por no 
necesitarla, m á q u i n a coser Wilcox, 
cadeneta, casi nueva. Puede verse en 
C o n c e p c i ó n , 34, entre San Anastasio 
y Lawton , Víbora . 
7164 27 mz. 
S e v e n d e , e n t r e s m i l q u i n i e n -
tos pesos , u n l o t e de t e r r e n o d e 
t r e i n t a y c i n c o m i l m e t r o s , s i t u a -
do a l p i e d e l p a r a d e r o V i l l a - R o s a , 
del H a v a n a C e n t r a l , k i l ó m e t r o do-
ce de l a c a r r e t e r a de L u y a n ó , a 
q u i n c e m i n u t o s d e l A r s e n a l ; t r a n -
v í a s c a d a h o r a h a s t a l a s once y 
m e d i a de l a n o c h e , r o d e a d o de h e r -
m o s a s q u i n t a s ; p r o p i o p a r a r e -
p a r t o o g r a n j a . D u e ñ o : d o c t o r 
R o s a , C e r r o , 613, a l tos . 
7 1 6 0 29 m z . 
G A N G A S 
Vedado: Cal le 15, entre 26 y 28. 
Se venden 374 varas de terreno, 
propias p a r a un Chalet para perso-
nas de buen gusto; e s t á a dos cua-
dras de los carros, lugar fresco y de 
lo m á s sano del Vedado. Precio 4 
pesos la vara . J . Mart í F u s t é ( L o n j a 
Comercio, piso 3) i n f o r m a r á . T a m -
bién se venden dos mi l c a b a l l e r í a s 
en Oriente, situadas en buen punto, 
para montar uno de los mejores I n -
genios de Cuba; p a r a el que desee 
comprarlo puede dirigirse a l mlcjno 
señor Martí . Trato directo con loa 
compradores. 
C 1586 6d-24. 
L O M A D E L A U N I V E R S I D A D : 
solares a censo, hipoteca y plazos. L o 
mejor y m á s alto de la Habana . A c u -
da pronto. Reina , n ú m e r o 14, sastre-
ría; de 2 a S. 
7167 27 mz. 
Neptem 
^ s o j o s . ^ 
c o n s e r v a r . 
S O L A R E S E N S A N J A G Ü E L Y 
en Neptuno, cerca de Infanta. Censo 
una parte, otra a l contado, plazos o 
hipoteca. Reina, 14, sas trer ía ; de 2 
a 5. 
7166 • £7 mz,' 
a la gran avenida de C o i V ^ E 
solar con 727 vara» Lolui»biiu 
vende barato. p S 8 , ^ ^ ? 
Z a n j a por uno ^ V ? ^ 
to que hace esquina a t r « CE5!* 
ra m á s Informes ^ i r i ^ ^ ^ ! 
A. M., de 10 H a i T y l V * 
Amargura. 22. o al A p l ¿ ^ ^ 
L O M A DELMAZT 
Muy barato, se vende 
esquina de fraile, el mein^St>k;ii 
m a del Ma^o. o l l ^ t 
esquina a Revolución; -
40 metros. Razón: O ' F S * 
ro 13. Víbora. ^ " n l l , % 
7181 
2!s. 
E n e l m e j o r punto d e l a ^ 
2 3 se v e n d í * dos lotes conti! 
d e t e r r e n o de 10 metros J l 
c u e n t a c a d a uno. Informan .11 
n ú m . 330 entre A y B 
C.12266 
S O L A R 
ESQUINA DE FRAILE 
E l mejor situado del 
Vedado 
S E V E N D E BARATO 
Iníorman en A m » , II 
6997 28 nu 
Ti 
E N L A C A L L E D E AXDIAS, Sf 






Su d u e ñ o : Neptuno, 16T. 
7076 1 »• 
B R I L L A N T E OPORTü ^1D AI 
Vendo muy "baratos los dos maguí' 
eos solares. Ensenada, esquina a I¿ 
y a n ó . cerca de la esquina de BH 
1.000 metros, y otro de 2.O00 metr» 
en Infanta, esquina a 25, a m™ 
cuadra del mar, y acera de la to» 
Diego de P e ñ a . Habana, 89. W | 
no A-2850. 
6277 28J¡L 
V E D A D O : C A L L E 13, PARTI^ 
ta, se vende un solar con 683 mew 
Tiene una casa fabricada granéeíJ 
buen estado. Se da a 10 pesos ei^ 
tro. Informan en Carlos III, 
ro 38, esetuina a Infanta, lwos. 
5205 £ 5 
" L O M A D E L M A Z O : ! ^ ^ 
cinco solares, juntos o ssparaú-s 
la calle de Patrocinio^ el 
alto. Se dan baratos. 
corredores. Informan: Nept» 
mero 36. altos; de 2 a 4. 
6465 - L * * 
T E R R E N O ESQLTPÍA I ^ i 
el Reparto Chaple. 43 y $ 
por calle Esperanza por ^ • ¿rf 
varas por San Gabriel. ^ J ^ f 
el t r a n v í a muy cerca; se 
pesos. Informan: Alejandro 
14, bodega. 
7239 
G A N G A V E R D A ^ 
Se vende una ^ ^ ¿ ^ t 
tiene contrato vor ^ 
la venta, que tiene su due^ 
cerse cargo de u"f lla 
„„no ríe. la M u r á i s cerse cargo de ^ mes: calle ^ ¿ ^ v , ^ 
Compostela. café Moden! 
y de 1 a 4 de la tard«-
Benigno y Encarnación ^ 
Monte, se vende, ^ - laia 
c a f é Cuatro Hermanos, r 
— - CM ̂  corredor. 5 por. Sin corredor. 
7390 JíTpí^--
-n la calle Sa* A ^ d ; 
¿cesor la por M f c p0r * tas en la c1a'uc^ Mercc-79. accesoria por ^ po < :(f 
nicerla. se vende b a r a ^ . ^ P , 
«mbnrcar su " nicerla, se ve oe " ñ0 se que embarcar su 
dan tiempo. 
una bodega e n j u co ^ 
trato de seis anos. ^ ¡ g ^ 
de gran Porvenir' nto Por - '• : 
í e n t l h a de ser pronto ^ 
viajar. Informan. ^ . 
fono 1-2789. _ ^ < ^ 
ga ¡Extraordmawa | 
ce f¿ . Vendo mi bod ^ 0 > 
cén , bien frtld^u en W & i l K . . chaJntería, hace bue^ ^ ^o., * 
80 pesos ^ ^ f ^ o m o d i ^ ^ ^ ^ 
ler de balde, ^ 0 I ' uc]io ^ ]« %\ 
milla, punto " j V * * 
y noche, muy M ^ C ñ o 3 
do por ausentarme du^ ^ 
nna herencia. 1"^ Beiasc .S 
ñ o r Sebast^n Per 
mero 2, ^ l n a * kj>. 
" E l Fén ix . ^ - - ^ r P I 
so» y se da en » paga - ^ 
caudales, P ^ V o q u e ^ 
ler. Informan- ^ ;? 
do, n ú m e r o o-'- ^ - ^ - í ^ í ^ 
7 3 2 5 r - ^ A ^ V I 
pedes, con n ó < ^ 














E1V 160 PESOS, S E V E X D E USIA 
hermosa vidriera, en el mejor punto 
de la Habana, por tener que embar-
carse su dueño. Habana, 65%, fcasi 
esquina a O'Reilly. 
67 9 8 2 8 mz. A L E J A N G A S T R 
BÜEN XEGOOIO PARA JTS hom-
bre solo. Se vende una cantina do 
bebidas dentro de un establecimien-
to, en calle céntrica; se da en un 
precio módico por atender su dueño 
a otros negocios. Informan: Villegas, 
número 116. 
7202 28 mz. 
I M P O R T A N T E 
Por tener necesidad de ausentar-
me de esta capital por asuntos do 
familia, he decidido vender la Agen-
cia de Colocaciones "La Habanera," 
situada en Monserrate, número 137, 
no teniendo gravámen alguno. Tienf 
muy buenas entradas y pocos gas-
tos; pues sus gastos mensuales as-
cienden a $36-55. La persona que ha-
ga el negocio le puede quedar un 
sueldo libre de $100 mensuales. 
7225 28 mz. 
S E TRASPASA UNA HERMOSA 
casa de inquilinato, 2 5 habitaciones. 
Informan: Corrales, número 96. 
7233 8 a. 
C l í n i o a V o i o r S n a r i a y E s t a b l o d a C o c h o s d o 
L u j o p a r a B o d a s , B a u t i z o s y E n t i e r r o s , a 
$ 2 - 5 0 ; í ú . d e P a r e j a , $ 5 ; p a r a V i s i t a s 
y T e a t r o s , a $ 3 ¡ p a r a P a s e o s , $ 4 . 
C o n p D a r i s , 235, T e ! é t A-2502. y Atocba, I, Cerro 
T E L E F O N O 1 - 2 5 6 0 . 
5487 31 mz. 
hecho bien conocido ya, p^r 
mundo que no 
£s Ulos pues el 
* alUl1of m i S o . cri 
v^nao espe-
n á s barato es 
vale $2.00 y estoá 
1.50 
ins de M'o aanencano en 
He oro macizo en $5.00. Pre. 
'-Len de su vista, gratis,, en m i 
H ñor mis tr^s ópticos, los 
ajás 
sabios en Cuba, que le propor-t ios lentes adecuados a su 
fjonaiâ  confíG iSU vista a cualquier 
Sdí óptico, venga a una casa de 
^ Ua competencia en la ciencia 
fSelr lentes donde ópticos_ con-
• S s le conservaran su vista,_ y 
2, pagû  
.juelos 
^c a nadie por un par de es-
Ss más de lo que le cobra Ea-
V] Les todo el mundo sabe que mis 
^ ?nc son los más razonables, y precios son 
espejuelos d 61)8 
la más alta cali-
Reconocimientos de la vista (gra-
f I mi gabin^e desde las 7 dei 
í U ^ a h l s t a las 6 de la tarde. 
Sao Rafael y Amisfad 
T E L E F O N O A = 2 2 S O 
SE TRASPASA E L CONTRATO de 
' casa ríe mquilinato, con veinti-
,0 habitaciones y paga treinta cen-
es de alquiler. Informan: Oficios, 
Valentín Florez. 
n i • 2 8 mz. 
B l I E N NEGOCIO: S E V E N D E E l -
contrato de arrendamiento de una 
finca. Tiene buena aguada, arboleda 
e inmejorable para cría de gallinas. 
También se ceden 200 gallinas y to-
dos los enseres que hay en la finca. 
Todo s© da en proporción. Informan: 
Estación F. C. Oeste. Pinos, Habana. 
7125 27 mz. 
V I D R I E R A D E TABACOS Y quin-
calla. Por enfermedad de su dueño, 
se vende o se admite, un socio con 
algún capital y que sea inteligente en 
el negocio, es de mucho porvenir y 
se da en buenas condiciones. Razón: 
Fotografía "Monte Cario," Prado, 
número 119. 
7174 27 mz. 
SE VENDE UN ACREDITADO co-
legio de ambos sexos, instalado en 
una espaciosa casa. Informan en San 
Lázaro, 144 y 142, antiguo. 
6844 1 a. 
j P A R A L A S 
p _ D A M A 
y— ^ £fla¡ 
C o r s é s , F a j a s , A j u s t a d o r e s 
sostenedores de pecho, úl t ima er-
presión del buen gusto, reduce el pe-
cho si es excesivo y lo aumenta si 
es escaso. La corsetera es la que for-
ma el cuerpo, aunque éste no se 
preste; pero para ésto hay que te-
ner gusto. No se haga corset o faja 
sin verme o llamarme antes. Sol, 7 3. 
Tel. 7S20. Isabel Delgado, Viuda 
de CebaUo. 
7180 
INSTRUMENTOS D E C U E R D A 
Salvador Iglesias. Construcción y re-
paración de guitarras, mandolinas, 
etc. Especialista en la reparación de 
violines, etc. Se cerdan arcos. Com-
pro violines viejos. Venta de cuerdas 
y accesorios. Se sirven los pedidos 0°] 




tor "Luthier," del Conservatorio Na-
cional. Primera casa en la construc-
ción de guitarras, mandolinas, ettí. 
Cuerdas para todos los instrumentos: 
especialidad en bordones de guita-
rra. "La Motica." Compostela, nú-
mero 48. Teléfono A-4767, Habana. 
30 a. 
S E V E N D E UN PIANO MARCA 
Pleyel, casi nuevo. Esperanza, 34. 
7 2 32 2 8 mz. 
OJO B O D E G U E R O S 
una bodega, con buena marchanter ía , 
céntrica y alquiler convencional, por 
ser dueño de la finca el que la ven-
de y no ser del giro, se puede pagar 
parte a plazos, no corredor. Corra-
les v Snárez, zapatería. Antonio Fan-
dolfi. 
6411 30 m7. 
¡GRATIS! ; GRATIS! S E manda 
S E V E N D E ¡ lista de precios de ropas de úl t ima ' 
moda para señoras, caballeros y n i -
ños, a precios de New York, muy ba-
ratos. Pida usted la lista y manae 
un sello de dos centavos para su con-
testación. "La Moderna Americana." 
Galiano, número 88, Habana. 
681^ 30 mz. 
Pleyel, media cola. Sin comején; 
muy buenas voces, $20. Por desocu-
par el local. Verdadera ganga. Nep-
tuno, 4 3, librería. 
7047 1 a. 
B O D E G U E R O S : S E V E N D E una 
bodega, sola en esquina, sin lugar a 
competencia, buena marchanter ía . Se 
da barata. Informan: Belascoaín, nú-
mero 24-B. Teléfono A-8059. R. Bus-
to. 
6894 5 a. 
V E N T A E X T R A O R D I N A R I A , gan 
ga verdad. Por no ser del giro, se 
vende un gran café y fonda, venta 
diaria de 50 a $60, no paga alqui-
ler y deja libres $2 50 todos los me-
ses o se admite un socio. Razón: I n -
dustria, 15, señor Vaquero. 
6952 29 mz. 
s a t o 
SE VENDE: POR ENFERMEDAD 
Ksu dueño, una bodega en esquina, 
sola, buen contrato y poco alquiler, 
se da barata. Informa-n: Factor ía , 
rimero 1-D; de 12 a 2 y de 5 a 8. 
''633-' 5 a. 
AVISO: S E V E N D E UNA T I E N D A 
de ropa y sedería, en buena marcha, 
bien situada y barata, por tener que 
retirarse su dueño, por falta de sa-
lud. Informan en Muralla o sea R i -
ela,, nt^mero 55, Habana. 
6S3-> 28 mz. 
E N $00, S E V E N D E UN PIANO, 
francés, garantizado, sin comején. 
The American Piano, Industria, 94, 
pianos de alquiler, a $2.50 al mes. 
7327 29 mz. 
SE VENDE UN AUTO-PLANO, do 
caoba, casi nuevo. Malecón, número 
45, princinal. 
7318 2 a. 
m QUIES AUTOMAT 
AS, Si 
tro ¡O' 







de "THE ACME FORM," constitnyen hoy en día lo INDISPENSABLE, fanfo en el taller de Ta modis-
ta como en el hogar de toda señora o señori ta hacendosa. Para la confección de vesíMcs en general, su 
uso se hace tan necesario como la máquina de coser. t 





dica la combinación 
de llaves, tan Benci-
na, y que sin em-
bargo es lo suficien-
te para adaptarse a 
cualquier talle o 
forma de mujer por 
defectuosa que sea. 
P R E C I O S 
A L 
A L C A N C E 
D E T O D A S 
L A S 
F O R T U N A S 
L . & M . 
Su cierre ea tan 
perfecto que puede 
empaquetarse ocu-
pando T«ducido es-
pacio y se puede 
enviar como un 
estuche a cualquier 
parte. 
! Te* t • 
W 
Núm. 118. Núm. 119 
nuevos y modernos modelos de los muchos aue 
acabamos de recibir. 
Núm. 420. 
Indicación detallada dt las llaves 
que abren, cierran y agrandan, se-
gún las formas que deseen obtenaerse. 
V E R D A D E R A E X P O S I C I O N E N L A 
S E D E R I A " B A Z A R I N G L E S " 
^ a n o y s a n M i g a e l , H a b a n a . — — — L ó p e z , R i o y C o m p a ñ í a . 
S E V E N D E U N P I A N O 
una pianola con 60 rollos de múfeí-
ca y y un espejo de sala, de caoba. 
Todo casi nuevo y en perfecto es-
tado. Dirección: "Hote l Biscuit ," 
Prado, Z, habitación 38. De 12 a 
5 de la tarde. 
6771 31 mz. 
P I A N O S 
Se acaba de recibir en el Almacén 
de los señores Viuda de Carreras, Al-
•varez y Ca., situado en la calle de 
Aguacate, número 53, entre Teniente 
Rey y Muralla, un gran surtido da 
ios"afamados pianos y pianos au tomá-
ticas Ellington, Monarch y Haruil-
ú n, recomendados por los mejores 
profeFores del mundo. Se venden ti 
con Lado y a plazos y se alquilan de 
uso a precios baratísimos. Tenemos 
un gran surtido de cuerdas romanas 
para guitarras. 
5254 31 mz. 
t tnj innwmuini i fMinmiinmimimmn» 
S L E S Y 
Presudlsi 
E X $25 S E V E X D E UNA GRAN 
cama de cedro macizo, modernista, 
y en $25 una cómoda grande, con lu -
na biselada, de poco uso. The Ame-
rican Piano. Industria, 94, pianos 
de alquiler, a $2.50 al mes. 
7326 29 mz. 
S E V E N D E UN E L E G A N T E Y 
hermoso espejo de sala, con su con-
sola, en muy buen estado. Puede ver-
se y' tratar del precio en Luz, núme-
ro 17. . . . 
72S5 29 mz. 
S E V E N D E UN MAGNIFICO E 
caparate de Nogal. Prado, 27, altos. 
7265 28 mz. 
AGUACATE, NUMERO 19, S E 
vende un mostrador que vale 8 cen-
tenes y se da muy barato. 
7241 28 mz. 
E l N u e v o R a s t r o C u b a n o 
D E A N G E L F E R R E I R O 
Calzada de! Monte, 9. Hanan». 
Compra y venta de muebles, pren-
das finas y ropa. 
5251 31 mz. 
Los Tres Hermanos 
Casa de Prastamo y Compra-venta 
D I N E R O E N CANTIDADES 
sobre prendas y objetos de valoi-; \n -
tfJés módico. Hay reservado y gran 
reserva en las operaciones. Se com-
pran y venden muebles. 
CONSUDADO, NUMS. 94 Y 96 
T E L E F O N O A-4775. 
26411-12 30 ab. 
B I C I C L E T A S : D E TODOS TAMA-
ños y aunque no estén completas, se 
compran. Puede pasar por Manrique, 
número 165. 
7142 28 mz. 
M u e b l e s q u e s e q u e m a n 
Por tcr.ér que embarcarse su due-
ño, se venden los muebles completos 
para una familia. Lamparilla, nú-
mero G8, sastrería. 
6825-2C 28 mz. 
S E V E N D E UN J U E G O D E cuar-
to y sala. Informan: Sitios, 160. 
6 513 31 mz. 
VENDO UNA E S C A L E R A de ca-
racol, de 26 pies, muy barata. " E l 
Arti l lero." Universidad, número 26. 
Teléfono A-3171. 
6851 1 a. 
L a a n t i g ü e d a d , s e r e f o r m a 
GRAN OPORTUNIDAD 
Nos hacemos cargo de barnizar, es-
maltar y restaurar toda clase de mue-
bles, por muy deteriorados que estén: 
los dejamos completamente nuevos y 
a la moda. Especialidad en arreglos 
de mimbres y todo lo que pertenezca 
al ramo. También ofrecemos a nues-
tra clientela mucha puntualidad y es-
mero. Llaíac al Teléfono A-7974. 
" L A CASA NUEVA" 
MALOJA, NUM. 112. 
En esta casa encont rará usted un 
variado surtido de muebles, joyas y 
ropa, a precios sumamente reduci-
dos. 
También compramos toda clase de 
objetos de valor. No se olvide que es 
el teléfono A-7974. Maloja, 112. casi 
esquina a Campanario. 
E218 81 ms 
ISLA 
BARATOS, POR T E N E R QUE 
ausentarse, se vende un juego de sa • 
la Reina Regente, un juego de cuar-
to y otros muebles. Inquisidor, 10, 
altos. 
6970 29 mz. 
GRATIS. ¡SOLO P O R 15 DIAS! 
Para dar a conocer nuestro magnífi-
co surtido de joyería moderna, en-
viaremos gratis, a todo el que nos 
envíe seis sello? rojos para el fran-
queo, una de estas prendas a ele-
gir: 1 alfiler de corbata brillante; 
1 prendedor de oro relleno; 1 par de 
aretes lindísimos, 1 anillo con pie-
dras o brillante. Golden Jewel Co. 
Apartado 1327, Habana. 
5010 30 mz. 
G A N G A 
En San Rafael, 111, se vende 1 es-
caparate, 2 lunas, una cama, 1 cómu-
da-coiueta, 1 lavabo y mesa noche, 
estilo Luis X V I , de cedro y nogal plu-
meada. 
28 mz. 
Iv. B L U 1 V ! 
V A C A S 
B I L L A R E S 
Viuda e Hijos de J . Forteza. Amar-
gura, 43. Teléfono A-5030, Habana. 
Se venden billares al contado y a 
plazos, cen efectos de primera clase 
y bandas de gomas, automática . 
Constante surtido de accesorios pa-
ra los mismos. 
5650 s i mz 
50 acabemos de recibir, 50 
Holstein, Jersey, Duvahm y Sul/as, 
j 4 razas, paridas y próximas; de 16 a 
i 25 litros de leche cada una. 
Todos los lunes llegan , remesas 
nuevas do 25 vacas. 
Especialidad en caballos enteros de 
Kentucky, para cría, burros y toros 
de todas razas. 
Vives, 149. Teléfono A-8J22. 
5 70 5 5 a. 
¿ Desea usted vender sus 
muebles? Llame al Teléfono 
A-5832. fíe presta dinero sobre 
toda clase de objetos de valor, 
con módico interés. 
'•Los Dos Hermanos." 
Aguila, 188, esquina Gloria. 
.5981 
g i m i s a s mu 
A precios razonables, en "El Pasa-
je," Zulueta, 32, entre Teniente Rev 
y, Obrapía. 
¿Por qué tiene su espejo man-
chado, que denota desgracia en 
su hogar? Por un precio casi re-
galado se lo dejamos nuevo. " L a 
Venecia," Angeles número 23, en-
t re Maloja y Sitios. Teléfono A-
6637. 
L E S E N GANQ 
L A P R I N C E S A 
San Rafael, 111. Teléfono A-6926. 
Al comprar sus muebles, vea el 
grande y variado surtido y precios de 
esta casa, donde saldrá bien servido 
por poco dinero; hay juegos de cuarto 
con coqueta, a $150; escaparates des-
de $8; camas con bastidor a $5; pei-
nadores de $9; aparadores de estante, 
a $14; lavabos, a $13; seis siUas reji-
lla y dos con sillones, $12; mesas do 
noche, a $2; tamlrtén hay juegos com-
pletos y toda clase de piezas suelta8 
relacionadas al giro y los precios an 
tes mencionados. Véalo y se eonvence-
rá. Se compra y cambian muebles. 
F I J E N S E B I E N : el 111. 
í)831 19-a 
AVISO. S E V E N D E N S I E T E MA-
quinas de Singer; una salón y 3% 
gabinete; tres de ovillo central, de 
las que bordan y tres de cajón; una 
es de pie y mano, con manubrio, 
nuevas casi y se dan muy baratas. 
Aprovechen ganga. Con sus piezas. 
Bernaza, 8, "La Nueva Mina." 
7088 30 mz. 
" L a E s t r e l l a " 
GAUANCX, 105. T E L . A-3976. 
' ' L a F a v o r i t a ' * 
Virtudes, 97. Tel. A-4206. 
Estas dos agencias, propiedad de 
Jotóé María López, ofrece al públi-
co en general un servicio no mejo-
rado por ninguna ot'-a casa similar, 
para lo cual dispone de personal idó-
neo y material inmejorable. 
5618 31 mía. 
AGENCIA Y TSEN DE MUDANZAS 
E l A r c o d e B e l é n 
Acosta, 61. Tel. A-1013. 
Los traslados de muebles en el Ve -
dado, Cerro y Jesús del Monte, se ha-
igual precio que de un lugar a cen 
otro de la ciudad-
5649 31 mz. 
L a P r i m e r a d e C o l ó n 
Virtudes, 89. Teléfono A-4208. 
Esta acreditada agencia de mu-
danzas, de José Alvarez Suárevs, trans 
porta los muebles, ya estén en el Ve» 
dado, Jesús del Monte, Luyanó o en 
el Cerro, a igual precio que de un 
lugar a otro de la Habana. 
5249 31 mz. 
A n i m a l e s d e p u r a s r a z a s 
d é l a s H a c i e n d a s d e C o o k 
L E X I N G T O N , R Y . 
En Mayo próximo pensamos llevar 
a la Habana un cargamento de ani-
males finos. Si desea usted un buen 
caballo semental de paso, jaca o ye-
gua, burros o burras de gran tama-
fio, toros o vacas de puras razas le-
cheras, cerdos o aves flnas, escríba-
nos en inglés, si es posible, y díganos 
lo que usted desea. J . F. COOK, Le-
xington, Ky. Para más pormenores, 
diríjanse al doctor Honoré F. Lainé. 
Cárcel, número 9. Habana. 
7018 30 mz, 
A LOS ENFERMOS Y DELTCA-
dos de salud, se vende una yegua o 
se alquila, recientemente parida, con 
nbundonte leche. Para informes, ca-
fé "La Perla de Zanja." Zanja, es-
quina Espada Ramón Bolaño. 
6314 29 mz. 
M ANA 
A U T O M O V I L I S T A S 
Si usted tiene una máquina con lúa 
y arranque eléctrico y quiero que fun-
clone bien, constantemente, vea a 
JOSE OEDKINO. San Lázaro, 2 52. 
entre Campanario y Perseverancia, 
Sin cobrarle nada le dará consejos 
útiles por el entretenimiento de sus 
aparatos; además, si necesita, le arre-
glará él todo muy barato, recargán-
dole o reparándole el acumulador en 
forma científica y garantizada. Tam-
bién CEDRINO es un esperto de mag 
netos v carburadores, de fama uni-
versal. 'y se hace cargo de las com-
posturas de cualquier pie^a .le la ma-
quinaria, má? barato que usted pue-
de conseguí/ío en otro ta^er. 
Lázaro, 2 52. Teléfono A-5029. 
San 
COCHFS Y CABALLOS. TODOS 
como ganga. Milores, un faetón, un 
familiar, una jardinera, dos boguia 
Bacesth. arreos de uso, varios caba-
llos. Monturas. Hágame una visita, 
no pierda tiempo, en Colón, 1, pue.? 
necesito el local para automóviles el 
aía primero. 
7106 27 mz-
VENERANDO F E R N A N D E Z . FA 
bricante de defensas automóviles, 
para alante y atrás , con porta go-
mas y sillas portátiles para au tomó-
viles. Toda persona que desee infor-
mes directamente, diríjase a Zanja 
número 7 0. El taller a su disposición. 
Se garantizan los trabajos. Teléfono 
A-9Í7S. 
5158 . ^0 mz-
SAXON. V O I T U R E T T E D E 2 
asientos, modelo 1916, con arranque 
y alumbrado eléctrico, con las cua-
tro gomas Michelin nuevas y una da 
' repuesto, solo de cuatro meses de 
uso, perfecto funcionamiento. Puede 
verse Morro 5. 
6969 27m2. 
Ee recibido 100 muías y mn-
los maestros de tiro, de toüaa al» 
cadas. 
También tengo buenas vaca* 
de leche de "raza." 
Igualments 100 yuntas d« bu«r 
yes maestros. 
Vives, 151. Teléfono A-6033 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL 
Queise, marca "Case," casi 'nuevo, 
tiene gomas de repuesto y accesorios, 
do cuarenta caballos de fuerza y 8 
c^rientos, propio para una familia de 
gusto; puede verse en Romay, nú-
mero, 17 y 21. A todas horas. 
7337 2 a. 
SE V E N D E N UN AUTOMOVIL Y 
un familiar, de poco uso. Informan: 
Flores y Encarnación, chalet "Gra-
ciella," Jesús del Monte. 
7310 9 a. 
S E V E N D E UN HISPANO §UIZA, 
de HP. Informan en Corrales, núme-
ro 9 6, altos; de 11 a. m. a 1 p. m. 
7234 8 a. 
COMPRO UN F O R D D E USO, A 
pagarlo con $100 al contado y el 
resto a plazos. Diríjanse por escrito 
a A. G. Escobar. 2 3, número 26 4, 
Vedado. 
72 38 2 8 mz. 
P O R $6 A L MES, S E GUARDA 
una máquina con limpieza esmera-
da. " E l Metropolita." Tailer de Re-
paración. Cárdenas, número 11, Ha-
bana. 
5821 23 a. 
3 p e r s o n a s 
S E I S C I L I N D R O S 
$ 1 . 9 5 0 . 
„_ $ 1 , 8 7 5 . 
_ $ 1 , 9 7 5 . 
E l a u t o m ó v i l m á s suntoso 
por s u precio . 
P I D A C A T A L O G O S 
Hijos de Furoagalli 
Esto» carros, de aspecto elegranti-
simos. pueden verse en el Sa-
lón Exposición de 
S a n L á z a r o y B l a n c o 
Teléfono A-7527.—Habana. 
1411 SOdlS. 
BUENA OCASION: AUTOMOVIL 
nuevo, europeo, marca "Seat," lujoso, 
equipado y garantizado. Se admiten 
condiciones para pago. Informan: 
Amistad, 71 y 73. 
7171 31 mz. 
F a m i l i a r E l e g a n t e 
D E OCASION 
Es de particular; está a la ven-
ta en el Establo " E l Prado/ ' de 
Don Antonio Méndez. Chávez, nú-
mero 1, entre Reina y Salud. Te-
léfono A-4796. 
7148 27 mz. 
GOMAS: S E R E A L I Z A , A P R E -
cio bajo, un lote de 34x4. La Hispa-
no Cubana, Monserrate, 127, entre 
Muralla y Teniente Rey. 
7033 l a. 
S E V E N D E , CASI R E G A L A D O , un 
automóvil, de siete pasajeros. Magne-
to Bosch, de doble encendimiento, y 
en magníficas condiciones. Garage 
Prank. Morro, 2 8, Habana. 
6918 3 a. 
E s t a b l o d e L u z 
(Antlífao de Incl ín) 
Carruajes oe lujo: entierros, ^o-
das, bautÍ70S, etc. Teléfonos: A.-13 38. 
establo. A-4592 almacén. 
Corsíno Fernández 
T o u r i n g C a r s 
Para los paseos de Carnaval, autoa 
de alquiler de lujo, para paseos y 
Viajes al campo. Oficina: Prado, 101. 
Teléfono A-4457. 
4983 . 2 9 mz. 
¡OPORTUNIDAD! UN CAMION 
ligero, para reparto, de tonelada y 
media; completamente nuevo y muy 
barato. Zulueta, número 28. P. Quin-
tero. 
6 86 7 28 mz. 
Un Chalmers y un Ford de uso 
se venden a muy bajo precio. Pue-
den verse en el Garage ÍVIoderno. 
Teléfono A-8107, Obrapía 87 y 89. 
C. 947 I N . 20 f. 
miinnüi i i i innümmni i i i immniHunMi 
VENDO E L E V A D O R , DESMON-
table y perfectamente construido; 
tiene motor de 3 HP. de la marca 
A. E . G., es muy propio para loa 
arquitectos y contratistas de obras, 
es completo y tiene todos sus acce-
sorios. También se alquila. Infor-
man en San José, 126-A, entre Mar-
qués González y Oquendo. De 9 a 11 
a. m. 7356 2 9 mz. 
AVISO. S E V E N D E UNA CALDE-
ra de vapor, de cuarenta caballos 
una máquina de treinta caballos tre; 
centrífugas, varias poleas, variaí 
trasmisiones, varias correas, todo ins-
talado; para más informes dirigirsí 
a G. Piñera, Muralla, 1. Teléfonc 
A-27S5. 
7242 8 a. 
UNA P E R F O R A D O R A : "STAN-
dar" práci icamente nueva, con su 
motor de gasolina de 514 caballoa 
construida por The St. Louis Welí 
Machine Tool Co. Puede profundiza j 
E00 pies por 6 y 8 pulgadas de diá-
metros. Tiene su barrena y demás ac-
cesorios completos. Está montada so-
bre ruedas. Puede verse v tratar ds 
eu precio en la Fundición de Leony. 
Concha y Villanueva, Jesús del Mon-
te. 
7150 7 a. 
A L COMERCIO: SE V E N D E ima 
Registradora del Sistema 1054, qua 
vale en el depósito $265 y se da en 
$190, está flamante. También se ven-
de una máquina de coser "Cadene-
ta," completamente nueva. Infor-
man: Peña . Aguila, 116, Habana. Te-
léfono A-6812. 
689Í; 31 mz. 
S E V E N D E MUY BARATA, U1S A 
máquina horizontal, de 35 a 40 caba^ 
líos, cilindro de 10x20 y volante d« 
7 pies por 14 pulgadas. Puede vers« 
trabajando en Estévez, 98. 
6700 2 a. 
F i l t r o s " P a s í e o r " 
Se venden cinco filtros Mallié sis-
tema "Pasteur;" cuatro de a 62 bu-
jías y uno de 85, con todo el mate-
rial de repuesto enteramente nuevos, 
muy convenientes para cual^uiei 
alambique o destilería. 
Pueden verse a todas horas en 
Aguacate, 55. Informan: Berna-do 
Pérez, en Riela, 6 6, 6S. Teléfono \-
S518. 
C 1262 i n . 9 m. 
I S C E L A M E A 
M á q u i n a s de E s c r i b i r 
Vendo: "Oliver" 5, $50; "Reming-
ton" 7, $20; "Smith Premier," $20í 
en perfecto estado. Garantizadas por 
5 años. Neptuno, 43, librería Univer-
sal. 
7045 i o 
S E V E N D E UNA CAJA GRANDE 
de caudales a prueba de fuego, da-
rán razón; Teniente Rey, 50, altos. 
6971 3! mz. 
A V I S O 
Vendemos bocoyes, de castaño y ro-
ble, vacíos, todo el año, eu Inquisi-
dor, número 42. Teléfono A-6180. 
Z,alv1dea, Ríos y Ca. 
4338 12 ab. 
k U "CAJA DE AHORROS" 
DEL BANGO ESPAÑOL DE LA 
OE CUBA 
S e a d m i t e d e s d e u n P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a 
b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s 
p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o 
1 d i n e r o y 
d e s e e 




T e n g o 4 6 a ñ o s ! 
N a c í e n B a d a l o n a e n 1 8 7 0 , es m i d u e ñ o e l 
S r . V i c e n t e B o s c h ; tanto m e quiere , q u e a l 
n a c e r , puso m i retrato e n las botellas d e su 
m a g n í f i c o A n í s y le d i o m i n o m b r e . 
SOY 1 1 MONO MAS CONOCIDO EN EL MONDO ENTERO 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
- E L SECUESTRO D E L TRIGO 
Barcelona, 26. 
E l gobernador civil de esta provin. 
tia, señor Suárez Inclán, ka recibido 
Bii telegrama del Gobierno en el qne 
se le autoriza para secuestrar el tri-
go y harina, a fin de que no falte 
para el consumo. 
LA ESCASEZ DE TRIGO 
MEDIDAS ENERGICAS 
Zaragoza 26. 
Desde que la Junta provincial de 
mbsteitendas fijó el precio del trigo, 
iünguno de los que poseían existen-
cias de este artículo quiso venderlo, 
porque la venta les dejaba pérdida. 
En vista de ello la Junta acordó 
secuestrar todo el trigo que existe en 
ia po-ovincia. 
E l acuerdo le fué comunicado al Je-
fe del Gobierno, señor conde de Ro-
manónos y se espera su aiprotbación 
para llevarlo a la práctica. 
La opinión pública aplaude la ener-
gía, demostrada por la Junta. 
A su vez la Agrupación de Fabri-
cantes d© harinas acordaron hacer el 
sacrificio de rebajar los precios de la 




E l alcalde de esta ciudad ha firma, 
do un contrato, con una empresa mi-
nera, por medio del cual ésta se com-
promete a facilitar al Ayuntamiento 
determinada cantidad de carbón. 
Con semejante medida, queda solu-
cionado el grave problema del abas-
tecimiento de carbón para las clase;; 
necesitadas, pues el Mimícipio acor-
dó otorgar tres mil libretas a las fa-
raillias necesitadas, que les dan dere-
cho a adquirir cien kilos de dicho com 
busíible por tres pesetas con ochen-
ta céntimos, precio más bajo del co. 
rriente, que siempre ha sido de seis 
peátetas, 
MANIFIESTO DE LOS CONJUN-
CIOMSTAS. 
Madrid, 28. 
E l comité nacional de la conjunción 
republicano-socialista ha publicado 
un manifiesto exhortando a sus corre-
ligionarios a que para las próximas 
elecciones elijan candidatos a perso-
nas que sean dignas de ostentar la 
representación del partido en los mo-
mentos históricos actuales. 
En el citado manifiesto se combate 
furiosarííente a los partidos monárqui 
eos y se les acusa de ser los causan-
tes de la ruina de España. 
De ellos se dice en el citado docu-
mento que fracasaron en los aspectos 
militar e internacional y que perdie-






guerra europea, sean la base de una 
paz duradera. 
El ¿.tío terminó con vl^as a Fran-
cia, España, Cataluña y Guimerá. 
E l local donde se celebró el banque-
te estaba adornado con bamderas fran 
cesas y españolas-
ESTRENO DE UNA OPERA 
Madrid, 26. 
En el teatro Real se ha estrenado, 
con poco éxito, la ópera "Lorelisy". 
La crítica, al juzgar esta obra, dice 
que no pasa de ser mediocre. 
Ambos fueron ovacionado® por el 
público que llenaba la sala. 
A G U A infalible en 
í e r m s á a d e s 
E s l ó m o p :: LIA 
en-
de! 
ORDENES: JUAN BATALLAN, 
SOL, 107.—HABANA. 
BANQUETE A GUIMERA 
Barcelona, 26. 
Se ha celebrado un banquete de 
doscientos cubiertos en honor del 
aplaudido dramaturgo catalán señor 
Guimerá, por haberle sido concedido, 
| por el Gobierno francés, la Legión 
| de fíonor. 
j A la hora de los brindis pronunció 
\ un discurso el Presidente de la Colo-
nia Francesa, quien después de elo-
giar la labor literaria del señor Gui-
merá, hizo votos por que el triunfo 
de las armas aliadas, eo la presente 
L A M A Q U I N A D E A R A R 
C A T E R P I L L A R 
E s I» máquina de arar más perfecta y potente. Aro sus tierras con 
ola, por la mitad de lo que cuesta arar con bueyes, y haga el tiro de 1» 
caña por la coarta parte da lo que cuesta por carreta. 
TRACTORES ES BS9, ACTUALMENTE EN LAS SlfiülENTES FINCAS: 
1. Central "Toledo," Marianao, del Sr. Juan Aspuru. 1. E n Gua,na-
Jay, Colonia del Sr. Patricio Sánchosi. 1. E n Las Cañas, Colonia del Ge-
toeral, Sr. Alberto Nodarsa. 1. Compañía Azucarera Central "Güira" 
Güira de Melena. U Central '«Corazón de Jesús." S. la Grande, Sr Juan 
Améaiea. 1 Ingenio "La Juila." Ta gruayaibón, gr. F . Goncer. 1. Centra^ 
Habana," Hoyo Colorado, General Sr. Rafael Montalvo. 1. En Hoyo Co-
lorado, finca dei Sr. Luciano Hernández. 1. Central "San Ag-ij<*tín," Qui-
vlcán, Sres. Galbán y Co. 1. E n Manzanillo, del Sr. Francisco D. Madra-
za. 1. Central "Australia," Jagüey Grande, Sres. Eugenio y Alberto Alva-
r o x 9.antra4 Redención ," Camagüey. Sr. Raíael Psrtifindez. 1. Finca 
Mogote Sag^ia la Grande, Sr. Rafael Pesquera. 1. Central •'Unión" 
Agramonte. Heredero do José Lezama y Larrea. 1. Colonia "Progreso'" 
han José de los Ramos, Sr. Ernesto L a coste. 1. Central "Agüe dita." Ma-
cagua. Sres. Prardsly e Hijea 
Z A L D O & M A R T I N E Z , A g e n t e s 
ESTRENO E N APOLO 
Madrid, 26. 
En el teatro Apolo se ha estrenado 
una zarzuela, titulada " E l Cradilio de 
Oro", de López Desas y Moya Ribo, 
música del maestro Badía. 
La obra alcanzó buen éxito. 
LA ENSEÑANZA PARA LOS SOR-
DO-MUDOS. 
Madrid, 26. 
E l ministro de Instrucción Pública, 
señor Burell, ha visitado la Escuela 
de Ingenieros Industriales. 
La visita, según dijoi le causó in-
mciorable impresión. 
También visitó el Colegio de sordo-
mudos, donde pudo apreciar los im-
períautes trabajos que allí realizan 
los alumnos, por lo que felicitó a sus 
profesores. 
Al salir de la visita dijo que tiene 
el propósito de Introducir importan-
tes mejoras en aquel Colegio. 
Se propone aplicar a los anormales 
que allí reciben instrucción, el mismo 
sistema que se aplicó al Infante, y 
que ha dado excelente resultado-
tres aeroplanos ingleses fueron derri-
bados por los cañones ailemanes de 
la Isla de Sylt durante el raid aéreo 
del domingo scwre Schleswig. Las 
bombas que dejaron caer no hicieron 
daño. 
PARTE OEICIAL INGLES 
Londres, 26. 
E l enemigo hizo estallar una mina 
ayer cerca de NeuviUe y St. Vaast. 
ocupando el cráter. En el reducto 
Hohenzoillem hay actividad en las 
trincheras y con granadas de mano. 
E l enemigo bombardeó a Hoek y 
St. Jean. Nosotros contestamos vo-
lando el depósito de municiones cer-
c^ de Oost 




Los ríos Pisuerga y Duero han ex-
perimentado una gran crecida. 
Algunos pmeblos están en peligro 
de ser inundados. 
E l temporal derribó los cables con-
ductores de electricidad. 
A consecuencia de ello se quemó 
una casa, pereciendo carbonizados 
dos inquilinos de la misma. 
í 
OTRO VAPOR INGLES A PIQUE 
Londres, 26-
E l vapor inglés "St. Cecilia" se ha 
ido a pique hoy, salvándose la tripu-
lación. 
M I S SOBRE LA BATALLA AEREA 
Y NAVAL. 
Londres. 26. 
Cinco hidroplanos ingleses, acom-
pañados de cruceros y "destroyers" 
cruzaron al Mar del Norte ayer, y 
atacaron los cobertizos de ios barcos 
aéreos alemanes en Schlesrng. Fueron 
rechazadas par el certero fuego de los 
cañones antl-aéreos de defensa, 
mientras el convoy naval trababa 
combate con los barcos pescadores 
alemanes, armados. Una dable batalla 
aénea y naval se desarrolló fuera de 
la bahía de Sylt, en la que tres hídro-
planos ingleses fueron derribados. 
E l combate naval se desarrolló en 
medio de una tempestad. E l destró-
yer inglés Medusa chocó con otro des 
troyer, también inglés, el Laverock. 
Créese que el Madusa se fué a pique. 
Los alemanes perdieron dos barcos 
pescadores armados. 
XVIEN¿ DE LA PRIMERA) 
CARRANZA NO HA APROBADO1 
E L PROTOCOLO. 
Washington. 26. 
Carranza no ha aprobado todavía 
el propuesto protocolo entre los Es-1 
tados Unidos y México. 
El Secretario de la Guerra, Mr. 
Newton Baker, expone la creencia de 
que todavía no ha habido ningún com I 
bate entre las fuerzas de Pershing y 
los villistas. 
DIE PERSHING A FUNS7J0N 
San Antonio, Tejas, 26. 
E] General Funston ha recibido un 
parte del Brigadier Pershing en que 
te dice que Villa rompió el cordón 
de tropas americanas, cuando se ha-
llaba casi completamente cercado. 
Tres columnas de caballería america-
na, mandadas per Dodd, lo perisguen. 
Villa se dirige al Valle de Madera. 
Los carrancistas no están cooperan-
do con los americanos* 
LAS FUERZAS DE DIAZ Y ZAPA-
TA. DERROTADAS. 
Galveston, 26. 
Lag fuerzas de Félix Díaz y Zapa-
ta han sido derrotadas por las de Ca-
rranza al Oeste de Cuernavaca. Ig-
nóranse las bajas. 
de Fernández Trevejos, de once años, 
vecina de Enrique Guíral' 67 de que-
maduras grave en todo el cuerpo, die 
primero, segundo y tercer grado. 
El hecho ocurrió, en la forma si-
guiente: se encontraba dis trazad a 
con traje de papel, dirigiéndose por 
la calle de Maceo 13, al doimiciíio de 
Beién Someil'lán, en compañía üe las; 
hijas de Belén, para Ir a pasear, y al 
pasar por el coimedor de dicha casa, 
había en una mesa Un reverbero en-
cendido, prendiéndose ed vestido. 
También sufrió quemaduras en la 
mano izquierda, Clemente Cartaya, 
a'l tratar de apagarla. 
Se constituyó el juez municipal en 
funciones de Instrucción Eduardo Ro-
dríguez Sigler, opn el secretarlo Pon-
ce. 
Fué trasladada a su domicilio. Se 
cree muera. Este hecho' ha causado 
gran sentimiiento en esta localidad, 
por ser de familia estlmajda la pe-
queña víctima. i 
Corresponsal. 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
E L CONGRESO AMERICANO, 
PREOCUPADO 
Washington, 26. 
Nuevas y graves preocupaciones 
embargan hoy al Congreso america-
no, con motivo délas relaciones exte-
riores de los Estados Unidos, afecta-
das por la difícil situación mejicana 
y la reciente desírucción del Sussex, 
a cuyo bordo iban algunos america-
nos. 
Créese probable que vuelva a sus-
citarse el debate sobre si se debe o 
no advertir a los americanos que no 
viajen en barcos beligerantes. 
L a s M a r a v i l l a s d e l M u n d o 
y d e l H o m b r e 
LTLLUSTRATION, LECTURES 
POUR TOUS, LA SCIENCE EN LA 
VIE, LA V I E PARISIENNE, L S 
RIRE, L E MIROIR, SUR L E VIE, 
LA GUERRE DU TROIT, PAI VU, 
PANORAMA DE LA GUERRE, THE 
SPHERE, THE ILLUSTRATED 
LONDON NEWS. THE TIMES HIS. 
TORY OR THE WARD, LA GUE-
RRE DES NATIONS. 
Todas estas revistas se suscriben 
Í venden en "ROMA," de Pedro Car-ón, OHeilly, 54, esquina a Habana. 
Apartado 1067, Teléfono A-3569. 
s t a r i c a s e q u e r e l l a 
o s t r a N i c a r a g u a 
San José de Costa Rica, 26. 
Costa Rica ha entablado pleito 
contra Nicaragua en el Tribunal de 
Justicia de Centro América, alegan-
do que se han violado sus derechos 
al negociarse, sin consultarla, el tra-
tado del canal, entre el Gobierno 
americano y el costarricense. 
Costa Rica sostiene que tiene que 
feer consultada antes de que Nicara-
gua disponga de los derechos al ca-
nal. 
D I N E R O S O B R E 
J O Y A S 
"jLa Segunda Unión," 3a casa que 
menos interés cobra en ios prés ta-
mos y la que más barato vende. Luz, 
número 41, entre Habana y Compos-
tela. 
6901 .31 mz. 
F R A N C I S C O S U E R O J U N C A L 
VAPORES INGLESES A PIQUE 
Londres. 26. 
El vapor inglés "Fenay Bridge" ha 
sido echado a pique, salvándose la 
tripulación. 
Marsella, 26. 
E l trasatlántico inglés "Minneapo-
lis" se fué a pique en el Mediterráneo 
el miércoles pasado, según informa 
el capitán dei vapor Inglés "Leidbes-
tershire", que acaba de llegar de Ran 
goen. 
TRES AEROPLANOS INGLESES 
DERRIBADOS. 
Berlín, 26. 
Según despacho inalámbrico recibi-
do en esta capital, nada menog 
F L I C T 
F U 
ALARMA E N E L PARQUE.—¿RA-
CISMO ?—DISPAROS Y BASTONA-
Z O S . — I N T E R V I E N E L A G U A R m A 
R L R A L . 
( P O R T E L E G R A J F O ) 
(Do nuestro corresponsal.) 
Cienfuegos, 26. 10 p. m. 
A las nueve de la noche prodújo-
se gran disturbio en el parque Mar-
tí. Un ciudadano de la raza de co-
lor tropezó involuntariamente con un 
ciudadano de la raza blanca: éste, 
creyendo intencional el hecho, d;ió 
unos bastonazos aU negro, causándo-
le lesiones. E ] ánimo del público es-
taba excitado por el suceso que días 
antes motivó el jamaiquino Wil l iam 
Benjamín, originario del conflicto ra-
cista, considerando el hecho de hoy 
relacionado con aquél. 
Se hicieron disparos por conocidos 
"guapos" que recorrieron el Parque. 
La policía disolvió los grupos. Luego 
la Guardia Rural, al mando del ca-
pitán Cepero, restableció el orden. 
Afortunadamente, no hay desgra-
cias que lamentar. 
Morán. 
T e l e g r a m a s d e 
( D E C A L A B A Z A R ) 
A C C I D E N T E A U T O M O V I L I S T A 
Calabazar, Marzo 26. 
A las 2 p. m. 
A las doce y treinta p. m. chocó el 
auto número 4, en el puente "El Gí-
baro", resultando heridos graves Jo-
sé Aíntoimo Piñeiro Zaullee, Miguel 
Angel Chacón y Virgilio Chaoóíi, do-
miciliados C Q Arroyo Naranjo. 
Corresponsal. 
l e p o 
DE GHERNA 
E l menor Nicolás Siria Suárez. de 
Angeles 76, sufrió una contusión en 
la espalda, que dijo se la produjo un 
individuo al ser alcanzado por una 
cabeza de chema que le tiró un des-
conocido en el mercado de Tacón. 
E l vigilante 375, F . Masana. logró 
saber que ei autor fué Lorenzo Val-
dés (a) "Ñañigo". 
A L "PICADO" 
E l menor Dámaso Valdés» de Pi-
cota 73, fué arrestado por el vigi-
lante número 6, por estar jugando al 
"picado" con otros menores en Zu-
lueta y Corrales-
CAIDA 
Al caerse en la vía pública, sufrió 
lesiones leves, el menor Carlos Vic-
torero de Factoría 18. 
UN JIPIJAPA 
Denunció BDerminia Quesada, de 
Vives 165, que de nn baúl que traía 
en el tren de Cárdenas, le hurtaron 
un sombrero de jipijapa que aprecia 
en veinte y cinco pesos. 
Herminia ignora en que punto se 
lo llevaron. 
l o s l i b e r a l e s z a y í s t a s 
tuose una manifestación y mitin s 
Partido Liberal z a y M a e í S 
comandante Antonio Bertrán 
de Municipal actual y postul'ado!, 
ra su reelección en las próximas el!" 
a^lies-J A*181,161,011 âtrocientos I 
netes de los hamos de Minas, Bac' 
ranao, Pepe Antonio, Peñaiver rl 
jímaa% San Miguel dei Padrón' Z 
francisco de Paula y Carado Flori 
do, veinte carrozas, varias guaguas 
tres bandas de música, numeroso 
público y automóviles con reprê , 
tacdloneis de la prensa. 
Hicieron uso de la. palabra ^ 
oradores Oscar Uguet, AmWS 
Salgado, doctor Ernesto Rendó, ¿oc-
tor Emilio Oabretra y represeateft. 
t e Escoto Camón, haciendo el resi. 
men ol doctor Alfredo Zayas. Todo! 
estuvieron elocuentes y fueron m$ 
aplaudidos. 
E l ordfen completo. Terminó el ié 
tin a las; siete de la noche. Dicha; fies, 
ta se efectuó en el parque, frente i 
Ayuntamiento^ 
Cortés, Corresponsal 
HiSta casia sun-c . A *>OJ" Í W U «fe 
los que venden camas, a saber: fe-
rreterías , mueblerías, clínicas, hospi-
tales y casas de salud. PJstas camas 
llevan bastidor de hierro hijjiínico 
inmune a los microbios. Comodidad 
y precios nn compftteucia 
Fábrica: HOSPITAL, 50, Habana. 
Teléfono A-7545. 
4802 30 
D E G U A N A B A C O A 
M A S C A R A Q U E M A D A 
Guahabacoa, Marzo 26. 
A las 10 p. m. 
Esta noche fué asistida en el ce-ntro 
de socorro por los doctores García 
Carranza y Manzanilla María iiatiL. 
e l 
Desde hace algún tiempo viene oj 
fabricante cuba.no de licores señc( 
Enrique Aldabó haciendo experim-w 
tos con notable éxito de la eficaa 
de su licor BOMBON CREMA con-
tra el mareo. 
Hoy ha recibido una nueva demos-
tración en el siguiente cable, áe co-
nocidos comerciantes de esta plaia 
que han hecho la travesía para R« 
paña: 
"Santander, 15 de Jrado de 1901.-
Aldabó, Habana. 
BOMBON CREMA excelente evi-
tar mareo.—RAMON SUAREZ, BE* 
NITO ALONSO." 
E l señor Aldabó, dieseoso de com-
probar hasta la evidencia ©sos re-
sultados que serán de gran ünpef-
tancia para que rindan í e l iW 
sus viajesc las familias, nos maí-" 
fiesta que pondrá a disposición ú 
les médicos de los vapores de gs-
je, una cajita de BOMBON CREW 
para qu«s se pruebe su f ^ ^ r j 
los viajeros. E l laureo 
ruega.a ios médicos de ios ^ 
que experimenten en sus respert* 
pasajes los buenos efectos del Bü̂  
iiON CREMA que le manden ̂  , 
tos para que así contribuyan a 
comprobación definitiva. ^ 
FIESTAS EN HONOR DEL CAN-
DIDATO A LA ALCALDIA. 
Guanabacoa, Marzo 26. 
E l mejor remedio P^f.ÍT Remedí» 
gon los parches -Orientad ^ 
cómodo, segado, f ^ 
Un parche y tres « ^ ^ ¿'e, 
quitan el callo m38^0! Vr^» 
mande tres «eDos ^<* * / > 
1244, recibirá ana m^l^/p9rtH 
mira un caiku A cabo / « ^ ^ 
pronto s« queda sin ellos- ^r f 
"Oriental" no ge peg» 3 
«e despega al baña" el 
Í 
A p a r t a d o 81 
T e l . A - 4 2 8 1 
S A M R A F A E L ' , 3 1 ^ 
D i n e r o e n h i p o t e c a . C o m p r a y v e n t a ^ 
r e s . N e g o c i a m o s e n c u a l q u i e r r a m o , c o n ^ ^ 
t í a s . T í t u l o s d e l a R e n t a , e n c a n t i d a d e s , 1 
m e j o r e s p r o p o r c i o n e s . 
F a c i l i d a d e s p a r a t o d a c i a s e d a o p e r a c i u 
l e s , s o b r e b a s e e q u i t a t i v a . * 1? 
S U C U R S A L e n R E I N A , 
C 917 
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